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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЛАКУНЫ В ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКОМ ПОЛЕ «ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ» 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
М.В. ГЛАЗОВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Еда всегда являлась центральным явлением в жизни общества. В свя-
зи с этим в любые времена и эпохи элементы системы питания входи-
ли в состав пищевого кода, размечавшего социальное пространство уз-
наваемыми символами идентификации. Важно отметить, что данный код 
культуры —  это не только ментальная схема, запечатлённая в сознании, 
но и ряд инкорпорированных установок, которые ощущаются индивидом 
как бессознательные, практически спонтанные проявления аппетита или 
отвращения.
Эти и подобные им проявления отражают национально маркирован-
ную сущность пищевого кода. В рамках этнокультурного контекста тема 
питания и ритуалов, связанных с едой, особенно ярко выделяется бла-
годаря своей наглядности, открытости пищевого кода для сравнения 
и интерпретации.
Собственно процесс питания является основным актуальным призна-
ком пищевого кода. Очевидно, что данный признак универсален для всех 
человеческих общностей. Кроме того, в основном признаке кода реализу-
ются различные наименования продуктов питания, напитков, блюд, реле-
вантные для носителей определённой культуры. В этом случае данный код 
выступает как национальный и представляет собой часть национальной 
картины мира. Пассивный признак кода есть то, что может осознаваться 
не всеми членами группы, но существовать опосредованно в их сознании. 
В эту категорию можно определить культурные признаки процесса приёма 
пищи, или питания, обычаи и традиции, связанные с ними. Сюда же входят 
и национальные традиции питания, которые приобретали дополнитель-
ные значения в процессе исторического развития государства, а также 
религиозные традиции питания.
На наш взгляд, наиболее показательной является безэквивалентная 
и фоновая лексика, содержащая сведения о реалиях, закрепившихся в со-
знании исключительно британского народа и не имеющих первостепенно-
го значения для представителей других национальностей. В лингвистике 
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для обозначения таких явлений был принят термин «лакуна», под которым 
понимаются базовые элементы национальной специфики лингвокультур-
ной общности, затрудняющие понимание некоторых фрагментов текстов 
инокультурными реципиентами [1, с. 95–96]. Термин «лакуна» был введён 
в лингвистику Ю. С. Степановым, который назвал их «пробелами», «белы-
ми пятнами на семантической карте языка» [2, с. 120]. Примерами такой 
лексики в английском языке могут служить следующие выражения: every 
bean has its black ‘у каждого свои недостатки, всё имеет свою теневую сто-
рону’; pick the plums out of the pudding ‘выбрать для себя изюм из пудинга, 
выбирать лучшее’; go bananas ‘выйти из себя, потерять самообладание’; in 
applepie order ‘в полном порядке’; milkman ‘молочник, человек, доставляю-
щий молоко на дом’; milk float ‘тележка или автомобиль для развозки мо-
лока’; milk train ‘поезд, курсирующий рано утром с целью доставки молока 
клиентам, а так же перевозящий пассажиров’; milk round ‘маршрут молоч-
ника, район, обслуживаемый молочником, ежедневная доставка молока’, 
eat high off the hog ‘жить в роскоши, припеваючи, как сыр в масле кататься’; 
husband’s tea ‘слабый, жидкий чай, водичка’; as green as a gooseberry ‘очень 
неопытный, не знающий жизни’; eat out of somebody’s hand ‘плясать под 
чью-либо дудку’, as soft as butter ‘мягкотелый, слабохарактерный, мягко-
сердечный’; make fish of one and flesh of another ‘относиться к людям при-
страстно, предвзято’; fine kettle of fish ‘неразбериха, сам чёрт ногу сломит’; 
bring one’s eggs to a bad market ‘потерпеть неудачу, просчитаться, про-
валиться’; big fish ‘важная персона, «шишка»’; junk food ‘неполезная для 
здоровья еда’; Scotch collapse ‘жареное мясо с луком’; shepherd’s pie ‘кар-
тофельная запеканка с мясным фаршем и луком’; Tom and Jerry ‘горячий 
пунш, приправленный специями’; dumpling ‘клёцка, яблоко, запечённое 
в тесте’; gooseberry fool ‘мусс из мятых ягод крыжовника со сливками или 
заварным кремом’ и другие.
Взяв за основу семантический критерий, лакуны в составе лингвокуль-
турного кода «пищевые продукты» условно можно разделить на следую-
щие группы:
1) блюда, напитки, десерты: brandade ‘рыбное (чаще —  селёдочное) 
пюре с приправой’, spotted dog ‘варёный пудинг с изюмом’, eggnog ‘напиток 
на основе взбитых яиц с добавлением молока, коньяка или рома, сахара, 
специй, подаётся горячим или холодным’;
2) время приёма пищи: cream tea / five o’clock tea ‘полуденное чаепитие 
(обычно в 17.00), где к чаю подают топлёные сливки, хлеб, сконы и джем’, 
english breakfast ‘плотный утренний завтрак с горячим блюдом’;
3) наименования продуктов питания: egg-plum ‘продолговатая жёл-
тая слива’, grass-beef ‘мясо рогатого скота, забитого в весенний период’, 
graveling ‘молодой лосось’.
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Однако наиболее интересным объектом исследования является на-
циональная кухня. Национальная кухня —  это специфическая сфера 
культуры народа, которая определяет особенности её лингвистического 
наполнения. Наиболее характерные элементы кулинарных традиций Ве-
ликобритании зародились ещё в древности, когда остров населяли кель-
ты, галлы и бритты. Уже тогда многие лексические единицы, обозначаю-
щие наименования национальных блюд, стали проникать в английский 
язык и сохранились до наших дней. Следует отметить, что большинство 
таких единиц обозначают типично кельтские реалии. К ним можно отнести 
Scotch pancake ‘небольшой толстый блин, тесто для которого выклады-
вается ложкой на сковороду или другую нагретую поверхность’, Scottish 
broth ‘перловый суп, похлёбка’, Scotch ‘скотч —  шотландское виски, при-
готовленное из ячменя’, Scotch egg ‘яйцо по-шотландски, запечённое 
в колбасном фарше’, Scotch woodcock ‘«шотландский вальдшнеп» —  яйцо 
и кильки на гренке’, Irish stew ‘ирландское рагу —  тушёная баранина с лу-
ком, картофелем и густой подливой’, Dundee cake ‘кекс данди —  большой 
круглый кекс с изюмом, цукатами, орехами и пряностями’, oatcake ‘тонкая 
и твёрдая овсяная лепёшка’, Edinburgh rock ‘«Эдинбургская скала» —  сорт 
твёрдой помадки’, haggis ‘телячий рубец с потрохами и приправой’, Gaelic 
coffee / Irish coffee ‘«ирландский кофе» —  алкогольный напиток из смеси 
ирландского виски и кофе с сахаром и сливками’, whisky ‘шотландское ви-
ски’, whiskey ‘ирландское виски’, Welsh rarebit / rabbit ‘гренки по-валлийски 
с расплавленным сыром’, whisky mac ‘виски с имбирным вином’, laver bread 
‘блюдо из жареных красных водорослей’ и многие другие.
Существование подобных лексических единиц объясняется тем, что 
наиболее яркие национальные черты того или иного этноса проявляются 
среди понятий, которыми народ оперирует каждый день. Блюда и напитки, 
описанные в примерах выше, присущи только для английского этноса, по-
этому данные реалии отсутствуют в других языках.
Таким образом, подчеркнём, что, по словам Ю. Д. Апресяна, «свой-
ственный языку способ концептуализации действительности (взгляд 
на мир) отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что 
носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, через при-
зму своих языков». Следует также отметить, что знакомство с предметны-
ми областями лексико-фразеологических и идиоматических полей и точ-
ное знание семантики их единиц, свободное от интерференции родной 
культуры и языка, составляет необходимое условие правильного освое-
ния неродного языка и эффективного общения на нём.
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ДИАЛЕКТЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Я.О. КРЫЛОВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Язык представляет собой явление исторически изменяющееся, в нем 
постоянно зарождаются различные инновации, которые, возникнув пер-
воначально в одном месте, затем постепенно распространяются. Самые 
большие различия внутри того или иного языка, как правило, связаны 
с фактором пространства. Разные территориальные варианты языка на-
зываются диалектами. Диалекты сложились в давнее время, когда люди 
жили всю жизнь на одном месте и почти не путешествовали, если не счи-
тать эпохи войн и переселений. Таким образом, основной причиной воз-
никновения диалектных различий является ослабление связей и относи-
тельная изоляция различных группировок языковой общности.
В современном немецком языке влияние диалектов очень заметно. 
До сих пор ощутима сильная диалектная окраска городского просторечия 
и разговорной речи вообще. Наиболее отчетливо это проявляется в лек-
сике, когда некоторые региональные слова проникают в литературу. Так, 
например, на севере говорят der Sonnabend, die Sahne, fegen, на юге —  der 
Samstag, der Rahm, kehren. На севере мясник будет der Schlachter, на юге — 
der Metzger, в восточных областях —  der Fleischer. Поэтому студентам, из-
учающим немецкий язык как основную специальность, важно не только 
умение общаться на немецком языке в профессиональной деятельности, 
но и владение знаниями в области диалектологии.
Кроме того, диалекты служат для понимания процесса исторического 
развития языка, установления взаимоотношений между историей языка 
и историей народа, понимания многообразия слов, звуков и форм совре-
менного языка, а также практического учета особенностей местной речи.
Начавшаяся в XII веке на территории Германии феодальная раздро-
бленность сыграла решающую роль в становлении немецких диалектов. 
С появлением новых феодальных земель племенные языки перестали су-
ществовать, и за каждой землей закрепился свой территориально ограни-
ченный язык. В силу уже развитой на тот момент торговли эти языки имели 
большую переходную зону за географическими границами земли [1].
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Еще одним фактором раздробленности немецких диалектов считается 
долгое отсутствие единого письменного языка. Главенствование устных 
форм коммуникации препятствовало образованию и становлению единой 
языковой нормы [2, с. 201].
С точки зрения лингвистики решающим для становления немецких ди-
алектов стало так называемое второе (верхненемецкое) передвижение 
согласных („Zweite, oder Althochdeutsche Lautverschiebung“), прошедшее 
в период с V по IX век и послужившее причиной образования трех больших 
диалектических групп —  Niederdeutsch (нижнегерманский), Mitteldeutsch 
(среднегерманский) и Oberdeutsch (верхнегерманский). К верхнегерман-
ским диалектам относятся диалекты Баварии, Баден-Вюртемберга, Тиро-
ля, Швейцарии и Австрии. К среднегерманским диалектам относятся диа-
лекты центральной части Германии, между Сааром и Одером. К нижнегер-
манским диалектам относятся диалекты равнин. Эти три группы характе-
ризуются разным произношением одних и тех же букв. В первую очередь 
изменения в произношении коснулись согласных звуков p, t, k.
Каждый из немецких диалектов имеет свою историю и свои особенно-
сти фонемно-фонологического, морфологического, лексемного и семан-
тического планов. Соотношение разных диалектов с современным лите-
ратурным немецким языком Германии неоднозначно. Некоторые диалекты 
ближе других стоят к нормам литературного немецкого языка, другие ди-
алекты составляют противоположную группу, которая наиболее удалена 
от языкового стандарта Германии. Одним из самых интересных и загадоч-
ных диалектов является швабский диалект, который, несомненно, отно-
сится ко второй группе, так как он обнаруживает собственные региональ-
ные черты на всех уровнях системы языка, от фонологии до синтаксиса.
Швабский диалект является молодым диалектом на юго-западе Герма-
нии. Он выделился, по мнению О. И. Москальской, из алеманнской группы 
диалектов в XIII–XIV веке, но до сих пор является недостаточно изучен-
ным, а имеющиеся работы носят фрагментарный характер, как отмечает 
Т. В. Строева [3, с. 46]. При этом понятие «швабский» нередко использует-
ся как синоним «алеманнский».
По происхождению швабы относятся к германским племенам. Назва-
ние швабов выводят от протогерманского племени suebi. Перед упраздне-
нием Германской империи в 1918 году швабы проживали в основном в трех 
германских феодальных образованиях, входящих в вышеназванную импе-
рию с Пруссией во главе: Вюртембергском королевстве, великом герцог-
стве Баденском и королевстве Бавария.
Сейчас землей швабов считается федеральная земля Баден-Вюртем-
берг. Она была создана на территориях бывших феодальных образований 
Бадена и Вюртемберга после 1945 года. Население составляет 10 млн. че-
ловек. Официальная статистика не выделяет в отдельную национальную 
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группу именно швабов, т. к. не считает их отдельной нацией. Также швабы 
продолжают жить и в Баварии [4].
За швабами закрепилась репутация людей неприветливых и прижими-
стых, с которыми к тому же непросто найти общий язык —  во всех смыслах. 
«Мы можем все. Кроме литературного немецкого», —  гласит их официаль-
ный девиз [4].
Рассмотрим далее более подробно фонетические, морфологические 
и лексико-семантические особенности швабского диалекта.
Schwäbisch schwätzen —  говорить на швабском —  не освоив фонети-
ки, не удастся. Шваба в Германии слышно сразу, в первую очередь из-за 
частого использования гласных и обилия дифтонгов (шесть вместо трех 
в литературном немецком), при этом умлауты в швабском диалекте почти 
отсутствуют: например, können звучит как kenna. Глухие согласные p, t, k 
шваб превращаются в звонкие b, d, g. Ср.: нем. die Mutter ist müde / Мама 
устала на швабском диалекте звучит как dia Muader isch miad.
Звук sch встречается в швабском намного чаще, чем в литературном 
немецком языке, даже в середине слова. Например: Raspel —  Raschbl, 
Angst —  Angschd. Окончание глагола во втором лице единственного чис-
ла —  du muscht, du schreibscht —  является типичным признаком швабского 
диалекта.
Кроме того, швабский диалект обладает особой, отличной от литера-
турного языка и других диалектов, грамматикой.
Уменьшительный суффикс -le (так называемый швабский диминутив) 
является одной из главных особенностей этого диалекта. Ländle, Mädle, 
Männle, Häusle, Sträßle —  швабы с нежностью говорят почти о каждом 
существительном.
В швабском диалекте существует только три падежа: Nominativ, Dativ, 
Akkusativ. Genitiv встречается очень редко, в основном в устойчивых 
словосочетаниях.
Также в швабском диалекте имеется около 70 существительных, род ко-
торых отличается от рода в литературном языке. Чаще всего женский род 
заменяется на мужской, например: d’r Budder —  die Butter, d’r Schogglad — 
die Schokolade, d’r Bagga —  die Backe, d’r Färsa —  die Ferse, d’r Zwibl —  die 
Zwiebel.
Диалог с жителями Баден-Вюртемберга затрудняют и лексические 
особенности швабского диалекта. Например: Blätzla = Weihnachtsgebäck, 
Grend = Kopf, Schleck = Süßigkeit, blendla = lustig sein, schäddra = lachen, fai = 
aber, wirklich, wonderfitzig = neugierig, Butzawaggele ‘маленький и сладкий 
карапуз’, Käpsele ‘молодой и смышленый человек’. Слово der Mittag обо-
значает период времени с 12 до 18 часов, так как понятий der Vormittag 
и der Nachmittag в швабском диалекте не существует. Для обозначения 
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периодов суток существуют такие понятия, как der Morgen, der Mittag, der 
Abend, die Nacht.
В Германии диалекты сохранились более прочно, чем где бы то ни было 
в Европе, и играют значительную роль в жизни широких слоев населения. 
Сохраняются они не только в сельской местности, но и в городе.
Мы провели опрос среди студентов Высшей педагогической школы 
г. Вайнгартен и Высшей школы Равенсбург-Вайнгартен (ФРГ) с целью вы-
яснить, какой процент студентов говорит на диалекте и в каких сферах. 
Всего было опрошено 116 человек, из них 82 женщины и 34 мужчины.
Проведенный опрос показал, что 88 % мужчин постоянно разговарива-
ют на диалекте и только 12 % его не используют. У женщин процент владе-
ния швабским диалектом оказался еще выше, чем у мужчин. 93 % опро-
шенных женщин владеют диалектом и только 7 % не владеют им. Это под-
твердило исследования Х. Зибурга во Фритцдорфе (Райнланд), что прак-
тически не существует разницы в употреблении диалекта женщинами 
и мужчинами [5, с. 178].
Рисунок —  Сферы общения жителей городов 
Равенсбург и Вайнгартен на швабском диалекте
Далее мы опрашивали респондентов, в каких сферах общения они 
чаще всего употребляли диалект. Самой распространенной сферой обще-
ния на диалекте являлась семья, чуть менее распространенной —  круг 
друзей. Более половины опрошенных говорили на диалекте на работе, 
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и около половины опрошенных пользовались диалектом в университете. 
Это позволяет сделать вывод, что самой распространенной сферой обще-
ния на диалекте является семейно-бытовая сфера.
В заключении хотелось бы заметить, что швабский диалект хорошо со-
хранился в настоящее время и его популярность все возрастает. Не толь-
ко жители сельской местности, но и представители интеллектуальной эли-
ты добавляют в свою речь диалектные слова и выражения для придания 
ей эмоциональной окраски. А знание некоторых диалектных форм и слов 
изучающими немецкий язык позволит не только адекватно понять речь 
немцев, но и блеснуть обширными знаниями как языка, так и культурных 
особенностей немецкого народа.
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СИНОНИМОВ СЛОВАРНОГО СОСТАВА 
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
С.О. АБРАМОВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Многие слова не только называют понятия, но и отражают отношение 
к ним говорящего. Каждому языку присущ свой слой эмоционально–экс-
прессивной лексики. Слово может обладать эмоциональным компонентом 
значения, который тесно связан с семой лексической единицы. Эмоцио-
нально-экспрессивная лексика —  один из ключевых показателей развития 
современного английского языка; специфическое предназначение данно-
го языка быть одним из средств выражения чувств, настроений, пережи-
ваний, воли и эмоций говорящего; использование языка для выражения 
субъективного положительного или отрицательного отношения к содержа-
нию информации или к собеседнику.
В зависимости от цели и темы высказывания говорящий или пишущий 
выбирает из лексической системы английского языка нужные ему сло-
ва или словосочетания. Процесс выбора слова, подходящего под стиль 
и цель высказывания, из синонимического ряда обусловлен так называе-
мым функционально-стилевым расслоением английской лексики, то есть 
наличием в ней особых лексических единиц, выбор которых зависит от их 
роли в процессе реализации одной из функций языка: общения, сообще-
ния или воздействия. Например, в обращении к мало знакомому чело-
веку и ребёнку на одну и ту же тему будут использованы разные слова: 
goodnight ‘спокойной ночи’ —  в нейтральном стиле и nighty night ‘баинь-
ки’ —  в разговоре с ребёнком; thanks используется хорошо знакомыми 
людьми, в то время как thank you —  чтобы подчеркнуть официальный тон 
общения.
Определить экспрессивную окраску любой лексической единицы помо-
гают окружающий контекст: нейтральные слова могут восприниматься как 
возвышенные и торжественные; высокая лексика в иных условиях приоб-
ретает насмешливо-ироническую окраску; бранное слово может прозву-
чать ласково, а ласковое слово, наоборот, презрительно. Появление у лек-
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сической единицы в зависимости от контекста дополнительных экспрес-
сивных оттенков значительно расширяет изобразительные возможности 
лексики языка.
Существуют лексемы, имеющие устойчивую эмоциональную окраску: 
например, to love ‘любить’, to admire ‘восхищаться’, beautiful ‘замечатель-
ный’, divine ‘божественный’ и т. д. При помощи данных единиц люди выра-
жают свои чувства и эмоции по отношению к собеседнику или объектам 
окружающей реальности [2, с. 419].
Одно нейтральное слово может иметь несколько экспрессивных сино-
нимов, различающихся по степени эмоционального напряжения. Напри-
мер: bad —  evil —  harmful l– unsuitable —  disagreeable —  horrible —  awful — 
‘плохой’ – ‘вредный’ —  ‘губительный’ —  ‘негодный’ —  ‘неприятный’ —  ‘жут-
кий’ —  ‘ужасный’; laugh —  chuckle —  chortle —  guffaw —  giggle —  snigger –
tweak —  ‘смеяться’ —  ‘посмеиваться’ —  ‘сдавленно смеяться’ —  ‘гоготать’ – 
‘хихикать’ —  ‘давиться от смеха’ —  ‘надсмехаться’; look–glance–gaze–
gape–stare–peer–peep–observe–view–scan–scrutinize–contemplate —  ‘смо-
треть’ – ‘взглянуть мельком’ —  ‘вглядываться’ —  ‘смотреть в изумлении’ — 
‘уставиться’ —  ‘изучать взглядом’ —  ‘смотреть, прищуриваясь’ —  наблю-
дать’ —  оглядывать’ —  ‘высматривать’ —  ‘рассматривать’ —  ‘созерцать’. 
Здесь первое слово, синонимическая доминанта, каждого синонимиче-
ского ряда является нейтральным, в то время как у его синонимов при-
сутствует экспрессивный компонент, например, awful, stare, tweak имеют 
ярко выраженную отрицательную окраску. Эмоциональный компонент зна-
чения присутствует лишь в том случае, если словосочетание выражает 
какую-нибудь эмоцию.
Синонимы —  однополевые категориально идентичные словарные еди-
ницы, совпадающие по объёму в одном или нескольких словарных зна-
чениях [2, с. 320]. Синонимика является одним из показателей богатства 
языка. Называя одно и то же явление действительности, выражая одно 
понятие, синонимы подчёркивают в нем различные дополнительные при-
знаки, передающие дополнительные связи с окружающим, различные его 
стороны, освещают его с различных точек зрения, выражают стилистиче-
ские различия и таким образом обогащают словарный состав.
Объединяя близкие по экспрессивному семантическому компоненту 
слова в лексико-семантические группы, обозначающие положительные 
эмоции в английском языке, можно выделить следующие: 1) слова, вы-
ражающие среднюю степень эмоционального отношения к называемым 
понятиям, объектам, действиям; 2) слова, выражающие высокую степень 
эмоционального отношения. В первую группу войдут единицы, переда-
ющие среднюю степень положительных эмоций, например: good, pretty, 
well, lovely и т. д. —  ‘хороший, милый’ и т. д.; во вторую —  marvellous, hooray, 
slap-up, tip-top —  ‘замечательный, потрясающий, первоклассный’ —  неко-
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торые из них являются возвышенными, поэтическими в некотором роде, 
встречаются как общеупотребительные лексические единицы, выража-
ющие высокую степень положительных эмоций в романах, так и сленго-
вые, и разговорные слова, например, tip-top, slap-up —  ‘первоклассный, 
замечательный’.
Активная эмоционально-экспрессивная лексика включает лексические 
ресурсы, наиболее частотно используемые в речи: повседневно исполь-
зуемые слова, словосочетания, предложения, значение которых понятно 
абсолютному большинству говорящих на том или ином языке.
В свою очередь, пассивная эмоционально-экспрессивная лексика — 
часть словарного состава современного английского языка, состоящая 
из единиц, которые ограничены в употреблении: историзмы, единицы, из-
вестные лишь определённой части носителей языка, архаизмы, неологиз-
мы, лексические единицы, используемые исключительно в рамках текстов 
отдельных функциональных стилей (например, книжные в отличие от раз-
говорных). Все эти слова могут быть заменены синонимами [3].
Жаргон и сленг также являются носителями экспрессивных компо-
нентов. Говоря о жаргоне в современном английском языке, следует от-
метить, что он, как известно, отличается от элементов общеразговорного 
языка особым эмоционально-оценочно-экспрессивным характером лек-
сики и фразеологии, устойчивыми оборотами, специфическим исполь-
зованием словообразовательных средств. Сленговая эмоциональность 
и экспрессивность опирается на образность, остроумие, неожиданность 
[1, с. 163]. Использование сленга несвойственно для литературного язы-
ка, он характеризует повышенную эмоциональность и экспрессивность. 
Зачастую пытаясь выразить свою мысль горящий отдаёт предпочтение 
не нейтральному слову, а синониму-жаргонизму или сленгизму. Например, 
ace —  лучший друг, acid head ‘наркоман’, go bananas ‘свихнуться’, asshole 
‘плохой человек’, bang-up ‘беременная’, сop ‘полицейский’, egghead ‘умный 
человек’, faggy ‘голубой’, gaga ‘с приветом’, lemon ‘барахло’, long hair ‘твор-
ческий человек’, pal ‘кореш’.
При условии проведения целенаправленной систематической работы 
по изучению эмоционально-экспрессивных лексических единиц, особен-
ностей правильного использования стилистически маркированных слов 
и словосочетаний, вырабатываются умения и навыки не только отыски-
вать соответствующие эмоционально-экспрессивные единицы в лексиче-
ской системе современного английского языка, но и правильно применять 
их в речи, что в итоге способствует достижению качественно высокого 
уровня общения на иностранном языке.
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БИЛИНГВИЗМ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
А.Ю. БОГУШ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Билингвизм или двуязычие (от лат. bi- «два» + lingua «язык») —  оди-
наково совершенное владение двумя языками, умение в равной степени 
использовать их в необходимых условиях общения.
Детский билингвизм (детское двуязычие) —  это явление, при котором 
ребёнок владеет двумя языками, причём использование языков не меша-
ет друг другу.
Сегодня многие родители хотят обучить детей иностранному языку как 
можно раньше. Существует множество развивающих школ, кружков, дет-
ских садов, где детей учат иностранному языку практически с одного года. 
На форумах бурно обсуждается вопрос: с какого возраста нужно вводить 
ребенку второй язык. Некоторые ученые считают ранний билингвизм отри-
цательным для дальнейшего интеллектуального развития ребенка, неко-
торые ученые —  положительным. Существуют диаметрально противопо-
ложные мнения по данному вопросу.
Первым ученым, который заинтересовался этим вопросом, был пред-
ставитель школы ассоциативной психологии И. Эпштейн (1915 г.). Он счи-
тал, что «мышление —  это ассоциации между понятиями и словами. Если 
одному и тому же понятию С в одном языке соответствует слово А, а в дру-
гом языке —  слово В, то установившаяся ассоциация «слово —  понятие» 
АС мешает установиться другой ассоциации —  ВС. Когда же все-таки об-
разуются две ассоциации АВ И АС (т. е смысл С в двух разных языках 
представлен разными словами), то они конфликтуют друг с другом» [1].
После Эпштейна с результатами своего исследования на конференции 
в Люксембурге в 1928 г. выступил ученый Саер, который со своими сотруд-
никами на протяжении многих лет исследовал вышеупомянутый вопрос. 
Саер смог доказать, что дети-билингвы имели более слабые результаты 
в успеваемости и тестам IQ, чем дети монолингвы. Однако билингвы, при-
нимающие участие в исследовании, принадлежали к более низкому соци-
альному уровню, чем одноязычные дети.
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Таким образом, участники конференции пришли к выводу, что двуязы-
чие вредно для интеллектуального развития ребенка и рекомендовали от-
кладывать изучение второго языка как можно дальше [1].
Если говорить о школьной успеваемости монолингвов и билингвов, 
то ученый У. Ламбер, проведя некоторые исследования, пришел к выводу, 
что в задачах, требующих оригинальности мышления, умственной гибко-
сти, разносторонних мыслей двуязычные школьники имели явное превос-
ходство над одноязычными. Следует упомянуть, что исследование прово-
дилось с детьми со схожим социокультурным уровнем.
В современной лингвистике билингвизм рассматривается как положи-
тельное явление. Например, лингвист, доктор педагогических наук, доцент 
отделения современных языков Хельсинского университета Екатерина 
Юрьевна Протасова в своем интервью «Об особенностях двуязычия у де-
тей, идентичность билингвов и задержке речевого развития» говорит, что 
«у человека, который с детства привык говорить на двух языках, формиру-
ется особая когнитивная способность —  он может легче ориентироваться 
в меняющейся ситуации, быстрее принимать решения, у него развивается 
способность к абстрактному мышлению раньше, чем у детей, у которых 
только один язык» [2]. В подтверждение положительного влияния билинг-
визма Екатерина Юрьевна приводит пример Александра Сергеевича Пуш-
кина, который был билингвом и сумел упростить синтаксис русского языка.
Рассмотрим мнение отечественных ученых по поводу данной про-
блемы. Например, доктор психологических наук, педагог, пихолингвист 
А. А. Леонтьев писал, что изучая иностранный язык, «мы одновременно 
усваиваем присущий соответствующему народу образ мира, то или иное 
видение мира через призму национальной культуры, одним из важнейших 
компонентов которой и является язык» [3]. Более того, ученый отмечал, 
что лучше изучать язык неблизкородственный первому, так легче добить-
ся чистоты речи.
Л. С. Выготский находит билингвизм только положительным явлением. 
Он считает, что ребенок, выражая одну и ту же мысль на неродных языках, 
видит свой язык как какую-то отдельную систему [7].
Особый интерес к проблеме билингвизма проявляют и логопеды. Од-
нако их отношение к данному вопросу нельзя считать положительным (как, 
например, мнение Л. С. Выготского и А. А. Леонтьева). Многие логопеды 
придерживаются мнения, что билингвизм плохо влияет на развитие дет-
ской речи, так как в ней возникает множество ошибок.
Врачи считают, что билингвизм полезен для головного мозга, а точнее, 
билингвизм замедляет его старение. Во избежание болезни Альцгеймера 
врачи советуют пожилым людям учить иностранный язык. Чаще советуют 
учить японский или китайский, чем сложнее язык —  тем лучше.
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Существует мнение, что ранние билингвы лучше адаптируются после 
перенесенного инсульта в старости, так как поражается меньшее количе-
ство клеток головного мозга.
Таким образом, в современном мире невозможно обойтись без изуче-
ния иностранных языков. Многие ученые доказывают, что билингвизм по-
ложительно влияет на интеллектуальное развитие ребенка. Однако важно 
понимать, с какого возраста вводить второй язык для лучшего его усвое-
ния. «У детей в возрасте до 5–8 лет сохраняется способность усваивать 
второй язык тем же способом (и при активации тех же участков головного 
мозга), что и первый. Это и хорошо, и плохо: тип языкового усвоения оди-
наков, но иногда и владение языком оказывается владением смешанного 
типа, если языки не разделяются до конца. В возрасте 7–11 лет второй 
язык все больше начинает усваиваться иным способом, чем первый, ме-
няется психологический фундамент для овладения языком. В период с 12 
до 18 лет способности к овладению вторым языком постепенно затуха-
ют, но очень индивидуально: одни люди остаются способными к изучению 
языков, другие нет. Если ни один второй язык не был изучен до взрослого 
возраста, то шансы овладеть им после 18 лет остаются только у неболь-
шого процента людей. Чем младше ребенок, тем, в принципе, у него боль-
ше шансов для совершенного овладения вторым языком, но только в том 
случае, когда обучение правильно организовано. А это значит, что следует 
опираться именно на преимущества дошкольного возраста, делать жизнь 
ребенка разнообразнее, постоянно держать в поле зрения изменения в ка-
ждом из взаимодействующих языков и вовремя принимать превентивные 
меры: не давать происходить негативным процессам, направлять разви-
тие в позитивное русло» [4]. Необходимо принимать во внимание инди-
видуальное развитие ребенка, развитие речи. Нельзя игнорировать воз-
растные кризисы. Нельзя игнорировать и генетику. Если же в семье были 
билингвы, либо люди, которые обладали определенными способностями 
в изучении иностранных языков, ребенку стоит попробовать изучать вто-
рой язык.
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ТОПОНИМЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
А.C. ВАСИЛЮК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Топонимы занимают особое место в лексической системе любого язы-
ка. Топонимика тесно связана с географией и историей, следовательно, 
изучение топонимов как части словарного состава языка невозможно 
представить вне связи с историей народа и географией его проживания. 
История народа запечатывается в географические имена, а они, в свою 
очередь, становятся правдивыми очевидцами былого.
На протяжении многих веков Великобритания испытывала влияние 
различных языков в результате завоеваний, в связи с чем в географиче-
ских названиях можно выделить четыре основных топонимических слоя: 
кельтский, латинский, скандинавский и французский [1].
Вопрос кельтского компонента в составе английской топонимии до-
вольно сложен, что связано с проблемой сохранности и расселения пле-
мени бриттов после того, как англосаксы колонизировали Британию. Од-
нако можно выделить некоторые районы, в которых сохранились кельт-
ские элементы. Так, в среднеанглийском языке walas обозначало ‘бритты’, 
следовательно, районы с наличием в названиях повторяющегося элемен-
та wal- (Walton, Walcott, Walworth, Walden, Walpole, Walbrook) могут быть 
названиями мест с сохранившимся кельтским компонентом. Названия 
двух английских графств —  Devon и Kent —  произошли от древних племен 
бриттов Dumnonii и Cantii. Английские реки Avon, Don, Exe, Axe, Esk, Usk, 
Thames, Derwent, Severn, Dee носят кельтские имена. Регулярно повторяю-
щийся компонент pen- (Penhill, Pencoyd, Penge, Penketh, Penrith) может слу-
жить индикатором топонимов кельтского происхождения. В современном 
валлийском языке pen означает ‘холм, вершина, возвышенность’ и топони-
мы с данным начальным компонентом принадлежат названиям, располо-
женным, главным образом, в Корнуолле.
Много топонимов с кельтскими корнями встречается на западе Вели-
кобритании, ландшафт данной местности характеризуется наличием воз-
вышенностей и кельтское население сохранялось до VIII века. Начальный 
компонент tre- (Tredrustan, Tregavethan, Trelleck, Trehill, Treysceck, Treales) 
в валлийском языке означает ‘деревня, поселение, ферма, усадьба’. Топо-
нимы, в состав которых входит данный компонент, расположены в Корнуо-
лле, Девоншире и Ланкашире. Наиболее густо топонимы кельтского проис-
хождения расположены на западе страны, в связи с сравнительно поздней 
англосаксонской оккупацией этих краев (конец VII —  начало VIII вв.), даль-
ше на восток частота кельтских названий уменьшается, а на юго-востоке 
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страны, т. е. на территории первоначального заселения англосаксами на-
звания кельтского происхождения почти не встречаются.
Эпоха Римской Британии не наложила существенного отпечатка 
на судьбу топонимии страны, наименования того периода нельзя отнести 
к полностью латинским, это были скорее латинизированные формы более 
древних кельтских наименований. И по сей день в этих латино-кельтских 
названиях сохранилась больше кельтская основа, а латинские суффик-
сы и флексии в процессе эволюции редуцировались или исчезли, хотя 
названия с латинскими корнями принадлежат одним из самых крупных 
населенных пунктов современной Англии, например, London развил-
ся от Londinium, Manchester —  от Mamucion, Lincoln —  от Lindum Colonia, 
Catterick —  от Cataractonium. Однако несмотря на незначительность ла-
тинского влияния, наименования населенных пунктов, расположенных 
на месте бывших римских укреплений и городов, вполне отчетливо видны 
на топонимической карте Англии. Они все отличаются частым включением 
компонента chester/caster (лат. —  castra, др.-англ. —  caster —  ‘лагерь’), на-
пример, Chinchester, Winchester, Silchester, Doncaster, Colchester, Lancaster.
Следы скандинавского влияния видны не на всей территории страны, 
а только в совершенно четко очерченном регионе —  там, где располага-
лись скандинавские владения в IX–XI вв., территория действия датского 
права (Danelaw), которая охватывает современные графства Йоркшир, 
Линкольншир, Ноттингемшир, Ланкашир, Уэстморленд, Камберленд. 
Здесь наиболее активен конечный элемент -by (Moorby. Wilby), исконное 
значение которого —  ‘деревня, небольшое поселение, отдельно стоя-
щая ферма’, а в современном датском —  ‘город’, в шведском —  ‘дерев-
ня’, в норвежском —  ‘город, населенный пункт, поселок’). Вторым широко 
распространенным компонентом является -thorp (в шведском —  ‘участок 
земли, крестьянский дом’, в норвежских диалектах —  ‘хуторок, небольшой 
земельный участок’), который встречается в топонимах во всех графствах 
Дейнло (Burnham Thorp, Barkby Thorp, Kilton Thorp) и первоначально, види-
мо, относился к второстепенным поселениям или фермам. Среди массо-
во повторяющихся в регионе топонимических элементов можно выделить 
-toft, который исконно обозначал ‘участок, прилегающий к дому, или уча-
сток земли с домом’. Toft встречается и как простой топоним (Toft, Tofts), 
и в качестве конечного элемента (Langtoft, Moortoft, Eastoft, Fishtoft).
Норманнское завоевание не оказало большого влияния на топоними-
ческую карту Англии. Французские элементы не имеют мест особой ло-
кализации и не достигают высокой концентрации. Процесс переселения 
топонимов из Франции не отличался интенсивностью и, в основном, со-
провождался изменением звучания французских названий, или использо-
ванием в топонимах прилагательных beau, belle (Beaurepaire, Beaudesert, 
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Bellasize, Belvoir) и компонента -mont (Eamont, Ridgmont, Grosmont), кото-
рый во французском языке означает ‘гора’).
Очевидно, что история образования английских топонимов достаточно 
сложная. Среди множества факторов не последним являются период за-
воеваний Великобритании, в течение которого было образовано большин-
ство топонимов. Как результат —  английские топонимы пришли из разных 
языков и каждый из них способствовал развитию существующих в совре-
менной Великобритании топонимов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ 
КОНЦЕПТ «ЖЕНЩИНА» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Т.Н. КИБУК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Концепт —  это всегда структурированное знание, а это значит, что он 
отражает не просто существенные признаки объекта, а все те, которые 
в данном языковом коллективе заполняются знанием о сущности.
Что же касается изучаемого концепта «женщина», то стереотипное 
представление о данном концепте не особо разнообразно. В большинстве 
своем это модель того, какой должна быть женщина. В основе стереотип-
ных представлений, сложившихся о женщине в англоязычном обществе, 
лежит идея важности женской привлекательности: женщина чаще всего 
воспринимается как объект сексуального влечения. Общество также огра-
ничивает круг женских обязанностей ее домом, поэтому другой образ жен-
щины —  это добропорядочная домохозяйка, то, какой она должна быть. 
Важность женской красоты по сравнению, например, с умом, хорошо про-
слеживается в создаваемом образе женщины-секретаря. Также в данной 
статье рассмотрены фразеологизмы, которые затрагивают внутренние 
признаки концепта «женщина». Например: психологические (склонность 
к вымогательству, злость, слабость, корыстность, верность, склонность 
к сплетням и пр.), ментальные (ум и глупость) и чувственно-половой при-
знак «сексуальность». Несмотря на вышеперечисленные признаки приве-
дены фразеологизмы социального, профессионального и репродуктив-
ного характера, которые позволяют проследить, как выражается данный 
концепт в английском языке.
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1. Внешние признаки концепта «женщина»
Физические признаки концепта «женщина»:
 ●  «молодость»: young woman ‘молодая женщина, барышня’, teenage girl 
‘девочка-подросток’, young lady ‘девица, юная леди’;
 ●  «старость»: old duck ‘старушка’, mutton dressed (up) as lamb ‘пожилой че-
ловек, особенно женщина, который изо всех сил старается выглядеть 
молодым’;
 ●  «полнота»: larger woman ‘очень высокая или очень полная женщина’, hippy 
hussy ‘крупная женщина’, beefy dame ‘мясистая дама’, pouter pigeon ‘женщи-
на с большой грудью и полными бедрами’, heavy cream ‘толстая девушка’.
Эстетические признаки концепта «женщина»:
 ●  «женская привлекательность»: attractive female figure ‘привлекатель-
ная женская фигура’, living doll ‘физически привлекательная девушка’, 
dark velvet ‘физически привлекательная темнокожая женщина’, Barbie 
doll ‘женщину иногда сравнивают с куклой Барби, если она привле-
кательна, сильно накрашена, модно одета, но не очень умна’, a bit of 
crumb ‘привлекательная пухлая девушка’, sweetie pie ‘привлекательная, 
приятная женщина’, angel cake ‘физически привлекательная девушка’, 
dumb blonde ‘явно привлекательная, но глупая блондинка’, leggy femme 
‘девушка, у которой длинные, стройные ноги’, cover girl ‘привлекатель-
ная молодая женщина, чья фотография размещена на обложке жур-
нала’, hourglass figure (буквально ‘фигура, напоминающая песочные 
часы’) ‘женщина с большой грудью, тонкой талией и широкими бедра-
ми’, coke frame ‘хорошо сложенная девушка, чья фигура напоминает бу-
тылку от кока-колы’, good figure ‘хорошо сложенная молодая женщина’, 
slick chick ‘привлекательная, хорошо одетая девушка’;
 ●  «женская непривлекательность»: old bag ‘непривлекательная (старая) 
женщина’, garbage can ‘физически непривлекательная женщина’, hay 
bag ‘непривлекательная женщина’, rag bag ‘неряшливо одетый человек, 
особенно женщина’.
2. Внутренние признаки концепта «женщина»
Ментальные признаки концепта «женщина»:
 ● «ум»: blue stocking ‘женщина, имеющая значительные научные, лите-
ратурные или интеллектуальные способности или интересы’, mother wit 
‘природный или практический ум, сообразительность или здравый смысл’;
 ●  «глупость»: dumb dame ‘глупая женщина’, dizzy Lizzie ‘глупая женщина’, 
long hair and short wit ‘волос длинный, а ум короткий’.
Психологические признаки концепта «женщина»:
 ● «склонность к вымогательству»: gold digger ‘женщина, которая пыта-
ется привлечь богатых мужчин ради денег и подарков’, daughter of the 
horse-leech ‘ненасытная вымогательница, кровопийца’;
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 ●  «легкомыслие, ветреность»: hot baby ‘легкомысленная девица’, light of 
love ‘кокетка, ветреная, легкомысленная женщина’;
 ● «злость»: old cat and a cross old woman ‘злая старуха’;
 ●  «слабость, зависимость от других»: clinging vine ‘слабая женщина, це-
ликом зависимая от мужчины’;
 ●  «циничность»: painted woman ‘циничная, грубая женщина’;
 ●  «расчетливость, корыстность»: hunt big game ‘пытаться обольстить бо-
гатого мужчину’;
 ●  «стремление соблазнить мужчину»: make a dead set at somebody ‘завле-
кать жениха’;
 ●  «верность»: run straight ‘быть верной своему мужу’;
 ●  «склонность к сплетням»: old wives’ tale(s) ‘бабьи сплетни, небылицы’.
Чувственно-половой признак, «сексуальность»: hot stuff ‘горячая штуч-
ка’, incendiary bomb ‘страстная молодая женщина’, strong stuff ‘молодая 
страстная женщина’, dumb doll ‘сексуальная женщина недалекого ума’, 
sweet little thing ‘сексапильная женщина’, sex appeal girl ‘страстная моло-
дая женщина’, fever frau ‘страстная женщина’, frame dame ‘сексапильная, 
но глупая девушка’.
3. Социальные, профессиональные, 
а так же репродуктивные признаки
Социальные признаки концепта «женщина»:
 ●  «жена»: feme covert ‘замужняя и потому защищенная мужем женщина’, 
the grey mare ‘женщина, держащая своего мужа под башмаком’;
 ●  «старая дева»: feme sole ‘одинокая женщина —  разведенная, вдова или 
никогда не выходившая замуж’, bachelor girl ‘незамужняя самодостаточ-
ная молодая женщина, проживающая одна или с другой женщиной, при 
этом часто имеется в виду, что это выбор самой женщины, посвятив-
шей себя карьере’, old tab ‘старая дева’.
Профессиональные признаки концепта «женщина»:
 ● «сфера обслуживания: maid of all work ‘служанка, выполняющая всю 
работу’, hello girl ‘телефонистка’, cabin girl ‘горничная, заправляющая 
кровати и прибирающая каюты на корабле, в мотеле и т. д.’;
 ● «развлечения»: go-go dancer (girl) ‘девушка, исполняющая эротические 
танцы в ночном клубе’;
 ● «искусство»: the leading lady ‘ведущая актриса’, premier danseuse 
‘прима-балерина’;
 ● «уход за больными»: angel (sister) of mercy ‘сестра милосердия’;
 ● «уход за детьми»: dry nurse ‘не кормящая няня’;
 ● «медицина»: woman doctor ‘женщина-врач’;
 ● «охрана порядка»: mama bear and lady bear ‘женщина-полицейский’;
 ● «литература»: woman of letters ‘писательница’;
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 ● «армия»: enlisted woman ‘военнослужащая рядового состава’;
 ● прочие: council woman ‘женщина-член совета’, ball girl ‘девушка, ответ-
ственная за мячи в теннисе, баскетболе’.
 ● Репродуктивные признаки концепта «женщина»:
 ● «начало беременности»: get caught, get into a trouble;
 ● «беременность»: ear for two;
 ● «роды»: bring into the world: ‘родить’.
СЛЕНГ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
К.Ю. КОТЛЯРЕНКО
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Во все времена молодежь стремилась к свободе и независимости. Это 
проявлялось по-разному, но одним из обязательных атрибутов бунтарско-
го духа был свой специфический язык —  модный сленг, на котором пред-
почитало общаться подрастающее поколение
Само слово «сленг» происходит от английского slang ‘жаргон’ и несет 
в себе понятие молодежного сленга как совокупности диалектов, разго-
ворной и бытовой речи молодежи. Можно выделить несколько общих ха-
рактеристик сленга молодежи, которые объединяются под этим понятием:
1) конкретная адресация речи: когда собеседник хочет скрыть смысл 
сказанного от остальных лиц;
2) желание «влиться» в компанию, показать, что ты «свой»;
3) экономия времени, упрощение слов. Это нужно для тех, кто не хочет 
показаться «нудным» и медленным;
4) возможность «блеснуть» знаниями в этой области;
5) попытка показаться моложе или, наоборот, старше своего возраста;
6) желание удивить, обратить на себя внимание окружающих.
Данные определения можно отнести к основным причинам употребле-
ния молодежного сленга.
На сегодняшний день молодёжный сленг содержит в себе огромное 
количество порою даже феноменальных лингвистических словообразова-
ний, удивляет своей распространенностью и популярностью среди самых 
разных областей нашей жизнедеятельности. Это явление хоть и называ-
ется «молодёжным» сленгом, однако его нельзя ограничить ни возрастом, 
ни социальной средой применения. На нем говорят практически все кате-
гории людей на планете.
Лексический состав молодёжного сленга пополняется с невероятной 
скоростью, причём источники его обогащения на сегодняшний день весьма 
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разнообразны. Большую роль в пополнении словарного запаса молодёжи 
сленговыми словами играют компьютер и интернет. Передача информа-
ции при появлении компьютера получила дополнительные возможности 
по сравнению с письмом и печатью. За счёт этого интернет-сленг проника-
ет в молодёжную речь.
Но то, что явление широко распространено, ещё не значит, что его но-
сители до конца разбираются в нём. Нас заинтересовало, знают ли мо-
лодые люди, что такое сленг, как часто они используют его в своей речи 
и собственно почему.
К исследованию мы привлекли группу из 30 молодых людей от 
17 до 23 лет, разного пола и рода деятельности (школьники, студенты, мо-
лодые специалисты), которым был предложен опрос, с целью  выявить их 
осведомлённость в области молодёжного сленга.
Сленг —  это постоянное словотворчество. Современное поколение 
стремится быть ярким и непохожим на других, оно чрезвычайно мобиль-
но, его жизнь полна нововведений и новообразований. В таких условиях 
сленг —  язык, который идёт в ногу со временем —  как нельзя кстати. Су-
ществует ряд основных причин употребления сленга молодёжью. После 
проведённого нами опроса, выяснилось, что основные из них —  это эко-
номия времени, отсутствие подходящих общеупотребительных слов для 
новых реалий жизни и удобство использования новых, по большей части 
коротких, слов.
Анализируя результаты опроса мы выяснили, что 96,7 % опрошен-
ных знают, что такое молодёжный сленг и могут это понятие объяснить. 
50 % используют его в своей повседневной жизни часто, 30 % —  иногда 
и 20 % —  редко.
Но, помимо общих статистических данных, нас интересовало, знают ли 
молодые люди значения сленговых слов и выражений, которые они, как 
оказалось, довольно часто используют в своей речи. Проведя предвари-
тельных опрос и изучив данную тему в социальных сетях, мы составили 
список наиболее употребительных среди молодёжи слов. В список во-
шли сленговые выражения, используемые в различных контекстах моло-
дёжного общения: учёба, общение со сверстниками, интернет-общение. 
В наш «ТОП-лист» вошло десять слов и выражений: агриться, лагать, 
иметь хвосты, включать заднюю, движ, облом, баян, КЭП, параллельно, 
замутить.
К нашему удивлению, не все участники опроса знают, что означают не-
которые из приведённых нами примеров или неправильно понимают зна-
чение слова в контексте молодёжного сленга.
Наибольшее количество разногласий вызвало сокращение «КЭП», 
которым называют человека, говорящего очевидные вещи. Наиболее ча-
стый неправильный ответ —  это «главный в чем-либо». «КЭП» —  сокраще-
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ние от имени супергероя американских комиксов Капитана Очевидности. 
В Америке слово «капитан» связано не с воинской службой, а с именами 
супергероев из комиксов —  Капитана Америки, Капитана Галактики и дру-
гих. В том время как в реалиях русскоязычных стран сокращение «кэп» 
может служить обращением к военнослужащему, имеющему звание капи-
тана. Возможно, эти разногласия и породили недоразумения в употребле-
нии данного сленгового сокращения.
Так же мы заметили интересную особенность речи молодёжи, а имен-
но трудности в замене сленга общеупотребительными словами. Не всем 
молодым людям удалось объяснить значения данных им слов, не заменяя 
их на другие сленговые выражения. Например, слово «движ» многие заме-
нили на синонимичное «тусовка», которое имеет множество интересных 
вариаций и производных, таких как «тусэ», «тусовочка», «туса».
Последним заданием для опрашиваемых было привести примеры 
сленга, которые лично они употребляют наиболее часто. Каждый участник 
опроса выбрал по три слова из своего сленгового лексикона. Анализируя 
ответы, нами было замечено, что большое количество приведённых опра-
шиваемым примеров —  это слова, заимствованные из английского языка, 
укороченные и приспособленные под русский язык. Например, «траблы» 
(от англ. trouble —  ‘неприятность’), «фейковый» (от англ. fake —  ‘фальши-
вый’, поддельный), «лол» (от англ. LOL —  laughing out loud —  ‘громко, вслух 
смеясь’) и так далее.
Так же часто используются сокращения общеупотребительных русских 
слов, например, «норм» —  нормально, «мобила» —  мобильный телефон, 
«препод» —  преподаватель, «стипуха» —  стипендия.
Подводя итог нашего исследования, можем сказать, что сленг исполь-
зует большая часть современной молодёжи, но, к сожалению, не все пред-
ставители данной социальной группы знают значение и происхождение 
так полюбившихся им слов. Основная масса заимствует слова через ин-
тернет, тем самым вводя их в повседневную жизнь и превращая в сленг. 
Немаловажную роль играет стремление молодёжи сэкономить время 
и силы, которое и порождает огромное количество сокращений слов.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ СЕМАНТИКИ КЛЮЧЕВЫХ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ ПУТЕШЕСТВИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ
Н.В. КРИВЕЦ
Украина, Чернигов, ЧНПУ имени Т. Г. Шевченко
Язык, его категории, уровни и единицы можно изучать в двух аспек-
тах —  ономасиологическом и семасиологическом. Под семасиологией по-
нимают раздел языкознания, изучающий значения слов и словосочетаний, 
используемых для наименования отдельных предметов и явлений дей-
ствительности. В отличие от ономасиологии, которая исследует процес-
сы создания лексической единицы, семасиология изучает семантическую 
структуру и ее изменения в уже готовых единицах [1].
Основным понятием семасиологии является значение. Значение лек-
сической единицы рассматривается как определенным образом организо-
ванная совокупность элементарных содержательных частей —  сем (или 
семантических множителей) [2, с. 548]. Семы объединяются в семему 
в виде пучка и выстраиваются не по горизонтальной линии, а образуют ие-
рархию, в которой выделяют: архисему —  общую сему родового значения; 
дифференциальные семы видового значения, которые могут быть описа-
тельными, отражающие свойства предмета, которые выявляются на ос-
нове различий и сходств (форма, размеры, способ совершения действия, 
устройство) и относительными, отражающие связи различных объектов 
(функция, пространственные и временные отношения); потенциальные 
семы, которые отражают потенциальные свойства предметов и актуали-
зируются в определенных условиях [3, с. 58]. Их определение позволяет 
констатировать то, как единицы различаются между собой и как объединя-
ются в различные тематические группы [4, с. 31–32].
В фокус нашего внимания попадают фрагменты современного англий-
ского и немецкого языков, представляющих понятие «путешествие».
Анализ лексикографических источников современного английско-
го языка обнаружил существование следующих дефиниций лексемы 
“travelling”, обозначающих понятия «путешествие»:
1) the activity of making journeys; travel (Путешествие —  это вид дея-
тельности, направленный на отправление в путешествия; путешествие) [5].
2) the act or activity of going from one place to another, especially places 
that are far away (Путешествие —  это действие или деятельность, направ-
ленная на передвижение с одного на другое, в частности отдаленное, ме-
сто) [6].
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3) the act of travelling (Путешествие —  это процес путешествия) [7].
Синтезированная дефиниция лексемы “travelling” выглядит таким об-
разом: the act or activity of going from one place to another, especially places 
that are far away, and making journeys (Путешествие —  это действие или 
деятельность, направленная на передвижение с одного на другое, в част-
ности отдаленное, место, и отправление в путешествия).
В современном немецком языке понятие «путешествие» находит такую 
экспликацию:
1) Die Reise ist Fortbewegung über eine größere Entfernung (Путеше-
ствие —  это передвижение на большое расстояние) [8].
2) Die Reise ist die Fahrt oder der Flug zu einem entfernt gelegenen Ziel 
(Путешествие —  это поездка или полет в отдаленное место) [9].
3) Die Reise ist Aufbruch, Fahrt und Ankunft an einem entfernten Ort (Путе-
шествие —  это отправление, поездка и прибытие в отдаленное место) [10].
Синтезированная дефиниция лексемы “die Reise” выглядит следующим 
образом: Die Fortbewegung oder Fahrt über eine größere Entfernung zu dem 
Ort (Путешествие —  это передвижение или поездка на большое расстоя-
ние до определенного места).
Анализ синтезированных словарных дефиниций единиц репрезента-
ции понятия «путешествие» в современных английском и немецком язы-
ках позволяет выделить следующие содержательные признаки:
1) в английском языке: travelling is the act or activity of going from one 
place to another, especially places that are far away, and making journeys. 
Семантика лексемы определяется архисемой “act / activity”, которая ука-
зывает на действие или деятельность и специфицируется семами going, 
one / another place и far away, которые отражают процесс перемещения 
в пространстве, а также семой making journeys, которая указывает на факт 
совершения путешествия.
2) в немецком языке: die Reise ist Fortbewegung oder Fahrt über eine 
größere Entfernung zu dem Ort. В семантике лексемы содержится архисе-
ма “Fortbewegung / Fahrt”, которая указывает на перемещение в простран-
стве и специфицируется семамы größere Entfernung и Ort, которые в свою 
очередь указывают на расстояние и место назначения.
Сопоставление значений лексем travelling и die Reise позволяет сде-
лать вывод о том, что англоязычная картина мира подчеркивает действен-
ный (деятельностный) аспект в феномене путешествия, в то время как 
немецкоязычная картина мира отражает путешествие, прежде всего, как 
факт перемещения в пространстве. Дифференциальные семы указывают 
на большое расстояние и определенное место назначения, в чем наблю-
дается этническое сходство значений лексем. Отличие представляется 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АББРЕВИАТУР 
И УСЕЧЕНИЙ В ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
К. КРИСТЯ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
С развитием интернет-технологий язык интернет-коммуникации все 
больше и больше подвергается изменениям, новаторствам, обилием не-
стандартных явлений на лексическом уровне, их развитие и закрепление, 
особенно если они становятся популярными и удобными для их пользо-
вателей. Такие лексические инновации, как сокращения, усечения слов, 
аббревиации и все остальные лексические инновации, будучи очень ёмки-
ми элементами, которые позволяют экономить время и усилия в процессе 
общения, являются результатом самовыражения, самоидентификации, 
стремления собеседников к неординарности, удобству, а также способом 
привлечения внимания и усиления интереса к дискуссии.
Также они могут выполнять и другие функции, например, засекречи-
вание информации в сообщении или выполнять эвфемистическую (смяг-
чающую) функцию. К примеру, аббревиатуры NSFW (Not Safe For Work), 
NSFL (Not Safe For Life)  предназначены для того, чтобы обратить внимание 
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на содержание, которое не следует просматривать в официальной обста-
новке (например, на работе, в присутствии коллег или в общественном ме-
сте), служат своеобразным сигналом, что лучше это сделать в уединении; 
PAW (Parents Are Watching) —  предупреждение такого рода, которое опо-
вещает о присутствии родителей поблизости [1].
Аббревиатуры и усеченные слова помогают собеседникам чувствовать 
непринужденность, а это в свою очередь способствует результативному 
общению между собеседниками.
Аббревиация используется во многих языках для различных целей 
и в различных областях: в медицине, технической литературе, деловой 
документации, а также в личных сообщениях при общении в сети Интер-
нет, что, прежде всего, связано с появлением и развитием компьютеров, 
смартфонов и других гаджетов. В связи с появлением новых направлений 
в дискурсе и развития нового типа речи, меняется структура языка, кото-
рая создается и развивается на базе употребления различных лексиче-
ских инноваций.
В век информационных технологий Интернет является коммуникатив-
ной средой и частью жизни человека, которая имеет огромное влияние 
и значение. В результате быстрого развития информационных технологий 
появились новые формы общения.
Язык в сети Интернет имеет признаки письменной и устной речи, а так-
же специфические свойства компьютерной коммуникации. Это говорит 
о том, что появился новый тип дискурса, а именно интернет-дискурс, кото-
рый обладает своими характеристиками, свойствами и жанрами [2, с. 57].
Своеобразие интернет-дискурса можно наблюдать в том, как комби-
нируются лексические единицы, которые могут относиться к совершенно 
разным стилям, жанрам, области употребления, функциональной сторо-
не вопроса и образованным исходя из целей собеседников. В связи с ро-
стом объема информации коммуниканты все чаще и чаще отказываются 
от напечатания полных предложений, вместо этого они выражают свои 
мысли с помощью сокращений, тем самым экономя не только на языке, 
но и на времени, затраченном на написания сообщения.
Начало истории языка аббревиатур следует отнести к моменту появ-
ления телеграфа. Телеграфисты первыми стали при передаче сообщений 
опускать гласные буквы в словах. Правда, они ограничились лишь слу-
жебными словами, введя в письменную речь «тчк», «зпт», «скб», «квч», 
«двтч», «вскл».
Далее идея нашла свое продолжение в азбуке Морзе. В современ-
ном словообразовании английского языка существует несколько вари-
антов сокращений основ в виде усечения финальной части исходного 
слова (vac-vacation, hols-holidays, dino-dinosaurus, armo-armoured, grad-
graduate, techno-technology, doc-doctor, demo-demonstration, crim-criminal, 
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ad-advertisement); усечения первого слога у исходного слова (telephone-
phone, defence-fence); усечения обоих слогов в начале и в конце слова (flu-
influenza, fridge-refridgerator) [3].
Сокращения по начальным буквам исходных словосочетаний встреча-
ются позже, во времена Второй мировой войны, в телеграммах американ-
ских и британских солдат домой: SWALK (Sealed With A Loving Kiss —  «За-
печатано с любовью») и TTFN (Ta Ta For Now —  «Пока прощаюсь»).
Аббревиатура в виде начальных букв устойчивых словосочетаний 
и вводных конструкций к концу XX века употребляется не только в СМИ, ре-
кламе, Интернете, факсовых сообщениях и SMS-сообщениях, но и в раз-
говорной речи: UK —  United Kingdom, PC —  personal computer, PM —  Prime 
Minister, VIP —  very important person, PR —  public relations. IOW —  in other 
words, FTF —  face to face, BBS-be back soon, MYOB —  mind your own 
business, DIY —  do it yourself, ASAP —  as soon as possible, WB —  welcome 
back, HAND —  have a nice day, ATB —  all the best, FYI —  for your information. 
Подвергаются сокращению также географические названия: NYC —  New 
York City, LA —  Los Angeles, ME —  Middle East, NY —  New York и т. д. [1].
В связи с растущей популярностью SMS-языка, короткие текстовые со-
общения начинают формировать отдельный и весьма оригинальный пласт 
лексики английского языка. Для нового способа образования морфологи-
ческих неологизмов характерна не только экономия графических средств, 
но и использование цифровых замен отдельных слогов исходного слова.
Это очевидно из сочинения тринадцатилетней школьницы из Шотлан-
дии на тему «Как я провел лето», которое она написала на языке SMS: «My 
smmr hols wr CWOT. B 4 we usd 2go2 NY 2C my bro, his GF& thr 3 kds FTF. 
ILNY it’s a gr8 plc». В переводе на язык Шекспира текст звучал бы так: «My 
summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go to New 
York to see my brother, his girlfriend and their 3 kids face to face. I love New York, 
it’s a great place» [4, с. 176].
Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, о том, что аббревиату-
ры являются самостоятельными лексическими единицами. Так как аббре-
виатуры —  элементы повседневного языка пользователей персональных 
компьютеров, которые представляют собой не только словосочетания, 
но и целые фразы, что позволяет уделить внимание и синтаксису, и лек-
сике, и лексикологии.
Исходя из этого, мы пришли к выводу, что механизмы аббревиации ис-
пользуются также в грамматических структурах. Также мы можем предпо-
ложить, что использование аббревиатур делает речь пользователей пер-
сональных компьютеров более экспрессивной.
Таким образом, широкое распространение аббревиации как способа 
словообразования детерминируется языковыми, дискурсивными и комму-
никативными факторами. Разнообразие структурно-семантических типов 
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аббревиатур даёт основание изучать аббревиацию как явление, характе-
ризующееся коммуникативно-дискурсивной природой.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА
А. КУЛЕВСКАЯ, К. ДОБРЯКОВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Интерес исследователей к разным видам ненормативной лексики, 
особенно к такому специфическому, как сленг, существовал всегда. И это 
вполне объяснимо, так как сленг привлекает своей метафоричностью 
и выразительностью.
Сленг (англ. slang) —  набор особых слов или новых значений уже суще-
ствующих слов, употребляемых в различных группах людей (профессио-
нальных, общественных, возрастных и так далее). В английской лексико-
графии термин «сленг» получил широкое распространение приблизитель-
но в начале XIX века. Этимология этого слова представляется спорной. 
Но одно остается бесспорным —  на изучение сленга повлияла англоязыч-
ная культура.
Сегодня можно наблюдать «экспансию» сленговой лексики во все сфе-
ры человеческой деятельности: единицы сленга употребляются на радио 
и телевидении, в прессе, литературе, сети Интернет, не говоря уже об уст-
ном общении людей практически всех возрастов, социальных групп и клас-
сов. Под категорию сленга попадает молодежный язык, который все время 
меняется, но который все равно не остается без внимания. Кроме того, из-
учение именно молодежного сленга приобретает возрастающую актуаль-
ность в условиях расширяющихся международных контактов (стажировки, 
турпоездки, преподавание ряда предметов английскими специалистами, 
просмотр видеофильмов, прослушивание современных песен на англий-
ском языке, неформальное общение с носителями языка и так далее).
При рассмотрении вопроса о сленге необходимо уделить внимание 
вопросу о причинах, мотивирующих говорящих включать единицы слен-
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га в речь. Так, среди основных причин называются следующие: желание 
привлечь внимание собеседника; продемонстрировать в разговоре своё 
остроумие; показать свою принадлежность к определённой профессио-
нальной или социальной группе; избежать использования избитых фраз 
и клише. Не менее важной причиной является демонстрация языковой 
компетенции, так как в современном обществе использование сленга 
(к месту и в определённой ситуации) не является обязательно чем-то не-
приемлемым или оскорбительным. Скорее, наоборот: грамотное исполь-
зование сленга является показателем именно культурного уровня, а не от-
сутствия культуры.
Молодежь, как известно, представляет собой большую социальную мо-
бильную группу, которая играет важную роль в жизни общества. Именно 
в речи молодежи, как в зеркале, находят свое максимальное отражение 
все социальные преобразования и изменения, которые происходят в об-
ществе на определенном этапе его исторического развития.
Сленг является способом общения большого количества людей, объ-
единенных возрастом, но данная особенность довольно условна. Носи-
тели молодежного сленга, как правило, люди от 12 до 30 лет. Молодому 
человеку важно не только что он говорит, но и как он это делает, желая 
быть интересным рассказчиком. В связи с этим употребляется dude (чувак) 
вместо friend (друг, товарищ), swill (пойло) вместо drink / beverage (напиток), 
или I’ll definitely hook up with you later (Мы с тобой обязательно пересечем-
ся позже) вместо I’ll definitely meet with you later (Мы с тобой обязательно 
встретимся позже).
В стандартном языке к контекстуально-вольным лексическим едини-
цам принадлежат имена собственные, географические названия, назва-
ния периодических издательств, предприятий, кораблей, самолетов, пар-
тий и общественных организаций. Лексические единицы, обозначающие 
эти явления и понятия, но относящиеся к сленгу, являются контекстуально 
зависимыми и не имеют постоянных эквивалентов в языке перевода. На-
пример, словосочетание to bitch about обозначает: 1) ныть, жаловаться; 
2) ругать кого-то, наезжать на кого-то. Поэтому, принимая во внимание кон-
текст, следует выбирать соответствующий вариант перевода.
Существует также большой пласт лексики, который возник на основа-
нии реалий страны и не имеет эквивалентов в языке перевода, например: 
tupper —  tea & supper, brunch —  breakfast & lunch. При переводе молодежно-
го сленга, который возник на основании реалий отдельной страны, нужно 
использовать описательный перевод или заимствовать слова на основа-
нии аллитерации с подстрочным переводом. Описательный перевод пред-
ставляет собой лексическую замену с генерализацией, сопровождаемой 
лексическими добавлениями.
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You should’ve seen the steaks. They were these little hard, dry jobs that you 
could hardly even cut. You always got these very lumpy mashed potatoes on 
steak night, and for dessert you got Brown Betty, which nobody ate, except may 
be the little kids in the lower school that I didn’t know any better and guys like 
Ackley that ate everything
Вы бы посмотрели на эти бифштексы. Жёсткие как подмётка, 
нож не берёт. К ним всегда подавали картофельное пюре с комками, 
а на сладкое «рыжую Бетти», пудинг с патокой, только его никто не ел, 
кроме малышей из первых классов да таких, как Экли, которые на всё 
накидывались.
Заслуживает внимания также перевод идиом (фразеологических еди-
ниц). Самый лучший способ перевода —  поиск в языке перевода идентич-
ного фразеологизма: Well, I guess there is no use to me sticking around till the 
end of the day. —  Ну, думаю, мне не нужно торчать здесь до конца дня.
Особый интерес представляет перевод лексических единиц, которые 
являются заимствованными и функционируют в языке-реципиенте в каче-
стве сленгизмов. Лексические единицы, заимствованные русским сленгом 
из английского и американского сленга, не вызывают особенных трудно-
стей при переводе: bucks —  баксы; guy —  гай; money —  мани; crazy —  крей-
зи; party —  пати; okay —  окей; wow! —  вау!
Для перевода сниженной лексики и просторечия можно выделить не-
сколько приемов и способов перевода.
Прежде всего, это два основных пути, по которым следует переводчик: 
прямой (или буквальный) и косвенный (непрямой) перевод.
Первый способ мало приемлем при переводе единиц сниженной лек-
сики, так как при этом нарушаются принципы переводческой адекватности 
и узуальные нормы языка перевода What can I say? He’ll never shit as a 
men ‘sturd. Данная фраза употребляется по отношению к тому, кто никогда 
не будет хорошим моряком. Перевести фразу буквально нельзя: в совре-
менном английском, особенно в американском варианте, употребление 
грубых слов типа shit —  почти норма, то в русском такое неприемлемо, 
потому что русские эквиваленты английских вульгаризмов гораздо грубее. 
Поэтому адекватный перевод подобной фразы будет примерно таким: 
А чего сказать-то? Этому щенку никогда не бывать морским волком.
Также можно выделить два переводческих приёма, относящихся к пер-
вому способу: транскрипция (транслитерация) и калькирование. Их при-
менение возможно лишь при условии, что значение транскрибированного 
(транслитерированного) или калькированного слова понятно из контекста 
и перевод не нарушает узуальные нормы и принципы адекватности и экви-
валентности. Old Dim at the back near laughed his gulliver off —  ho, ho, ho —  … 
старик Туп на заднем сиденье смеялся до полусмерти, тряся гулливе-
ром —  хо, хо, хо. Здесь значение слова gulliver (head) понятно из контек-
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ста фразы. Но к этому приёму можно прибегать лишь в редких случаях 
и только тогда, когда значение слова понятно читателям без специальных 
комментариев.
Гораздо чаще прибегают к непрямым способам перевода или перевод-
ческим трансформациям. Основная их функция состоит в создании мак-
симально лексически точного, адекватного перевода произведения при 
отсутствии регулярных языковых соответствий. При этом адекватный пе-
ревод невозможен без учёта стилистической стороны подлинника, так как 
перевод также предполагает создание стилистического аналога оригина-
ла: происходит замена отдельных лексических единиц (слов и устойчивых 
словосочетаний) исходного языка лексическими единицами переводящего, 
которые не являются их словарными эквивалентами, то есть взятые изоли-
рованно имеют иное референциальное значение, нежели передаваемые 
ими в переводе единицы исходного языка. Чаще всего здесь встречаются 
три случая —  конкретизация, генерализация и замена, основанная на при-
чинно-следственных отношениях (замена следствия причиной и причины 
следствием). Конкретизацией называется замена слова или словосоче-
тания исходного языка с более широким референциальным значением 
словом или словосочетанием переводящего языка с более узким значе-
нием. Обычной является конкретизация глаголов речи say и tell, которые 
могут переводиться не только как говорить и (рас)сказать, но и как (про)
молвить, повторить, заметить, отметить, утверждать, сообщать, 
высказываться, спросить, возразить, приказать, велеть и пр.
‘So what?’ I said. —  Ну, так что же? спрашиваю я.
Не told us we should always pray to God… —  И нам тоже советовал 
всегда молиться богу…
Генерализация —  замена единицы исходного языка, имеющей более уз-
кое значение, единицей переводящего языка с более широким значением.
Не comes over and visits me practically every weekend. —  Он часто ко мне 
ездит, почти каждую неделю.
Then this girl gets killed, because she’s always speeding. —  А потом де-
вушка гибнет, потому что она вечно нарушает правила.
В процессе перевода нередко имеют место лексические замены, ос-
нованные на причинно-следственных связях между понятиями. Так, сло-
во или словосочетание исходного языка может заменяться при переводе 
словом или словосочетанием переводящего языка, которое по логическим 
связям обозначает причину действия или состояния, обозначенного пере-
водимой единицей исходного языка. I don’t blame them. —  Я их понимаю.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что переводческие приёмы, 
в том числе и трансформации, являются решением, принимаемым с учё-
том контекста. Они должны быть направлены на достижение максималь-
ного уровня эквивалентности и адекватности и наиболее точную передачу 
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смысла, стиля и функции в переводном тексте при условии, что исполь-
зованы по причине отсутствия в языке перевода эквивалентных соответ-
ствий, способных передать содержательно стилистическую сторону про-
изведения. При всей своей популярности сленг в настоящее время терми-
нологической точностью не обладает. Данный факт не мог не сказаться 
на практике составления словарей и присвоения пометы «сленг» тем или 
иным словам.
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АББРЕВИАЦИЯ В АНГЛИЙСКОМ 
КОМПЬЮТЕРНОМ ЖАРГОНЕ
А.В. РЯБЫХ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Язык и общество, культура и язык —  связь между этими понятиями по-
нятна для каждого, кто интересуется вопросами языкознания. Более оче-
видной эта связь становится в последнее время в современном быстро 
развивающемся обществе. Одним из величайших и полезных изобретений 
ХХ в. считается компьютер. Безусловно, как и любое изобретение, ком-
пьютер породил новый мощный пласт терминологии, которая развивается 
по общим семантическим законам, но также обладает рядом специфиче-
ских черт. Одной из таких черт является установка на юмор. Это связано 
с тем, что формирование терминологической системы отстает от развития 
теории и практики этой науки, поэтому свободное лексическое простран-
ство заполняется шутливыми и ироничными терминами. Таким образом, 
компьютерный жаргон —  особый лингвокультурный феномен, который за-
служивает пристального внимания и детального изучения.
Компьютерный жаргон возник одновременно с появлением электрон-
но-вычислительных машин в США в 1946 году. По мере развития вычисли-
тельной техники стал складываться специфический язык, которым пользо-
вались компьютерщики-профессионалы. Распространение персональных 
компьютеров и создание Интернета вовлекло в эту сферу широкие слои 
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населения, которые восприняли и обогатили компьютерную жаргонную 
лексику. Сравнительно молодой возраст специалистов, занятых в этой об-
ласти профессиональной деятельности, а также популярность компьюте-
ров в молодежной среде, склонной в силу своего возраста к употреблению 
жаргонных и сленговых выражений, определяют моду на компьютерный 
жаргон у этой категории пользователей.
Под жаргоном в языкознании понимают слова профессиональных и со-
циальных групп, отличающиеся неформальным характером и являющие-
ся шутливой заменой слов, которые уже существуют в нейтральной сфере 
литературного языка. Использование жаргона предполагает определен-
ное непослушание в языковом поведении. И компьютерный жаргон не яв-
ляется исключением.
Наиболее продуктивными способами словообразования в компьютер-
ном жаргоне являются: 1) словосложение; 2) аффиксация; 3) аббревиация 
и акронимия; 4) контаминация.
Как видно, в образовании слов жаргонного характера участвуют те же 
способы словообразования, что и для слов литературного английского 
языка.
Особое место в сфере компьютерного жаргона занимает аббревиация. 
Для литературного языка этот способ не является самым продуктивным 
словообразовательным приемом, хотя в ХХ в. и отмечается необычно 
широкое применение аббревиации. Особенно это касается разговорно-
го языка. Сейчас модно сокращать все, что поддается сокращению. Так, 
dinosaurus, armoured, termination, graduate, technological, exhibition, exposition, 
doctor и многие другие превратились в dino, armo, termo, grad, techno, exhibit, 
expo, doc. Слово ecstasy преобразовалось в просторечие xtc.
Говорить об аббревиатурном взрыве возможно и в области «компьюте-
ропользования». Особенно большое количество аббревиатур характерно 
для так называемых «чатов». «Чат» (от англ. to chat = болтать) —  синхрон-
ный вид электронного общения, как в телефонном разговоре, однако об-
мен «репликами» происходит не в устной форме, а в письменной.
Аббревиация в компьютерном жаргоне представлена различными ти-
пами: усечение конечной части слова: semi (от semicolons), jock (от jockey), 
quest (от question); усечение начальной части слова: Net (от Internet).
Но самым популярным типом аббревиации является, пожалуй, бук-
венное сокращение каких-либо словосочетаний и даже предложений. На-
пример, буквенное сокращение предложений: DIAFYO = Did I Ask For Your 
Opinion?; GMAB = Give Me A Break; GMTA = Great Minds Think Alike; HAND = 
Have A Nice Day; MLNW = Make Love Not War; NSD = Never Say Die; RIP = 
Rest In Peace; RYS = Read Your Screen; TFTI = Thanks For The Information; 
TFTT = Thanks For The Thought; WYSIWYG = What You See Is What You Get; 
YHNWOK = You Have No Way Of Knowing; YW = You’re Welcome.
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Как видно из приведенных примеров, среди кодируемых предложений 
встречаются команды для пользователей (RYS), советы (MLNW, NSD), 
просьбы (GMAB), выражения благодарности (TFTI, TFTT), пожелания 
(HAND, RIP).
Здесь необходимо отметить, что аббревиатуры представляют собой 
эвфемистические возможности для употребления нецензурных слов 
и выражений, поскольку присутствует некоторая анонимность. Подобная 
непринужденность общения даже была причиной разработки особого се-
тевого этикета (Netz-Etikette oder Netiquette), цель которого была борьба 
с «сетевыми хамами». Во избежание неприятных последствий в некото-
рых случаях встречалась следующая расшифровка аббревиатуры RTFM = 
Read The Friendly Manual.
Некоторые аббревиатуры представляют собой зашифрованные крыла-
тые выражения: GMTA, MLNW, OV. Ряд аббревиатур представляет собой 
креолизованные тексты, т. е. характерно не только словесное изображе-
ние, но и зрительный ряд, в большинстве случаев, цифры: 2L8 = Too Late; 
4 = For; BBL8R = Be Back Later; NE 1 = Anyone; W8 = Wait; W8N = Waiting.
Чаще всего в аббревиатурах используются цифры 8 и 4, чей фонемный 
состав обыгрывается в различных вариациях. Подобный прием шифровки 
используется и по отношению к буквам английского алфавита, например: 
CU = See you; CUL = See you later; IKWUM = I know what you mean; IOU = 
I owe you; OIC = Oh, I see, U = You; Y = Why.
Одной из разновидностей ремотивации является шутливое «раскры-
тие» аббревиатур, омонимичных уже существующим, например, HAND = 
Have a nice day. Подобные аббревиатуры называются акронимами. Акро-
ним —  это сложносокращенное слово, совпадающее по графическому 
и, в большинстве случаев, по фонетическому облику с обычным сло-
вом, как правило, коренным (root word). Примерами акронимов являются: 
WOMBAT (вомбат) = Waste Of Money, Braun And Time; GAL (девушка, моло-
дая женщина) = Get A Life; JAM (затруднительное неловкое положение) = 
Just A Minute; SPAM (консервированный колбасный фарш) = Stupid Persons 
Advertisement; TIC (тик) = Tongue In Cheek.
В некоторых случаях можно говорить о наличии смысловой связи меж-
ду денотатом акронима и лексическим значением его омонима из разряда 
обычной лексики, как, например, в случаях с JAM, TIC.
Некоторые аббревиатуры обладают многозначностью, т. е. имеют не-
сколько дефиниций, например: BBS = Be Back Soon / Bulletin Board System; 
CU = See You / Cracking Up; CUL = See You Later / Catch You Later; G = Grin / 
Giggle; WN? = What Now? / What Next?; WRT = With Respect To / With Regard 
To. Как известно, омонимичность аббревиатур является одним из показа-
телей формирования новой терминосферы.
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Подводя итог всему выше сказанному, необходимо отметить, что ком-
пьютерный жаргон —  это особый лингвокультурный феномен, который 
находится в стадии бурного развития, поэтому дальнейшее изучение его 
особенностей представляется актуальным и перспективным.
ЛАКУНЫ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
А.В. ШЕНДЕР
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Лакуна —  это пробел, пропуск, отсутствие в лексической системе языка 
слова для обозначения того или иного понятия.
Исследователи выделяют два типа основных лакун:
1) внутриязыковые (интраязыковые) —  отсутствие слова в языке, вы-
деляемое на фоне наличия близких по семантике слов внутри той или 
иной лексической парадигмы;
2) межъязыковые (интеръязыковые) —  отсутствие лексической едини-
цы в одном из языков при ее наличии в другом.
Межъязыковые лакуны выделяются только в пределах сравниваемой 
пары языков. Лакуны больше, чем какое-либо другое явление, характери-
зуют особенности данного языка в сравнении с другим. Явление лакунар-
ности обнаруживается практически во всех языках мира.
Опираясь на классификацию, предложенную В. Л. Муравьевым, мы мо-
жем отметить, что в целом выделяются две большие группы лакун: линг-
вистические и этнографические лакуны.
Лингвистические лакуны можно назвать так потому, что их наличие 
зависит не от внеязыковой действительности, которая предполагалась 
тождественной, но от того факта, что один язык выделяет и лингвистиче-
ски оформляет одни стороны и определенный объем этой действительно-
сти, в то время как другой язык выделяет другие стороны и другой объем 
этой же реальности. Однако очевидно, что внеязыковая действительность 
двух цивилизаций может считаться тождественной лишь в общем плане.
Так, например, в английском языке можно выделить следующие слова 
и выражения: cream tea «пятичасовой чай с хлебом, топлеными сливками 
и вареньем», English breakfast «плотный утренний завтрак (с горячим блю-
дом)». Виды экзаменов: Great-go «последний экзамен на получение сте-
пени бакалавра гуманитарных наук (в Кембридже и Оксфорде)», midterm 
«экзамены в середине семестра в университете», common room «комна-
та отдыха в учебных заведениях», language house «общежитие, где живут 
студенты, изучающие иностранный язык, и студенты-носители этого язы-
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ка». В русском языке лакунами можно считать следующие понятия: сыр-
ник “cottage cheese pancake”, творог “cottage cheese”, пряник “spice cake”, 
гренки “pieces of toasted bread”.
Лингвистические лакуны делятся на следующие подгруппы:
1) абсолютные лакуны. Лакунами для английского языка являются такие 
русские слова, как «кипяток», «сутки», «именинник» и многие другие. Такие 
слова могут быть переданы в английском языке только при помощи слово-
сочетаний: “boiling water”, “twenty-four hours”, “person whose name day it is”;
2) Относительные лакуны. В отличие от абсолютных лакун относи-
тельные лакуны выделяются при сравнении частоты употребления слов 
с общим значением в двух языках. Относительные лакуны существуют 
на уровне речи при общности понятий, выражаемых сравниваемыми сло-
вами. Лакуны могут быть и относительными, когда слово или словоформа, 
существующие в национальном языке, употребляются очень редко. Отно-
сительными лакунами для английского языка являются высокочастотные 
в русском языке слова «душа», «тоска», «судьба»;
3) Векторные лакуны выделяются В. Л. Муравьевым на основе несо-
впадения понятийных объёмов разноязычных слов. Часто случается, что 
понятия, находящие лексическое выражение в одном языке, оказываются 
шире соответствующих понятий другого языка, как бы включают в себя по-
следние, т. е. оказываются родовыми относительно видовых понятий дру-
гого языка. Например, английское to marry оказывается родовым понятием 
по отношению к русским «жениться» и «выйти замуж», в то время как рус-
скому слову рука соответствуют английские “arm”, “hand”;
4) Стилистические лакуны. Стилистические лакуны выделяются на ос-
новании отсутствия в одном из языков слова (или фразеологизма), имею-
щего ту же стилистическую окраску, что и слово с идентичным значением 
другого языка. Показательным примером стилистической лакуны могут 
служить русские синтаксические конструкции с модальными частицами 
неужели, разве, ведь, же, -то, которые характеризуются многозначностью 
и высокой частотностью. Для всех этих частиц общим является то, что с их 
помощью в высказывании выражается отношение говорящего к содержа-
нию сообщения, и они используются в основном для подчёркивания, уси-
ления смыслового содержания слова или высказывания.
Этнографические лакуны порождаются непосредственно отсутствием 
тех или иных вещей в данной цивилизации. Выделение этнографических 
лакун основывается на том факте, что действительность двух народов 
не бывает полностью идентичной. Было бы каким-то чудом, если бы при 
наличии различных условий жизни различные народы мыслили с помо-
щью систем совершенно одинаковых понятий. Так, в английском языке 
наряду со словом lawyer «юрист, адвокат», есть еще несколько слов для 
обозначения разновидностей адвокатской профессии, которым в русском 
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языке нет соответствующего однословного эквивалента: barrister (имею-
щий право выступать в судах), solicitor (подготавливает дела для барри-
стера), counsel (консультирует клиентов), counsellor (советник по разным 
юридическим вопросам), advocate (адвокат высшей квалификации).
Можно выделить следующие виды этнографических лакун:
1) абсолютные этнографические лакуны. Для выявления абсолютных 
этнографических лакун необходимо привлечение дополнительных этно-
графических критериев. Этнографические лакуны непосредственно свя-
заны с внеязыковой национальной реальностью;
2) Относительные этнографические лакуны непосредственно связаны 
с фактами цивилизации, отличными от национальных, что, как правило, 
бросается в глаза иностранцу;
3) векторные этнографические лакуны. Они не могут быть отнесены 
к абсолютным лакунам, поскольку данная вещь существует в жизни обоих 
народов, хотя и не имеет специального обозначения в одном из языков;
4) Ассоциативные лакуны —  слова или словосочетания, вызывающие 
у большинства носителей языка стойкие ассоциации, порождённые наци-
ональной внеязыковой действительностью, национальным мышлением, 
закреплённые в другом языке за иными словами либо вообще отсутствую-
щие в иной цивилизации.
Заполнение лакун представляет собой процесс раскрытия смысла не-
которого понятия, реализуемого посредством таких конкретных переводче-
ских приемов, как перевод-описание или разъяснительный перевод, транс-
формационный перевод, метод транскрипции, полукалькирования и др.
Итак, причины возникновения лакунарных единиц могут быть обуслов-
лены социальными, экономическими и политическими процессами, проис-
ходящими в обществе. В то же время они могут зависеть от особенностей 
грамматической и фонетической системы языка.
АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Н.А. ЯТЧЕНЯ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Язык любого народа не живет изолированной жизнью. Заимствова-
ние слов —  естественный и необходимый процесс языкового развития, 
и нет такого языка, который был бы совершенно свободен от иноязычных 
влияний.
В настоящее время в лингвистике наблюдается активизация интере-
са к русско-английским языковым контактам. «Латынью ХХ века» по праву 
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называют английский язык. По данным исследователей около ¾ всех за-
имствований в русском языке конца ХХ века приходится на англо-амери-
канизмы [1]. Например, каждый человек, сам того не замечая, использует 
в своей повседневной речи заимствованные слова. Требуется «топ-ме-
неджер», снимается новый «блокбастер», увлекается «шейпингом»… Еще 
лет двадцать назад большинство русскоговорящих людей не поняли бы 
значение таких слов, которые ныне прочно вошли в их обиход.
Под заимствованием понимают элемент чужого языка, перенесенный 
из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам 
процесс перехода из одного языка в другой [2, с. 35–43].
Появление большого количества иноязычных слов английского проис-
хождения, их быстрое закрепление в русском языке объясняется следую-
щими причинами:
1) общемировой тенденцией к интернационализации лексического 
фонда. Например: ноутбук, диск, сайт;
2) развитием мирового рынка, экономики, информационных техноло-
гий, что приводит к появлению новой терминологии (язык компьютера, эко-
номика, финансы, интернет: e-mail, интернет, байт);
3) модой. В наши дни знание английского языка считается в высшей 
степени престижным. Русские люди, используя англицизмы, хотят тем са-
мым выглядеть модно, престижно, завоевать уважение собеседника. Они 
уверены, что слово «шоппинг» звучит привлекательней выражения «поход 
за покупками»;
4) экспрессивностью новизны. Многие фирмы и компании в качестве 
названия применяют англицизмы, чтобы привлечь внимание новизной зву-
чания: Kcell, Beeline, Luxtelecom, Dalacom, Pathword, Skyline, Wear black;
5) бесспорным мировым лидерством США во многих сферах совре-
менной жизни, что является, на наш взгляд, самой весомой причиной за-
имствования англицизмов другими языками;
6) отсутствием более точного исконного наименования (или его прои-
грыш заимствованию): бартер, бестселлер, джинсы, катер;
7) необходимостью выразить при помощи англицизма многозначные 
описательные обороты. Например: термопот —  термос и чайник в одном, 
пиллинг-крем —  крем, убирающий верхний слой кожи, квиз —  радио- или 
телевизионная игра в вопросы и ответы на различные темы с призами;
8) необходимостью пополнения языка более выразительными сред-
ствами. Например: имидж вместо образ, прайс-лист вместо прейскурант, 
шоу вместо представление.
Не менее важны и источники появления в русском языке англицизмов. 
К ним относятся: реклама (триммер, пейджер), интернет (диск, курсор, 
флешка), кинематограф, музыка (хит, трек), спортивная лексика (боу-
линг, дайвинг, скейтборд), косметические термины (скраб, пиллинг).
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Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что количество англициз-
мов в русском языке велико. Среди них можно выделить 2 основных типа 
заимствований:
 ● слова, которые пришли в язык, чтобы назвать новые предметы или тер-
мин, имеющий интернациональный характер. Их употребление в речи 
в большинстве случаях оправдано. Например: фактор, офис, унифор-
ма, кредит, спринтер, центр, сервис, дедлайн ‘крайний срок (дата и/
или время), к которому должна быть выполнена задача’, мерчендайзер 
‘товаровед’;
 ● слова иноязычного происхождения, имеющие синонимы в русском язы-
ке. Их проникновение в язык создает лексическую избыточность и мо-
жет мешать пониманию смысла. А ведь во многих случаях этого можно 
избежать, используя русские синонимичные слова и выражения. На-
пример: реконструкция (от англ. reconstruction) ‘перестройка’; презен-
тация (от англ. presentation) ‘представление’; дизайн (от англ. design) 
‘рисунок, эскиз, узор’; тинэйджер (от англ. teenager) ‘подросток’, депар-
тамент (от англ. department) ‘отдел’.
Для выяснения частотности употребления англицизмов и понимания 
их лексического значения носителями языка-рципиента нами было про-
ведено исследование среди студентов факультета иностранных языков 
и студентов других факультетов Брестского государственного университе-
та имени А.С. Пушкина. Целью данного исследования было выявить сте-
пень понимания новейших англицизмов, часто используемых в средствах 
массовой информации. Студентам было предложено дать перевод / тол-
кование (грант, мэйк-ап, шоу, дедлайн, мерчендайзер, бойфренд). Затем 
мы обработали полученные ответы и представили в процентном соотно-
шении частоту употребления англицизмов.
Итак, наш опрос дал следующие результаты: 28 % студентов фа-
культета иностранных языков употребляют англицизмы в речи, при этом 
53 % опрошенных дали правильное толкование значений англицизмов. 
Что касается студентов других факультетов, то лишь 20 % употребляют 
в своей речи приведенные выше англицизмы, и только 38 % опрошенных 
знают правильные значения англицизмов.
Таким образом, небольшое исследование показало, что студенты фа-
культета иностранных языков употребляют англицизмы в обыденной речи 
значительно чаще, чем студенты других факультетов.
В настоящее время определенный процент английских слов врастает 
в русский язык. Нельзя не согласиться с мнением А. Н. Толстого, который 
считал, что «не нужно от них открещиваться, но не нужно ими и злоупотре-
блять. Лучше говорить лифт, чем самоподымальщик, или телефон, чем 
дальнеразговория» [3, с. 26].
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Мы полагаем, что приток заимствований в русский язык, принявший 
в последнее время тотальный характер, не должен расцениваться как со-
вершенно негативное явление. С течением времени слова либо выходят 
из обращения и забываются, либо употребляются в ограниченных сферах 
(профессионализмы, сленг), либо теряют свою «чужеродность» и входят 
в основной состав языка, обогащая таким образом русский язык.
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 СОКРАЩЕНИЕ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ
В.Д. АНИСЬКО
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Развитие языка протекает под знаком его постоянного совершенство-
вания и обновления. Существенные изменения, происходящие в эконо-
мической и общественной жизни, порождают множество новых явлений 
и понятий. Новые слова возникают в языке не только в связи с появле-
нием новых понятий, но и в результате потребности языкового коллектива 
в экспрессивно-эмоциональной лексике, синонимичной той, которая уже 
существует в языке. Двигателями коммуникативного развития являются 
периферийные группы —  молодежь, творческая элита. Именно эти ми-
кросоциумы наиболее чувствительны к изменениям и влияниям времени, 
варьируя язык, они стремятся к самовыражению через словотворчество.
Некоторые новые слова в современном немецком языке представляют 
собой сокращенные укороченные варианты своих «прототипов» —  полных 
слов в немецком языке позволяет рассматривать аббревиацию как один 
из достаточно продуктивных способов немецкого словотворчества.
Аббревиатура —  название или обозначение, состоящее из началь-
ных букв или цифр словосочетания, используемое для сокращения ме-
ста и ускорения передачи информации. Следовательно, аббревиатуры 
и сокращения как единицы номинации являются результатом проявле-
ния так называемого закона языковой экономии. Потенциальная возмож-
ность «быть сокращенным» напрямую зависит от частотности употребле-
ния слова: чем чаще употребляется слово, тем выше его шансы стать 
сокращением.
Краткие формы слов и словосочетаний принято делить на три группы:
1. Контрактуры, то есть слова, возникшие вследствие усечения лю-
бой части слова или группы слов. В численном соотношении контракту-
ры представляют наиболее представительную группу сокращений. Сре-
ди контрактур различаются инициальные слова («Kopfwörter»), поскольку 
от исходного слова в результате усечения остается лишь его начальная 
часть: Midi(kleid), Maxi(rock), Assi(stent), Disko(thek), Krimi(nalfilm) и финаль-
ные контрактуры («Schwanzwörter»), где в результате усечения остается 
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финальная часть слова: (Motor)roller, (Atom)bombe, (Ton)band. Инициаль-
ные и финальные контрактуры имеют ряд преимуществ перед полными 
аналогами. Они намного короче и в структурном отношении более удобны, 
стилистически менее официальны. В большом количестве мы встречаем 
их в молодежной лексике.
2. Слоговые аббревиатуры, то есть слова, возникшие вследствие 
усечения с одновременным стяжением начального и конечного компо-
нентов сложного слова или каждого компонента словосочетания до раз-
меров одного слова: Schiri (Schiedsrichter), Schupo (Schutzpolizei), Trafo 
(Transformator), Mofa (Motorfahrzeug). Слоговые аббревиатуры, так же как 
и контрактуры, достаточно экономичны. Они могут заменить наименова-
ния, сложное слово или сочетание слов более коротким словом.
3. Буквенные аббревиатуры, то есть слова, возникшие вследствие 
сокращения буквенной записи слова (или словосочетания) до одной или 
двух букв корня: GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), F.h.z. (Familie 
hält zurück), Kfz (Kraftfahrzeug). Для буквенных аббревиатур характерно то, 
что они образуются из начальных букв слов, составляющих словосочета-
ние, и представляют собой необычные слова. Чтобы понять смысл такой 
буквенной аббревиатуры, нужно сопоставить ее с прототипом, а при не-
известной расшифровке аббревиатуры представляют собой немотивиро-
ванные слова, значение которых нужно запоминать.
Оригинальным и новым для немецкого языка является сокращение по-
пулярных имен собственных: BB (Bertold Brecht), TM (Thomas Mann). В дру-
гих языках такие аббревиатуры популярны уже давно, в немецком же язы-
ке это пока еще не столь частое явление.
Относительно стилистической оценки усеченных слов среди лингви-
стов не существует единого мнения. Некоторые лингвисты склонны счи-
тать, что краткие формы не являются единицами литературного языка, 
а употребляются в большинстве случаев в вульгарном или разговорно-фа-
мильярном стиле, но в процессе длительного и регулярного употребления 
теряют свою первоначальную стилистическую окраску и входят в общеу-
потребительный язык.
На протяжении последних десятилетий в современных европейских 
языках увеличивается количество аббревиатур и возрастает частота их 
употребления, а аббревиация становится одним из ведущих способов 
словообразования. За счет аббревиации происходит сокращение матери-
альной оболочки слов или словосочетаний, что содействует увеличению 
скорости их восприятия и снижению временных пределов поступления 
информации. Таким образом, аббревиация призвана служить повышению 
результативности коммуникации, являющейся одной из основных причин 
развития общества и языка как средства общения в нем.
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НЕМЕЦКИЕ СЛОВА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В.Г. БАРМУТА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Заимствования иностранных слов —  один из способов развития языка. 
Заимствования являются результатом контактов, взаимоотношений наро-
дов, профессиональных сообществ, государств. В большинстве случаев 
заимствованные слова попадают в язык как средство наименования но-
вых вещей и выражения ранее неизвестных понятий. Они могут также яв-
ляться вторичными наименованиями уже известных предметов и явлений.
Изучение заимствований остается актуальной лингвистической зада-
чей, поскольку все современные языки функционируют в условиях гло-
бализации, когда устанавливаются и закрепляются общественно-поли-
тические, социально-экономические, научные и культурные связи между 
различными народами. Следует также отметить особую роль английского 
языка в процессах глобализации, что обусловливает интерес к развитию, 
в частности, лексической системы данного языка со стороны ученых. По-
этому обращение к изучению немецких заимствований в современном ан-
глийском языке само по себе обладает научной новизной.
Немецкие слова в английском подразделяются на несколько групп:
• ассимилированные заимствования из немецкого, которые претерпели 
изменения в соответствии с нормами английского языка;
• термины, обозначающие понятия, для которых в английском нет от-
дельного слова, которые используются в художественной литературе, по-
литике, прессе и на телевидении;
• слова, прочно обосновавшиеся на разговорном уровне языка, кото-
рые чаще всего пришли в английский из немецкого через идиш —  язык 
германской группы, возникший на основе средненемецких диалектов.
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Первые немецкие заимствования в английском языке относятся 
к XVI веку. В этот период были заимствованы слова, относящиеся к тор-
говле, военному делу. Например: англ. lance-knight —  нем. Landsknech ‘на-
емный солдат’. В то время в Германии были также хорошо развиты горное 
дело и металлургическая промышленность. Из Германии в Англию прибы-
вали специалисты горного дела. Во время правления Елизаветы Тюдор 
были организованы две промышленные компании, которыми руководили 
немцы. Существует вероятность того, что в результате непосредственного 
общения с людьми, говорящими на немецком языке, происходило снача-
ла устное заимствование немецких слов. В письменных документах эти 
слова появляются не ранее XVII века. Были заимствованы такие термины 
горнорудной промышленности и минералогии, как zinc (нем. Zink), bismuth 
(нем. Bismutum), cobalt (нем. Kobalt).
В XIX веке появляется ряд заимствований из области гуманитарных 
наук, общественной жизни и политики. Например: indogermanic (нем. 
indogermanisch), Middle English (нем. Mittelenglisch), folk etymology (нем. 
Folksetymologie).
В XIX веке из немецкого в английский язык заимствуются слова, обо-
значающие продукты, напитки и предметы обихода: marzipan, kohlrabi, 
schnapps, kirsch, lagerbeer, sauerkraut.
Для заимствований XX века характерно заметное преобладание слов, 
связанных с военной тематикой. Например: Black Shirt (нем. Schwarzhemd), 
Brown Shirt (нем. Braunhemd). Небольшое количество германизмов отно-
сится к обиходной лексике: carouse ʻпопойкаʼ (нем. trinken gar aus ʻвыпивать 
до концаʼ), waltz ʻвальс ,̓ iceberg (нем. Eisberg).
Проведенное исследование английских текстов позволило выявить 
корпус немецких заимствований в английском языке, который по нашим 
данным насчитывает 820 германизмов. Интересен тот факт, что данные 
заимствования из немецкого языка пользуются все большей популярно-
стью и существуют не только в устной форме, но и закрепляются в пись-
менном дискурсе. Так, немецкое слово die Angst ʻстрахʼ в английском язы-
ке приобрело оттенок разочарованности, беспочвенных, поверхностных, 
надуманных страданий. Данное слово часто встречается в статьях всеми 
известной газеты “Guardian”.
Немецкое слово das Fest ‘праздник, торжество, пир, гулянье’ стало 
в английском языке чем-то средним между feast и festival. Примечатель-
но, что пока в Великобритании вечеринку все чаще могут назвать a fest, 
а в Германии ее назовут скорее die Party.
Не только в прессе можно встретить немецкие слова. В речи политиков 
и бизнесменов давно находится слово Zollverein ʻтаможенный союз ,̓ оно 
давно входит в словарный состав английских словарей иностранных слов. 
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В политических дискуссиях можно часто услышать немецкое ding an sich, 
когда имеется в виду суть дела.
Многие слова в области музыки, философии и политики пришли из не-
мецкого языка, среди них lieder ʻпесни ,̓ zeitgeist ʻдух времени ,̓ ost-politik 
ʻвосточная политика .̓ С 1895 года англичане путешествуют с rücksack 
‘рюкзак’ по hinterland ‘местность, прилегающая к промышленному центру‘. 
Юный британец может быть wunderkind ‘вундеркинд’ и ходить в kindergarten 
‘детский сад’. В разговорной речи англичан можно повсеместно услышать 
немецкое gemütlich ʻприятныйʼ и Vorsprung durch Technik ʻпреимущество 
благодаря техникеʼ (фраза взята из рекламы «Ауди»). Так же, часто мож-
но встретить в английской речи словосочетания: bolt from the blue ‘гром 
среди ясного неба’, chain-smoker ‘заядлый курильщик’, homesickness ‘тоска 
по родине’. Но кроме этого существуют заимствования из разговорного 
немецкого языка, являющиеся общеупотребительными в английском язы-
ке. Например: achtung, backfisch, bitte, blond beast, beer, hall, buss, denkmal, 
Engländer, foot, lieder, gasthaus, hausfrau.
Итак, сегодня в английском языке можно встретить достаточно боль-
шое количество заимствований из немецкого языка, но в гораздо меньшей 
степени, чем это было в средние века и в эпоху Ренессанса. Однако они 
пользуются все большей популярностью.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НОМИНАЦИИ 
РЕБёНКА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Ю.С. КОСОВЕЦ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Проблемы языковой номинации неоднократно привлекали внимание 
многих языковедов. Содержание самого термина «номинация», которое 
можно было бы грубо определить как создание значимых языковых еди-
ниц (слов, форм и предложений), может показаться довольно простым. 
Но на самом деле номинация —  исключительно сложное явление, уясне-
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ние сущности которого связано с решением целого комплекса различных 
проблем.
В настоящее время номинация определяется как процесс образова-
ния языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, т. е. 
служащих для называния и вычленения фрагментов действительности 
и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, словосо-
четаний и предложений. Под номинацией также понимается и результат 
процесса именования, т. е. значимая языковая единица [1, с. 112]. Изучение 
этого языкового процесса и его результатов относится к сфере интересов 
специального раздела языкознания —  теории номинации.
Предметом теории номинации являются выявление и анализ законо-
мерностей образования номинативных языковых единиц, изучение взаи-
мосвязи между понятийными формами мышления, а также то, каким об-
разом создаются, закрепляются и распределяются наименования за раз-
ными фрагментами объективной реальности, так называемую языковую 
технику номинации: её акты, средства и способы. В узком употреблении 
номинация понимается как обозначение предметов с помощью отдельных 
слов или словосочетаний [2, с. 336].
В этой связи интересным представляется изучение того, какие лекси-
ческие средства номинации зафиксированы в системе языка для номина-
ции ребёнка, каким представлен ребёнок в современном немецком языке.
Словарь Duden [3] фиксирует 174 единицы, содержащие в своём толко-
вании идентификатор Kind. Первичный анализ показал, что данные едини-
цы имеют стилистические, территориальные и прочие пометы. 55 единиц 
не содержат никаких помет, например: Wunschkind ‘желанный ребёнок’ 
‘ Kind, das sich die Eltern gewünscht haben‘ и т. д., 119 единиц содержат разного 
рода пометы: ‘familiär, veraltet, umgangssprachlich, scherzhaft, landschaftlich, 
abwertend, Jargon, usw.’. Простые единицы представлены в количестве 
64 единиц: Üz ‘ребенок, маленькое [дерзкое] существо’ ‘landsch., oftscherzh.’ 
‘Kind, kleines [freches] Wesen‘.
Таким образом, в немецком языке лексические единицы, служащие для 
номинации ребёнка, представлены в достаточно большом количестве. 
Большинство из них (110 единиц) являются сложными именами существи-
тельными: Wonneproppen ‘упитанный младенец, маленький ребенок’ ‘ugs. 
scherzh.’ ‘wohlgenährtes Baby, kleines Kind’.
Анализ семантики данных лексических единиц показал следующее: 
36 единиц служат для номинации ребенка по чертам характера: Wildfang 
‘проказник, сорванец (о ребёнке)’ ‘wildes, lebhaftes Kind’ и т. д., 35 единиц яв-
ляются уменьшительно-ласкательными словами: Schatz ‘ugs.’ ‘сокровище’ 
‘geliebter Mensch, bes. Kind’ и т. д.
Для номинации ребёнка в соответствии с его социальным статусом ис-
пользуется 21 единица: Waise ‘сирота’ ‘Kind, das einen Elternteil oder beide 
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Eltern verloren hat’. Физиологические особенности рождения ребёнка ис-
пользуются в основе номинации 19 единиц: Wickelkind ‘veraltend’ ‘грудной 
ребёнок, младенец’ ‘Kind, das noch gewickelt wird; Baby’ и т. д., 16 единиц со-
держат характеристику внешних особенностей ребёнка: Schmierfink ‘ugs. 
abwertend’ ‘грязнуля, неряха’ ‘jmd. (bes.Kind)’ и т. д.
У 12 единиц в основе номинации ребёнка —  возрастные особенности: 
Schulanfänger ‘первоклассник’ ‘Kind, das gerade in die Schule gekommen ist’ 
и т. д., у 9 единиц —  признак родства: Schwesterkind ‘ребёнок сестры’ ‘Kind 
der Schwester’ и т. д. Для номининации ребёнка по роду его занятий исполь-
зуется 5 единиц: Spielratte ‘ugs. scherzh.’ ‘ребёнок, который часто/ постоян-
но играет в игры’ ‘jmd., bes. ein Kind, der oft, immer wieder bestimmte Spiele 
spielt’ и т. д., 4 единицы служат для номинации ребёнка по одежде, кото-
рую он носит: Nacktfrosch ‘fam. scherzh.’ ‘голыш’ ‘nacktes kleines Kind’ и т. д. 
По национальной принадлежности именуют ребёнка 4 единицы: Eurasier 
‘метис, потомок от брака представителей европейской и азиатской рас)’ 
‘jmd., der als Kind eines europäischen u. eines asiatischen Elternteils geboren 
wurde’ и т. д.
Для номинации ребёнка по месту его жительства служат 4 единицы: 
Landkind ‘ребёнок, который вырос в деревне/сельской местности’ ‘Kind, das 
auf dem Land aufwächst’ и т. д. Отношения родителей к ребёнку характери-
зуют 3 единицы: Wunschkind ‘желанный ребёнок’ ‘Kind, das sich die Eltern 
gewünscht haben’ и т. д., 2 единицы содержат характеристику по особен-
ностям развития: Wunderkind ‘вундеркинд, феноменальный [талантливый] 
ребёнок’ ‘ Kind, dessen außergewöhnliche geistige, künstlerische Fähigkeiten 
ein Wunder darstellen’ и т. д.
По половому признаку номинируют ребёнка 2 единицы: Junge ‘bes. 
nordd.’ ‘ребёнок мужского пола’ ‘Kind männlichen Geschlechts; Knabe’ и т. д., 
2 единицы служат для номинации ребёнка по мотивам сказки: Wolfskind 
‘Myth.’ ‘ребёнок, которого вырастили волки’ ‘von Wölfen o.Ä. aufgezogenes 
Kind’ и т. д.
Таким образом, основными семантическими признаками, которые были 
положены в основу номинации ребёнка в современном немецком языке, 
являются черты характера, уменьшительно-ласкательное значение 
и социальный статус.
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ИМЕНА 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В СОВРЕМЕННОМ 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕССЫ)
К.В. МАРИСИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Немецкий язык славится своими многокомпонентными словами, состо-
ящими из двух или более корней. Имя существительное —  самостоятель-
ная часть речи, принадлежащая к категории имени, и обозначающая пред-
мет или лицо. Многокомпонентное имя существительное —  существитель-
ное, состоящее из двух или более основ. Сложные существительные могут 
образовываться от сочетаний двух существительных das Auto + die Bahn = 
die Autobahn, прилагательного и существительного groβ + der Konzern = der 
Groβkonzern, глагола и существительного hören + der Saal = der Hörsaal, 
наречия и существительного rechts + die Schreibung = die Rechtschreibung, 
местоимения и существительного all + der Tag = der Alltag и предлога и су-
ществительного ab + das Gas = das Abgas.
Слова могут образовываться тремя разными способами. Первый 
из них —  при помощи соединительных морфем -e: die Lesehalle, -es: 
der Landestag, -en: die Sonnenbrille, -ens: der Schmerzensschrei, -s: der 
Gründungstag, -n: das Olivenöl, -er: das Wörterbuch. Вторым способом явля-
ется образование сложных существительных при помощи дефиса. Чаще 
всего таким способом образовываются слова, одна из частей которых — 
сокращение, либо заимствование из английского языка der US-Präsident, 
das US-Atom-U-Boot, die Coming-of-Age-Geschichte, die DDR-Frauen, der 
Oscar-Preisträger, der TV-Bericht, die EU-Mitgliedstaaten. Третий способ — 
примыкание одного слова к другому без использования дополнительных 
языковых средств die Drogenprobleme, das Mineralwasser, der Groβkonzern, 
das Schlupfloch, der Zeitpunkt.
В многокомпонентных существительных ударение падает на первую 
основу, а род и падеж определяется по последней. Der Kindergarten = das 
Kind + der Garten.
Для исследования использовалось интернет-издание spiegel.de. Было 
рассмотрено 6 статей на различные темы (политика, культура, экономи-
ка), из которых было выделено общее число существительных, количество 
многокомпонентных существительных и их процентное соотношение.
Общее количество слов во всех статьях составило 2459 единиц, из них 
669 имен существительных, что составляет 27 % от числа слов в текстах. 
В статьях было выявлено 255 сложных существительных, что составля-
ет 38 % от общего числа существительных, и 10 % от всех слов в текстах. 
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Из этих данных можно сделать вывод, что в среднем имена существи-
тельные составляют чуть более одной четвертой немецкого текста в СМИ, 
из которых две пятых —  многокомпонентные существительные.
Как сказано выше, многокомпонентные имена существительные могут 
образовываться слиянием различных частей речи. Был произведен под-
счет сочетаний, образующих сложные существительные. Подсчет показал, 
что преимущественными сочетаниями при образовании многокомпонент-
ных существительных являются существительное + существительное, их 
было выявлено 113 единиц, что составило 44 % от общего числа суще-
ствительных. Также довольно популярны сочетания предлог + существи-
тельное и прилагательное + существительное, они составили 22 % и 12 % 
соответственно. Сочетания наречие + существительное и местоимение + 
существительное встречаются довольно редко.











255 40 16 % 51 20 % 164 64 %
Ведущим способом образования сложных существительных является 
слияние двух или более слов. Существительных, образованных таким об-
разом в исследованных мной текстах —  64 %.
При переводе многокомпонентных существительных с немецкого языка 
на русский, могут возникнуть трудности, так как большинство сложных су-
ществительных переводятся не одним словом, а словосочетанием и, воз-
можно, даже целой фразой. К примеру, слово das Heimatschutzministerium 
переводится как ‘министерство национальной безопасности’, а der 
Gelegenheitsarbeiter —  ‘человек, живущий на случайный заработок’.
Довольно интересным также является слово die Magenschleimhaut-
entzündung, которое на русский язык переводится довольно просто —  ‘га-
стрит’. Данное существительное состоит из 4 корней der Magen —  ‘желу-
док’, der Schleim —  ‘слизь’, die Haut —  ‘кожа’ и die Entzündung —  ‘воспаление’.
На данный момент самым длинным многокомпонентным существи-
тельным записанным в словаре Duden является слово das Rindfleischetik
ettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Оно состоит из 63 букв 
и включает в себя 7 существительных: das Rind, das Fleisch, die Etikettierung, 
die Überwachung, die Aufgabe, die Übertragung и das Gesetz. Данное слово 
переводится как ‘закон о распределении обязанностей по надзору за мар-
кировкой крупного рогатого скота и говядины’.
Многокомпонентные слова, в частности имена существительные, яв-
ляются своего рода визитной карточкой немецкого языка. Составные сло-
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ва —  это одно из тех явлений, которые делают немецкий язык особенным 
и отличают его от других языков мира.
МНОГОЗНАЧНЫЕ СЛОВА В КОНТЕКСТЕ
М.С. МАТВЕЙЧУК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Многозначность была и остается одним из важнейших свойств лекси-
ческой системы языка, а ее изучение представляет несомненный интерес 
как с теоретической, так и с практической точки зрения. Она пронизывает 
все слои языка и особенно характерна для активной части лексики.
Как известно, определенные трудности при переводе представляют 
слова исходного языка, характеризующиеся многозначностью. Перевод-
чик должен знать все значения многозначного слова и уметь подобрать 
правильный эквивалент в языке перевода, чтобы максимально точно пе-
редать содержание оригинала. При переводе многозначных слов с немец-
кого языка очень важен контекст. Значения многозначных слов реализуют-
ся в разных контекстах и разграничиваются на основе их различной соче-
таемости с другими словами.
Чтобы проиллюстрировать возможности перевода многозначных слов 
немецкого языка, приведем в качестве примера существительное das 
Geschäft и его соответствия в переводах на русском языке произведений 
немецких авторов.
В немецко-русском словаре приводятся 3 основных значения слова 
das Geschäft: 1. ‘дело’, ‘занятие’; 2. ‘дело’, ‘сделка’, ‘торговая операция’; 
3. ‘фирма’, ‘предприятие’, ‘дело’, ‘торговый дом’, ‘магазин’.
Немецкий толковый словарь братьев Гримм также приводит 3 основных 
значения данного слова: ‘Räumlichkeiten, in denen Waren verkauft werden’; 
‘Kaufmännisches Unternehmen’; ‘Etwas, was zu erledigen ist’.
Erste Regel in meinem Geschäft: Wer Schulden hat, lügt. Immer. Перевод 
Заславской: Первое правило в моей работе: Тот, у кого есть долги, 
лжет. Так бывает всегда. В этом примере значение слова das Geschäft 
реализуется через слово ‘работа’.
Слово работа имеет в словаре С. И. Ожегова 7 значений: 1) ‘процесс 
превращения одного вида энергии в другой, вообще нахождение в дей-
ствии’; 2) ‘занятие’, ‘труд’, ‘деятельность’; 3) ‘служба’, ‘занятие как источник 
заработка’; 4) ‘производственная деятельность по созданию, обработке 
чего-либо’; 5) ‘продукт труда’, ‘готовое изделие’; 6) ‘материал, подлежащий 
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обработке, находящийся в процессе изготовления’; 7) ‘качество, ‘способ 
исполнения’.
В приведенном переводе слово работа употребляется во втором сво-
ем значении.
Dann scheffelten und rührten und seihten sie weiter, den ganzen Tag über, 
ohne Pause, denn das Geschäft duldete keine Verzögerung… Перевод Э. Вен-
геровой: Так они продолжали засыпать, мешать и фильтровать весь 
день без перерыва, потому что процесс не допускал замедления… Здесь 
слово das Geschäft взято в контексте слова «процесс», которое обознача-
ет: 1) ‘ход’, ‘развитие какого-либо явления’, ‘последовательная смена со-
стояния в развитии чего-то’; 2) ‘развивающаяся болезнь’; 3) ‘порядок раз-
бирательства судебных и административных дел’.
Es war das Geschäft, in dem ich mir im Frühjahr die Krawatte gekauft hatte, 
nachdem ich zum ersten Mal allein mit Pat zusammen gewesen war und mich 
betrunken hatte. Перевод Ю. Архипова: Да ведь это тот самый магазин, 
в котором я весной купил себе галстук —  в тот самый день, когда 
я впервые был с Пат вдвоем и надрызгался. При переводе было исполь-
зовано слово «магазин», имеющее 3 значения: 1) ‘учреждение, произво-
дящее розничную торговлю, а также помещение, в котором производится 
эта торговля’; 2) ‘склад для хранения чего-либо’ (устар.); 3) ‘коробка в ап-
парате, приборе для вкладывания однородных штучных изделий, частей 
чего-либо’.
Проанализировав случаи перевода слова das Geschäft, отмечаем, что 
они относятся к распространенному типу семантических отношений лек-
сических единиц двух языков, когда значение единицы исходного языка 
пересекается со значениями нескольких единиц языка перевода, ни одно 
из которых не покрывает его полностью.
Приведенные примеры еще раз подтверждают необходимость 
прибегать к дифференциации значений, если единица ИЯ является 
многозначной.
Особое внимание следует уделять переводу фраз, которые являются 
продолжением художественных оборотов, пословиц и поговорок.
Eine tolle Idee für Gruppen, die endlich einmal Nägel mit Köpfen machen 
möchten. Корректно перевести это предложение можно только в том 
случае, если распознать немецкую половицу Man muss Nägel mit Köpfen 
schmieden, которая переводится Любое дело нужно довести до конца.
Немецкий язык богат многозначными словами. Выучить их все просто 
невозможно, но есть определенный базис, освоить который под силу ка-
ждому из нас.
Самые важные слова, определить значение которых можно 
из контекста:
die Bank —  1. ‘скамейка’, 2. ‘банк’
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die Mutter —  1. ‘мать‘, 2. ‘гайка’
das Gericht —  1. ‘блюдо’, 2. ‘суд’
der Nagel —  1. ‘гвоздь’, 2. ‘ноготь’
die Blume —  1. ‘цветок’, 2. ‘пена’ (пиво)
Некоторые слова с разными значениями, но имеющие кое-что общее:
das Glas —  1. ‘стекло’, 2. ‘стакан’
die Birne —  1. ‘груша’, 2. ‘электрическая лампочка’
das Eis —  1. ‘лёд’, 2. ‘мороженое’
das Schloss —  1. ‘замок’ (дворец), 2. ‘замок’ (в двери)
das Tor —  1. ‘ворота’, 2. ‘гол’
Названия и классы людей, у которых есть ещё другие значения:
der Hamburger —  1. ‘гамбуржец’ (житель Гамбурга), 2. ‘гамбургер’
der Läufer —  1. ‘бегун’, 2. ‘слон’ (шахматы), 3. ‘полузащитник’ (в футболе)
die Dame —  1. ‘дама’, 2. ‘шашки’, 3. ‘королева’ (в шахматах)
Животные со вторым значением:
die Fliege —  1. ‘муха’, 2. ‘бабочка’ (галстук)
der Strauß —  1. ‘страус’, 2. ‘букет’
der Hahn —  1. ‘петух’, 2. ‘водопроводный кран’
der Kater —  1. ‘кот’, 2. ‘похмелье’
die Schlange —  1. ‘змея’, 2. ‘очередь’
Части тела животных с другими значениями:
der Löwenzahn —  1. ‘львиный зуб’, 2. ‘одуванчик’
das Katzenauge —  1. ‘кошачий глаз’, 2. ‘катафот’ (сигнал, светящийся при 
попадании света)
der Fuchsschwanz —  1. ‘лисий хвост’, 2. ‘ручная пила’
die Feder —  1. ‘перо’, 2. ‘пружина’
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В НАИМЕНОВАНИИ 
ОДЕЖДЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Е.Н. МАТЮХЕВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Словарный состав современного немецкого языка подвижен. Он по-
стоянно обогащается новыми словами. Одним из продуктивных способов 
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образования новых слов является словообразование. К основным спосо-
бам словообразования относятся: словосложение, префиксация, суффик-
сация, переход слова из одного лексико-грамматического класса в другой, 
а также заимствования. Однако вышеперечисленные способы словообра-
зования отличаются разной степенью продуктивности.
В современных каталогах одежды все чаще встречаются сложные сло-
ва, образованные по различным словообразовательным моделям, заим-
ствования или слова-гибриды, одним из компонентов которых выступают 
заимствованные слова, что позволяет говорить об актуальность иссле-
дования наименований одежды в современном немецком языке. Целью 
нашего исследования является лексико-семантическая характеристика 
заимствований как наименований одежды в немецком языке.
Материал исследования отбирался нами методом сплошной выбор-
ки по немецким рекламным буклетам “New Yorker”, “C&A”, “H&M”, “Trend 
Reischmann”, “Sport Reischmann”, “Bredl”, “Esprit”, “Mister & Lady”, и катало-
гам одежды “Stylefruits”, “Otto Extra Special”, “Bader”, “Arizona”, “Meine Quelle”. 
Всего отобрано 29 лексических единиц, заимствованных из других языков.
Иноязычные источники пополняли и обогащали немецкий язык на про-
тяжении всего процесса его исторического развития. В различные перио-
ды своего развития немецкий язык подвергся значительному влиянию ино-
странных языков: сначала латинского, затем в эпоху Возрождения —  ита-
льянского, французского, на сегодняшний день —  английского языка [1, c. 24].
Лингвистический Энциклопедический словарь трактует заимствование 
как элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция и т. п.), 
перенесенный из одного языка в другой в результате контактов языковых, 
а также сам процесс перехода элементов одного языка в другой [2, c. 438].
Принято выделять внешние и внутренние лексические заимствования. 
По мнению Е. В. Розен [1, с. 13], внешними заимствованиями следует считать 
те заимствования, которые возникают вследствие тесных политических, 
торгово-экономических связей между народами-носителями языков. Как 
правило, результатом данного влияния оказывается заимствование слова 
вместе с введением в свой обиход вещи или понятия из другого региона. 
Например: der Computer (англ. яз.), das Internet (англ. яз.), der Portier (фр. яз.).
В отношении внутренних заимствований считается, что они возника-
ют в связи с дифференциацией наименований, поскольку языку присуща 
тенденция к расслоению языковых средств по смыслу. В результате этого 
процесса значение, выражаемое одним словом, может уточняться с по-
мощью другой звуко-графической оболочки и эти два смысла получают 
родную и иноязычную номинацию. Например: die Erzählung и die Reportage 
(фр. яз.), der Job (англ. яз.) и die Arbeit [3, c. 92].
Лингвисты выделяют несколько причин внедрения иностранных слов 
в немецкую лексику. Прежде всего, это политические и экономические со-
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бытия, социальные потрясения, которые переживают одни страны, влияют 
на политическую жизнь в других странах и приносят с собой новую лексику, 
понятия и выражения в другие языки. Лингвисты полагают, что внедрение 
иностранных слов в немецкий язык вызвано отсутствием в нем специаль-
ных наименований для некоторых поступающих из-за границы предметов, 
вещей, понятий, которые можно обозначить только с помощью описания, 
используя при этом словосочетания или даже целые предложения.
Согласно исследованиям лингвистов, в настоящее время большая 
часть заимствований поступает в немецкий язык из английского [1, c. 83]. 
В современной лингвистике их принято называть англицизмами. Не явля-
ется свободной от англицизмов и сфера немецкой одежды (см. рисунок 1).
Рисунок 1 —  Происхождение заимствованной 
лексики в наименовании немецкой одежды
В ходе проведенного нами исследования было установлено, что из 
29 лексических единиц, относящихся к заимствованной лексики, 15 лекси-
ческих единиц относятся к англицизмам. Например: der Jumpsuit ‘спортив-
ный костюм’, der/die Parka ‘спортивная куртка’, das Cape ‘плащ’, die Leggins 
‘легинсы’, das Shirt ‘рубашка’.
Количество наименований одежды, заимствованных из других языков 
значительно ниже (см. рисунок 1).
Исследование выявило 3 лексические единицы, заимствованные 
из французского языка: der/das Blouson ‘блузка’, das Jackett ‘пиджак’, das 
Kostüm ‘костюм (женский)’; 1 лексическую единицу из испанского языка der 
Poncho ‘пончо’; 1 лексическую единицу из итальянского языка der/das Sakko 
‘пиджак’ и 1 лексическую единицу из латинского языка die Tunika ‘туника’.
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Анализ фактического материала показал, что при наименовании не-
мецкой одежды употребляются также сложные слова-гибриды, одна часть 
из которых заимствована из иностранных языков, другая часть —  искон-
но немецкая. Исследование выявило 8 лексических единиц, образован-
ных данным способом. Заимствованные части происходят из английского, 
французского, латинского языков.
Компонент, заимствованный из иностранного языка, выступает в каче-
стве определения, в то время как исконно немецкая часть является основ-
ным словом, несущее смысловое ядро. Первый компонент несет в себе 
характеристику предмета одежды. Например: das Partykleid ‘коктейльное 
платье’ (англ.+нем.), die Chiffonbluse ‘шифоновая блузка’ (фр.+нем.), das 
Maxikleid ‘платье в пол’ (лат.+нем.). Проведенный анализ свидетельствует 
о том, что немецкий язык находится в непрерывном развитии и тесно кон-
тактирует с иностранными языками.
Можно сделать вывод о том, что наличие заимствованной лексики в ка-
тегории одежды значимо для немецкого языка. Тенденция к заимствова-
ниям, в частности к заимствованиям из английского языка, повышается 
с большой скоростью, главным образом из-за высокого социального ста-
туса языка. С одной стороны, исследуемое явление может свидетельство-
вать о затруднительном положении исконно немецкого языка, утрате его 
самобытности. Некоторые лингвисты прогнозируют вымирание немецкого 
языка. С другой стороны, данный процесс неизбежен, так как язык чутко 
воспринимает все изменения в жизни общества и соответственно этому 
обогащается лексическими заимствованиями. Иностранная лексика, обо-
значающая наименования одежды, необходима, прежде всего, для отра-
жения реальной действительности сегодняшней моды и тенденций.
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ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА В СВЕТЕ 
ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
(ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
О.А. НАЗАРЕЦ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Лексика современного немецкого языка неоднородна с точки зрения её 
происхождения. Немецкому народу на протяжении истории приходилось 
вступать в политические, экономические, торговые, научно-культурные 
и прочие связи с другими народами. В результате подобных разносторон-
них контактов немецкая лексика пополнялась иноязычными вкраплениями.
Процесс заимствования слов —  обычное для большинства языков явле-
ние, а в определенные исторические периоды даже неизбежное. Внедрение 
иноязычной лексики языка-донора обогащает словарный запас языка-реци-
пиента. Занимаясь подсчетом заимствованных слов, ученые смогли полу-
чить данные, характеризующие языки-реципиенты с различных сторон. Так, 
в немецком языке заимствования исчисляются десятками тысяч, а в сло-
варном материале английского языка они составляют более половины.
Влияние языка-донора возможно только при одном условии: язык-до-
нор должен быть социально престижным в глазах всех членов языкового 
коллектива. Влияние языка-донора инициирует в системе языка-реципи-
ента ряд значимых изменений, так или иначе направленных на расшире-
ние его возможностей.
В случае, когда количество заимствованных или образованных на ос-
нове заимствованного материала образований превосходит новообра-
зования, созданные из собственных средств языка-реципиента, принято 
называть в отечественной лингвистике «экзоглоссией» [1, c. 23]. Явление 
экзоглоссии имеет экстралингвистические причины, т. е. причины, которые 
обусловлены социальными факторами.
В качестве общей экзоглоссной тенденции выступает вариативность, 
как заимствованных единиц языка-реципиента, так и собственных единиц 
данного языка. В экзоглоссной языковой ситуации вариативность явля-
ется устойчивым признаком языковых изменений и проявляется на всех 
уровнях языка-реципиента.
Так, центром немецкого литературного языка являются, по мнению 
Ф. Дебуса, фонетический и морфосинтаксический уровни; также выделяют 
графический (орфографический), лексический (лексико-семантический) 
и прагматический уровни [5, с. 188].
Внедрение заимствованных единиц в состав немецкого литературного 
языка привело, в первую очередь, к их недостаточной адаптации в немец-
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кой графической системе. В области правописания иностранных слов су-
ществуют подгруппы явлений, характеризующиеся следующими правила-
ми: а) графическая интеграция заимствований; б) написание с заглавной 
или строчной буквы; в) слитное написание; г) написание через дефис.
В ходе лексикографического анализа корпуса лексических единиц 
словарной главы «S» на наличие и характер существования иноязычной 
лексики в современном немецком литературном языке было выделено 
862 заимствованных лексических единицы. От общего количества всех 
лексических единиц, представленных в главе «S» (≈14 330 единиц) —  за-
имствованная лексика составляет ≈6 %.
Рассматривая полученный материал с позиции степени адаптации 
заимствованной лексики в немецкую графическую систему можно вслед 
за отечественными лингвистами разделить выделенную в ходе исследо-
вания лексику на четыре группы.
Во-первых, группа единиц, у которых написание остаётся таким же, как 
и в языке-доноре, например: SECAM-System. Во-вторых, группа единиц, 
у которых в составе сложных слов инициальный компонент пишется с за-
главной буквы (согласно правил написания языка-реципиента), например: 
Salespromotion. С заглавной буквы пишутся также имена существительные 
в составе заимствованных композитов, в то время как для остальных ча-
стей речи сохраняется правописание, принятое в языке-доноре, напри-
мер: Safety-Car (Car —  имя существительное), Short Story (short —  имя 
прилагательное), Stop-and-go-Verkehr (go – глагол). В-третьих, выделяется 
группа слов, с раздельным, полураздельным и слитным написанием. Так, 
композиты с заимствованными единицами или заимствованные целиком 
пишутся слитно, однако для удобства чтения между компонентами может 
быть поставлен дефис, например: Sciencefiction (также: Science-fiction). 
Слитное написание (в противовес раздельному) рекомендуется для двух-
компонентных композитов, элементы которых носителями не разделяют-
ся либо в силу отсутствия мотивирующей основы в немецком языке, либо 
ввиду незнания их значения, например: Swimmingpool, Shoppingcenter, 
Showbusiness.
Таким образом, анализ актуальной ситуации характера существования 
иноязычной лексики в современном немецком литературном языке позво-
ляет говорить о том, что заимствования составляют достаточно высокий 
процент от общего количества лексического корпуса немецкого языка, 
также результаты исследования позволяют говорить о том, что для иноя-
зычной лексики характерна недостаточная степень интеграции в графиче-
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
М.П. ШУРИНА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Цвет занимает в жизни и сознании человека одно из центральных мест. 
И поэтому неудивительно, что человек очень широко исследует этот фено-
мен. Многие научные дисциплины изучают цвет. Особое значение в этом 
отношении имеет изучение вербальных средств номинации и аксиологии 
цвета в различных языках. Современное развитие науки и промышлен-
ных технологий значительно расширило палитру естественных цветов: 
от 11 базовых (weis, schwarz, rot, grün, gelb, blau, braun, lila, rosa, orange, 
grau) практически до бесконечного числа.
Исследование тенденций номинации цветообозначений имеет давнюю 
предысторию (см. работы Б. Берлина и П. Кея, Л. Вайсгербера, Д. Кёниг, 
Э. Оксаар, Х. Клаус, Л. В. Печенниковой, О. И. Санниковой). Но при боль-
шом количестве работ все же следует отметить некоторую фрагментар-
ность описания отдельных грамматических, лексических или семантиче-
ских особенностей средств выражения цветовых обозначений.
Согласно морфологическим и семантическим критериям все цве-
тообозначения можно разделить на три группы: симплексы, дериваты, 
композиты.
Под симплексами мы понимаем такие цветообозначения, которые мо-
гут самостоятельно функционировать без словосложения и деривации. 
Как правило, это обозначения базовых цветов цветовой гаммы. Это опре-
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деление относится не только к мономорфемным цветообозначениям типа 
schwarz, rot, gelb и т. д., но и к таким обозначениям как ultramarin, eierschale. 
Исследование показало, что симплексы составляют 7,3 % всех отобран-
ных нами цветообозначений.
В традиционной классификации симплексов выделяются абстрактные, 
или основные цветообозначения, и смешанные цветообозначения. Под 
абстрактными цветообозначениями понимают следующие: rot, grün, blau 
и др. Смешанными цветообозначениями являются braun, lila, orange и др. 
Это разграничение не совсем удачно, так как оно основано на физических 
критериях, таких, как цветовосприятие. Лингвистически цветообозначения 
braun, lila имеют тот же статус, что и rot, grün, blau.
В немецком языке выделяют 12 основных, базовых цветообозначений: 
schwarz, weiß, grau, rot, gelb, grün, blau, braun, lila, violett, rosa, orange. Эти 
основные цветообозначения с лингвистической точки зрения монолексем-
ны, имеют одно значение и не содержат в себе названий других цветоо-
бозначений. Кроме абстрактных цветообозначений существуют еще цве-
тообозначения, являющиеся симплексами, но сфера их употребления со-
циально ограничена. К таким цветообозначениям относятся следующие: 
blond (цвет волос, пива, выпечки), brünett (цвет волос), falb (масть лоша-
дей), livid(e) (цвет кожи). Многие немецкие цветообозначения-симплексы 
являются словами, которые становятся цветообозначениями путем транс-
понирования значения. Они замещают подлинные наименования цветов. 
Например, aurora (rot), kreide (weiß), lavendel (grauviolett), meer (blau).
Небольшую группу немецких цветообозначений-симплексов составля-
ют заимствованные слова, т. е. слова уже ставшие в языке абстрактными 
цветообозначениями. Сюда относятся azur, beige, bleu, ecru, pink. Заим-
ствованные цветообозначения используются для того, чтобы выразить 
особые оттенки цвета: azur (himmelblau), bleu (blaß blau), pink (purpurrot, 
violettrot). Иностранные слова служат для более экономного выражения 
цвета. Также заимствованные цветообозначения-симплексы использу-
ются потому, что они компактнее своих сложных немецких эквивалентов: 
beige вместо sandfarben, azur вместо himmelblau, ecru вместо naturweiß.
Производные цветообозначения (дериваты) составляют около 23,9 % 
фактического материала исследования. Можно выделить четыре основ-
ных типа производных слов:
1) производные слова с суффиксами -liсh;
2) производные слова с суффиксоидами -färben, -farbig;
3) производные слова с суффиксами -ig-, -e(r)n;
4) производные слова с префиксоидами ultra-, ur-, infra.
Производные слова с суффиксом -liсh, в которых цветообозначение 
выступает базисным словом, имеют общую семантическую черту. Суф-
фиксом -liсh подчеркивается «относительность формы», «недостаточное 
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приближение к базисному прилагательному», «подобие или приближение 
цветовой оценки к базисному слову». В немецком языке можно образовать 
прилагательные с суффиксом -liсh не от всех основных цветообозначений. 
Образование этой формы возможно только от следующих слов: schwarz, 
weiß, blass, grau, rot, grün, gelb, blau, braun.
Образование производных слов с суффиксоидами -färben, -farbig в не-
мецком языке очень продуктивно. Такие слова составляют 19,5 % отобран-
ных нами немецких цветообозначений. Цветообозначения с суффиксом 
-färben, -farbig можно разделить на две группы:
 ● с базисным словом —  существительным. Например: alabasterfarben, 
aluminiumfarben, amethystfarben, fliederblau, modefarben;
 ● с базисным словом —  прилагательным. Например: pinkfarben, bläulich.
Проведенное исследование показало, что у большинства образований 
такого типа в качестве базисного слова выступает имя существительное.
В основе производных образований с суффиксом –ig / -e(r)n, функ-
ционирующих как цветообозначения, лежит сравнение. Базисное слово 
обозначает сравниваемую величину. В немецком языке нами обнаруже-
но 16 образований этого типа: bleiern, bronzen, feuerig, golden, kalkig, käsig, 
kupfern, leberfleckig, milchig, purpurn, rosig, rußig, schneeig, silbrig, silbern, 
wachsern.
Образования с префиксами ur- / infra- / ultra- у цветообозначений мало-
продуктивны. Нами обнаружено лишь четыре таких образования: infrarot, 
ultrarot, ultraviolett, urrot. В цветообозначений urrot доминирует компонент 
интенсивности «sehr, äußerst».
Многие префиксы, фигурирующие в цветообозначениях как детерми-
нанты, можно рассматривать также как элементы сложного слова. Напри-
мер, префиксальные образования hochrot, tiefblau из-за своей простоты, 
прозрачности рассматриваются вместе с композитами. Словосложение 
является самой продуктивной моделью цветообозначений (68,8 % от все-
го материала исследования). Цветообозначения-композиты, которые 
мы рассматриваем, имеют в основном бинарную структуру (т. е. состоят 
из двух конституентов). Например: schwarzweiß, gelbgrün и др.
Итак, проведенное исследование показало, что в связи с недостаточ-
ным количеством деривационных средств в системе немецкого языка, до-
минирующим вербальным манифестатором новых оттенков цвета явля-
ется сложное слово. Но система немецкого языка сохраняет и использует 
некоторые, весьма немногочисленные деривационные средства (–färben, 
-farbig, -lieh, -ig).
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ 
ПАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Я.С. ГАЦ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Категория залога представляет собой глагольную категорию, выража-
ющую различные отношения между субъектом и объектом действия, име-
ющие своё морфологическое выражение в форме глагола.
В русском языке категорию залога имеют только переходные глаголы, 
поэтому эта категория имеет более частный характер, чем категория вида 
или времени. Всего в русском языке имеется 3 залога: действительный 
залог, возвратно-средний залог и страдательный залог. В английском же 
языке имеется два залога: активный и пассивный.
Конструкции с глаголом в пассивной форме относятся к числу явлений, 
представляющих определенные трудности при переводе. Причины, выте-
кающие из разнотипности английского и русского языков, в тексте приоб-
ретают конкретный характер. Пассивная форма в некоторых отношениях 
отличается от русского страдательного залога, который употребляется 
значительно реже, уступая место иным выразительным средствам языка. 
Пассивная форма глагола более распространена в английском языке, по-
скольку данная конструкция возможна не только для переходных глаголов 
с прямым дополнением, но и для тех, за которыми следует косвенное или 
предложное дополнение. Кроме этого, английскому переходному глаголу 
может соответствовать непереходный глагол с предлогом или косвенным 
дополнением в русском языке. Эти обстоятельства создают известную 
трудность для переводчика и требуют сопоставления пассива и аналогич-
ных ему оборотов русского языка.
Так как подлежащее пассивного оборота является, по существу, объ-
ектом действия, очевидно, что в пассивной форме могут употребляться 
только переходные глаголы, т. е. такие глаголы, действие которых перехо-
дит на объект, выраженный прямым дополнением, например:
He did the work well. Он сделал эту работу хорошо.
Нужно учитывать, что кроме прямо-переходных глаголов, требующих 
прямого дополнения, существуют т. н. косвенно-переходные глаголы, кото-
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рые, в интересах полноты выражения мысли, также требуют наличия объ-
екта действия, но этот объект стоит не в винительном, а в одном из кос-
венных падежей (родительном, дательном, творительном), например: за-
видовать победителю.
Очень часто косвенно-переходные глаголы сопровождаются дополне-
нием с предлогом: смеяться над (человеком), говорить о (книге).
В русском языке только прямо-переходные глаголы употребляются 
в страдательном залоге, а косвенно-переходные глаголы, вместо этого, 
принимают форму неопределенно-личной конструкции: победителю за-
видовали, над человеком смеялись, о книге говорили. В английском же 
языке в пассивной форме могут употребляться не только прямо-переход-
ные, но и косвенно-переходные глаголы:
The winner was envied. The man was laughed at. The book was spoken 
about.
Другое различие английской формы и русского страдательного зало-
га заключается в следующем: в английском языке не только прямое (или 
предложное косвенное), но также и беспредложное косвенное дополнение 
может стать подлежащим пассивного оборота после некоторых глаголов 
(to give, to pay, to order, to tell, to show и др.). Таким образом, если в активной 
форме имеется два дополнения —  прямое и беспредложное косвенное, 
то любое из них может выполнять функцию подлежащего в пассивном обо-
роте. Так, например, предложение The professor gave him the book (Про-
фессор дал ему книгу) может быть перестроено в пассивную форму двумя 
параллельными способами: The book was given to him by the professor. He 
was given the book by the professor.
Перевод предложений, в которых в виде подлежащего выступает 
бывшее косвенное дополнение, может быть также произведен двумя 
способами:
 ● неопределенно-личной формой (при отсутствии указания на действую-
щее лицо): Не was given a book. Ему дали книгу.
 ● предложением в действительном залоге (при наличии действующего 
лица): Не was given a book by the professor. Профессор дал ему книгу.
Следующее отличие английской пассивной формы от русского стра-
дательного залога состоит в том, что некоторые английские переходные 
глаголы имеют в русском языке эквиваленты в виде непереходных глаго-
лов, например: to enter a room (войти в комнату), to join a party (вступить 
в партию). Пассивные конструкции с этими глаголами могут переводиться 
двумя способами:
 ● неопределенно-личной формой (при отсутствии дополнения с предло-
гом by): The room was entered. В комнату вошли.
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 ● действительным залогом (при наличии указания на действующее 
лицо): The room was entered by several men. Несколько человек вошли 
в комнату.
Таким образом, можно отметить, что сфера применения страдатель-
ного залога в английском языке гораздо шире, чем в русском, вследствие 
того, что значительно большее количество английских глаголов способ-
ны выражать категорию пассивности. Это приводит к тому, что любой вид 
английского дополнения —  прямое, предложное косвенное, беспредлож-
ное косвенное —  может выступать в качестве подлежащего пассивного 
оборота, тогда как в русском языке эта функция присуща лишь прямому 
дополнению.
Более того, некоторые непереходные глаголы при наличии предложно-
го обстоятельства сходного по форме с предложным дополнением, могут, 
по аналогии, выступать в пассивной форме, причем обстоятельство вы-
полняет в ней функцию подлежащего: This house was not lived in by anybody. 
Отсюда возникает многообразие возможностей передачи на русском язы-
ке английской пассивной конструкции, которые можно свести к четырем 
основным способам перевода:
 ● конструкцией, аналогичной пассивной конструкции английского пред-
ложения, т. е. с помощью глагола быть и краткой формы страдательно-
го причастия: The ship was built at this shipyard. Корабль был построен 
на этой верфи.
 ● глаголами, оканчивающимися на -ся: Корабль строился на этой 
верфи.
 ● неопределенно-личным оборотом в действительном залоге (в 3-м лице 
множественного числа) с дополнением в винительном или дательном 
падеже: I was asked to do it. Меня попросили сделать это. Не was 
ordered to go. Ему приказали идти.
 ● действительным залогом (возможно только при наличии указа-
ния на действующее лицо): A liar is believed by nobody. Лжецу никто 
не верит.
Нужно учитывать, что английская пассивная конструкция может неред-
ко быть передана не одним, а двумя или тремя указанными выше спосо-
бами. Выбор в таком случае должен диктоваться соображениями стиля.
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ВАРИАТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СЕМАНТИЧЕСКОГО СТАТУСА ГЛАГОЛА «TO HAVE» 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
О.И. ГУСТИНОВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Безусловный интерес приобретают языковые единицы, способные 
к совмещению различных функций и значений, соотносящихся с послед-
ними. Особый интерес представляют многозначные глаголы, определяе-
мые как основные и полифункциональные. Таковы, прежде всего, глаголы 
с семантикой ‘быть’ и ‘иметь’.
В современном английском языке глагол to have является одним из са-
мых важных и наиболее распространенным. Рассматриваемый глагол мо-
жет быть использован и как смысловой глагол, и как вспомогательный для 
ряда временных форм, а более того, глагол to have может служить модаль-
ным глаголом, и встречается в большом количестве устойчивых выраже-
ний. Именно поэтому тема вариативности его функционально-семантиче-
ского статуса актуальна и исследования по этой теме имеют ценность.
С точки зрения полисемантики смысловая структура слова образует 
не простую совокупность значений и употреблений, а некоторую систему 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, что мы и собира-
емся отразить в данном исследовании глагола to have. Его система со-
единяет в себе грамматические и лексические значения и их употребле-
ние в современном английском языке. Longman Dictionary of Contemporary 
English, словарь современного английского языка Лонгмана, предлагает 
сорок четыре пункта значений глагола to have как полнозначного глаго-
ла [4]. Вариативность значений говорит о большой частоте употребления 
его в каждодневной речи, что делает изучение глагола to have важным для 
практических целей, а также необходимым для правильной интерпрета-
ции его значений исходя из контекста.
Вспомогательный, или служебный, глагол употребляется в предложе-
нии вместе со смысловым глаголом. Такие глаголы являются несамосто-
ятельными, но они помогают создавать предложения в любом времени, 
а также создавать вопросительные или отрицательные предложения.
В данной форме to have используется со всеми глаголами, исключая 
модальные. Всё тот же словарь Лонгмана, упомянутый ранее, дает нам по-
яснение, что вспомогательный глагол to have используется со вторым при-
частием (Participle II) для образования Perfect Tenses. Кроме этого, мы на-
ходим его частью конструкции страдательного залога had somebody done 
something. Вспомогательный глагол to have используется во всех временах 
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совершенной группы (Perfect и Perfect Continuous) как действительного, так 
и пассивного залога.
Усвоение грамматических форм глагола to have является важным, 
поскольку они имеют широкое распространение в английском языке при 
построении временных форм и различных грамматических конструкций. 
В настоящем времени (The Present Simple) существует две формы —  have 
и has, где has —  форма единственного числа третьего лица, например, She 
has a lot of money. В прошедшем простом времени (The Past Simple) употре-
бляется всего одна форма had во всех лицах, например, We had a chance 
to get our money back. В будущем времени используется форма will have 
для всех лиц. На первом месте указывается глагол will и только после него 
указывается глагол have без изменения его формы. Также форма глагола 
have не изменяется вне зависимости от числа и лица.
Перфектный Инфинитив (Perfect Infinitive), как и многие другие виды ин-
финитива, не имеет аналогов в русском языке. Перфектный инфинитив 
употребляется во многих конструкциях, свойственных инфинитиву. В ка-
ждой из этих конструкций перфектный инфинитив имеет немного разные 
формы, но основная часть данного инфинитива остается неизменной — 
Have + III форма глагола. Также, независимо от типа конструкции Перфек-
тный инфинитив всегда обозначает действие, предшествующее действию, 
выраженному основным глаголом в личной форме.
Модальность (от modalis —  модальный и modus —  способ, мера) —  это 
фукнционально-семантическая категория, выражающая разные виды от-
ношения высказывания к действительности. А также разные виды субъ-
ективной квалификации сообщаемого. Она является языковой универса-
лией, принадлежащей к числу основных категорий естественного языка. 
Термин «модальность» используется для обозначения широкого круга яв-
лений, неоднородных по смысловому объему, грамматическим свойствам 
и по степени оформленности на разных уровнях языковой структуры. Од-
ним из средств ее актуализации и являются модальные глаголы. Семан-
тически они не обозначают действие или состояние, в отличие от обычных 
глаголов [1, с. 286].
Модальный глагол have to носит оттенок долженствования. Этот мо-
дальный глагол выражает значение обязанности или необходимости, обу-
словленный обстоятельствами, которые можно условно разделить на две 
группы:
1) обстоятельство (правило, закон), которому нужно подчиниться;
2) приказ (требование) другого человека, которому нужно подчиниться.
Модальное выражение have to соответствует русскому ‘должен, вы-
нужден, приходится’. Этот глагол может использоваться во многих време-
нах. Он не является самодостаточным, то есть образует отрицательные 
и вопросительные формы при помощи вспомогательных глаголов соот-
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ветствующего времени. Так как модальный глагол must не употребляется 
в прошедшем времени, то have to заменяет его, например, I had to do a lot 
of work yesterday.
Находясь в составе множества фразовых глаголов, изучаемый глагол to 
have приобретает еще большую ценность для изучения, так как названные 
единицы являются распространенным языковым средством в современ-
ном английском языке. Фразовый глагол представляет собой устойчивую 
связку из глагола и предлога, наречия, частицы (в специальной литерату-
ре наиболее употребительным считается термин «послелог»), в которой 
глагол означает действие, а предлог, наречие или частица —  его харак-
тер или направленность. Примеры употребления глагола to have в составе 
фразовых глаголов: have back ‘приглашать в свою очередь, в ответ’; have 
down ‘принимать в качестве гостя’; have in ‘иметь в доме, вызывать специа-
листа на дом’; have off ‘выучить наизусть, иметь выходной, отпуск’; have on 
‘быть одетым, иметь что-л. в планах’ и другие.
Также глагол to have входит в состав огромного множества устойчивых 
выражений, в которых передает значения других глаголов, однако, это зна-
чит, что в данных случаях он является смысловым глаголом и может иметь 
длительную форму. Сложность составляют идиоматические выражения 
с данным глаголом, так как об их значениях сложно догадаться. Примеры 
устойчивых выражений, имеющих глагол to have в составе: have a coffee 
‘пить кофе’; have a drink ‘выпивать’; have a brainwave ‘выступить с блестя-
щей идеей’; have a clue ‘иметь представление’; have a hand in ‘участвовать 
в чём-либо, приложить руку к чему-либо’ и прочие.
Глагол have относится к промежуточной области функции и значения, 
занимает важное место в словаре многих языков, и в самой общей форме 
указывает на существование, обладание, отношение к признаку, использу-
ется для выражения целого ряда грамматических значений [3, с. 45].
Н. А. Кобрина отмечает, что в связи с расширением функциональной 
нагруженности имеет место привлечение все новых и новых лексических 
средств в языке. Однако, бытийные конструкции с глаголом to have, кото-
рые чаще передаются на русский язык конструкцией с глаголом иметь, 
а также связочными конструкциями, построенными по модели бытийных, 
являются вторыми по распространенности в современном английском 
языке [2, с. 63–68].
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКИХ ПРИЧАСТИЙ 
И ПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТОВ
А.С. ДЕМЧУК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает совре-
менное языкознание, важное место занимает изучение лингвистических 
аспектов межъязыковой речевой деятельности, которую называют «пере-
водом» или «переводческой деятельностью». Перевод безэквивалентных 
грамматических форм и конструкций включает дополнительные трудно-
сти: при их переводе переводчик должен быть очень осторожным и внима-
тельным, чтобы не нарушить норм переводящего языка.
Как известно, в зависимости от формы английские причастия перево-
дятся на русский язык: причастием, деепричастием или сказуемым прида-
точного предложения. Однако следует отметить определенные особенно-
сти, которые необходимо учитывать при переводе. К наиболее характер-
ным можно отнести следующие:
1) причастие в функции определения в английском предложении мо-
жет стоять после определяемого слова, что может создавать трудности 
его узнавания: The method developed made it possible to achieve good results. 
Разработанный метод позволил достичь хороших результатов;
2) в случаях, когда сочетание английского существительного и прича-
стия не соответствует нормам сочетаемости в русском языке, его прихо-
дится переводить другими лексико-грамматическими средствами:
There was only one question before him asking whether or not he accepts 
the terms offered. Перед ним стоял только один вопрос: принимает ли он 
предложенные условия. (Выражение «Вопрос, спрашивающий…» не со-
ответствует нормам сочетаемости слов в русском языке);
3) рarticiple II в начале предложения в функции обстоятельства бу-
дет переводится безличным придаточным предложением: Asked if the 
unification of tine currencies is going to take place already this year, the Central 
bank governor did not give a straightforward reply. На вопрос о том, состоит-
ся ли объединение валют уже в этом году, управляющий Центральным 
банком не дал прямого ответа;
4) причастия, образованные от английских глаголов, которые не со-
впадают с русскими по признаку наличия / отсутствия следующих за ними 
предлогов, требуют особого внимания при переводе:
The issues touched upon in the report are of great importance. Затронутые 
в докладе вопросы представляют собой большое значение.
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The lecture followed by discussion was a great success. Лекция, за кото-
рой последовало обсуждение, была очень успешной;
5) причастия, которые стоят на первом месте в предложении и явля-
ются частью сказуемого. Это предложения с инверсией, и следует пере-
водить, начиная с обстоятельства или дополнения стоящего после прича-
стия, после чего переводится сказуемое и в конце —  подлежащее:
Attached to the article are tables and graphs. К статье прилагаются та-
блицы и графики;
6) причастия, которые являются вводным членом предложения, мо-
гут переводиться по-разному: Summing up, we must point out the following 
issues. Подводя итоги, необходимо выделить следующие моменты. (де-
епричастный оборот); Если подводить итоги,… (неопределенная форма 
глагола с союзом «если»); Подведем итоги,… (отдельное предложение 
со сказуемым, выраженным глаголом в 1-м лице мн. ч. повелительного 
наклонения).
Говоря о переводе причастных оборотов, нельзя не отметить 
следующее:
1) английские обстоятельственные причастные обороты переводит-
ся на русский язык несколькими способами: деепричастным оборотом, 
обстоятельственным придаточным предложением и отглагольным суще-
ствительным с предлогом «при»: Considered in isolation the example does 
not seem to be that convincing. При изолированном рассмотрении (Если 
рассматривать изолированно), этот пример не представляется та-
ким убедительным;
2) прошедшее причастие given переводится как «при условии, если», 
«если имеется»: Given the inflation rate does not exceed 2 % per month the 
GDP growth could be considered realistic. Если уровень месячной инфляции 
не превысит 2 %, рост ВВП можно будет считать реальным;
3) причастие, как и инфинитив, может входить в состав сложного до-
полнения. В такой грамматической конструкции причастие переводится 
сказуемым придаточного предложения: The people watched the firemen 
climbing the tallest tower in the city. Люди наблюдали за тем, как пожарники 
поднимались на самую высокую башню в городе.
Отдельно следует остановиться на особенностях перевода незави-
симых причастных оборотов. Независимый причастный оборот состоит 
из двух элементов: существительное или местоимение + причастие. Ино-
гда первым элементом может быть there. Независимым этот оборот на-
зывается потому, что без него предложение вполне может существовать 
и быть полным по своему составу. Если независимый причастный оборот 
стоит в начале предложения, после него всегда стоит запятая. Его пере-
вод начинается словами «так как, поскольку, когда, как только, если», 
а причастие переводится сказуемым придаточного предложения: The work 
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done, we were paid right away. После того как работа была сделана, с нами 
тут же рассчитались.
Если независимый причастный оборот стоит в конце предложения, пе-
ред ним всегда стоит запятая. Его перевод начинается со слов «причем, 
при этом, и, а»; само же причастие переводится сказуемым придаточного 
предложения: All the athletes were accommodated in the Olympic village, their 
coaches staying in the same blocks. Всех спортсменов разместили в Олим-
пийской деревне, при этом их тренеры находились в тех же корпусах.
Стоящий перед независимым причастным оборотом предлог with не пе-
реводится: We stopped for a few minutes, with our guides continuing to pack 
the equipment. Мы остановились на несколько минут, а наши проводники 
продолжали упаковывать снаряжение.
Как видно из вышеизложенного, существование в английском язы-
ке безэквивалентных грамматических единиц, как правило, не вызывает 
особых трудностей при переводе. Стоит лишь помнить, что выбор грам-
матической формы при переводе зависит не столько от грамматической 
формы оригинала, сколько от ее лексического наполнения, т. е. от характе-
ра и значения лексических единиц, получающих в высказывании опреде-
ленное грамматическое оформление. Различия в таком оформлении, как 
правило, не являются препятствием для установления отношений эквива-
лентности между высказываниями в оригинале и в переводе.
Таким образом, для адекватного перевода английского текста перевод-
чик не может не учитывать грамматического значения форм английского 
предложения. Неверная передача значения английских грамматических 
форм и конструкций приводит к искажению смысла оригинала. В практике 
перевода необходимо одновременно учитывать значение лексики и осо-
бенности грамматики. Иными словами, переводчик всегда имеет дело 
с лексико-грамматическими соответствиями.
СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ФИЛЬМОВ
Е.А. ЕНИНА, Ю.Н. МЕСНИКОВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Перевод кинофильмов —  весьма важная в наше время и в нашей стра-
не отрасль творческого и коммерческого перевода. Актуальность данной 
темы заключается в том, что в современном кинематографе очень боль-
шое влияние и распространённость имеют именно фильмы зарубежного 
производства. Не секрет, что правильно переведенное название фильма 
может повлиять на представление зрителя о предстоящем просмотре 
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фильма. Следует отметить, что довольно часто невозможно буквально или 
дословно перевести название, не теряя краткости, емкости или смысла.
Анализ переведенных названий фильмов позволяет выявить три стра-
тегии, к которым прибегают переводчики, работая с названиями фильмов.
Первая стратегия основана на калькировании, т. е. на прямом переводе 
англоязычных названий фильмов на русский язык [1, с. 112]. В основном, 
такой стратегии подвергаются названия фильмов, где отсутствуют непе-
реводимые инокультурные компоненты (экзотизмы и т. п.) и нет конфликта 
формы и содержания [2, с. 67]: «Wrath of the Titans» —  ‘Гнев Титанов’ (2012), 
«Supernatural» —  ‘Сверхъестественное’ (2005), «The Butterfly Effect» —  ‘Эф-
фект бабочки’ (2004), «28 Days Later» —  ‘28 дней спустя’ (2002).
Ко второй стратегии мы относим такие приемы перевода, как трансли-
терация (воспроизведение по буквам) и транскрипция (воспроизведение 
по звукам) имен собственных [3, с. 92]. Таким способом переведены следу-
ющие названия фильмов: «Avatar» —  ‘Аватар’ (2009), «Avalon» —  ‘Авалон’ 
(2001), «Pearl Harbor» —  ‘Перл Харбор’ (2001), «John Carter» —  ‘Джон Кар-
тер’ (2012), «Gladiator» —  ‘Гладиатор’ (2000). В настоящее время транскрип-
ция считается ведущей и переплетается с элементами транслитерации.
Третью стратегию можно определить, как трансформация названия, ко-




Итак, трансформация —  преобразования, с помощью которых можно 
осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода, т. е. до-
бавлять, опускать и заменять слова в заголовке [4, с. 68]:
1) добавление. Название комедии о младшем сыне дьявола «Little 
Nicky» —  переведено с добавлением лексического элемента ‘Ники, дья-
вол-младший’ (2000). Отдельные фразы дополняются к оригинальному 
названию, чтобы фильм пользовался большим успехом в прокате. Клас-
сический пример: «17 Again» —  ‘Папе снова 17’ (2009), американская кино-
комедия режиссёра Бера Стирса о попытке исправить ошибки молодости. 
Основная его идея —  перевоплощение, когда герой, проснувшись утром, 
становится другим человеком. В названии было добавлено слово «папе», 
что принесло фильму более глубокий смысл. Данная же стратегия харак-
терна при переводе заголовка «Vacancy» (2007) —  ‘Вакансия на жертву’. 
Жанр этого фильма —  триллер, потому такой перевод можно считать 
вполне адекватным, к тому же для среднестатистического зрителя слово 
«вакансия» ассоциируется с работой;
2) опущение. Наряду с добавлениями переводчики практикуют прием 
опущения, например, «Three Burials of Melquiades Estrada» в российском 
прокате получило название ‘Три могилы’ (2005). Это оправдано, потому 
что из-за имени Мельхиадес Эстрада название стало бы очень грузным, 
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неудобно читаемым. Если для англоязычного зрителя —  это вполне при-
емлемое название, то для российского зрителя —  это ни о чем не гово-
рящее иностранное имя, которое лишь затрудняет восприятие названия. 
«Bulletproof monk» —  «Пуленепробиваемый монах» (2003) —  был переве-
ден просто как ‘Пуленепробиваемый’, чтобы не смущать никого непонятным 
“монахом”. «George Romeo’s land of the dead» —  ‘Земля мертвых’ (2005). Так, 
в оригинале будет ‘Земля мертвых Джорджа Ромео’. Есть в современном 
кино жанры, которые настолько сильно ассоциируются с конкретными ре-
жиссерами, что американские прокатчики стали добавлять имена этих ре-
жиссеров в название картины. А при переводе оно было опущено;
3) третья стратегия, которой пользуются переводчики —  это замена на-
званий фильмов. Например, на одном из форумов приводится следующий 
пример —  заголовок «The Cinderella Man» (2005) переведен как ‘Нокдаун’. 
Жанр этого фильма —  драма, экшн. Это история человека, который во время 
великой депрессии начинает заниматься боксом, чтобы заработать деньги 
на пропитание себе и своей семье. Выясняется, что у Брэддока —  настоя-
щий спортивный талант, который возносит его к вершинам славы. А прошлое 
бедняка послужило поводом для появления его оригинального прозвища — 
Золушка. Однако российские переводчики не смогли поставить слово Золуш-
ка в мужском роде (Золушкин, Золушкамен), потому им пришлось отказаться 
от перевода вообще, и найти контекстуальную замену —  «Нокдаун». Здесь 
причиной замены можно считать невозможность передачи внутренней 
формы англоязычного названия. Следующее название «Lost» —  ‘Остаться 
в живых’ (2004). Название культового американского телесериала дослов-
но переводится, как «Пропавшие» или «Потерянные». Перед стартом показа 
в России руководством «Первого канала» было выбрано название «Остать-
ся в живых». Такое решение было продиктовано, с одной стороны, желанием 
связать сюжет сериала с реалити-шоу «Последний герой» (в нем использу-
ется песня группы Би-2, припев которой начинается со слов «Остаться в жи-
вых»), а с другой —  придать позитивный смысл, надежду.
Таким образом, выбор стратегии при переводе кинозаголовков зави-
сит от ряда причин, обусловленных как спецификой исходного текста, так 
и лингвоэтническим барьером, для преодоления которого необходимы 
прагматическая и жанровая адаптации.
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К ВОПРОСУ О СТИЛИСТИЧЕСКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 
ИНФИНИТИВА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И.Д. ЕРМАКОВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Грамматические формы участвуют в выражении тонких стилистических 
нюансов и эмоций в речи, в переходах от одного стиля изложения к друго-
му. Стилистическую функцию языковые средства приобретают в конкрет-
ном сочетании друг с другом в пределах того или иного функционального 
проявления. Оттенки и краски речевой экспрессии во всем многообразии 
их реализации в речи материально сближают стилистику с грамматикой. 
Глагол —  наиболее емкая грамматическая категория. В глагольном слове 
со всем разнообразием его значений и широтой экспрессивно-стилистиче-
ского потенциала сочетается разнообразие грамматических форм [1, с. 3].
Инфинитив как форма глагола отличается большим диапазоном раз-
личных оттенков и разновидностей своего функционального проявления. 
Так, например, употребление инфинитива в функции подлежащего в боль-
шинстве случаев обусловлено индивидуальной манерой авторского пове-
ствования. Достижение экспрессивной выразительности в предложениях 
с инфинитивом в роли подлежащего происходит благодаря использова-
нию различных стилистических приемов. Например, в предложении To 
quarrel with him —  how stupid of me! опущение связи to be (To quarrel with 
him is (was) stupid of me) —  подчеркивает эмоциональное состояние героя. 
Экспрессия достигается также благодаря интонационному рисунку пред-
ложения. Кроме того, эллипсис в данном примере выделяет инфинитив 
в препозиции, типичной для данной синтаксической функции.
Особый интерес представляет функционирование инфинитива в со-
ставе конструкции Complex Subject. Использование глаголов to seem, to 
happen, to chance отличается особой субъективной экспрессией.
His manner changed when I happened to mention her [4, с. 137].
Everyone seemed to be talking and I sitting in silence, felt awkward [5, с. 31].
На первый взгляд, инфинитивные конструкции в данных предложе-
ниях стилистически нейтральны, но при рассмотрении вводящих членов 
конструкции можно обнаружить их сближение с модальными глаголами, 
выражающими нереальность действия, возможность, неуверенность 
и другие субъективно-модальные значения, что само по себе уже экспрес-
сивно. При переводе на русский язык подобных предложений уместно ис-
пользование слов «случайно», «невзначай» и т. п., которые подчеркивают 
оценку высказывания. Во втором предложении субъективно-оценочная 
модальность осложняется антитезой (be talking —  sitting in silence), а так-
же использованием формы Continuous Infinitive Active, которая принимает 
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на себя функцию выражения субъективной экспрессии. При такой эмоци-
онально-экспрессивной актуализации событие изображается как бы про-
исходящим на глазах читателя, подчеркивается интенсивность, продол-
жительность действия. А, например, в предложении He seemed, indeed, to 
have heard of it [3, с. 143] стилистическая окраска формы Perfect Infinitive 
Active заключается в определенной интенсификации значения завершен-
ности действия.
Особенно интересно употребление инфинитива в конструкции Complex 
Subject в метафорическом значении. Например:
A heavy sky seemed to cover the world with the grey whiteness of a 
whitewashed ceiling [3, с. 144].
You seem to walk with your head among the stars [5, с. 93].
В данных примерах перед нами развернутые метафоры, которые со-
стоят из нескольких метафорически употребленных слов, создающих еди-
ный образ, но центром создания метафорического образа является инфи-
нитив. Именно формы to cover, to walk способствуют более эмоциональ-
ной, образной интерпретации описываемых явлений. Метафора по своей 
природе предикативна и модальна. В сочетании с субъективно-оценочной 
модальностью метафорическое использование инфинитива способству-
ет реализации индивидуального миропонимания, субъективно-авторского 
взгляда на описываемые явления.
Так же как и метафора, мощным средством характеристики явлений 
и предметов действительности является сравнение. Реализация инфи-
нитива в функции сравнения —  явление достаточно редкое, но с его по-
мощью достигается более яркая выразительность создаваемого образа. 
Например:
His body crumpled as to have a blow and he leaned to steady himself against 
an adjacent true [4, c. 29].
An appeal to the emotions is little likely to be effectual before luncheon 
[5, c. 54].
В данных предложениях инфинитив в функции сравнения в значитель-
ной степени раскрывает субъективно-оценочное отношение писателя 
к фактам объективной действительности.
Анализ примеров с инфинитивом в конструкции Complex Subject по-
казывает стилистические особенности функционирования инфинитива, 
связанные, прежде всего, с использованием лексических стилистических 
средств. Реализация же инфинитивной конструкции Complex Object пред-
ставляет интерес с синтаксической точки зрения. Можно выделить следу-
ющие основные стилистические особенности употребления инфинитива 
в конструкции Complex Object:
1. Наличие различных видов повторов. Анадиплосис: She wanted me to 
go —  to go away with her somewhere [4, c. 94]. Функция повтора инфинитива 
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в данном предложении —  функция конкретизации, усиления, что создает 
эффект живой возбужденной речи. Эпифора: I did not know what she wanted 
me to do. ’’What is it exactly she wanted me to do?” I asked [5, c. 48]. Повтор 
инфинитивной конструкции в этом примере стирает переход от одного 
плана высказывания к другому. Параллелизм: You wanted her to die. You 
wanted her to drown. And you just let her drown! [4, c. 275] Параллелизм соз-
дает ритмическую организацию высказывания, передает эмоциональное 
состояние героя.
2. Опущение инфинитива (эллипсис): Of course, if you want me to, Orville, 
I’ll go over there [4, c. 22]. Опущение инфинитива здесь характеризует вну-
треннее состояние говорящего.
3. Осложнение однородными членами предложения: He saw her rise 
and fall, her eyes darken with anger [3, c. 230]. Осложнение предложения 
однородными членами является одним из средств для создания необхо-
димого эмоционального фона повествования.
Таким образом, стилистические возможности инфинитива достаточно 
высоки. Он имеет яркую эмоциональную окраску и эмоциональное значе-
ние и обладает богатым арсеналом лексических и синтаксических средств 
художественной изобразительности.
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НЕПОНЯТНОЕ И СТРАННОЕ В ПЕРЕВОДЕ 
РОМАНА У. ГОЛДИНГА «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
С.В. КАПУЗА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Прошлый век подарил мировой литературе чрезвычайно много талант-
ливых писателей и поэтов, которые создали по-настоящему выдающиеся 
произведения, уже давно получившие статус мировой классики и вошед-
шие в золотой фонд мирового наследия. Безусловно, в число таких авторов 
входит и Уильям Голдинг, самый известный роман которого —  «Повелитель 
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мух», не только принёс автору мировую известность, но и стал настоящим 
переворотом в области словесного творчества. На русском языке в пере-
воде В. Тельникова роман «Повелитель мух» был впервые опубликован 
в 1969 г. в журнале «Вокруг света», а в переводе Е. Суриц —  в 1981 г. И не-
смотря на то, что путь в свет у романа был труден и поначалу роман не при-
влёк к себе практически никакого внимания, сегодня этот великий роман-ал-
легорию читают по всему миру люди самых разных возрастных групп.
Читая роман в оригинале, можно сделать вывод, что изображая чужую 
речь У. Голдинг, несомненно, учитывал возрастную специфику своих пер-
сонажей, так как в тексте, например, не раз встречаются формы слов, при-
сущие, в первую очередь, именно детской речи. Например, характерные 
детскому возрасту и модные в тот период такие слова как beastie, snake-
thing, для выражения сильных положительных эмоций —  wacco, wizard, 
smashing и душевного состояния —  barmy, batty, cracked, crackers, bomb 
happy. Роман изобилует разного рода междометиями, выражающими вос-
торг —  Gosh, Golly и звукоподражательными словами —  wubber, Whee-aa-
oo, Sche-aa-oo. Разговорная речь детей, со свойственными ей сокраще-
ниями —  halt a sec Gib littleuns biguns, вульгаризмами —  pills Bollocks to the 
rules Sucks to your ass-mar в сочетании с распространенными в устной речи 
разговорными выражениями —  Beast my foot, You can’t halt swim отлично 
показана писателем, и очень рельефно выделяется на фоне литературно-
го грамотного слога автора. Не забывает У. Голдинг, который и сам прора-
ботал долгое время учителем, что его герои школьники и значит должны 
использовать в своей речи и школьный сленг —  He’d have been waxy, old 
waxy (кличка учителя). Видно, что он заботится, чтобы увлеченный раз-
витием философско-притчевого сюжета, исполненного своим далеко «не-
детским» смыслом, читатель все же не забывал что это рассказ в первую 
очередь о детях, пытающихся выжить на необитаемом острове.
Однако читая перевод романа на русский язык, выполненный Е. Суриц, 
первое, что бросается в глаза это корявый синтаксис и удивительно по-
строенные фразы, вроде Пока не рухнувшие пальмы распластали зеле-
ную кровлю, с исподу всю в мечущемся плетеве отраженных водяных 
бликов [4, с. 120]. Здесь необходимо вспомнить о том, что найденные пере-
водчиками замены или различного рода компенсации играют существен-
ную роль при передаче целого ряда образных контекстов, ибо делают пе-
реводной текст более живым, естественным и тем самым более приемле-
мым для получателя на языке перевода [2, с. 120].
Любой же переводчик, если он хочет добиться эквивалентного пере-
вода, должен учитывать не только внутрилингвистические, но и экстра-
лингвистические факторы, в частности, социальную и культурологическую 
составляющие, коммуникативную ситуацию, установку адресанта, праг-
матический эффект высказывания и т. д. [2, с. 123]. И в итоге, когда текст 
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не выглядит естественным и приемлемым, то сразу возникают бессозна-
тельные сомнения в его художественной ценности, пропадет всякое даль-
нейшее желание его читать, причем, в первую очередь, обычный читатель 
не подумает о том, что рассказ просто как-то непонятно и странно переве-
дён, но его мысли будут относиться именно к качеству самого оригинала 
произведения. Примеров неправильного и, в то же время, непонятного пе-
ревода каких-то слов, выражений в данном произведении, как, наверное, 
и в любом другом, можно найти очень много. Рассмотрим перевод некото-
рых выражений восхищения.
Совершенно понятно, что при переводе юношеского сленга необхо-
димо учитывать, как минимум, несколько факторов: возраст героев про-
изведения, эпоху, в которой они действуют и их социальное положение. 
В таком случае мы можем быть уверенными в том, что герои «Повелителя 
муха» не говорят в оригинале что-то, вроде awesome, что характерно для 
американского сленга конца двадцатого века, rad (символ 90-х) и не мо-
гут говорить в переводе кайф или жесть, так как «первое обязательное 
условие создания временной дистанции —  отсутствие в лексике перево-
да модернизмов, слов, которые не могли употребляться в то время, ког-
да создавался подлинник» [3, с. 136]. Однако для выражения восхищения 
не могут употребляться и такие лексемы, как exquisite или meritorious, 
по одной простой причине: главные герои романа —  дети. В связи с этим 
особенно интересен выбор переводчика, дающего нам в качестве экви-
валентов радостных детских возгласов такие слова и обрывки слов, как 
Грандиозно, Колосса-а-а и Потряса-а-а. Если Грандиозно прагматически 
не эквивалентно Wacco, Wizard (чисто британское восклицание, на сегод-
няшний день устаревшее) или Smashing хотя бы потому, что ни один ребе-
нок в свои 10 лет не кричит «Грандиозно!» в моменты восторга, то выбор 
таких единиц, как «Колосса-а-а!» и «Потряса-а-а!» как минимум удивляет 
и вводит в недоумение. В той же сцене, немного позже, переводчик реша-
ет преподнести все те же Wacco и Wizard, как Высший класс, Грандиозно, 
Фантастика. В данном случае непонятно, что ему мешало использовать 
первый или третий вариант раньше, но, однако, и в этом случае «Высший 
класс» желательно было бы сократить до простого «Класс!», более есте-
ственного для детской речи.
Роман У. Голдинга в оригинале является признанным шедевром англий-
ской литературы. Многими критиками он неоднократно признавался одним 
из важнейших произведений западной литературы XX в. В списке «The Best 
60 Books of the Past 60 Years», составленном по итогам голосования чи-
тателей газеты The Times, он занимает строку лучшего романа 1954 года. 
И если читая на русском языке роман, автор которого получил Нобелев-
скую премию, поражаешься странным фразам, невольно приходит мысль 
о том, что произведению нужен новый перевод, ведь не стоит забывать 
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о том, что «целью переводчика является воссоздание художественного 
текста на переводящем языке, аналогичного по своим свойствам и художе-
ственным достоинствам художественному тексту» [2, с. 246].
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УПОТРЕБЛЕНИЕ АРТИКЛЯ С АБСТРАКТНЫМИ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ДИСКУРСЕ
М.А. КОНЮХ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Артикль является одной из самых распространённых частей речи, 
и при этом представляет для русскоговорящего человека наибольшую 
сложность в силу его отсутствия в русском языке. Артикль кроме грам-
матических функций может выполнять и стилистические. Его способность 
показывать оттенки значения слова, а также отношение к нему говоряще-
го, является одним из эффективных способов воздействия на реципиента. 
В данной статье рассмотрим стилистические функции артикля в телеви-
зионном дискурсе и употребление его с абстрактными существительны-
ми. Абстрактные существительные, выражающие некие нематериальные 
явления, идеи и понятия употребляются в английском языке без артикля, 
однако очень часто артикль перед ними все же ставится. При помощи ар-
тикля автор делает акцент на ту или иную важную характеристику данно-
го понятия. Данное явление распространено не только в текстах прессы, 
но и в речах известных личностей Америки.
В речи Барака Обамы, посвященной Революции в Египте в 2011 году, 
находим примеры использования определенного артикля с абстрактными 
существительными: There are very few moments in our lives where we have the 
privilege to witness history taking place [1]. Привилегия как исключительное 
право само по себе понятие абстрактное, здесь же внимание уделяется 
значимости данной привилегии, как уникальной возможности быть свиде-
телями меняющийся истории. Другой пример: By stepping down, President 
Mubarak responded to the Egyptian people’s hunger for change [1]. Понятие 
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голод сопровождается артиклем the, определяется его характер: под голо-
дом подразумевается жажда перемен. Египетский народ требовал отстав-
ки президента Xосни Мубарака, который неизменно руководил страной 
в течение тридцати лет. Несколько раз президент Обама сопровождает 
существительное spirit определенным артиклем: But I am confident that the 
people of Egypt can find the answers, and do so peacefully, constructively, and 
in the spirit of unity that has defined these last few weeks [1]. В этом случае 
имеется в виду дух единства народа Египта, дух сплоченности, который 
помог людям добиться своих требований. В следующем примере говорит-
ся о духе мирного протеста и стойкости, продемонстрированном египтя-
нами: For the spirit of peaceful protest and perseverance that the Egyptian 
people have shown can serve as a powerful wind at the back of this change [1]. 
Отвлеченные понятия power, idea и force также конкретизируются: This is 
the power of human dignity, and it can never be denied. Egyptians have inspired 
us, and they’ve done so by putting the lie to the idea that justice is best gained 
through violence. For in Egypt, it was the moral force of nonviolence —  not 
terrorism, not mindless killing —  but nonviolence, moral force that bent the arc 
of history toward justice once more [1]. Придается особое значение качеству 
силы (сила человеческого достоинства, сила духа, нравственности) и со-
держанию идеи (идея что справедливость эффективнее всего достигает-
ся путем насилия). Многие абстрактные понятия в речи президента име-
ют при себе неопределенный артикль. Например, The military has served 
patriotically and responsibly as a caretaker to the state, and will now have to 
ensure a transition that is credible in the eyes of the Egyptian people. <…> The 
United States will continue to be a friend and partner to Egypt. We stand ready 
to provide whatever assistance is necessary —  and asked for —  to pursue a 
credible transition to a democracy [1]. Понятие transition как переход в другое 
состояние характеризуется с определенной стороны. Президенту пред-
ставляется исключительно важным то, что этот переход, изменение вызы-
вает доверие и находит поддержку у граждан (credible). Такое изменение 
будет подразумевать пересмотр конституции и свободные и честные вы-
боры, по сути это переход к демократии.
В следующих предложенияx артикль “a” снова выделяет особые ка-
честв понятий и на русский язык может переводиться указательным ме-
стоимением “такой”: And above all, we saw a new generation emerge —  a 
generation that uses their own creativity and talent and technology to call for a 
government that represented their hopes and not their fears; a government that 
is responsive to their boundless aspirations [1]. Что самое главное, в Египте 
родилось новое поколение, такое поколение, которое использует творче-
ство, талант и технологии, чтобы призвать такое правительство, которое 
представляло бы их надежды, а не страхи, такое правительство, которое 
откликалось бы на их безграничные стремления.
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В другой своей речи, на церемонии награждения Праведников народов 
мира, Барак Обама благодарит своего друга, Стивена Спилберга, за рас-
сказанные им истории об ужасах Холокоста, в которых режиссер говорил 
о важности собственного выбора и об использовании его во благо: To my 
dear friend, Steven Spielberg, thanks for your moving and generous words. You 
spoke of the importance of finding your voice and using it for good, and I know 
that your work —  whether a masterpiece like Schindler’s List or the stories that 
you have so persistently preserved through the Shoah Foundation —  is deeply 
personal [2]. Так как ясно, о важности чего конкретно говорит президент, 
то с существительным importance употребляется артикль the.
Обама также вспомнил бывшего Президента Израиля Шимона Пере-
са, его содействие дружбе между двумя странами и пожелал скорейшего 
выздоровления: And this evening we speak for all of us —  Israelis, Americans, 
people around the world —  in wishing him a full and speedy recovery [2]. С от-
влеченным понятием recovery употреблен неопределенный артикль, так 
как Обама желает политику не просто выздоровления, а полного и скорого 
выздоровления.
Президент Обама рассказал истории людей, которые были удостоены 
почетного звания праведника на этой церемонии. Первая история пове-
ствует о семье, которая не побоялась приютить еврейскую девочку и за-
ботиться о ней. Обама спрашивает: Would we show the love of Walery and 
Maryla Zbijewski? [2]. Он говорит о конкретной любви, такой, какая была 
у тех отважных людей, о любви к ближнему, независимо от его происхож-
дения. Другая история рассказывает об учительнице из Франции, кото-
рая организовала приют для детей. Президент вновь задается вопросом: 
Would we have the extraordinary compassion of Lois Gunden? [2]. В третьей 
истории говориться об американском сержанте, который на просьбу офи-
цера выйти из строя всем евреям, ответил: «Мы все евреи». Все его сол-
даты и он сам вышли вперед. Обама вновь спрашивает: Would we have the 
courage of Master Sergeant Roddie Edmonds? [2]. Президент говорит о том 
мужестве, которое было у Роди Эдмондса, о готовности к самопожерт-
вованию. Во всех этих случаях абстрактные понятия конкретизируются, 
в связи с чем их сопровождает определенный артикль.
Рассмотрев функционирование артикля на материале современного 
американского телевизионного дискурса, выделяем его основные стили-
стические функции: конкретизация абстрактных существительных, 
в частности социальных ролей; выделение наиболее значимых характе-
ристик имен собственных: имен людей и названий государств. Опреде-
ленный артикль, сопровождающий отвлеченные понятия будет выполнять 
сходные функции. Кроме того, сопровождая имя собственное одушевлен-
ное, артикль the указывает на известность этого человека.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ 
ПЕРЕВОДЕ АНГЛИЙСКОГО ИНФИНИТИВА
А.Н. ПАШКЕВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Главной целью перевода является достижение адекватности. Адекват-
ный, или как его еще называют, эквивалентный перевод —  это такой пере-
вод, который осуществляется на уровне, необходимом и достаточном для 
передачи неизменного плана содержания при соблюдении соответствую-
щего плана выражения, т. е. норм переводящего языка. Сложный характер 
переводческой деятельности требует, чтобы переводчик имел ясное пред-
ставление о сущности переводческой эквивалентности.
Особые сложности может вызвать перевод отдельных языковых единиц 
с английского на русский язык. В основном это касается единиц, категории 
которых имеют частичную эквивалентность в двух языках или не имеют ее 
вообще. Среди таких категорий можно выделить категорию инфинитива, 
которому присуще частичное совпадение: английский инфинитив, в отли-
чие от русского, имеет четыре формы в действительном (активном) за-
логе и две в страдательном (пассивном). Формы страдательного залога 
имеют лишь простой и совершённый инфинитив переходных глаголов, т. е. 
глаголов, употребляемых с дополнением. Непереходные глаголы страда-
тельного залога не имеют. В силу этого английский инфинитив обладает 
гораздо более разнообразными функциями.
Полным несовпадением является наличие в английском языке инфини-
тивных оборотов, которые отсутствуют в русском. Данные отличия прида-
ют особую актуальность проблеме поиска наиболее подходящих средств 
их перевода. Различия в системе двух языков и вытекающая из них невоз-
можность формально точно передать значение грамматической формы 
в переводе компенсируются с помощью различных переводческих прие-
мов, среди которых выделяют грамматические трансформации.
Под грамматическими трансформациями понимают вид переводческих 
преобразований, заключающихся в замене в процессе перевода грамма-
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тических форм и структур единиц исходного языка формами единиц языка 
перевода при сохранении смыслового соответствия между ними. Среди 
основных типов грамматических трансформаций выделяют: синтаксиче-
ское уподобление (дословный перевод), грамматические замены, объеди-
нение предложений и членение предложения. Рассмотрим более подроб-
но перечисленные типы применительно к способам перевода английского 
инфинитива в различных его функциях.
Синтаксическое уподобление (дословный перевод) —  способ перево-
да, при котором синтаксическая структура оригинала преобразуется в ана-
логичную структуру принимающего языка. Этот тип «нулевой» трансфор-
мации применяется в тех случаях, когда в исходном языке и принимающем 
языке существуют параллельные синтаксические структуры. Например, 
при помощи синтаксического уподобления может переводиться инфини-
тив в функции подлежащего: It is useful to do sport. —  Полезно заниматься 
спортом; в функции именной части составного именного сказуемого: Our 
plan is to go Paris for summer. —  Наш план —  поехать в Париж на лето; 
в функции определения: I have no desire to talk with him. —  У меня нет же-
лания разговаривать с ним.
Следующим видом грамматических трансформаций являются грам-
матические замены —  способ перевода, при котором грамматическая 
единица в оригинале преобразуется в единицу исходного языка с иным 
грамматическим значением. Например, инфинитив в функции вводного 
члена предложения может переводиться деепричастным оборотом: To tell 
the truth, I have never heard anything about him. —  Честно говоря, я никог-
да ничего не слышала о нем; в функции подлежащего инфинитив может 
переводиться существительным: To read books is useful. —  Чтение книг 
полезно.
Еще одним способом грамматических трансформаций, рассматрива-
емых нами, является способ объединения предложений. Объединение 
предложений —  это способ перевода, при котором синтаксическая струк-
тура в оригинале преобразуется путем соединения двух простых предло-
жений в одно сложное:
They decided to stop at a hotel. They wanted to have a rest. —  Они решили 
остановиться в отеле, чтобы немного отдохнуть.
Также среди грамматических трансформаций выделяют способ члене-
ния предложения. Членение предложения —  это способ перевода, при ко-
тором синтаксическая структура предложения в оригинале преобразуется 
в две или более предикативные структуры принимающего языка. Транс-
формация членения приводит либо к преобразованию простого предложе-
ния исходного языка в сложное предложение принимающего языка, либо 
к преобразованию простого или сложного предложения исходного языка 
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в два или более самостоятельных предложения в принимающем языке. 
Например:
I’m anxious for her to pass the exam. —  Я беспокоюсь о том, как она 
сдаст экзамен.
Мы видим, что данное простое предложение с инфинитивной конструк-
цией может быть переведено путем трансформации в сложноподчиненное.
После прилагательных last, next, only и порядковых числительных (если 
они употреблены в функции предикативного члена) инфинитив-опреде-
ление переводится личной формой глагола. Время глагола соответству-
ет времени глагола-связки в английском предложении. He was the last to 
come. —  Он пришел последним.
Так же в зависимости от функции инфинитива в предложении могут 
быть использованы и такие трансформации как перестановка и опуще-
ние. Перестановка —  это изменение расположения языковых элементов 
в тексте перевода по сравнению с текстом подлинника. Элементами, кото-
рые могут подвергаться перестановке, являются обычно слова, словосо-
четания, части сложного предложения и самостоятельные предложения 
в строе текста. Опущения —  явление, при котором те или иные «избыточ-
ные» слова при переводе опускаются.
Таким образом, способ перевода инфинитива с английского на русский 
язык зависит от его функции в предложении. Для правильного перевода 
инфинитива переводчик должен понять, какую функцию в предложении 
он выполняет и, основываясь на этом, решить, какую трансформацию за-
действовать. Грамматические трансформации помогают компенсировать 
несоответствия в грамматических системах двух языков и вытекающую 
из них невозможность формально точно передать значение той или иной 
грамматической формы.
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ХXI век ставит новые задачи в информационном пространстве чело-
вечества. Благодаря массовой информации роль перевода в жизни че-
ловечества неуклонно возрастает; движение информационных потоков 
не знает ни границ, ни времени, ни пространства. Бесконечное разноо-
бразие современного мира передается при помощи средств информации 
в ощущениях и интерпретациях многочисленных участников международ-
ного информационного процесса —  журналистов, корреспондентов, ком-
ментаторов, телеоператоров. Общественные трансформации как в зер-
кале отражаются в языке. Публицистический стиль в большей степени, 
чем все остальные стили языка, воспринимает эти изменения. Поэтому 
постоянно растет значение переводческой деятельности, и вместе с ними 
возникают и переводческие проблемы. Согласно стилистическому энци-
клопедическому словарю русского языка публицистический стиль —  это 
один из функциональных стилей, обслуживающий широкую область обще-
ственных отношений: политических, экономических, культурных, спортив-
ных, рассматриваемых, однако, сквозь призму определенных политико- 
идеологических установок. Публицистический стиль используется в поли-
тической литературе, его представляют средства массовой информации 
(СМИ) —  газеты, журналы, радио, телевидение, документальное кино, 
и так как понятие публицистического стиля весьма объемно, то в рамках 
нашей работы мы будем рассматривать главным образом один пласт пу-
блицистики —  газетный стиль. Эта тема приобретает все большую акту-
альность из года в год, так как современный человек узнает о мировых со-
бытиях и развитии международных отношений, прежде всего, из прессы. 
Для современных читателей интересными становятся зарубежные газет-
ные публикации. Точная передача информации зарубежной прессы очень 
важна в настоящее время. Именно адекватный перевод газетных текстов 
поможет наиболее детально увидеть изменения в общественной жизни 
англоговорящих стран и в английском языке. В первую очередь, цель га-
зетно-журнального текста —  сообщить новые сведения и воздействовать 
на читателя. Именно поэтому стоит обратить внимание на то, каков источ-
ник информации. Газетный текст обильно насыщен специальными терми-
нами, связанными с политической и государственной жизнью, которые не-
редко представлены в виде названий политических партий, государствен-
ных учреждений, общественных организаций и терминов, связанных с их 
деятельностью, например: House of Commons —  Палата общин; Trades 
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Union Congress —  Конгресс тредюнионов; Security Council —  Совет безо-
пасности; term of office —  срок полномочий; mission of good will —  миссия 
доброй воли; cold war —  холодная война и пр.
В то время как техническая терминология имеет сравнительно узкую 
сферу обращения и, в основном, не выходит за пределы данной специаль-
ности, общественно-политические термины имеют значительно более ши-
рокое распространение: они проникают во все области жизни и делаются 
всеобщим достоянием. Для газетного текста в целом характерны следую-
щие специфические особенности:
а) частое употребление фразеологических сочетаний, носящих харак-
тер своего рода речевых штампов, например: on the occasion of —  no слу-
чаю; by the decision of —  no решению; in reply to —  в ответ на; in a statement 
of —  в заявлении; with reference to —  в связи с; to draw the conclusion —  при-
йти к заключению; to attach the importance —  придавать значение; to take 
into account —  принимать во внимание;
б) использование конструкций типа «глагол + that» при изложении чу-
жого высказывания, комментировании заявлений политических деятелей 
и т. д., например: The paper argues that this decision will seriously handicap the 
country’s economy. —  Газета считает, что это решение нанесет серьез-
ный ущерб экономике страны;
в) употребление фразеологических сочетаний типа «глагол + существи-
тельное», например: to have a discussion вместо to discuss; to give support 
вместо to support; to give recognition вместо to recognize;
г) употребление неологизмов, образованных при помощи некоторых 
продуктивных суффиксов, например: -ism (Bevinism); -ist (Gaullist); -ite 
(Glasgovite); -ize (to atomize); -ation (marshallization) и префиксов: anti- (anti-
American campaign); pro- (pro-Arab movement); inter- (inter-European relations);
д) широкое использование безличных оборотов в качестве вступитель-
ной части сообщений, например: it is generally believed that —  no общему 
убеждению; it is officially announced that —  официально сообщается, что; 
it is rumoured that —  ходят слухи, что; it is reported that —  сообщают, что; 
it is suggested that —  предполагают, что и др.;
е) частое употребление сокращений, например: М.Р. —  Member of 
Parliament; T.U.K. —  Trades Union Congress; TV —  Television.
Газетные заголовки обладают и рядом грамматических особенностей. 
В английских и американских газетах преобладают глагольные заголов-
ки типа: Floods Hit Scotland, William Faulkner Is Dead, Exports to Russia Are 
Rising. Глагольность обычно сохраняется также в заголовках, состоящих 
из вопросительного предложения: Will There Be Another Major Slump Next 
Year? Специфическая особенность английского заголовка заключается 
в возможности опустить подлежащее: Hires Teen-Agers as Scabs, Want No 
War Hysteria in Toronto Schools, Hits Arrests of Peace Campaigners и т. д.
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Существенные отличия от других функциональных стилей современ-
ного английского языка отмечаются в характере использования в заголов-
ках глагольных временных форм. Английские и американские газеты, как 
правило, используют в заголовках неперфектные формы глагола. Когда 
речь идет о событиях, происшедших в недавнем прошлом, обычно исполь-
зуется настоящее историческое время: Russia Condemns West Provocation, 
Richard Aldington Dies 70, Concorde Lands at Heathrow. Это самый распро-
страненный тип заголовков; употребление настоящего исторического вре-
мени придает им живость, приближает события к читателю, делает его 
как бы участником этих событий и тем самым усиливает его интерес к пу-
бликуемому материалу.
The Past Indefinite Tense употребляется в заголовках, относящихся 
к прошлым событиям, в основном, в тех случаях, когда в заголовке есть 
обстоятельство времени, либо если читателю известно, что описыва-
емое событие произошло в определенный момент в прошлом: Husband 
Disappeared Two Years Ago, Why Rockefeller Couldn’t Buy a Landslide Victory? 
Wave of Peace Action Swept the Nation, etc. Для обозначения будущего вре-
мени в заголовках широко используется инфинитив: America To Resume 
Testing, Laundry Workers To Vote on New Contract, World Unions To Fight 
Monopoly.
Говоря о проблеме эквивалентности, а также адекватности перевода 
газетно-информационного текста, необходимо сказать, что перевод дву-
стиший —  это не система формаций и замен разноуровневых единиц од-
ного языка единицами языка перевода, так как он «является полноценной 
речевой деятельностью на языке перевода, при которой в тексте перевода 
опредмечиваются те же смыслы, что и на языке оригинала. В задачу пере-
водчика входит в первую очередь не только по возможности точно воспро-
извести весь смысл, но и сохранить коммуникативно значимое смысловое 
ядро текста.
Таким образом, в данной работе были рассмотрены лишь наиболее 
важные особенности перевода английских газетных статей, которые не-
посредственно связаны с проблемой их понимания и перевода на русский 
язык. Не существует конкретных правил для перевода газетных статей, 
но зная их основные особенности и обладая обширными фоновыми зна-
ниями, переводчик способен выполнить адекватный перевод.
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МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ «SHALL» 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
А.С. РОМАНЮК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
В современном английском языке продолжает существовать такой мо-
дальный глагол, как shall. Многие полагают, что использование его в своей 
речи выглядит достаточно устаревшим, особенно это утверждение каса-
ется жителей Америки, где shall используется крайне редко. Если раньше 
shall использовался для выражения будущего времени для первого лица, 
то теперь его место полностью вытеснил глагол will. Shall же там продол-
жает использоваться в более формальной обстановке или же в вопроси-
тельных предложениях со значением предложения, хотя в последнем слу-
чае американец вместо фразы “Shall we go home?”, скорее всего, восполь-
зуется другой конструкцией, например “Do you want to go home?”.
Итак, теперь место shall практически занял другой модальный глагол 
will, который, как и shall, является не только модальным, но и вспомога-
тельным при образовании будущего времени. Как бы там ни было, употре-
бление и замещение одного модального глагола на другой в зависимости 
от контекста может придать высказыванию другие смысловые оттенки, 
а иногда и значительно изменить смысл и, таким образом, привести к не-
допониманию, чему стоит уделить особое внимание.
Как известно, shall часто используется в вопросительных предложени-
ях для первого лица. Такие предложения носят коннотацию предложения 
и едва могут быть замещены на will. Так, в примере “What time shall we 
arrive?” речь идет о наиболее подходящем и удобном времени прибытия 
к месту назначения для говорящих, что может обсуждаться, опровергать-
ся и оспариваться собеседником. В примере “What time will we arrive?” со-
беседник запрашивает информацию, не подразумевая никакого предло-
жения. Ответом на первый вопрос может быть “I think at 10 a. m. would be 
best”, в то время как на второй —  “We will arrive at 10 a.m”.
Чтобы наиболее ясно видеть разницу между вышеописанными при-
мерами, представим ситуацию: некто приглашает друзей на свой день 
рождения. Они не знают, когда начинается праздник, и спрашивают, ког-
да же им приезжать: “When shall we come?”. Если же они спросят “When will 
we come?”, приглашающему этот вопрос может показаться странным, ведь 
он не осведомлен об их планах.
На русский язык два данных примера можно перевести, как «Когда нам 
приезжать?» и «Когда мы приедем?». В данном случает вопрос с will но-
сит характер только лишь указания на будущее время, в то время как shall 
придает оттенок модальности со значением предпочтения, предложения.
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Еще одним примером добавления смыслового оттенка высказыванию 
является shall со значением определенности, решимости:
One day you will know why I did it. —  Однажды ты узнаешь, почему я так 
поступил.
One day you shall know why I did it. —  Однажды ты обязательно узна-
ешь, почему я так поступил.
В отличие от первого случая, во втором наиболее ясно прослежива-
ется твердая намеренность, уверенность и даже обещание собеседника.
Shall также обозначает строгий приказ или принуждение. Похожей 
функцией обладает модальный глагол must, но несмотря на то, что оба 
несут в себе одно значение, разница всё же есть. Shall используется, когда 
приказывают, исходя из личного желания, сопровождающегося чувством 
гнева, неприязни, повышенной эмоциональности и настойчивости в сво-
ём убеждении. Это хорошо просматривается в следующем примере, где 
оба модальных глагола используются вместе, что доказывает разницу в их 
смысловых оттенках:
He must, he shall be crushed. —  Он должен быть, и будет раздавлен.
Еще два значения, присущие только лишь глаголу shall —  это обеща-
ние и угроза. Опять же, используя вместо него will, высказывание не бу-
дет звучать столь убедительно и будет лишено своих дополнительных 
коннотаций:
No harm shall come to you while I stand by. —  Никто не причинит тебе 
вред, пока я с тобой.
The world shall yet hear of Pitt Crawley. —  Мир еще узнает, кто такой 
Пит Кроули.
Также вопрос выбора shall и will может стоять в зависимости от ситуа-
ции, в которой происходит общение, а также от того, с каким собеседником 
ведется разговор. Так, например, как было упомянуто выше, shall в значе-
нии вспомогательного глагола может считаться показателем более фор-
мального тона. Для сравнения:
“Please, finish the project by the end of May”. “OK, I will do that”. —  «Пожа-
луйста, закончи проект к концу мая». «Хорошо, я закончу».
“Please, finish the project by the end of May”. “Of course, sir. I shall do that”.
В первом случае ситуация общения более неформальна, возможно, 
работа над проектом обсуждается двумя друзьями. В другом же случае 
разговор идет между подчиненным и начальником, поэтому ответ с shall 
добавляет оттенок формальности и официальности.
Еще один пример:
We have to go, otherwise we will be late. —  Нам надо идти, иначе мы 
опоздаем.
We have to go straight away, otherwise we shall be late. —  Нам надо идти 
прямо сейчас, иначе мы опоздаем.
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В обоих примерах использование shall очень формально и звучало бы 
очень странно в разговоре с друзьями или с членами семьи. В переводе 
на русский язык разница в значении не видна.
С другой стороны, с точки зрения традиционной грамматики британ-
ского варианта английского языка, второе предложение последнего при-
мера абсолютно правильно, тогда как первое вызывает вопрос, ведь для 
выражения будущего времени с единственным и множественным числом 
первого лица используется shall, а не will.
Таким образом, вопрос придерживаться ли правил, или все же следо-
вать тенденциям развития языка в обществе, остаётся открытым. Для на-
селения Америки shall звучит достаточно чопорно и устарело, в то время 
как для жителей Великобритании —  это привычная форма, хотя и среди 
них есть те, кто расходится во мнениях. Однако значимость модального 
глагола shall в современном обществе не может быть переоценена, так 
как именно с его помощью передаются такие тонкие смысловые оттенки, 
как уверенность, решимость, настойчивость, обещание, угроза и приказ.
И несмотря на то, что shall уже почти не используют в разговорной 
речи, он остается актуальным для выражения долженствования и обяза-







ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
И.И. ВЕРБИЛОВИЧ
Минск, БГУ
Изучение культурем в художественном тексте представляет особый 
интерес, поскольку они являются элементами не только языка, но и куль-
туры, и «важнейшим источником сведений о мире, о культуре людей, жи-
вущих в определенном месте, в определенной среде, в определенную 
эпоху и в определенных исторических условиях, а значит, представляю-
щих зависимость от всех этих разнообразных социально-культурологиче-
ских и психологических факторов» [1, с. 505]. Внедрение лингвокультурем 
в художественный нарратив детерминировано очевидной целью автора 
создать эффект максимального «присутствия» в литературном произве-
дении эпохи, исторического контекста, этнокультурной реальности, что, 
собственно, и является целью исторической стилизации.
В соответствии с органичностью и эстетикой художественного произве-
дения, вслед за Н. А. Фененко, можно отметить следующие функции, вы-
полняемые лингвокультуремами в тексте: функция воссоздания местного 
(национального) колорита; функция воссоздания исторического колорита; 
функция эстетизации бытовой детали; символьная функция; ассоциатив-
ная функция и функция маркера чужой культуры [2, с. 155].
Функция воссоздания местного колорита акцентирует национальные 
особенности реалий, их этнографическую принадлежность и проявляется 
в использовании всякого рода локализмов, которые воспроизводят куль-
туру и историю конкретного социума. Так, в анализируемом нами романе 
южноафриканского писателя Уилбура Смита «Ассегай» среди реалий, вы-
полняющих данную функцию, можно выделить следующие: shamba ‘шам-
ба’, askari ‘аскари’, boma ‘бома’, morani ‘морани’, gold sovereigns ‘золотые 
соверены’ и т. д.:
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Manyoro was a morani of the Masai. A fine member of that tribe —  ‘Имевший 
у масаи звание воина, морани, Маниоро являл собой прекрасный образ-
чик этого гордого племени’.
Данные лексические единицы наиболее ярко отражают националь-
ную и культурную специфику произведения, и, таким образом, зачастую 
не обозначены в двуязычных словарях. Переводчики в таких случаях 
могут использовать сноски или же финальные комментарии: гласис — 
«здесь: пологая земляная насыпь перед наружным рвом крепости».
Функция воссоздания исторического колорита связана с временным 
фактором, поскольку использование определённых лингвокультурем ука-
зывает на конкретный исторический период, что «делает реалию знаком 
своей эпохи» [2, с. 156].
My father was ambassador to Cairo at the time of Kitchener’s war with the 
Mahdi. This gave him the opportunity to hunt in Abyssinia and the Sudan —  Мой 
отец был послом в Каире в то время, когда Китченер воевал с Махди, 
и имел возможность охотиться в Абиссинии и Судане.
В приведенном примере присутствует указание на сражение при Ом-
дурмане —  легендарное событие англо-суданской войны, имевшее место 
в 1898 г. и завершившееся победой армии Китченера, численно уступав-
шей армии махдистов (суданцев). Тем самым, присутствующие в тексте 
аллюзивные антропонимы Kitchener и Mahdi являются лингвокультурема-
ми, акцентирующими исторические вехи эпохи.
Функцию эстетизации бытовой детали выполняют реалии, описы-
вающие различные предметы быта, домашнего обихода, составляющие 
так называемый «вещный словарь»: assegai ‘ассегай’ (холодное оружие), 
calabash ‘калабас’ (сосуд для питья), culottes ‘кюлот’ (женский наряд), boma 
‘бом’ (усадьба):
She had been stabbed once through her chest with a broad-bladed Nandi 
assegai —  ‘Девочку закололи ассегаем, коротким копьем с широким 
лезвием’.
Данные этнографические культуремы указывают на связь героев ху-
дожественного текста с реальным миром и материальными вещами. Эти 
лексемы, позволяющие «воспринимать» представленный в произведе-
нии быт в богатстве цветов, форм, двигательных, осязательных отпе-
чатков реальности, что, собственно, и заключается в понятии «эстетиза-
ции» бытовой детали, создают эффект личного присутствия и ощущение 
сопричастности.
Реалии могут также выполнять символьную функцию. К категории та-
ковых относятся не просто имена реальных и материальных объектов, 
но культуремы-концепты, которые выступают символами и ключевым 
смыслообразующим ядром всего произведения. В романе У. Смита «Ассе-
гай» данную функцию выполняет гора Лонсоньо, вокруг неё завязываются 
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интриги, решаются судьбы людей, и эта гора считается священной, тая-
щей множество загадок.
‘It is called Lonsonyo Mountain, a sacred site to the Masai, and the home 
of one of their most powerful spiritual leaders —  ‘Называется она Лонсоньо. 
Масаи почитают ее как священную. На ней живет провидица, которая 
может с удивительной точностью предсказывать будущее’.
Ассоциативную функцию выполняют реалии-аллюзии, дающие ссыл-
ку, или реминисценцию, на определенную книгу или автора, на символ или 
знак эпохи, культуры.
From his father’s library, he had read all the books written by the great hunters. 
He had followed the adventures of Baker, Selous, Gordon-Cumming, Cornwallis 
Harris and the rest. —  ‘В отцовской библиотеке было немало книг, напи-
санных знаменитыми охотниками. Читая их, он переживал те же при-
ключения, что и Бейкер, Селоус, Гордон–Камминг, Корнваллис Харрис’.
He was sitting under a tree outside his tent, reading his leather bound copy of 
Dickens’s The Pickwick Papers, one of his perennial favourites —  ‘… сидя под 
деревом у своей палатки, [он] читал одну из своих любимых книг, «Запи-
ски Пиквикского клуба» в кожаном переплете’.
Функцию маркера чужой культуры выполняют слова, заимствованные 
из языка оригинала в язык перевода при помощи транскрипции / транс-
литерации или же прямого включения. Это реалии, характерные лишь 
культуре, представленной в произведении, и отмеченную функцию они 
выполняют с целью акцентуации национального колорита в архитектонике 
романа. Примерами таких реалий являются: bundukimkuba ‘бундукимкуба’ 
(пушка), rondavel ‘рондавел’ (название жилища), monkey-skin karosses ‘на-
кидки-кароссы из обезьяньих шкур’ (одежда), Kiswahili ‘кисуахили’ (язык), 
panga ‘панга’ (мачете —  нож).
I want to know where they build walls or dig ditches in which they place their 
bundukimkuba, their great guns —  ‘Хочу знать, где они строят стены или 
копают ямы, куда ставят свои большие пушки, бундукимкуба’.
Как отмечает Н. А. Фененко, в художественном произведении «совокуп-
ность реалий выполняет единую содержательно-эстетическую задачу» 
и рассматривается как «своеобразный интенционально-содержательный 
комплекс», формирующий уникальный авторский стиль и указывающий 
на авторское видение сюжета и изображаемой реальности. Такой ком-
плекс Н. А. Фененко именует «индивидуально-авторским реаликоном» [2, 
с. 169].
В полной мере признавая роль лингвокультурем в пространстве худо-
жественного произведения как маркеров уникального этнографического 
бытия социума и инструментов исторической стилизации, нельзя не от-
метить порождаемую ими проблему лакунизации и проблему чрезмерной 
информационной «перегрузки» текста, что вызывает информационное 
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напряжение у читателя. Перевод подобного рода стилизованных произве-
дений, отмеченных массивным присутствием этнокультурных маркеров — 
лингвокультурем —  требует делакунизации и лингвопрагматической адап-
тации перевода с учетом специфики принимающей культуры и асимме-
трии на уровне лексикодов.
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ПЕРЕВОДИМОСТЬ И НЕПЕРЕВОДИМОСТЬ  
КАК ЯЗЫКОВОЙ И КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
М. С. Давыдик-Патолятова, Е. В. Петровская
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Понятия переводимость и непереводимость трактуются в литературе 
по-разному. Иногда речь идет о принципиальной возможности перевода 
с одного языка на другой. В других случаях имеется в виду возможность 
нахождения эквивалента языковой единицы исходного языка в языке пе-
ревода. Возможность нахождения эквивалента обуславливается трактов-
кой понятия «эквивалентность», «адекватность», «сущность перевода».
Известна резко отрицательная позиция по вопросу о переводимости 
В. фон Гумбольдта, который утверждал: «Всякий перевод представляется 
мне безусловной попыткой разрешить невыполнимую задачу. Ибо каждый 
переводчик неизбежно должен разбиться об один из двух подводных кам-
ней, слишком точно придерживаясь либо подлинника за счет вкуса и язы-
ка собственного народа, либо своеобразия собственного народа за счет 
подлинника. Нечто среднее между тем и другим не только трудно дости-
жимо, но и просто невозможно» [1, с. 319].
Подобный взгляд на переводимость самым непосредственным обра-
зом связан с одним из важнейших постулатов Гумбольдта о языке как фор-
ме выражения народного духа, об индивидуальном своеобразии языков, 
определяемом духовным своеобразием народа, о несводимости языков 
друг к другу.
Безэквивалентность и неполная эквивалентность достаточно распро-
странены в разных языках, но в целом постулируется эквивалентность 
слов в разных языках, в основе которой лежит эквивалентность межъя-
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зыковых понятий, отражающих один и тот же кусочек действительности. 
Сложность данного пласта лексики заключается в том, что усвоение ино-
странного языка не сводится к усвоению системы понятий. Язык состоит 
не из понятий, а из слов, семантика слова обуславливается лексико-фра-
зеологической сочетаемостью и социолингвистическими коннотациями, 
поэтому случаи полного совпадения объёмов семантики и правил функци-
онирования в речи весьма редки. Выводы, к которым приходят сторонники 
теории лингвистической относительности о наличии особого логического 
строя, отличного от логики индоевропейских народов, в мышлении носи-
телей языков иного типа, являются результатом неразличения логических 
форм (логического строя мысли) и семантических форм (семантического 
строя) смыслового содержания предложений и иных языковых построений. 
Логический строй мысли один для всех людей, ибо он вытекает из приро-
ды человеческого познания, обусловлен потребностями познавательной 
деятельности человека и, в конечном счёте, потребностями практики. По-
этому никакие особенности строя языков не могут изменить его.
Именно эта общность логического строя мысли, общечеловеческий ха-
рактер логических форм, а также наличие семантических универсалий, ха-
рактеризующих язык вообще, составляют ту основу, на которой возникает 
принципиальная возможность переводимости.
Двуязычные словари внушают иллюзию наличия межъязыковых сино-
нимов (термины). Ср. русск. дом и англ. house. Русск. дом шире по значе-
нию, оно включает любое здание, где живёт и работает человек, домашний 
очаг и соответствует в этом значении англ. home. Английское дом как ме-
сто работы —  building, block of flats —  многоэтажный дом. Русское и ан-
глийское слово различаются по употреблению в речи: дом обязательный 
компонент любого адреса, в английском вы просто пишите номер перед 
названием улицы. Иначе говоря, русское и английское понятие дом сфор-
мированы разными культурами и отличаются друг от друга.
Проблемы переводимости в связи с разноструктурностью языков, от-
сутствием полных межъязыковых синонимов в связи с различиями эмоци-
онально-стилистического и сочетательного плана, разные социолингви-
стические коннотации преодолеваются на уровне текста.
Контекст (порой даже микро-контекст словосочетания) позволяет 
преодолевать семантические расхождения, вызванные несовпадением 
структуры семантических полей. Так, например, известно, что в русском 
и английском языках в семантических полях цветообозначения англ. blue 
соответствует рус. синий и голубой. Вместе с тем в переводе эта пробле-
ма сравнительно легко разрешается на основе минимального контекста: 
blue eyes —  голубые глаза, blue sea —  синее море, blue sky —  голубое 
небо, blue cornflower —  голубой василёк. Постулату непереводимости про-
тивостоит постулат переводимости, который в цитированной выше работе 
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В. Коллера сформулирован в виде следующей аксиомы: Если в каждом 
языке все то, что подразумевается, может быть выражено, то в принци-
пе, по-видимому, все то, что выражено на одном языке, можно перевести 
на другой [2, с. 152].
Принципиальная возможность перевода убедительно подтверждает-
ся практикой, и, в частности, неоспоримыми достижениями переводчиков 
развитии культурных связей между народами. Вместе с тем абсолютиза-
ция принципа переводимости едва ли соответствует реальным фактам пе-
реводческой деятельности, которая, как отмечалось выше, нередко вле-
чет за собой известные компромиссы и потери, неизбежные в свете тех 
противоречивых задач, которые приходится решать переводчику.
Следует отметить, что при переводе текстов с экспрессивно-эмоцио-
нальной нагрузкой, художественно-эстетической ценностью в теории пе-
ревода возникают определенные отклонения:
1) отклонения от стандартной нормы язык (арго, сленг, диалект, соци-
альный жаргон);
2) переводимость возникает не на уровне эквивалентности, а адекват-
ности, то есть перевод максимально соответствует требованиям данной 
комм. ситуации. 
Диалектизмы —  через социальный компонент речи (просторечие и раз-
говорный язык как приём компенсации);
3) передача варваризмов (потери и сдвиги в передаче содержания);
4) передача намеренной неоднозначности, когда она является функци-
онально важной чертой:
 ● каламбуров —  семантические сдвиги, стилистические приёмы;
 ● словесной игры —  переводимость на уровне всего текста;
 ● ИС —  говорящие.
Принимая решение о переводе, переводчик должен определить функ-
циональные доминанты —  инвариант и то, чем можно пожертвовать.
Переводимость —  относительное, а не абсолютное понятие перевода 
на уровне частичной эквивалентности при соблюдении адекватности пере-
водческого решения. Следует различать, с одной стороны, переводимость 
на уровне того или иного сегмента текста, а с другой —  переводимость 
на уровне текста в целом. Подобно тому как полная эквивалентность пред-
ставляет собой известную идеализацию реальной переводческой практи-
ки, полная переводимость также является далеко не всегда достижимым 
идеалом. Частичные потери, жертвы, приносимые во имя главной комму-
никативной цели, —  все это заставляет прибегать к переводу на уровне 
частичной эквивалентности, но при обязательном условии адекватности 
переводческого решения. При этом следует, однако, иметь в виду, что 
принципиальная переводимость, допускающая известные потери, исхо-
дит из того, что эти потери касаются второстепенных, менее существен-
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ных элементов текста, и предполагает обязательное сохранение его глав-
ных, наиболее существенных элементов, его функциональных доминант. 
В этом заключается один из ведущих принципов стратегии перевода.
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А.Н. ДЕНИСЮК
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Общепринято, что фразеологическая единица, или фразеологизм — 
это устойчивое по составу и структуре, лексически неделимое и целост-
ное по значению словосочетание, выполняющее функцию отдельной лек-
сической единицы [1, c. 22].
Родоначальником теории фразеологии является швейцарский линг-
вист французского происхождения Шарль Балли. Однако вопрос о фра-
зеологии как лингвистической дисциплине впервые был поставлен выда-
ющимся русским лингвистом, профессором Е. Д. Поливановым, который 
считал, что фразеология «займет обособленную и устойчивую позицию 
в лингвистической литературе будущего, когда в последовательной по-
становке разнообразных проблем наша наука лишена будет случайных 
пробелов». Его предвидение осуществляется в наши дни. Б. А. Ларин был 
первым ученым после Е. Д. Поливанова, снова поднявшим вопрос о фра-
зеологии как лингвистической дисциплине. Труды В. В. Виноградова спо-
собствовали появлению множества работ по фразеологии разных языков.
Язык и культура взаимосвязаны в коммуникативных процессах, в он-
тогенезе (формировании языковых способностей человека) и филогенезе 
(формировании человека социального). Язык отражает действительность, 
неотъемлемым компонентом которой является культура, создаваемая че-
ловеком; соответственно, язык отражает культуру. В процессе изменения 
действительности (экономической, политической, правовой, религиозной) 
изменяется и язык как отражение действительной культуры; меняются 
культурно-национальные стереотипы, язык, отражающий данные стере-
отипы. Таким образом, очевидно воздействие культуры на язык [2, c. 23].
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Фразеологизмы —  это результат длительного развития языка, они фик-
сируют и передают общественный опыт от одного поколения к другому, 
поэтому они важны не только как средство общения, но и как источники 
различных общественно значимых сведений. Например, фразеологизмы, 
выражающие характеристику отношения к профессиональной деятельно-
сти, могут вербализировать оценку как со стороны профессионала, так 
и со стороны этноязыкового коллектива, что находит отражение во вну-
тренней форме рассматриваемых фразеологизмов. Действительно, про-
фессия, понимаемая как осознанная и целенаправленная деятельность 
человека, детерминирует у своих носителей определенный взгляд на мир, 
от нее во многом зависит эволюция духовной жизни человека. В резуль-
тате освоения индивидуумом профессиональных знаний, усвоения про-
фессиональных стереотипов и достижения профессиональной иденти-
фикации возникает профессиональная личность как активный субъект 
деятельности. Представления о типичных профессиональных личностях 
и наиболее характерных свойствах профессиональной субкультуры фор-
мируют в обществе профессиональные стереотипы, которые получают 
репрезентацию в языковых единицах, в том числе во фразеологизмах. 
Фразеологизмы транслируют это знание особым образом, на основе ког-
нитивной метафоры, переводящей прямо номинативное обозначение 
денотативной ситуации в косвенно-производное. Когнитивный процесс 
фразообразования состоит в ассоциировании носителем языка того или 
иного объекта мысли с определенным фреймом и переносе дескриптив-
но-оценочного содержания данного фрейма на подобную по значимым 
признакам ситуацию.
В английском языке существует множество фразеологизмов, кото-
рые не просто являются отражением профессиональной деятельности 
англичан, а непосредственно отражают отношение учителя к професси-
ональной деятельности и специфику его речевого поведения. Понятие 
«речевое поведение» подразумевает выбор и организацию вербальных 
и невербальных средств, которые в определенной ситуации общения при 
соблюдении современных правил речевого поведения позволяют достичь 
наибольшего успеха в реализации поставленных задач. Под правилами 
речевого поведения принято понимать нормы, исторически сложившиеся 
в определенном языковом коллективе, поддерживаемые общественным 
мнением и определяющие, как должен поступать человек в определенных 
ситуациях, что он должен делать для достижения в процессе общения же-
лаемого результата. Поэтому обязательным условием профессиональной 
деятельности учителя является соблюдение правил культуры речевого 
поведения, принятых в данных странах. В качестве примеров, демонстри-
рующих норму речевого поведения с помощью фразеологических вы-
ражений учителей в Великобритании, можно привести анализ типичных 
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ситуаций на уроке, в которых учитель обращается с просьбой, выражает 
благодарность, похвалу, порицание, дает совет.
Английское педагогическое речевое поведение имеет свои националь-
но-культурные особенности. В Великобритании для учителя значимы де-
монстрация уважения, внимания к окружающим его людям: коллегам и об-
учаемым. Для выражения просьбы в английской речи наиболее распро-
страненным способом выражения является косвенный, осуществляемый 
с помощью вопросительных и повествовательных предложений. В таких 
высказываниях уменьшается нажим, давление на учеников, смягчается 
категоричность просьбы, увеличивается степень вежливости. Вопросы, 
начинающиеся с can you/ will you/ could you/ would you являются мягкими, 
ненастойчивыми и предоставляют учащимся возможность выполнять или 
не выполнять просьбу. В повествовательных предложениях степень воз-
действия на учеников также невысока: I wonder if you can help me with it. 
‘Мне интересно, можешь ли ты помочь мне с этим’; I would be grateful if you 
could do that. ‘Я был бы признателен тебе, если бы ты смог это сделать.’ 
Использование подобных конструкций позволяет учителю не ставить свои 
интересы выше интересов учащихся; принимать во внимание их возмож-
ности для выполнения просьбы и демонстрировать уважение к их личной 
автономии.
Выражение благодарности в Великобритании является не только про-
явлением признательности собеседнику в ответ на его действия, но и ча-
сто употребляемым знаком внимания по отношению к нему для демон-
страции расположенности, заинтересованности, формальным признаком 
вежливости. Англичане благодарят чаще, эмоциональнее и более много-
словно. Несмотря на частое употребление формулы thank you, в англий-
ском языке нередко используются её различные варианты, такие как thank 
you (so) very much, thank you very much indeed, thanks a lot и др. При желании 
усилить степень признательности англичане, в том числе учителя, как пра-
вило, добавляют следующие фразы: I’m so grateful for your help, I appreciate 
your efforts very much и т. д. Слова благодарности могут сопровождаться 
оценочными репликами в адрес собеседника и комплиментами, которые 
в большинстве случаев содержат прямую положительную оценку качеств 
собеседника: (That’s) great, That’s so nice, You are so helpful (thoughtful), 
It’s so kind of you и др. Представляется, что учителю иностранного языка 
следует широко использовать разнообразные средства для выражения 
благодарности, стараться усилить их положительной оценкой действий 
ученика.
Что касается выражения похвалы, у англичан принято использовать 
оценочные реплики, в которых они раскрывают своё отношение к проис-
ходящему и к собеседнику: You are so clever, you did an excellent job, That’s 
brilliant, I enjoy your answer, That’s an absolutely splendid example, I liked it. 
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Их основное назначение заключается в том, чтобы продемонстрировать 
одобрение действий и намерений ученика, показать заинтересованность 
в нём, оказать ему поддержку. При выражении порицания учителя не го-
ворят ученику, что он плохо справился с заданием, они подчеркивают, что 
он работал недостаточно хорошо, не так усердно, как следовало бы: You 
haven’t worked very hard/well, You haven’t been trying very hard at this lesson. 
При этом они указывают, какая часть задания не получилась, дают реко-
мендации, что нужно сделать для исправления ошибок и улучшения ка-
честв ответа: You should improve your pronunciation, you need a little more 
practice, Pay attention to these words, practice reading them aloud at home.
Имеет свои особенности и выражение совета в англоязычной культу-
ре. Совет обычно рассматривается нами как проявление заботы и стрем-
ление помочь. В Великобритании же совет не относится к основным со-
ставляющим надлежащего речевого поведения. Он воспринимается как 
попытка покушения на независимость собеседника, навязывание воли 
говорящего в том случае, если он выражает совет по собственной инициа-
тиве. В ситуации, когда один из общающихся дает понять, что ему необхо-
димо выслушать мнение собеседника, выражение совета является допу-
стимым. Что касается учителя, то он, как правило, старается не вторгаться 
в личную автономию учащихся, без их желаний не даёт им свои советы. 
При необходимости они сами обращаются к нему. Наиболее распростра-
ненными формами выражения совета в педагогическом общении явля-
ются: предложения с модальными глаголами should, ought to, would better 
(You should write down the translation of this text in order not to forget it. ‘Тебе 
следует записать перевод этого текста, чтобы не забыть его’; You’d better 
read attentively your composition again and correct the mistakes. ‘Ты бы лучше 
прочитал свое сочинение ещё раз внимательно и исправил ошибки’); пред-
ложения с сослагательным наклонением (If I were you, I’d add more details 
and some pictures to your report. ‘На твоём месте я бы сделал доклад более 
подробным и добавил несколько рисунков’); предложения с условным на-
клонением (I’d advise you to consult a dictionary about the meaning of this word. 
‘Я бы посоветовала тебе уточнить в словаре значение этого слова’); сред-
ства для смягчения воздействия на адресата (I think ‘Я думаю’; perhaps 
‘возможно’; maybe ‘может быть’; probably ‘вероятно’).
Целесообразное применение данных норм позволит учителю ино-
странного языка организовать коммуникативное адресатно-ориентиро-
ванное взаимодействие с учащимися, проявлять больше уважения и вни-
мания к каждому из них, окажет положительное влияние на стиль его 
педагогического общения, даст возможность смягчить категоричность вы-
сказываний и оценок. Уместным представляется осуществление косвен-
ного воздействия на обучаемых, оказание им эмоциональной поддержки, 
проявление расположенности, доброжелательности и заинтересованно-
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сти. Стремление к осознанному использованию традиций англоязычного 
общения в школьной среде будет способствовать сокращению дистанции 
между учителем и учениками, достижению взаимопониманию и гармони-
зации их взаимоотношений.
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В настоящее время существует значительное количество самых раз-
нообразных теорий и подходов к изучению феномена комического и его 
функций как одной из актуальных проблем прагматики комического, что 
и объясняет многообразие проявлений юмора в различных социальных 
группах и обществах. При выделении функций комического предлагаем 
исходить из классификации М. А. Кулинич, которая к числу таковых отно-
сит следующие: эстетическую, социализирующую, коммуникативную, 
катарсическую, саморегуляционную, эвристическую и творческую [1]. 
Предлагаем более подробно остановиться на тех, которые затрагивают 
социальный аспект комического.
Одной из основных функций комического и смеха как его производной 
является коммуникативная, которая формируется одновременно с за-
рождением самого общества, что можно наблюдать на примере перво-
бытных племен, у которых смех служил сигналом отсутствия опасности. 
О. С. Редкозубова отмечает, что в дальнейшем развитии досугово-обря-
довых форм «смех <…> превращается в символ праздника —  окончания 
будней, временного завершения тяжелого труда и борьбы за выживание» 
[2, с. 187]. Таким образом, смех становится средством установления кон-
такта и нормализации межличностного общения через создание или ими-
тацию атмосферы неформального общения. При помощи удачной шутки 
мы устанавливаем контакт, располагаем к себе собеседника, поддержи-
ваем диалог.
(I) Simon Dermott: Look, it’s early, why don’t I show you the real Paris? — 
‘Послушайте, сейчас еще не поздно и я мог бы показать Вам настоящий 
Париж!’.
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Nicole Bonnet: That’s very kind of you, but I live here; I was born in Paris — 
‘Очень мило с Вашей стороны, но я живу в Париже. Я здесь родилась’.
Simon Dermott: Oh, that’s right, I forgot. Well why don’t you show me the 
real Paris? —  ‘Ах да, точно! Я забыл. Тогда почему бы Вам не показать 
мне настоящий Париж?’ (х/ф «Как украсть миллион»).
Эстетическая функция комического заключается в генерировании шу-
ток как инструмента эстетизации общения и жизни. Повседневная жизнь 
и обыденное общение трансформируются людьми в «эстетический про-
ект» за счет перемещения творческой энергии в повседневную реальность 
и придание ей особой комической тональности. Комическое восприятие 
и отражение мира разрушают привычные для человека образы повсед-
невности и задают новые акценты в пространстве комической фантазии. 
Данная функция комического преимущественно реализуется через юмор, 
который можно определить как «безобидную, добродушную, легкую на-
смешку с налетом веселости» [3, c. 246].
(II) Nicole Bonnet: I keep telling you, Papa, when you sell a fake masterpiece, 
that is a crime! —  ‘Папа, я повторяю —  хватит торговать подделками! Это же 
преступление!’
Charles Bonnet: But I don’t sell them to poor people, only to millionaires — 
‘Но я не продаю их нищим. Только миллионерам!’ (х/ф «Как украсть 
миллион»).
Еще одной важной функцией комического выступает развлекатель-
ная. М. М. Бахтин замечает, что «… смех не создает догматов и не может 
быть авторитарным, … смех знаменует не страх, а сознание силы, … смех 
связан с производительным актом, рождением, обновлением, изобилием, 
едой и питьем…», т. е. ассоциирует смех с праздником, а следовательно, 
и с развлечениями [4, с. 40].
Как правило, развлекательная функция комического преимуществен-
но реализуется через шутку и иронию —  «тонкую скрытую насмешку» 
[3, с. 248].
(III) Amanda: Well, if you’re not busy, would you like to join me? —  ‘Составьте 
мне компанию, если Вы не очень заняты?’
Graham: Busy? Honey, l haven’t been busy since 1978 —  ‘Очень занят? 
Да я с семьдесят восьмого года совершенно свободен’ (х/ф «Отпуск 
по обмену»).
(IV) Reggie Lampert: You’re blocking my view —  ‘Вы загораживаете 
мне вид’.
Peter Joshua: Oh… Which view would you prefer? —  ‘О… Какой же вид вы 
предпочитаете?’
Reggie Lampert: The one you’re blocking —  ‘Тот, который Вы загора-
живаете’ (х/ф «Шарада»).
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Весьма актуальна и такая функция комического, как катарсическая — 
смех способствует более легкому и безболезненному восприятию неудач 
и трудностей, что зачастую выражается в умении человека посмеяться 
над собой, а именно в самоиронии.
(V) Josh: Welcome to Shake Shack. What’s shaking? We shake all day. — 
‘Здрасьте, мистер Ковакс. Добро пожаловать в Shake Shack. Что Вам 
зашейкить?’
Covax: You like working here? —  ‘Нравится здесь работать?’
Josh: I cry at night —  ‘Рыдаю ночами’ (х/ф «Как украсть небоскреб»).
Эвристическая (в иных классификациях познавательная) функция 
комического заключается в том, что смех помогает нам увидеть обыден-
ные явления в новом свете: появляются новые смыслы, открываются но-
вые контексты; актуализируются не только эмоции собеседника, но и мыс-
ли по поводу предмета шутки. В юморе эта функция часто находит вы-
ражение в так называемой «теории неоправданного ожидания», в осно-
ве которой лежит идея противоречия контраста по отношению к норме. 
В этой связи А. А. Бергсон замечает: «Всякий комический эффект должен 
заключать в себе противоречие в каком-нибудь отношении. Нас застав-
ляет смеяться нелепость, воплощенная в конкретную форму, —  ‘видимая 
нелепость’, или кажущаяся нелепость, сначала допущенная, а затем ис-
правленная, или, наконец, то, что нелепо с одной стороны, но естественно 
объяснимо —  с другой» [5, с. 112].
(VI) Ronald Quincy: You close your fist around the same firecracker and set 
it off … Your wife’s gonna be opening your ketchup bottles the rest of your 
life —  ‘Вы зажимаете ракету в кулаке и поджигаете… И ваша жена до кон-
ца ваших дней открывает вам бутылки с кетчупом’ (х/ф «Армагеддон»).
Под социализирующей функцией комического понимают способность 
человека воспринимать и выражать смешное, определяемое социумом 
и культурой, к которой принадлежит человек. Юмор в большинстве случа-
ев и является той самой характеристикой, помогающей нам идентифици-
ровать принадлежность индивидуума к определенной народности, культу-
ре, группировке или даже религии.
(VII) Fran: Bernard, why aren’t you dancing? —  ‘Бернард, а почему бы тебе 
не станцевать?’
Bernard: There’s no music! —  ‘Так музыки нет!’
Fran: Well, sing us a song —  you’re Irish! —  ‘Ну так спой нам что- 
нибудь, ты же ирландец!’ (х/ф «Книжная лавка Блэка»).
Итак, социология комического подчеркивает социальную природу сме-
ха. Даже тогда, когда человек смеется над прочитанным, находясь в оди-
ночестве, он взаимодействует с обществом, которое сконцентрировано 
в нем самом, что только подтверждает его активное участие в социальной 
коммуникации, в которой целью является разделить свой смех с другими. 
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Впрочем, исследование смеха исключительно в рамках социологической 
парадигмы было бы неполным без научного осознания данного явле-
ния на уровне индивидуального восприятия юмора каждым конкретным 
человеком.
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СПЕЦИФИКА ЯДЕРНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
КОНЦЕПТА «ЖИЗНЬ/LEBEN» В ЗАПАДНО- 
И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Н.Г. КАЛЕНКОВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Понятие языковой картины мира восходит, с одной стороны, к идеям 
В. фон Гумбольдта и неогумбольдтианцев о внутренней форме языка, 
а с другой стороны —  к идеям американской этнолингвистики, в частно-
сти, так называемой гипотезе лингвистической относительности Сепира- 
Уорфа. Понятие «языковая картина мира» было введено в научную терми-
нологическую систему Л. Вайсгербером [1, с. 12]. Язык как факт культуры 
является составной частью культуры, которую мы наследуем, и одновре-
менно её орудием. Культура народа вербализуется в языке, именно язык 
аккумулирует ключевые концепты культуры, транслируя их в знаковом 
воплощении —  словах.
В рамках точки зрения отечественных когнитологов языковая картина 
мира понимается как общекультурное достояние нации, она структуриро-
ванная и многоуровневая. Именно языковая картина мира обусловливает 
коммуникативное поведение, понимание внешнего мира и внутреннего 
мира человека. Она отражает способ речемыслительной деятельности, 
характерной для той или иной эпохи, с ее духовными, культурными и на-
циональными ценностями, а также под языковой картиной видят всё кон-
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цептуальное содержание конкретного концепта, взятое во всей его сово-
купности [1, с. 14].
В настоящее время учёными признаётся тот факт, что именно «кон-
цепт» является ключевым понятием когнитивной лингвистики. Однако 
несмотря на то, что понятие «концепт» можно считать для современной 
когнитивистики утвердившимся, содержание этого понятия существен-
но варьируется в концепциях разных научных школ и отдельных ученых. 
Дело в том, что «концепт» —  категория мыслительная, ненаблюдаемая, 
и это дает большой простор для ее толкования. Понятие «концепта» в за-
рубежной лингвистике отвечает представлению о тех смыслах, которыми 
оперирует человек в процессе мышления и которые отражают содержа-
ние опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятель-
ности и процессов познания мира в виде неких «квантов» знания [1, с. 26].
В целях изучения специфики существования восточно- и западноевро-
пейских картин мира, для анализа был выбран концепт «ЖИЗНЬ/LEBEN» 
относящийся к базовым концептам двух картин мира. Опираясь на дан-
ные, полученные в ходе лексикографического анализа концепта «ЖИЗНЬ/
LEBEN» можно констатировать ряд особенностей присущих ядерным зна-
чениям указанного концепта.
Так, опираясь на лексикографический источник толковый словарь 
С. И. Ожегова, были выделены следующие ядерные значения концепта 
«ЖИЗНЬ» в восточноевропейской картине мира:
1) совокупность явлений, происходящих в организмах, особая форма 
существования материи;
2) физиологическое существование человека, животного, всего живого;
3) время существования от возникновения до конца, а также в ка-
кой-нибудь его период;
4) деятельность общества и человека в тех или иных её проявлениях;
5) реальная действительность;
6) оживление, проявление деятельности, энергии.
Для проведения лексикографического анализа концепта «ЖИЗНЬ» 
в западноевропейской картине мира необходимо было определить со-
ответствующий ему лексический эквивалент, а именно его репрезентант 
в немецком языке. Используя в качестве источника русско-немецкие сло-
вари было определено, что русской лексической единице «жизнь» в не-
мецком языке соответствует лексическая единица «das Leben».
Для выявления ядерных значений концепта «LEBEN» в западноев-
ропейской картине мира к анализу был привлечён лексикографический 
источник DUDEN —  Deutsches Universalwörterbuch:
1) Das Lebendigsein, Existieren (существование);
2) a) Dauer (срок), Verlauf des Lebens, der Existenz, des Daseins (ход жиз-
ни); b) Art zu leben (манера жить), Lebensweise (образ жизни); c) Lebensinhalt 
(смысл жизни);
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3) a) der Alltag (повседневная жизнь), die Wirklichkeit, in der sich das Leben 
abspielt (действительность, в которой происходит жизнь); die Gesamtheit 
der Lebensformen (совокупность образов жизни); b) Gesamtheit der Vorgänge 
(совокупность процессов), das Geschehen innerhalb eines Bereichs (разви-
тие события в пределах некоторой области);
4) Betriebsamkeit (деятельность), lebhaftes Treiben (жизненные поступки).
Опираясь на данные, полученные в ходе лексикографического анали-
за, можно сделать вывод о том, что в обеих картинах мира ядро концепта 
«ЖИЗНЬ/LEBEN» является ёмким и демонстрирует достаточно большое 
количество значений, что в свою очередь подтверждает статус концепта 
как базового. Также из данных анализа видно, что концепт «ЖИЗНЬ» более 
развёрнут (имеет большее наполнение значений), чем «LEBEN», а также 
можно видеть несовпадение первых (ядерных) значений. Это в свою оче-
редь может указывать на нетождественность процедуры восприятия кар-
тины мира на западно- и восточноевропейской территории. Данный факт 
подтверждается также несовпадением морфологических признаков лек-
сического репрезентанта концепта, так например: «жизнь» —  женский род 
/ «das Leben» —  средний род; «жизнь» —  ед. и мн.число / «das Leben» — 
ед.ч/мн.число (употребляется редко).
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Человек существует в системе связей и отношений окружающей дей-
ствительности, воспринимая все многообразие и богатство мира через 
звук, свет, цвет, осязательные, обонятельные, вкусовые и двигательные 
отпечатки реальности в индивидуальном сознании. Познание мира субъ-
ектом и его оценка происходят через формирование образных, интел-
лектуальных и эмоциональных связей между формируемыми в сознании 
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человека представлениями (при восприятии чего-то нового) и уже суще-
ствующими концептами (результатом состоявшегося познания фрагмен-
та действительности). Поскольку язык тесно связан с психологической 
и интеллектуальной сторонами жизни человека, то изучение формиро-
вания языковых номинативных средств позволяет вскрыть когнитивные 
механизмы человеческого познания, структурирования знания, уяснить 
значимость и направленность ассоциирования в ментальной обработке 
информации.
Благодаря психологическому феномену синестезии, заключающемуся 
во взаимодействии и перекрещивании ощущений различной модальности 
(цветовых, вкусовых, звуковых и т. д.), в сознании человека возникают по-
лимодальные образы —  со-ощущения, со-представления, со-чувствова-
ние. Популярным примером синестезии является так называемый «цвет-
ной слух». Феномен цветовой синестезии распространяется не только 
на воспринимаемые звуки и иные ощущения: самые разные явления мира 
от природных, до социально-культурных могут актуализировать в созна-
нии человека определенную цветовую гамму, определяя тем самым отно-
шение и оценку человеком действительности через оттеночно-цветовые 
ассоциации, воплощающиеся в оценочно-аффективных лексемах вторич-
ной номинации с колоративным компонентом.
Выделяют различные формы цветовой синестезии, которые, однако, 
весьма скудно изучены: а) соотнесение людей с цветами («аурическая» 
синестезия), б) соотнесение человеческих эмоций с цветом (эмоциональ-
но-цветовая синестезия), в) цветное обоняние (ольфакторно-цветовая 
синестезия), г) восприятие музыки и звуков в контексте цветовых ассоциа-
ций (музыкально-цветовая синестезия), д) «окрашивание» цифр или букв 
(графемно-цветовая синестезия) и т. д. Исходя из этого, мы можем утвер-
ждать, что многие ассоциации у человека связаны именно с цветом.
Цветовые лексемы подвержены процессу вторичной номинации по при-
чине богатства ассоциативных проекций, связанных с теми или иными цве-
тами, а также благодаря тому влиянию, которое они оказывают на психику 
человека и его восприятие самых различных явлений реальности.
Продуктивной когнитивной конструкцией возникновения вторичной 
номинации на основе цветосимволизма можно считать метонимический 
перенос, потому что реальные связи, присутствующие между воспринима-
емыми зрительно признаками, легче обнаружить и вербализовать. С ког-
нитивной точки зрения метонимия предстает как перенос и ассоциативная 
проекция элементов внутри одного концептуального домена. В формиро-
вании переносных значений цветолексем в основном используется тип 
метонимического переноса «часть вместо целого», обнаруживаемый 
в моделях различной сложности, наиболее часто встречаемой из кото-
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рых является номинация человека или группы на основании признака 
выделения.
Замечено что в структуре фразеономинантов профессий с колора-
тивным компонентом присутствует ассоциирование с униформой, что по-
зволяет фиксировать в качестве механизма идиомообразования именно 
метонимический перенос. Цветовая гамма в структуре фоазеономинантов 
данной группы разнообразна в соответствии с многообразием использо-
вания цветов в служебной форме служащих: the boys / men in blue ‘моря-
ки, полицейские’, red dogs ‘полиция’, blue dude ‘полицейский’, white-collar 
‘белый воротничок, работник офиса’, pink-collar ‘розовый воротничок, ра-
ботник сферы обслуживания’, black gown ‘католический священник’, red 
hat ‘кардинал’, red coat ‘английский солдат’, blue coat ‘солдат, моряк’, black 
coat ‘священник’. А Reds —  это сленговое выражение для неформального 
именования игроков футбольного клуба Манчестер Юнайтед; в формиро-
вании данной лексемы вторичной номинации механизм метонимическо-
го переноса, опять же, детерминирован фактом, что форма игроков этого 
клуба красного цвета.
Более репрезентативным механизмом формирования вторичной зна-
чимости цветолексем является метафорический перенос. З. И. Резанова 
предлагает интерпретировать метафору как «важнейший способ когнитив-
ного моделирования действительности. Способ непрямого, аналогового 
отражения мира в сознании, репрезентированный в языке в системах об-
разных номинаций» [1, с. 5]. В отличие от метонимического переноса мета-
фора предстает как проекция элементов разных концептуальных доменов. 
Именно факт удвоения денотата, ассоциирования явлений из абсолютно 
разных референтных областей (доменов) определяет условность и немо-
тивированность вторичной семантики цветообозначений, например, при 
описании черт личности и характера: red carpet ‘элегантный’, blue wash ‘ка-
заться гуманным’, a gold brick ‘шалопай, бездельник’, yellow dog ‘подлый, 
трусливый человек’, the black man ‘дьявол, сатана’, a white man ‘порядоч-
ный, честный’, to see green in one’s eye ‘считать кого-то простаком’.
По мнению Н. Н. Репниковой, мотивация использования цветовых лек-
сем во фразеологических единицах может быть обусловлена: символикой 
цвета; семиотикой цвета; культурно-историческими приоритетами народа; 
наивными мифологическими представлениями народа [2, с. 5]. Можно по-
лагать, что в отмеченных случаях формирования цветосимволизма реа-
лизуется механизм метафорического переноса.
В последнее время становится популярным анализ синкретизма мета-
форы и метонимии, уже получившего название метафтонимии. Научное 
признание когнитивистами существования «пограничной» формы между 
метафорой и метонимией сочетается с сохраняющейся дискуссией отно-
сительно природы метафоро-метонимических трансформаций [3, с. 195]. 
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Бὸльшую популярность получила точка зрения, что метонимия является 
основанием метафоры и ее предваряет: «Метафора часто возникает как 
следствие метонимии: метонимия чревата метафорой, поскольку при пе-
реносе фокуса внимания на смежный объект на месте согласованной ка-
тегории оказывается несогласованная» [4, с. 194].
Так, в цветовых соматических фразеономинантах эмоций и чувств пе-
редача тонкостей душевных переживаний человека осуществляется через 
их сравнение с происходящими в организме человека физиологическими 
процессами или физическими ощущениями. Состояния эмоциосферы че-
ловека передаются через метафоро-метонимическую проекцию в область 
чувственной сферы (физической, физиологической среды): have a red face, 
redden to the roots of one’s hair ‘смутиться’, black in the face ‘рассвирепев-
ший’, red-necked ‘злой \ агрессивный’. В таких единицах представлен наи-
более частотный случай метафоро-метонимического блендинга: вторич-
ная семантика цветолексемы определяется магистральным метафориче-
ским переносом, внутри которого прослеживается метонимическая связь 
типа «часть вместо целого».
Область использования цвета в символическом значении неуклонно 
расширяется. Цвета используются для характеристики времени и про-
странства, социальных и культурных реалий, личностей и групп людей; 
цвета становятся не просто знаками, но символами. Тем самым изучение 
цветового кода и механизма его формирования в языке и культуре позво-
ляет сделать «зримыми» и доступными для интерпретации лингвокуль-
турные, этноспецифичные акценты национальной ментальности, которые 
определяют понимание и оценку человеком мира и себя в этом мире.
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ДЕРИВАЦИОННОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА 
«WASSER» В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
А.И. МАЛЫХИНА
Брест, БрГУ им. А. С. Пушкина
Не существует ни одной языковой картины мира, в которой бы отсут-
ствовал концепт «вода». З. Д. Попова и И. А. Стернин полагают, что «по-
строение и изучение деривационного поля ключевого слова позволяют 
выявить когнитивные признаки исследуемого концепта» [1, с. 128].
Абсолютно в любом толковом словаре можно найти определение воды, 
как прозрачной жидкости, обладающей, различными свойствами. Произво-
дные, включающие корень Wasser, могут указывать на температуру и агре-
гатное состояние воды: das Eiswasser ‘ледяная вода’, das Kondenswasser ‘кон-
денсат’, das Schmelzwasser ‘талая вода’, das Warmwasser ‘тёплая вода’, das 
Heißwasser ‘горячая вода’ [2], die Wassertemperatur ‘температура воды’ [3].
В природе постоянно происходит такое явление как круговорот воды. 
Вода трансформируется в различные осадки: das Schneewasser ‘талый 
снег’, das Regenwasser ‘дождевая вода’, das Sickerwasser ‘дождевая, проса-
чивающаяся вода’ [2], der Wasserkreislauf ‘круговорот воды’ [3].
Вода вступает в реакции с другими химическими элементами, образуя 
новые вещества или растворяя другие: das Chlorwasser ‘хлорированная 
вода’, das Seifenwasser ‘щёлочь, мыльный раствор’, das Salzwasser ‘солё-
ная вода’ [2]; der Wasserstoff ‘водород’, wasserlöslich ‘водорастворимый’, 
die Wasserlöslichkeit ‘растворимость в воде’ [4]. Анализируя вышеперечис-
ленные лексемы, мы выделили такой признак концепта как «химическая 
активность».
Хотелось бы отметить, что основополагающим свойством воды яв-
ляется её текучесть и способность принимать различную форму: das 
Spritzwasser ‘водные брызги’ [2], der Wassereimer ‘ведро для воды’, die 
Wasserflasche ‘графин’ [3], der Wasserstrahl ‘водная струя’, die Wasserkunst 
‘каскад фонтанов’ [4].
Нет более древнего и многозначного понятия, чем вода, ведь все жи-
вые существа на нашей планете нуждаются в ней. Она является самым 
важным веществом на Земле, благодаря которому некогда зародилась 
и развивается сегодня жизнь. Водная среда и по сей день остаётся ме-
стом обитания многих растений и животных: die Wasserpflanze ‘водоросль’, 
die Wasserratte ‘водяная крыса’ [3], der Wasserfloh ‘дафния’, das Wasserhuhn 
‘лысуха’, die Wasserjungfer ‘стрекоза’, die Wasserlinse ‘ряска’, der Wasserläufer 
‘водомерки’, der Wasserpaß ‘элодея’, die Wasserrose ‘кувшинка’ [4].
Одним из основных когнитивных значений деривационного поля кон-
цепта «вода» во многих толковых словарях немецкого языка является 
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содержание водоёма или же сам водоём: der Wasserfall ‘водопад’, das 
Flusswasser ‘речная вода’, das Flachwasser ‘мелководье’, das Seewasser/ 
das Meerwasser ‘морская вода’ [2], die Wasserblüte ‘цветение воды’, der 
Wasserlauf ‘течение’, die Wasserkante ‘кромка воды’, ‘побережье’, die 
Wasserscheide ‘водораздел’ [4] и др.
Многие водоёмы имеют участки, используемы в качестве водного пути: 
der Wasserweg ‘водный путь’, die Wasserschutzpolizei ‘водная полиция’ [3]; 
das Wasserfahrzeug ‘наводное судно’, das Wasserflugzeug ‘гидросамолёт’ [4].
Первобытные люди, появившиеся сначала в жаркой экваториальной 
зоне, сделали воду предметом религиозного культа. Священными счита-
лись многие реки, озёра и их источники и в более поздний период [5, с. 178]. 
Тот факт, что люди издавна приписывали воде целительную силу, под-
тверждается следующими примерами: das Lebenswasser ‘живая вода’, das 
Taufwasser ‘крещенская вода’, das Weihwasser ‘святая вода’, das Heilwasser 
‘лечебная вода’ [2], die Wasserheilkunde ‘водолечение’ [4].
Одновременно вода у многих народов мира ассоциируется с опасно-
стью, болезнью и даже смертью. В противовес концептам, подчёркивающим 
живительное начало воды, производные лексемы от слова «вода» могут оз-
начать угрозу для жизни: die Wasserhose ‘водяной смерч’ [2], der Wasserkopf 
‘гидроцефалия’, der Wasserschaden ‘ущерб, причинённый наводнением’, die 
Wasserscheu ‘боязнь воды’ [3]; die Wassernot ‘авария (на воде)’, ‘безводье’, 
die Wasserpocken ‘ветряная оспа’, die Wassersucht ‘водянка’ [4].
Вода составляет 90 % от массы всех живых организмов на Земле, что 
вызывает постоянную потребность в утолении жажды [5, с. 206]. С учётом 
вышесказанного представляется возможным трактовать воду как жид-
кость, которую употребляют в качестве напитка: das Selterswasser ‘газиро-
ванная вода’, das Mineralwasser ‘минеральная вода’, das Tafelwasser ‘сто-
ловая минеральная вода’, das Trinkwasser ‘питьевая вода’ [2], das Feuer-
wasser ‘водка’ [4].
Исследуемый концепт немецкого языка «Wasser» стал источником 
формирования понятий, указывающих на использование воды в различ-
ных сферах человеческой деятельности. Разнообразие обозначений воды 
в немецком языке позволяет нам наглядно увидеть, как широко она исполь-
зуется в кулинарии: das Kochwasser ‘вода для варки’, das Essigwasser ‘вода, 
подкисленная уксусом’, ‘раствор уксуса’, das Kartoffelwasser ‘вода, в кото-
рой варится картофель’, das Kaffeewasser ‘вода для приготовления кофе’, 
das Rosenwasser ‘розовая вода’, das Salzwasser ‘рассол’, das Zuckerwasser 
‘сахарный раствор’ [2], das Wasserbad ‘водяная баня’ [3].
Вода входит в состав многих косметических средств: das Duftwasser 
‘туалетная вода’, das Mundwasser ‘жидкость для полоскания рта’, das 
Rasierwasser ‘лосьон для бритья’ [2]; das Gesichtswasser ‘лосьон для очи-
щения кожи лица’, das Haarwasser ‘туалетная вода для волос’ [3].
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Ещё больше воды используется в промышленности и сельском хо-
зяйстве: das Abwasser ‘технологическая вода’, ‘сточные воды’, das 
Betriebswasser/ das Brauchwasser ‘техническая вода’, das Bergwasser ‘руд-
ничная вода’, das Grubenwasser ‘шахтная вода’, das Kochsalzwasser ‘вода 
соляного источника’, das Rohwasser ‘неочищенная вода’, das Gießwasser 
‘вода для полива’ [2], die Wasserkraft ‘водная энергия’ [3].
Таким образом, к периферии номинативного поля концепта «вода» от-
носятся следующие когнитивные признаки: ледяная, талая, тёплая, го-
рячая, дождевая, хлорированная, солёная, химически активная, речная, 
морская, живая, святая, лечебная, минеральная, газированная, питье-
вая, розовая, проточная, водопроводная, грязная, туалетная. Суще-
ствительными выражены следующие единицы, находящиеся в периферии 
исследуемого концепта: пар, талый снег, среда обитания, водоём, во-
дный путь, напиток, водка, рассол, сточные воды. Опираясь на приве-
дённые дериваты, мы также можем сделать вывод, что вода соотносится 
с такими глаголами как проникать, растворять, течь, очищать и нахо-
дится во взаимодействии с понятиями жизни, здоровья, угрозы, болезни, 
страха, чистоты.
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 
С ЦВЕТОВЫМ КОМПОНЕНТОМ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
К.И. ПАРАФИНЮК
Брест, БрГУ им. А. С. Пушкина
В языке есть особые лексические единицы, являющиеся богатством 
выразительных средств языка, придающие языку национальный колорит, 
выразительность, образность, живость и эмоциональность. «Итак, фра-
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зеологическим оборотом или фразеологизмом называются семантически 
неделимые словосочетания, которым свойственно постоянство особого 
целостного значения, компонентного состава грамматических категорий 
и оценочности» [1, с. 41].
Способ перевода фразеологизмов зависит от соотношения между еди-
ницами исходного языка и языка перевода. В современной лингвистике 
выделяется три типа таких взаимоотношений:
1. Имеется полное соответствие фразеологической единицы в языке 
перевода. Таким образом, перевод осуществляется с помощью уже закре-
пленного за ним эквивалента. Однако существуют два обстоятельства, ко-
торые следует учитывать: «фразеологических эквивалентов сравнительно 
немного» и «при заимствовании обоими языками одного и того же фразе-
ологизма его значение в одном из них может измениться, и эти фразеоло-
гизмы окажутся «ложными друзьями переводчика» —  сходными по форме, 
но разными по содержанию» [2, c. 172]. Среди фразеологических единиц 
с компонентом цветообозначения можно привести такие примеры как:
 ● A white crow —  белая ворона;
 ● To see life through rose-coloured glasses —  видеть жизнь в розовом цвете;
 ● Blacklist —  черный список;
 ● Blue blood —  голубая кровь, аристократическое происхождение;
 ● The yellow press —  желтая пресса;
 ● Black market —  черный рынок;
 ● White magic —  белая магия;
 ● White noise —  белый шум;
 ● Black humor —  черный юмор;
 ● Black box —  чёрный ящик.
2. Вторую группу составляют неполные эквиваленты, или аналоги. Это 
фразеологизм с таким же переносным значением как оригинал, хотя и ос-
нованный на другом образе. Здесь тоже отмечаются некоторые ограниче-
ния. «Во-первых, нужно убедиться, что при этом сохраняются эмоциональ-
ное и стилистическое значения фразеологизма. Во-вторых, этот способ 
перевода неприменим в случаях, когда в переводящем языке фразеоло-
гизм обладает ярко выраженной национальной окраской» [3, c. 174].
 ● (as) red as a turkey-cock —  красный как рак;
 ● As white as a sheet —  бледный как полотно, как смерть, белый как мел;
 ● White lie —  невинная ложь, ложь во спасение;
 ● Main line —  красная строка;
 ● White-out —  белая мгла;
 ● as black as pitch —  черный как смоль;
 ● Rainy day —  черный день.
3. При невозможности подобрать эквивалентный вариант устойчивой 
единицы или ее аналог прибегают к нефразеологическому (лексическому) 
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переводу. Калькирование является самым редким способом перевода, од-
нако, «позволяет сохранить образный строй оригинала» [3, c. 174]. Пред-
ставляя собой дословный перевод, оно иногда невозможно, потому что 
дословная передача содержимого фразеологизма может привести к пол-
ной потере его смысла. Среди фразеологических единиц с компонентом 
цветообозначения можно выделить такой пример калькирования:
 ● Between the devil and the deep blue sea —  «между дьяволом и морской 
пучиной», в безвыходном положении, между двух огней; между моло-
том и наковальней;
Второй разновидностью лексического перевода является так назы-
ваемый описательный перевод. Он является самым распространенным 
и представляет собой вид перевода, строящегося как объяснение. Обычно 
он применяется когда невозможно применение других моделей перевода, 
что можно объяснить отсутствием того или иного явления в языке пере-
вода. Это случается особенно часто на уровне фразеологического фонда 
языка, что можно увидеть на данных примерах:
 ● A blue print —  намётка, предварительный план;
 ● Till one is blue in the face —  до посинения, до хрипоты, до потери 
сознания;
 ● Show the white feather —  струсить, проявить трусость, смалодушничать, 
спрятаться в кусты;
 ● A white elephant —  обременительное или разорительное имуще-
ство, обуза, никчёмный предмет, подарок, от которого не знаешь, как 
избавиться;
 ● White caps (horses) —  «барашки» (белые гребни бурунов);
 ● Green room —  артистическое помещение (уборная);
 ● Yellow dog —  трусливый человек;
 ● Black dog —  тоска зеленая.
Рассмотрев английские фразеологизмы с точки зрения их перевода 
на русский язык, можно сделать следующие выводы:
1. Чаще всего за фразеологизмом не закреплено определенного экви-
валента, что является результатом отсутствия в воспринимающей культу-
ре (в данном случае в русской) того или иного явления окружающего мира. 
Фразеологизмы, которые переводятся на русский язык с помощью экви-
валента, чаще всего имеют международное значение, и таким образом, 
присутствуют и в других культурах либо основаны на простых сравнениях: 
as black as pitch —  черный как смоль.
2. Группа устойчивых единиц, переводимых посредством аналога, так-
же немногочисленна. В этой группе допускаются небольшие отклонения 
от эквивалентного перевода: main line —  красная строка.
3. Модель описательного перевода, хоть и применяется переводчи-
ками в крайних случаях, является наиболее распространенной на уров-
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не устойчивых сочетаний. Это можно объяснить огромными различия-
ми в культурном и историческом развитии народов. Часто переводчику 
приходится давать объяснения реалий, которые он передал с помощью 
описательного перевода. Так, во фразеологизме a white paper, который 
на русский язык передается как белая книга, важно раскрыть его значе-
ние и объяснить, что речь идет об официальном сообщении в письменном 
виде, обычно этот термин применяется в США, Великобритании, Ирландии 
и других англоговорящих странах. Это может быть: государственное сооб-
щение, поясняющее политику; справочный документ для корпоративных 
клиентов; официальная документация, содержащая описание решения.
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ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК НЕОТъЕМЛЕМАЯ 
ЧАСТЬ ПРЕССЫ БРИТАНИИ
М. Е. САЙКОВ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Современные средства массовой информации отражают основные 
социально-экономические процессы в обществе и процессы преобразо-
ваний в языке. Любое событие или явление находит отражение на страни-
цах журналов или газет, на экранах телевизоров или в новостных лентах 
интернет-порталов. В результате общения и обмена информацией проис-
ходит заимствование идей, понятий, предметов, которое неизменно вле-
чет за собой создание или заимствование их лексических обозначений — 
появление иноязычных слов. Исследование иноязычных вкраплений 
в прессе сегодня весьма актуально, потому что в последние десятилетия 
иноязычные заимствования в английском языке, в частности, в публици-
стических текстах, приобретают более широкое распространение. Кроме 
того, вопросы межкультурных контактов и их отражение в языке являются 
одними из наиболее дискутируемых на сегодняшний день. Употребление 
заимствованной лексики помогает наполнять текст СМИ определенной до-
лей экспрессивности и отойти от официальности, наладив, таким образом, 
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контакт с читательской аудиторией. Речевая выразительность реализует-
ся в стилевом «эффекте новизны», в стремлении к необычайности, свеже-
сти употребляемых лексических единиц, а также в стремлении избегать 
повторений одних и тех же слов, оборотов, конструкций в пределах не-
большого контекста, в широком применении средств словесной образно-
сти. Заимствование —  это процесс, в результате которого в языке появля-
ется и закрепляется некоторый иноязычный элемент [1]. «Гости из других 
языков», или заимствованные слова, пронизывают весь английский язык. 
В ходе английской истории тысячи слов приходили из одного языка в дру-
гой, в основном, через постоянные нашествия захватчиков. Если считать 
заимствования свидетельством человеческой «физической подвижности 
и умственной лени», то британцы, вне конкуренции, займут первое место 
в этой номинации. Целый ряд языков Европы в большей или меньшей сте-
пени участвовал в обогащении словарного состава английского языка: 
французский, латинский, голландский, итальянский, испанский, немецкий, 
русский и другие языки.
В ходе исследования на предмет существования заимствований 
в прессе Британии мы использовали аутентичные периодические матери-
алы разных годов выпуска. К примеру, в уже далеком 2008 году автор “The 
Guardian” в своей статье описывал теннисный поединок Уимблдона между 
Маратом Сафиным и Роджером Федерером. Матч у Сафина не задался, 
и в описании происходящего из русского языка заимствуется метафориче-
ское сравнение «кипит как самовар»: “By the third set he was beginning to boil 
like a samovar” [4]. Мы видим, что слова, обозначающие исконно русские 
реалии, начинают использоваться более широко, в отвлечении от русской 
культуры и русского уклада жизни.
Если значение иностранных слов, не освоенных графически, может 
быть тяжело понимаемо читателям, в тексте они могут сопровождаться 
метаязыковыми комментариями —  толкованиями посредством авторского 
разъяснения: “Aged 49, but known to all as o’ninno (the baby) for his youthful 
face and his rapid ascent of the Casalesi power structure…” [4]. Кличку итальян-
ского мафиози «Ребенок» автор статьи решил написать на итальянском 
языке. Такие слова используются для создания иноязычной характеристи-
ки человека, а также для придания местной пикантности. Кстати, и слово 
“Mafia” пришло из Сицилии.
Проведя контент-анализ газеты “The Times” за 14 сентября 2016 года, 
приходим к выводу, что заимствования являются неотъемлемой частью 
прессы Британии. В эпоху Возрождения итальянская культура, особенно 
в области музыки, живописи, архитектуры и моды оказала большое влия-
ние на культуру Англии. Так, например, в колонке «писк моды», в глаза бро-
сается слово “palazzo”, пришедшее из итальянского языка: “At Tome those 
same broad black-and-white bands transformed classic palazzo pants and duster 
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coat” [6, p. 4]. Использовать свой, английский эквивалент как-то не комиль-
фо, да и кто захочет приобретать вещь под таким сухим названием “wide 
leg trousers”.
Придать обзору матча Лиги Чемпионов утонченный французский коло-
рит удалось Генри Винтеру (Henry Winter). Разбирая взлеты и падения игры 
между ПСЖ и Арсеналом в рамках еврокубков, автор называет централь-
ного полузащитника парижского клуба Адриана Рабьо (Adrien Rabiot) со-
временным Д’Артаньяном: “Adrien Rabiot, his dark mop flopping like a modern 
D’Artagnan as he raced around Paris, destroyed and created in midfield” [6, p. 66].
Некоторые заимствованные из французского языка понятия переос-
мысляются и изменяют свое значение в новой языковой среде. Разбирая 
всю ту же статью о футбольной игре, фраза “La Belle Epoque”, традици-
онно обозначающая «Прекрасная эпоха (фр. Belle Époque)» —  период ев-
ропейской истории между последними десятилетиями XIX века и 1914 го-
дом, расширяет и модернизирует свое значение в связи с использованием 
в спортивной среде. В данном контексте, “La Belle Epoque” —  это прекрас-
ная пора для парижан, которые набрали ход и готовы сражаться ради по-
беды даже без своего лидера: “After all the concerns of what life would be like 
without Zlatan Ibrahimovic, La Belle Epoque appeared to be continuing…” [6, 
p.66]. Безусловно, легкий привкус французской романтики, в виде заим-
ствований, добавляет неповторимый стиль колонкам в газетах.
Таким образом, процесс заимствования является логичным резуль-
татом межкультурного взаимодействия и, как следствие, активизирует-
ся прямо пропорционально интенсивности межнациональных контактов. 
Иноязычные заимствования являются одним из продуктивных видов обо-
гащения словарного состава любого языка. Пресса Британии тому яркий 
пример. Разнообразие иноязычных вкраплений украшает статьи газет, по-
зволяет читателю окунуться в культуру другой страны, тоньше прочувство-
вать ситуацию и, порой, лучше разобраться в смысле авторского посыла. 
Заимствования пронизывают все сферы жизни человека: повседневная 
жизнь в ее бытовых и культурно-бытовых аспектах, политика, наука, сфе-
ры искусства (литература, кино, театр, музыка, живопись), спорт и т. д. По-
этому и «гости из других языков» встречаются так часто. Английский язык 
жадно поглощал и продолжает поглощать новые элементы для обогаще-
ния себя же самого. Газетный стиль современного «Туманного Альбиона» 
доказывает, что заимствования не только совершенствуют язык в целом, 
а также, являются неотъемлемым компонентом прессы.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ МИРА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ 
И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
А.И. СТЕЛЬМАШУК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
С позиций когнитивной лингвистики «концепт» понимается как замести-
тель «понятия», т. е. концепт трактуется как индивидуальный смысл в от-
личие от коллективного, словарно закрепленного значения. Совокупность 
концептов образует концептосферу народа и, соответственно, языка, что 
имеет непосредственное отношение к языковой картине мира [1, с. 75].
По мнению А. А. Худякова изучению природы «концепта» в современ-
ной лингвистике уделяется первостепенное значение, однако любая по-
пытка постичь природу «концепта» связано с осознанием факта существо-
вания целого ряда самых разнообразных точек зрения на неё [2].
«Концепт» включает в себя не только логические признаки, но и ком-
поненты научных, психологических, авангардно художественных, эмоци-
ональных и бытовых явлений и ситуаций. В этом смысле «концепт» —  это 
«наука о не научном» [3, с. 20].
В настоящее время термин «концепт» находит широкое примене-
ние в различных областях лингвистической науки. Он вошел в понятий-
ный аппарат когнитивистики, семантики, лингвокультурологии. Период 
утверждения термина в науке связан с определённой произвольностью 
его употребления, размытостью границ, смешением с близкими по значе-
нию и по языковой форме терминами [4, с. 173].
Современная культурная ситуация определяется тем, что ее основные 
черты являются развитием и глобализацией преимущественно европей-
ской культурной традиции. Это обстоятельство, по сути, одно из важней-
ших свойств современного состояния мировой культуры в целом. Именно 
европейская культурная традиция стала сейчас «основой» мировой куль-
туры [5, с. 18].
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Концепт представляет собой единицу структурированного знания 
и в силу этого обнаруживает определенную, хотя и нежесткую структуру. 
По мнению Н. Н. Болдырева, структура концепта имеет вид гештальта, 
что обусловлено спецификой человеческого восприятия [5, с. 29]. В оте-
чественной когнитивистике принято выделять в структуре концепта ядро 
и периферию. Ядро концепта составляют конкретно-образные характери-
стики, которые являются результатом чувственного восприятия мира, его 
обыденного познания. Производными являются абстрактные признаки, 
они отражают знания об объектах, полученные в результате теоретиче-
ского, научного познания. Взаиморасположение этих признаков носит ин-
дивидуальный характер, это зависит от условий формирования концепта 
у каждого отдельного человека. Объем концепта постоянно увеличива-
ется за счет новых концептуальных характеристик. В этом заключается 
специфика самого человеческого знания, которое постоянно меняется, от-
ражая новые сведения об окружающем мире и всех происходящих в нем 
изменениях [6].
Первые сведения о древних цивилизациях —  это также сведения 
о культуре. В древности культура рассматривалась как средство, напо-
минающее о постоянном присутствии божеств в жизни. Средневековье 
прежде всего связано с культурой рыцарства. Эпоха Возрождения или 
Ренессанс —  поворотный момент в истории культуры, которую наиболее 
полно отражает искусство того времени. На рубеже XVIII–XIX столетий из-
менение человеческого мышления привело к изменениям и в культурной 
жизни. Немало сил отдавалось просветительской деятельности и публи-
цистике. Культура современности —  сложная философская программа, 
цель которой «идеальный мир» скрытый под покровом действительности.
Ход истории и развитие общества оставили огромные пласты понятий, 
связанных со словом «культура». Исходя из этого многие ученые, лингви-
сты исследуют концепт «КУЛЬТУРА».
Используя метод лексикографического анализа можно выделить ядер-
ную структуру современного концепта «КУЛЬТУРА». Изначально языковая 
единица «культура» означала лишь «возделывание» и относилась к об-
ласти земледелия. Но с развитием общества, изменением обществен-
но-экономических формаций и философских воззрений данный концепт 
обрастал новыми смыслами, которые постепенно вытеснили исходное 
значение, оставив для него место лишь в очень узких областях. Следую-
щий слой концепта тоже, в свою очередь, претерпел ряд изменений, что 
сказалось на его употреблении в определённых сообществах. «Культура» 
выступает как понятие жизненной реальности со всеми её атрибутами. 
На современном этапе развития концепт «КУЛЬТУРА» содержит ряд язы-
ковых единиц, которые могут входить в поле других концептов.
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Так, в восточноевропейской картине мира концепт «КУЛЬТУРА» явля-
ется синонимом к следующим языковым единицам: «образование», «воз-
делывание», «пестование», «цивилизация», «цивилизованность», «куль-
турность», «свет», «уровень культуры», «интеллигентность», «просвещен-
ность» [7]. Антонимы к слову культура, согласно ресурсу Википедия —  это 
«бескультурье», «неприличие», «техника», «промышленность», «свобода», 
«дикая растительность».
Для западноевропейской картины мира лексическая единица «Kultur» 
соответствует следующим синонимам: «Zivilisation» (цивилизация), 
«Fortschritt» (прогресс), «Entwicklung» (развитие) [8]. В качестве антонимов 
можно определить следующие словарные единицы: «Natur» (природа), 
«Wildnis» (дикость) [9].
Опираясь на данные из словарей синонимов и антонимов, можно су-
дить о различном понимании концепта «КУЛЬТУРА» в западноевропей-
ском и восточноевропейском обществе. В основе представления восточ-
ными европейцами концепта «КУЛЬТУРА» лежит понятие «образование»; 
для большинства оно является определяющим, и во многом понятия 
из духовной сферы человека придают данному концепту более четкую де-
финицию. Напротив, в западноевропейской картине мира «КУЛЬТУРА» — 
процесс развития, который преобразует внешнюю материальную среду. 
Именно материальная среда является главной составляющей культуры 
и её определением.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
СПОРТИВНЫХ МЕТАФОР В РУССКО- 
И АНГЛОЯЗЫЧНОМ СПОРТИВНОМ РЕПОРТАЖЕ
Е. И. СТЕФАНОВСКАЯ
Минск, БГУ
Спорт сегодня является не только сферой жизнедеятельности членов 
современного социума и феноменом культуры, но и важнейшим социаль-
ным институтом. Как таковой спорт стал предметом изучения не только 
в контексте спортивных дисциплин (теория и методика физического воспи-
тания, спортивный менеджмент, эволюция спорта и физической культуры, 
спортивное право и пр.), но также проник и в сферу лингвистических иссле-
дований, в частности, занял почетное место в дискурсологии.
Долгое время спортивный дискурс (СД) оставался одним из наименее 
изученных видов институционального дискурса, что в последние десяти-
летия отчасти стало стимулом к более детальному изучению его теории 
и практик. В контексте активизации научного интереса к СД в фокусе вни-
мания исследователей оказываются его повышенная экспрессивность 
и эмоциональность, а также средства прагматического фокусирования 
в текстах СД и коммуникативные тактики спортивного ритера. Экспрессив-
ность и эмоциональность спортивной риторики наиболее полно находят 
свое отражение в тенденции метафоризации современного СД, которая 
заключается в активной эксплуатации различного рода метафорических 
тропов в спортивных репортажах, интервью и комментариях.
Наличие отсылочного образа (объекта метафорического сравнения) — 
неотъемлемая часть процесса формирования метафорического оборота 
речи. Так, при построении спортивной метафоры наблюдается экспансия 
образов из трёх сфер: мир живой и неживой природы (природные мета-
форы), человек в его физическом и социальном существовании (антро-
пологические и прототипические метафоры) и мир артефактов (арте-
фактные метафоры). Предлагаем более детально рассмотреть спор-
тивные метафоры, формируемые через проекцию в сферу физического, 
психического и социального бытия человека: антропологические и прото-
типические модели спортивной метафоры.
Изучение разнообразия отсылочных образов, используемых при соз-
дании антропологической и прототипической метафор в русскоязычном 
(РЯ) и англоязычном (АЯ) СД, потребовало формирования эксперимен-
тального корпуса, материалом которого послужили метафоры, выделен-
ные нами из ряда спортивных репортажей, интервью и комментариев, 
посвященных различным видам спорта. Экспериментальный корпус РЯ 
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единиц составил 45 контекстных примеров с антропологическими мета-
форами и 64 —  с прототипическими. АЯ экспериментальный корпус со-
ставили 73 контекстных примера с антропологическими метафорами и 
29 контекстных примеров —  с прототипическими.
Под антропологическими метафорами предлагаем понимать тропы, 
при формировании которых наблюдается перенос в область:
1) физических свойств человека: Шипулин с аппетитом «скушал» 
Свендсена; наконец-то сборная родила подиум; a heavy rain / snow 
shower that slowed the tracks considerably and changed the complexion of the 
competition; his skis worked well;
2) типичных образцов социальных практик —  отношений и действий 
людей из различных (принципиально не спортивных) сфер социальной 
активности: военной, экономической, медицинской, юридической, поли-
тической, культурной и т. д.: Бьорндален сделал предложение эстафете; 
почитай, завуалированное подписание капитуляции; Sáblíková seized 
powerin the seventh pair; Bjoerndalen’s record will help redress the balance.
В представленной модели обнаруживается совпадение преобладаю-
щей группы отсылочных образов в РЯ и АЯ СД —  социальные действия 
человека (РЯ – 62,22 %, АЯ —  90,41 %).
Прототипические метафоры —  это метафорические обороты речи, 
формируемые за счет апеллирования к различным классам прототипиче-
ских образов: символическим фигурам определенного статуса и социаль-
ной роли, аллюзивным антропонимам и прецедентным именам.
В группе символических фигур определенного статуса и социальной 
роли, которые выступают объектами метафорического сравнения в струк-
туре спортивных метафор, можно выделить прецедентные названия: 
а) профессий (Гараничев в этой гонке доказывает, что может быть 
гарантом биатлонной конституции); б) монарших титулов (Шипу-
лин в стрельбе на лежке явно не граф; the “King of Biathlon” Björndalen 
proved more than worthy of his title); в) почетных званий (Ланге из сбор-
ной Бельгии —  это самый ветеранистый ветеран; It was the veteran 
Björndalen who was skiing faster of the two); г) членов семьи и родственников 
(42-летний дедушка мирового биатлона.
Группу аллюзивных антропонимов в структуре спортивных метафор 
формируют имена, являющиеся отсылкой к какому-либо историческому 
событию, а также литературному, кинематографическому или музыкаль-
ному произведению. Среди таковых можно выделить: а) собственно ал-
люзивные имена-символы (Фуркад подустал, он ведь тоже не iron man; 
his nicknames also include Cannibal and Klumpi); б) мифонимы и теонимы — 
имена героев мифов, сказаний, легенд, сказок, богов (Домрачева —  Афи-
на Паллада Холменколлена).
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Прецедентные имена как субъекты метафорического ассоциирова-
ния в спортивном репортаже включают имена: а) спортсменов (Чепелин 
не Мартен Фуркад, который живёт на пьедестале почёта); б) полити-
ческих, экономических и исторических деятелей (Фуркад, император, На-
полеон); в) деятелей культуры и искусств (в этой биатлонной симфонии 
композитором, автором партитуры, Моцартом был Шипулин).
В прототипической модели в РЯ и АЯ СД наблюдается совпадение 
доминирующей группы отсылочных образов —  символические фигуры 
определенного статуса и социальной роли (РЯ – 45,31 %, АЯ —  85 %). 
Следует отметить полное отсутствие в АЯ СД метафор, в основе которых 
лежит апеллирование к прецедентным именам. Можно предположить, что 
прецедентные явления не являются социально значимыми эталонами 
оценки деятельности и результативности в англоязычной лингвокультуре, 
в частности, в оценке спортивного противостояния.
Как антропологическая, так и прототипическая модели метафор в АЯ 
и РЯ СД используется для оценки самых разнообразных сторон спортив-
ного противостояния:
1) особенностей прохождения гонки: проходит Антон штрафной круг 
так, словно готов проглотить эти 150 метров; граф Малышко сегодня 
действительно показывает хороший ход; the Adler speed skating arena 
has witnessed total Oranje domination at this year’s Winter Games;
2) ожесточенности борьбы и сурового соперничества: гонка обещает 
быть валидольной; her time stood until Ida Njåtun took the ice in the 8th pair;
3) физических возможностей спортсмена: Домрачева, нубожемой, ца-
рица, ничегонескажешь; the Russian home team’s best bet probably is Anton 
Shipulin, who always seems to rise to the occasion in major competitions;
4) значимости атлета в данном виде спорта: Бьорндален —  абсолют-
ный пахарь мирового биатлона; Greis is a tenacious competitor who will not 
give up his Olympic crowns easily; Michael Schumacher —  the King of Formula 
One;
5) результативности спортсмена в конкретной гонке: эта сборная 
на своей биатлонной кухне может сварить вкусный обед; Дорен-Абер 
как стреляла —  как богиня; how long can he possibly keep pummeling one 
opponent after another; Makarainen is the queen of Pokljuka;
6) динамики спортивной гонки / матча: последний выстрел захромал 
у Иннерхофер; this is not just a two-man show, several others could be spoilers.
Таким образом, метафоры, при построении которых в качестве сферы 
экспансии отсылочных образов используется человек в его физическом 
и социальном существовании, как в РЯ, так и в АЯ СД способствуют до-
стижению повышенной экспрессивности и эмоциональности спортивной 
коммуникации за счет безграничного потенциала явлений прецедентности 
и широкого поля метафорических проекций.
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ТРАГЕДИЯ ВОЙНЫ В РОМАНАХ Г. БёЛЛЯ
А.А. ЯЦЕНЮК, И.Ф. НЕСТЕРУК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Немецкий писатель Генрих Белль —  крупнейший представитель евро-
пейской литературы ХХ века. Белль является одним из наиболее ярких 
представителей западногерманской литературы, важнейшей чертой кото-
рой стала прочная взаимосвязанность тематических и нравственно-эсте-
тических комплексов, касающихся войны.
Война предстает в литературе ФРГ как общественно-политический фе-
номен, играющий исключительно важную роль в человеческой культуре, 
который переживается всей нацией и который предопределил творческий 
путь многих немецких писателей послевоенных лет.
Междисциплинарное применение термина «концепт» обусловило по-
явление различных определений. В качестве рабочего нами может быть 
принято определение, сформулированное Д. С. Лихачевым, который трак-
тует концепт как «результат столкновения словарного значения слова 
с личным и народным опытом человека» [1, с. 281].
В структуре концепта выделяют внутреннюю форму, ядро, актуальный 
слой. Внутренняя форма складывалась исторически, она включает в себя 
этимологические, исторические и ассоциативные признаки. Ядро концеп-
та связано с его словарным значением и включает в себя познаватель-
ный потенциал. Актуальный слой концепта передает непосредственную 
реакцию зрителя, слушателя и читателя на понятия и представления, во-
площенные в концепте [2, c. 67]. Смысловые наращения актуального слоя 
приводят к изменению и эволюции концепта в целом.
Внутренняя форма и ядро концепта «война» оформились достаточно 
четко. Под внутренней формой и ядром концепта «война» мы будем по-
нимать «крупный продолжительный конфликт между политическими об-
разованиями (государствами, племенами, политическими группировками 
и т. д.), происходящий в форме боевых действий между их вооружёнными 
силами».
Для анализа в структуре актуального слоя концепта «война» нами вы-
делена, прежде всего, его образная система, включающая в себя образы 
милитаристов, фашистских преступников и их молчаливых пособников, 
т. е. всех тех, кто обслуживал гитлеровскую диктатуру или просто принимал 
ее. Им противопоставлены образы добрых и честных людей, не желающих 
мириться с несправедливостью. В рамках проблематики взаимоотноше-
ний человека и войны, которую раскрывает данный концепт, мы выделяем 
в первую очередь проблему бессмысленности и бесчеловечности войны, 
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проблему ответственности за попустительство фашизму и проблему «не-
преодолимости военного прошлого», а также проблему искупления вины.
В творчестве Г. Белля с помощью биографического метода устанав-
ливается своеобразие философско-эстетических, нравственно-идеоло-
гических взглядов писателя, составляющих основу его мировоззрения, 
и указываются особенности актуального слоя концепта «война», которые 
данными аспектами обуславливаются.
В каждом из своих произведений автор достигает вершин психологи-
ческого анализа. Один из наиболее интересных романов Генриха Белля — 
«Глазами клоуна». Действие романа происходит в середине 40-х годов 
ХХ века. Это внутренний монолог главного героя —  Ганса Шнира, цирко-
вого артиста, вспоминающего о своем военном детстве и о послевоенной 
юности. Речь Ганса пестрит кавычками, в них забраны переименованные, 
ошельмованные ханжеской общественной моралью понятия, герой не ри-
скует назвать любовь любовью, он говорит «это», потому что другие на-
зывают любовь не иначе как «плотским вожделением», мир переполнен 
словесными клише, искажающими действительность. Все позитивные 
опоры беллевского мира в этом романе преданы и проданы: героя поки-
нула возлюбленная, привычный быт утрачен, у героя кончаются сигареты, 
на исходе кофе, его окружают голые, кирпично-коричневого цвета стены 
чужой квартиры, подаренной ему миллионером отцом без права продажи 
и обмена, герой безнадежно теряет форму и пребывает в состоянии исте-
рического раздора с окружающим миром.
Беда Ганса Шнира не только в том, что он рос в фашистской Германии, 
не в том, что его оставила любимая и не помогли близкие. Беда клоуна 
также в том, что он талантлив и поэтому очень остро ощущает несовер-
шенство окружающей действительности. На самом трагическом изломе 
своей жизни, в момент предельного одиночества, изверившийся в рели-
гии, святости семейных уз, возможности человеческого взаимопонима-
ния, Ганс Шнир оформляет свой последний протест: садится с протянутой 
шляпой на ступеньках боннского вокзала и поет пародийный куплет. Тема 
«непреодоленного прошлого» вступает в многозначительное соприкосно-
вение с темой «шута»: здесь бунт против этого мира осознается как траги-
ческая клоунада.
Ганс —  хороший психолог, ему понятны мотивы человеческих поступ-
ков. Он видит все изменения, которые происходят в стране и как эти из-
менения влияют на людей. Однако, Ганс Шнир, вряд ли сможет забыть 
свое детство в нацистской Германии. Обзванивая всех, Ганс вспоминает 
свою жизнь: богатства и бедность, радость и печаль, потери и обрете-
ния. «Ich dachte an all die Мenschen, die uns geholfen hatten, während sie zu 
Hause auf ihren Scheißmillionen herumhockten, mich verstoßen hatten und ihre 
moralischen Gründe genossen» [3, с. 213]. И через воспоминания о детстве 
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и о его сестре Генриетте, которая вскоре погибла на войне, прослеживает-
ся в романе тема войны, к которой писатель возвращается вновь и вновь. 
«…als ich meine Mutter noch einmal ansah, sagte sie mit ihrer sanften Stimme: 
«Du wirst doch einsehen, dass jeder das Seinige tun muss, die jüdischen Yankees 
von unserer heiligen deutschen Erde wieder zu vertreiben» [3, c. 30]. Ганс нена-
видит свою мать: она неискренна, скупа, а главное —  привыкла подчинять-
ся господствующей в обществе идеологии, какой бы она ни была. Мать 
собственноручно отправляет свою родную шестнадцатилетнюю дочь 
на смерть, на войну. В этом Г. Белль показал весь парадокс, бесчеловеч-
ность нацизма, который в умах немецких людей перевернул все общече-
ловеческие ценности с ног на голову. Именно поэтому Ганс Шнир в романе 
повторяет одну и ту же фразу: «Seit dem Tod meiner Schwester Henriette 
existieren meine Eltern für mich nicht mehr als solche» [3, c. 27].
Писатель подмечает в немецком послевоенном обществе еще одну 
черту: те же самые люди, которые совсем недавно, во время войны, самой 
лютой ненавистью ненавидели всех евреев и все делали для их уничтоже-
ния, то после войны, когда не стало фюрера и прошел Нюрнбергский про-
цесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии за преступле-
ния против мира и человечности, они просто сказали, что «история от-
крыла им глаза» и они раскаялись в «политических ошибках» [3, с. 251]. 
В самой последней главе романа «Глазами клоуна» писатель делает свое 
заключение, свой вывод о веке, в котором он живет: «Wenn unser Zeitalter 
einen Namen verdient, müsste es Zeitalter der Prostitution heißen» [3, с. 329].
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КУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ОНОМАСТИКОНА 
ИРЛАНДСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
Е. А. БЛИНЦОВА
Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина
Фольклорная сказка, представляющая собой прозаический устный 
рассказ фантастического, авантюрного либо бытового плана с установкой 
на вымысел, является одним из жанров устного народного творчества. 
В ней, как и в других жанрах фольклора, заключена генетическая память 
этноса, бессознательно проявляющаяся в используемых образах-архети-
пах. Индивидуальный характер миропонимания, отраженный в народной 
сказке любой национальности, проявляется в особенностях изображения 
различных сторон жизни, языковых стереотипах, а также через ономасти-
ческое пространство сказок. Материалом для исследования своеобразия 
художественной картины мира ирландской сказки послужили 64 народные 
сказки, вошедшие в сборник Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry, из-
данный У. Б. Йейтсом, и 16 старинных ирландских сказок, собранных ан-
глийским фольклористом Дж. Джейкобсом.
Очевидно, что существуют определенные черты национальной лите-
ратуры, как и существуют черты национального характера. Национальный 
характер складывается под воздействием многих факторов —  природы, 
истории, культуры. Поскольку в Ирландии имело место особое сращива-
ние культур, а также благодаря изолированности страны сказки имели 
здесь особое значение. По большей своей части ирландские сказки ан-
тропоморфные, то есть повествуют о людях. Некоторые имеют схожесть 
с «быличками» —  историями, где героями являются простые люди. Другая 
часть относится к волшебным сказкам, основанным на бродячем сюжете. 
Обе группы отражают ирландскую культуру.
Ономастикон народных сказок представляет собой особым образом 
организованный микротекст, отображающий менталитет народа, его куль-
турно-исторические и мифологические корни. Сфера собственного имени 
ирландской сказки значительно отличается от ономастикона английской 
народной сказки. А. В. Смирнов в своем исследовании утверждает, что 
«подсистема имени собственного английской народной сказки находится 
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в стадии становления» [1, c. 13]. По его мнению, ограниченность ономасти-
кона является принципиальной чертой языковой картины мира английской 
народной сказки. В свою очередь, ономастическое пространство ирланд-
ской народной сказки необычайно разветвлено и говорит о более высокой 
степени персонализации сказочных героев.
Ономастическое пространство представлено суммой собственных 
имен, которые употребляются в языке данного народа для наименования 
реальных, гипнотических и фантастических объектов. Имя персонажа — 
один из главных инструментов магического воздействия на него. Напри-
мер, в сказке The Fairy Wife юноша влюбляется в озерную деву, которая 
соглашается стать его женой при условии, что он узнает ее имя. В ирланд-
ских сказках имя носило огромную ценность, оно ни в коем случае не долж-
но было быть осквернено. Известно, что барды в Ирландии пользовались 
большим почетом и уважением, и в своей песне они могли прославить или 
высмеять имя любого, как пастуха, так и короля.
Имя может выступать и в качестве одного из главных инструментов ма-
гии. В древности, выбирая имя ребенку, человек как бы играл с душами 
в прятки: то он хранил в тайне «настоящее имя», и ребенок рос под другим, 
то давал ребенку названия животных, рыб, растений, или «худое» имя, 
чтобы злые духи не видели в его носителе ценной добычи.
Выделенный в сказках мужской антропонимикон в количестве 98 еди-
ниц представлен основными двумя структурными типами: однокомпонент-
ными и двухкомпонентными именами. К первой группе относятся оди-
ночные личные имена (Nick, Paddy, Eddy, Barney) и одиночные фамилии 
(Beardy, Daly, Leary). Подавляющее количество имен образовано по фор-
муле «личное имя + фамилия» (Daniel O’Rourke, James Ryan). Ирландцы 
традиционно придавали имени мужчины невероятно большое значение. 
Кельтское влияние проявляется в наличии приставок «О’» и «Мак» пе-
ред фамилиями. В древности это говорило о принадлежности человека 
не только к своей семье, но и к большому клану. В проанализированных 
сказках встречаются имена Mickey M’Rorey, Teig O’Kane, Mark McCarrion. 
Среди выделенных имен встречаются прямоговорящие имена, представ-
ляющие информацию о положении или занятии персонажа: Father Murphy, 
Patrick, King of Connaught, Father M’Sorley, Rev. Samuel M’Shuttle. Отдельные 
имена образованы по принципу аллитерационной переклички: Munachar 
и Manachar, Hudden и Dudden.
Мифонимия ирландской сказки представляет собой один из ярчайших 
секторов ономастического пространства. Традиционными компонента-
ми мифонимии являются теонимия —  совокупность имен богов, и демо-
нонимия —  имена духов. В силу многообразия сверхъестественных су-
ществ в сказках, существуют определенные классификации, основанные 
на внешних особенностях, среде обитания, привычках, роде деятельности 
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персонажей. Однако данная классификация нестабильна из-за неопреде-
ленности статуса отдельных персонажей. Так, существа с именами Tiddy 
Mun и Yallery Brown относятся как к фейри, так и к гоблинам. В некоторых 
сказках домашние духи рассматриваются как особый вид одиноких фейри 
(solitary fairies).
Таким образом, сказочный ономастикон ирландских народных сказок 
включает в себя группы мефонимов, которые обозначают домовых и гоб-
линов (Hedley Kow, Hobyah); эльфов и фейри (Puck, Scantlie Mab, Robin); 
великанов (Giant Skillywidden); блуждающих огоньков (Jack-my-Lantern); ру-
салок (Madgy Figgy). В некоторых случаях для идентификации мифологи-
ческих персонажей достаточно имени нарицательного в соответствующей 
функции: Hag, Dragon, Elfin, Brownie. Также имена существ могут быть свя-
заны с местом их обитания: the Boggart of Hellen Pot, the Man of Erin.
Собственные имена отражают также такие черты мифологического со-
знания, как анимизм и тотемизм. Анимизм —  это верование в существо-
вание души и духов, одушевление всех явлений и предметов, которые 
влияют на жизнь человека. Мифологические персонажи являются вопло-
щением могущественных сил природы: водной стихии, которая влияет 
на урожай, и, следовательно, на жизнь человека (Tiddy Mun, Water Fairy); 
грома, бури, воздуха (Thunderdell); растительного мира (The Rose Tree — 
волшебный помощник героини).
Появление целого ряда мифологических существ обусловлено вли-
янием христианской религии. В ирландских сказках можно встретить как 
олицетворение бога, так и представление дьявола, сатаны (Old Nick(y), the 
Devil, the Fiend). Часто наименование дьявола встречается в следующем 
виде: Lucifer (the fallen angel of light) или Beelzebub. Приведенные примеры 
позволяют сделать вывод, что мифонимы, связанные с более поздними 
религиозными верованиями, составляют особую область ономастическо-
го пространства ирландской народной сказки.
Исследованный корпус имен персонажей, встречающихся в ирланд-
ских сказках, дает представление о ряде характерных тенденций в ир-
ландской антропонимии в различные периоды ее развития и позволяет 
судить о влиянии культурно-исторических процессов на процессы номи-
нации в художественном произведении. Ономастическое пространство 
ирландской народной сказки содержит имена, которые имеют языческие 
и христианские корни. Имена персонажей имеют различную структуру, 
отражают разнообразные характеристики существ и места их обитания. 
Ономастика ирландской народной сказки создает специфический фон, ко-
торый придает фольклорному тексту национальный колорит.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТИПИЧНОЙ ФАБУЛЬНОЙ 
МОДЕЛИ В БАСНЯХ ДЖ. ТЭРБЕРА
М.В. ВЕРИЧ
Брест, БрГУ имени А. С. Пушкина
Жанр басни в большей или меньшей степени представлен во всех на-
циональных литературах, поэтому басни выступают как идеальный спо-
соб хранения и передачи национально-культурной информации. Если го-
ворить о генезисе данного жанра, то его часто связывают с именем Эзопа 
(VI в. до н. э.). Однако как особый устный жанр, родственный эпосу о живот-
ных, басня была известна в средиземноморском регионе задолго до Эзо-
па. Сборники «Эзоповых басен», которые переводились позднее на мно-
гие европейские языки, по сути дела, представляли собой совокупность 
не столько текстов, сколько сюжетов, предназначенных для дальнейшего 
использования в практических или развлекательных целях.
Структура басенного сюжета была довольно проста и даже однотипна. 
По определению М. Л. Гаспарова, в большинстве случаев она сводилась 
к следующей схеме: «Некто захотел нарушить положение вещей, чтобы 
ему стало лучше, а ему стало только хуже» [1, с. 33]. Соответственно, осо-
бое значение в античной басне приобретали манера и техника повествова-
ния, а также различные подробности и описания, внедряемые в сюжетную 
канву в качестве риторического упражнения. Стиль басни также подчинял-
ся определенным требованиям: он должен быть простым и убедительным, 
лишь немного возвышающимся над обыденной речью, поскольку главной 
целью басни считалось нравоучение при помощи разъяснения какого- 
либо этического положения. Хотя в басне говорили и действовали нераз-
умные животные, в сюжете рассказа должна была заключаться некая воз-
можность отсылки к событиям, реально происходящим в мире людей, что 
позволяло извлекать из басни моральные правила [2, с. 106].
Композиционное строение античной басни отличалось жесткой регла-
ментированностью, в нее входили четыре части: экспозиция —  замысел 
(мотивировка действия) —  действие —  неожиданный результат. Вплоть 
до XIX в. поэтика басенного жанра была обусловлена этой риторической 
традицией, ориентируясь на заданную сюжетную канву как в прозаиче-
ской, так и в поэтической форме. Так, известный французский баснопи-
сец Жан де Лафонтен опубликовал «Басни Эзопа, переложенные в стихах 
г-ном де Лафонтеном», действительно пересказывая в стихах нравоучи-
тельные басни греческого автора.
В англоязычной культуре, несмотря на творчество нескольких ориги-
нальных баснописцев, басенный жанр распространился благодаря раз-
личным сборникам, включающим переводы басен античных авторов, 
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обычно носивших коллективное название «Басни Эзопа». На протяжении 
долгого времени в Англии и Америке данные сборники вызывали восхи-
щение и оказывали значительное влияние на формирование моральных 
установок, служа средством передачи народным массам сложных поли-
тических принципов.
В результате смены типов художественного сознания середина XIX в. 
была отмечена своеобразным кризисом басенного жанра. Жанр бас-
ни встречается все реже как в России, так и в Западной Европе. К нему 
обращаются лишь немногие писатели, поскольку сатирические и дидак-
тические произведения облекаются в совершенно иные формы. В ХХ в. 
интерес к потерявшей свое значение басне был возрожден благодаря 
творчеству Дж. Тэрбера, выдающегося американского писателя, сатирика 
и карикатуриста. В его творческом багаже басня занимала особое место: 
она давала Тэрберу возможность изъясняться кратко и точно, делать про-
ницательные, сатирические замечания о современном мире. При жизни 
Джеймса Тэрбера были опубликованы два сборника басен, «Басни нашего 
времени» (1940) и «Еще басни нашего времени» (1956), различия между ко-
торыми свидетельствуют о прогрессе пессимизма в творчестве писателя.
Как и многие другие авторы, Тэрбер широко используют традиционных 
эзоповских персонажей в своих баснях: это и лиса, и волк, и лев, и мышь, 
и сова, и ворона. Однако для него персонажи —  это модели, и подчас они 
изменяют свои качества. В произведениях Тэрбера наблюдается тенден-
ция к разрушению классического жанра басни, что отражено в такой осо-
бенности его басен, как новая интерпретация сюжета прототекста. Так, 
в басне «Овцы в волчьей шкуре» (The Sheep in Wolf’s Clothing) иронически 
переосмысливается басня Эзопа, в которой волки под шкурой овец скры-
вают свои злые намерения. У Тэрбера овцы в волчьем обличье проникают 
в страну волков во время их праздника, чтобы шпионить за ними. Внешне 
беззаботное времяпровождение волков вводит в заблуждение овец-жур-
налисток, каждая из которых спешит скорее написать свою статью о вол-
ках, пытаясь обогнать соперников.
Жители овечьей страны доверчиво воспринимают ложную информа-
цию о безобидном нраве волков и поэтому становятся легкой добычей 
внезапно напавших на них хищников. Овцы, облачившись в волчьи шкуры, 
руководствуются стремлением обхитрить не врага, а друг друга. Таким об-
разом, «овцы в волчьей шкуре» представляют угрозу не для волков, а друг 
для друга и своих собратьев. Басня заканчивается иронической моралью, 
основанной на игре слов: Don’t get it right, just get it written. Через нее ав-
тор передает критическое отношение к журналистской практике гнаться 
за сенсацией в ущерб истине, а также предупреждает читателя об опасно-
сти поддаваться влиянию печатного слова.
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Еще одним ярким примером реинтерпретации сюжета прототекста яв-
ляется басня «Лиса и ворон» (The Fox and the Crow). В ней лиса принима-
ется расхваливать голос ворона, так как она где-то прочла, что ворон при 
этом должен выронить сыр из клюва. Тэрбер использует аллюзию на дав-
нюю традицию пересказывания сюжетов басен Эзопа: had read somewhere 
and somewhere, and somewhere else, that praising the voice of a crow with a 
cheese in his beak would make him drop the cheese and sing.
Однако ворон добровольно делится с лисой большей частью своего 
сыра, чтобы заполучить слушателя в лице лисы, и начинает сам себя рас-
хваливать. Автор опять прибегает к стилистическому приему каламбура, 
создавая образ хвастливой птицы, считающей себя необыкновенно та-
лантливой и приписывающей себе заслугу появления различных научных 
и технических изобретений. При этом обыгрываются разные значения од-
них и тех же слов. Глупый ворон льстит самому себе, говоря, что ни одно 
судно не сможет плавать без вороньего гнезда —  a crow’s nest, которое 
в английском языке имеет также значение марсовой площадки на корабле, 
на самом деле к воронам никакого отношения не имеющей. Лиса не счита-
ет нужным выслушивать хвастливые речи ворона, поскольку она насыти-
лась доставшимся ей без всяких усилий сыром, и поспешно покидает его.
Взяв название и героев известной басни Эзопа «Ворона и лиса», Тэр-
бер опирается на известный всем с детства сюжет. Изменение сюжетных 
ролей персонажей басни обусловливает формулировку новой морали: 
‘Twas true in Aesop’s time, and La Fontaine’s and now, No one else can praise 
thee quite so well as thou. Таким образом, можно сказать, что иносказатель-
ность, являясь отличительной чертой басни, несомненно, присуща про-
изведениям этого жанра, написанным Дж. Тэрбером, однако мораль его 
басен демонстрирует способность писателя придавать вековой мудрости 
новый иронический оттенок.
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В последнее время становится все менее метафорическим и более 
операциональным понятие «музыкальная культура», под которым подра-
зумевают часть общей системы информационного обеспечения общества. 
Специфика музыкальной культуры состоит в том, что основным средством 
систематизации и оформления в ней представлений и смыслов, признава-
емых существенными для данного сообщества, являются отношения, ка-
сающиеся создания, воспроизведения и восприятия музыки. С этой точки 
зрения звучащий музыкальный текст оказывается не целью, а средством 
общественного взаимодействия, опосредующим его звеном, посредником.
Самарский исследователь В. Митителло подчёркивает важность музы-
ки в жизни современного человека, говоря о её способности «быть пси-
хологическим стимулятором и средством эмоционально-оценочной ком-
муникации» [2, с. 27]. Музыка не просто включается в процесс общения, 
но и является средством этого общения. Она включает в себя открытые 
и скрытые каналы информации, функционирующие на различных уровнях 
и связывающие всех участников музыкального процесса и складывается 
из двух основных составляющих:
1. Потока музыкально-речевого поведения, в свою очередь, включа-
ющего музыкальную речь (то есть то, что звучит, сообщается) и то, чем 
она сопровождается (мимика, жесты, пространственные перемещения 
и позы);
2. Обстановки, в которой происходит музыкально-речевое общение 
(включая самих участников музыкальной коммуникации) [1, с. 119].
Объектом данного исследования является современный англоязыч-
ный песенный текст. В качестве предмета исследования рассматриваются 
лингвостилистические и собственно текстовые характеристики англоязыч-
ных песен. Материалом для исследования послужили 99 англоязычных 
текстов, 59 из которых прошли в финал конкурса «Евровидение» в 2012–
2014 гг., а 40 —  номинированы на музыкальную премию Американской ака-
демии звукозаписи «Грэмми» в период 2012–2014 гг. Современная песня 
представляют собой сложное единство музыкального и вербального ком-
понентов; поэтому, проводя лингвистическое исследование, мы абстраги-
руемся от мелодического компонента, поскольку последний не поддается 
однозначной интерпретации.
Нами использовались следующие методы исследования: наблюдение, 
дескриптивный (оба —  при рассмотрении текстов песен в связи с необхо-
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димостью классификации исследуемого материала), статистический (при 
определении степени распространенности лигвостилистических средств), 
интерпретативный (при анализе семантической специфики песенных 
текстов).
На сегодняшний день структура и тематика коммерчески успешной 
песни зависит от автора песни. Полнота использования лексико-семан-
тических средств зависит от того, является ли автор носителем языка. За-
частую исполнитель сам является автором песни. Проведенный анализ 
песенных текстов показывает следующее:
1) автор является носителем языка: в песнях «Евровидения» —  9 слу-
чаев, «Грэмми» —  15 случаев;
2) исполнитель является автором и носителем языка: «Евровиде-
ние» —  1 случай, «Грэмми» —  47 случаев;
3) автор не является носителем языка: «Евровидение» —  33 случая, 
«Грэмми» —  2 случая;
4) исполнитель является автором, но не является носителем языка: 
«Евровидение» —  18 случаев, «Грэмми» —  1 случай.
Структура песни помогает сделать песни более цельными и запоминаю-
щимися. Проанализировав песни «Евровидения», мы выяснили, что 37 песен 
имеют структуру ‘куплет —  припев —  куплет —  куплет —  припев’. В 22 песнях 
зафиксирована структура ‘куплет —  куплет —  бридж —  припев —  куплет — 
куплет —  бридж’. Песни «Грэмми» имеют тенденцию начинаться с бриджа, 
тем самым привлекая внимание слушателя: в 27 песнях отмечена структура 
‘бридж —  куплет —  бридж —  куплет —  припев —  припев —  куплет —  куплет’.
Современная песня также обладает чрезвычайно мощным потенци-
алом воздействия на аудиторию благодаря вербальному компоненту, 
роль которого заключается в том, чтобы рассказать историю или детали 
истории. Анализ содержательной стороны 59 англоязычных текстов, про-
шедших в финал конкурса «Евровидение» в 2012–2014 гг. показывает, что 
в 60 % песен доминирует любовная тематика, в 35 % —  мотивы пацифизма 
и в 5 % —  онтологические мотивы. В песнях «Грэмми» распределение те-
матических групп иное: 40 % —  о любви, 28 % —  онтологические мотивы, 
32 % —  мотивы пацифизма.
Для того чтобы сделать песню более выразительной, её создатели 
часто используют разнообразные лексические и синтаксические стили-
стические средства. Проведенный анализ песенных текстов показыва-
ет преобладание лексических повторов, эпитетов, сравнений, антитезы. 
Также следует отметить стремление ряда авторов усложнить текст песни 
за счет употребления имён собственных (Jesus Christ, New York, Milwaukee, 
Halloween и др.), которые способствуют приближению текста к реальности: 
в песнях «Грэмми» было зафиксировано 15 случаев, среди них преобла-
дают географические названия и названия праздников; в песнях «Евро-
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видения» данных случаев не обнаружено). Среди песен «Евровидения» 
зафиксирован 1 случай («Solayoh») использования авторского неологизма, 
роль которого —  передача оттенков смысла или особенных чувств, когда 
традиционные средства оказываются либо недостаточно точными, либо 
нелаконичными.
В современных англоязычных песнях нередки случаи, когда намеренно 
употребляются просторечные формы для снижения стиля высказывания. 
Этим подчеркивается их своеобразная «принадлежность к народу». Ана-
лиз лексических единиц указывает на использование:
1) специфических разговорных междометий (hey!, oh!, why! и т. д.) — 
66 случаев было выявлено в песнях «Евровидения», 73 —  в «Грэмми»;
2) усеченных форм слов (‘cos = because, ‘t = it) —  36 случаев было вы-
явлено в песнях «Евровидения», 25 случаев —  в «Грэмми»;
3) стяженных (кратких) глагольных форм (gotta = have got to, gonna = 
am/is/are going to, wanna = want to) —  15 случаев было выявлено в песнях 
«Евровидения», 47 случаев —  в «Грэмми»;
4) вводных элементов (indeed, sure, no about и т. д.) —  8 случаев было 
выявлено в песнях «Евровидения», 1 случай —  в «Грэмми».
Таким образом, современные англоязычные тексты песен содержат 
достаточное для достижения высокой степени экспрессивности коли-
чество художественно-выразительных средств. Авторы произведений 
придерживаются либо фамильярно-разговорного стиля, либо песенный 
текст представляет достаточно неоднородный стилистический феномен, 
поскольку инкорпорирует как черты разговорно-обиходного стиля, так 
и черты художественного стиля. В песенных текстах очевидна связь меж-
ду языком и предполагаемой аудиторией, её возрастом и социальными 
условиями быта.
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЛЕКСИКИ НА СОЗНАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
А.В. КРЕЙДИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
События последних лет ещё раз наглядно показали, что даже ничтож-
ные по размеру политические события могут изменить жизни множества 
людей независимо от того, подозревают о них заранее или нет. Безуслов-
но, лучше узнать о признаках грядущей катастрофы заблаговременно 
и принять меры, нежели потом пострадать. Именно поэтому на сегодняш-
ний день внимание к речи известных политических деятелей значительно 
возрастает, и вполне разумно предположить, что, по-видимому, нет более 
важных и интересующих многие массы речей, чем речи политиков. И бла-
годаря целостности и содержанию таких речей каждый слушатель дела-
ет свои выводы: как об умении оперировать необходимой лексикой, так 
и об образованности человека, его коммуникативных способностях.
Раскрывая сущность общественно-политической лексики, целесоо-
бразно упомянуть о том, что лексика есть совокупность слов того или ино-
го языка, части языка или слов, которые знает тот или иной человек или 
определенная группа людей.
Ссылаясь на определение понятия «лексика», которое было дано 
выше, можно предположить существование различных ее видов: меди-
цинская лексика, социальная лексика, дипломатическая лексика, админи-
стративная лексика, общественно-политическая лексика, лингвистическая 
лексика. Слова пневмония, стетоскоп, ОРВИ относятся к медицинской 
лексике, антоним, глагол —  к лингвистической; бюрократия, волюнта-
ризм —  единицы общественно-политической лексики.
Мнения ученых сходятся в том, что политика является специальной 
областью и имеет свой специальный словарь, частью которого является 
общественно-политическая лексика.
Под общественно-политической лексикой зарубежные лингвисты по-
нимают язык, который политики используют официально и неформально 
в разговорах о политике. В связи с этим создаются списки обществен-
но-политических терминов, целью которых является помочь пользовате-
лю понимать речи политиков, выпуски новостей о политике, выборах, т. к. 
один термин может передавать неодинаковые смыслы и оценку в зави-
симости от адресата информации, что может привести к недопониманию 
между людьми разных наций.
Понятие целевой аудитории может быть объяснено как группа людей, 
объединённых общими признаками, или объединённой ради какой-либо 
цели или задачи.
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Сознание человека (шире —  целевой аудитории) склонно подвергаться 
влиянию. Каким образом или кто влияет на сознание личности? Выделя-
ют два пути влияния на сознание человека: влияние самой личности: ее 
качеств, поступков, биографии; влияние грамотно выстроенной речи: её 
строение, механизмы, которые использует оратор для того, чтобы добить-
ся наибольшей эффективности.
Для того чтобы показать практическую значимость общественно-поли-
тической лексики и узнать, каким образом она влияет на сознание целевой 
аудитории, мы проанализировали речь Дональда Трампа, действующего 
Президента США.
Дональд Трамп является 45-м Президентом Соединенных Штатов Аме-
рики с 20 января 2017 года. Политик и бизнесмен объявил о вступлении 
в борьбу за пост следующего Президента США 16 июня 2015 года. Будучи 
представителем Республиканской партии, на президентских выборах 8 но-
ября 2016 года Дональд Трамп одержал победу над кандидатом от Демо-
кратической партии Хиллари Клинтон, набрав 306 голосов выборщиков 
(56,88 %).
13 октября 2016 года в городе Роаноке, штат Вирджиния, Дональд 
Трамп, тогда еще будучи кандидатом в президенты, выступил с ре-
чью, которую зарубежные журналисты впоследствии назвали как “Anti-
establishment speech”. В своем выступлении он осветил такие темы как про-
блемы коррумпированного политического учреждения, разлад в системе 
Американского правительства и роль, которую в нем исполняет Хиллари 
Клинтон, так же роли финансовых корпораций и корпораций средств мас-
совой информации в политике. В своей речи Дональд Трамп использует 
большое количество ОПЛ: “The establishment has trillions of dollars in this 
election”, “There is political special interest no different than any lobbyist or other 
financial entity with a total political agenda and the agenda is not for you, it is 
for themselves”, “Our campaign represents a true existential threat like they 
haven’t seen before”.
Речь произвела фурор, и множество людей именно после этого высту-
пления оставили идеи Хилари Клинтон и стали поддерживать кампанию 
Дональда Трампа. Говорить о том, что такой эффект обусловило только 
использование Дональдом Трампом общественно-политической лексики 
не представляется разумным, но, если рассматривать ОПЛ и выработан-
ные им средства влияния совокупно, «в тандеме», можно судить о влиянии 
его речи на сознание слушающих. Для начала напомним, что до того, как 
стать политиком, всю свою жизнь Трамп занимался продажами, и, следо-
вательно, он обладает выраженным маркетинговым мышлением, то есть 
умением посмотреть на продукт с точки зрения целевой аудитории, в на-
шем случае —  с точки зрения избирателей.
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Следовательно, необходимо выделить основные особенности речи До-
нальда Трампа:
1) большое количество повторений главной идеи «У нас есть реальная 
проблема… Есть огромная проблема, которую нужно быстро решать»;
2) принцип социального подтверждения «Все говорят, что я выиграл 
дебаты, все социальные опросы говорят, что я выиграл все дебаты, 
особенно последние»;
3) простота речи. Трамп говорит простыми короткими фразами. Жур-
нал The Boston Globe провел специальное исследование, проанализи-
ровав словарный запас кандидатов и сложность применяемых ими слов. 
Вышло, что из всех кандидатов Дональд Трамп оказался на самом низком 
и простом уровне.
Судя по восторженным отзывам присутствующих и, принимая во вни-
мание тот факт, что после произнесенной Дональдом Трампом речи, у его 
политики появилось гораздо больше приверженцев, можно говорить о том, 
что общественно-политическая лексика действительно оказывает влия-
ние на целевую аудиторию, но не изолированно, а исключительно во взаи-
модействии с определенными средствами влияния на человека.
Подводя итог, необходимо отметить, что тема, посвященная пробле-
мам общественно-политической терминологии, является востребованной 
и актуальной. Рассмотрение проблем данной темы привлекает к себе осо-
бое внимание лингвистов. Над изучением общественно-политической тер-
минологии стоят сотни лет упорной работы переводчиков, которые потра-
тили большое количество времени на согласование тех или иных спорных 
политических терминов. И эти труды не зря имеют большую значимость 
в глазах не только лингвистов и политиков, но и не обывателей, так как 
в настоящее время знание текущих событий в политике становится чрез-
вычайно важным.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРЕНТЕЗ (НА ПРИМЕРЕ 
РОМАНА ЗИГФРИДА ЛЕНЦА „DIE KLANGPROBE“)
Я. О. КРЫЛОВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Синтаксис —  это та ступень грамматического строя языка, на которой 
формируется связная речь. Для получения общей картины понятия «речь» 
О. В. Александрова выделяет следующие «уровни синтаксического анали-
за» [1]:
 ● «синтаксический» уровень (учений о членах предложения);
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 ● «динамический» уровень (учение о функциональной перспективе 
высказывания);
 ● уровень «парентетических внесений» (связи парентетических кон-
струкций с предложением и текстом);
 ● уровень «фразировки» (связи контекстуальных синтагм).
Уровень парентетических внесений ориентирован на изучение разного 
рода слов и конструкций, не являющихся членами предложения, но входя-
щих в его состав для его связи, как структурной, так и смысловой, с кон-
текстом [3].
Парентетические внесения —  это вводные или вставные словосочетания, 
предложения (простые или придаточные) и группы предложений, наруша-
ющие плавность течения текста, его линейные синтаксические связи. Цель 
прагматических вставок —  не структурная интеграция в текст, а лишь смысло-
вая «привязка» к какой-то предикативной единице в связи с необходимостью 
сделать попутное замечание, дать оценку и т. п. какому-то конкретному смыс-
ловому звену высказывания или всему высказыванию в целом.
Согласно «Словарю иностранных слов» Н. Г. Комлева, парентеза — 
лингвистическое словосочетание или предложение (часто не связанное 
с ним грамматически) и усиливающее или дополняющее контекст; выделя-
ется знаками препинания [2].
Ведущее значение парентетических конструкций —  это значение 
модальной, эмоциональной, экспрессивной оценки, а также передача 
дополнительных сообщений и попутных сведений, уточнений, ссылок, 
комментариев.
Парентетические внесения в функции описания используются автором 
с целью описать то или иное явление, внешность или характер героя и т. д.
Также парентеза выполняет важную стилистическую задачу. Она при-
дает тексту непринужденность, естественность, благодаря чему может 
усиливать его эмоциональную выразительность.
Наиболее эффективным подходом для установления ряда функций 
парентетических внесений является их анализ, базирующийся на мате-
риале художественных произведений. Специфика языка художественного 
произведения заключается в индивидуальности языка и слога писателя, 
которые определяются его мировоззрением, творческим подходом.
Основная функция, реализующаяся в художественном произведе-
нии, —  это функция эстетического воздействия на читателя, а парентети-
ческие внесения служат одним из средств достижения экспрессивности 
текста. Они не только выражают то или иное содержание, но и отражают 
чувства и переживания человека, пробуждают в нем эмоциональную реак-
цию на сообщаемое. Следовательно, парентетические внесения являются 
одновременно и синтаксическим, и стилистическим средством организа-
ции текста, придающим ему модальную окрашенность.
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Мы выбрали для анализа роман З. Ленца „Die Klangprobe“. Методом 
сплошной выборки нами были выделены и проанализированы парантезы. 
Общий объем выборки составил 18 парентез. В ходе проведенного анали-
за парентетических внесений нами были выявлены следующие функцио-
нальные особенности.
Особенность парентетических внесений состоит в том, что они обеспе-
чивают глубинный план высказывания, обозначая его ярусную структуру, 
которая представлена в виде содержательных линий: основной, состоя-
щей из непрерывной цепочки высказываний, и «интертекстуальных» вкра-
плений, которые вклиниваются в высказывание.
„Es ging am Spalier der Kneipen entlang, in denen bei jedem ausländischen 
Flottenbesuch mindestens ein Dutzend landfroher Besatzungsmitglieder 
verlorengeht —  die Kneipen wetteiferten darin, dem Besucher alles zu 
versprechen, was er gerade entbehrte -, und dann weiter an öffentlichen 
Gebäuden vorbei […]“ [4, c. 23].
„Für Papageien habe ich noch nie geschwärmt, und als Jettes Pflegefall zu 
schreien anfing —  es hörte sich tatsächlich so an, als bearbeitete einer mit einem 
Stück Glas ein Reibeisen —, verließ ich das Zimmer und bekam gerade noch 
mit, wie sich das verängstigte König-Karls-Hündchen unter dem Bett verkroch“ 
[4, с. 43].
В выше названных примерах парентетические внесения вклинивают-
ся в предложение, прерывая тем самым основную цепочку высказывания, 
вводя определенный вторичный план повествования.
Парентетические внесения наряду с порядком слов, интонацией уча-
ствуют в актуализации, выделении значимых с точки зрения автора эле-
ментов высказывания.
„Über Nacht hatten sie wieder mal sein Meisterwerk versaut, die —  wie ich 
glaube —  gelungenste Figur, die er jemals gemacht hat, den „Wächter“ [4, с. 5].
„Offenbar hatte der „Wächter“ —  eine der ersten Auftragsarbeiten meines 
Alten —  etwas an sich, das den Mutwillen von allen möglichen Leuten weckt […]“ 
[4, с. 5].
“[…] man kann einschüchternde Gerätschaften vermuten —  Lügendetektoren 
oder Blendscheinwerfer -, und schließlich bleibt es einem auch frei, sich einen 
behaglich eingerichteten Raum vorzustellen […]“ [4, с. 8].
„[…] nachdem ich mir die weinrote Krawatte umgebunden hatte —  unser 
Abteilungsleiter wünschte tatsächlich, dass die Hausdetektive eine Krawatte 
umgebunden trugen -, schaltete ich die schwenkbare versteckte Kamera ein und 
widmete mich dem Bildschirm“ [4, с. 9].
„Der Fahrer wollte nur —  wie alle Fahrer —  eine Unterschrift auf den 
Lieferschein bekommen und dann nach Hause fahren“ [4, с. 43].
„Eine Lappalie, wie gesagt, doch im Wiederholungsfall —  und ich bin hier, 
um Sie darauf hinzuweisen —  könnte es unangenehme Folgen haben“ [4, с. 63].
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Парентетические внесения используются автором с целью описать 
то или иное явление, внешность или характер героя и т. д.
„[…] sie hatten dem „Wächter“ —  der nackt war, dessen körperliches Ebenmaß 
ihm aber soviel Würde verlieh, dass man die Nacktheit vergaß —  Kaugummi 
angeklebt, eine Plastiktüte über den Kopf gezogen […]“ [4, с. 5].
„Ich grüßte freundlich zurück, ärgerte mich nicht, als die fabelhaft gewachsene 
Doris meinen Gang imitierte —  ihre Watschelbewegung war einmalig -, drohte ihr 
nur spielerisch und schloss meinen Arbeitsraum auf“ [4, с. 8].
„Deiner geschmackvollen Umhängetasche —  mehrfach getöntes 
herbstbraunes Leder, das in Blätterform geschnitten und zusammengenäht 
war —  sah ich sofort an, dass du sie selbst gemacht hattest“ [4, с. 15].
„Sie stand angekleidet vor uns, und hinter ihr stand der Kunstspringer —  weißes 
Polohemd, himmelblaue Hose —  und blickte uns mit bemühter Freundlichkeit an“ 
[4, с. 246].
„Und obwohl die Kinder bereits eine Kandidatin in ihr Herz geschlossen 
hatten —  eine kleine vergnügte Frau, die sämtliche Vogelstimmen imitieren 
konnte -, mussten sie die neue Lage anerkennen, was aber nicht hieß, dass sie 
willens waren, sich mit ihr abzufinden“ [4, с. 271].
Парентетические внесения отражают эмоционально-оценочное отно-
шение автора к сообщаемому, передают сомнения, одобрение, негодо-
вание, удовлетворение, радость, огорчение и т. д. Такие парентетические 
внесения оказывают сильное эмоциональное воздействие на читателя.
„Ich bat ihn, die Aufsicht ausnahmsweise früher zu übernehmen, versprach, 
ihm bei Gelegenheit alles zu erklären —  mein Gott, es war nicht mal eine 
verdammte Stunde, um die ich ihn bat -, doch er musste sich zunächst 
stirnrunzelnd und übellaunig mit sich selbst beraten, und erst nachdem ich ihm 
angeboten hatte, die doppelte Zeit für ihn einzuspringen, willigte er ein“ [4, с. 17].
„[…]die Wimpel hatten auch jetzt ihre Bedeutung —  vermutlich für Saufbrüder 
oder für Schmuggler auf vorbeiziehenden Schiffen -, sie warben um etwas, 
versprachen etwas oder forderten zu erhöhter Wachsamkeit auf“ [4, с. 39].
„Er war —  mein Gott! —  er war an seine Grenze gelangt“ [4, с. 152].
„Dieser Konrad Doplinger —  daran gibt´s für mich keinen Zweifel —  hätte 
gegebenenfalls nichts dagegen gehabt, eine Tochter von Al Capone zu heiraten 
oder, wenn es denn sein musste, einen gefallenen Engel“ [4, с. 201].
Коммуникативная функция парентетических внесений является доми-
нирующей и проявляется в том, что коммуникативная установка автора 
в определенной степени регламентирует употребление средств выраже-
ния компонентов парентетического внесения, отражает тип семантических 
и логико-семантических отношений между компонентами высказывания, 
характер номинации сложной ситуации.
„[…] und ich wusste auch noch nicht, dass er nach zehnmonatiger Umkreisung 
seines Mittelpunkts in einem Meditationszentrum in Baden-Baden —  in Baden-
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Baden! —  gelandet war, wo er unter der Oberleitung eines Spitzbuben, der sich 
Zamba Zogul nannte, schon eigene Kurse gab“ [4, с. 142].
Проведенный анализ парентетических внесений в исследованном 
произведении позволяет сделать вывод о том, что доминирующими функ-
циями являются функции актуализации и описания. Менее частотной яв-
ляется эмоционально-оценочная функция. Коммуникативную и функцию 
интертекста выполняют все выделенные нами парентетические внесения.
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РЕАЛИЗАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВЫХ ФОРМ  
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Г. БёЛЛЯ «ГЛАЗАМИ КЛОУНА»)
А.В. МОРЗА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Под композиционно-речевыми формами (КРФ) в самом общем виде по-
нимаются сложные функциональные текстово-речевые единства, структу-
рирующие мысль, упорядочивающие ее развитие и придающие ей целост-
ность и законченность [2, c. 74].
Композиционно-речевые формы —  это типовые структуры, схемы по-
вторяющихся формальных черт. Они являются системами языковых объ-
единений, отвлеченными от конкретных проявлений речи, однородными 
формами словесной композиции.
КРФ обладают собственными качествами. Эти качества определяются 
типами внутритекстовой связи. К фундаментальным типам внутритексто-
вой связи относятся: соположение (пространственная связь), последова-
тельность (временная связь), каузальность (причинная связь). Соответ-
ственно этим типовым видам связи и выделяются три типа КРФ: «описа-
ние» (пространственное соположение), «сообщение» (временное следо-
вание), «рассуждение» (связь логического развития) [2, c. 77].
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Тип композиционно-речевой формы «сообщение» (der Bericht) по ха-
рактеру предметно-смыслового содержания соотносится с процессом, 
действием, событием и имеет следующие разновидности:
1) «сообщение о событии» (der Vorgangsbericht);
2) сообщение о переживании(der Erlebnisbericht);
3) сообщение о состоянии и настроении (der Zustandsbericht);
4) краткое информационное сообщение (die Mitteilung).
КРФ «сообщение» —  основная форма информационного содержания. 
Суть этой формы состоит в изображении последовательного ряда собы-
тий или перехода предмета из одного состояния в другое. Последователь-
ность событий заключается в том, что одно событие примыкает к другому, 
одно событие совершается вслед за другим, образуя определенные ряды 
событий. Ее формула: „Es war … und dann…“.
Структурным, формальным содержанием этой формы является вре-
менная последовательность событий, динамическая смена фаз и при-
знаков во времени. Это содержание выступает как принцип организации 
синтаксиса с помощью данной формы и определяет тип связи между пред-
ложениями, а именно цепную, последовательно-временную связь. Эта 
форма всегда предполагает законченность событий [2, c. 79].
„Seit dem Tod meiner Schwester Henriette existieren meine Eltern für mich 
nicht mehr als solche. Henriette ist schon siebzehn Jahre tot. Sie war sechzehn, 
als der Krieg zu Ende ging, ein schönes Mädchen, blond, die beste Tennisspielerin 
zwischen Bonn und Remagen. Damals hieß es, die jungen Mädchen sollten sich 
freiwillig zur Flak melden, und Henriette meldete sich, im Februar 1945. Es ging 
alles so rasch und reibungslos, daß ich’s gar nicht begriff“ [1, c. 27].
Данный отрывок романа несет событийный характер. Его можно отне-
сти к «сообщению о событии». Основное средство связи между предложе-
ниями —  претеритальные временные формы глагола во всех предложени-
ях, включенных в этот событийный ряд.
Сущность формы «описание» (die Beschreibung) сводится к выраже-
нию факта сосуществования предметов и их признаков, в одно и то же 
время оно служит для подробной передачи состояния действительности.
Для «описания» характерна однотипность форм сказуемого как основ-
ной показатель статичности этой КРФ.
Среди структурных типов «описания» отчетливо вырисовываются три 
разновидности:
 ● «описания с единым планом прошедшего времени»;
 ● «описания с единым планом настоящего времени»;
 ● «номинативные описания».
«Описание» служит для изображения природы, местности, помещения, 
внешности. К «описанию» относятся и так называемые «характеристики», 
изображающие качества человека [2, c. 83].
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“Monika Silvs war auch diesmal so nett gewesen, wie sie immer war, wenn 
wir ihr ein Telegramm schickten; sie hatte sich vom Hausverwalter die Schlüssel 
besorgt, alles sauber gemacht, Blumen ins Wohnzimmer gestellt, den Eisschrank 
mit allem möglichen gefüllt. Gemahlener Kaffee stand in der Küche auf dem 
Tisch, eine Flasche Kognak daneben. Zigaretten, eine brennende Kerze neben 
den Blumen auf dem Wohnzimmertisch“ [1, c. 23].
Здесь мы видим «описание с единым планом прошедшего времени». 
Нужно отметить, что в приведенном в качестве примера отрывке в осно-
ве описания находятся действия. Следовательно, здесь нужно говорить 
о «динамическом описании». Здесь КРФ передает ряд моментов действия, 
их «шаговый» характер. Все предложения, представляющие КРФ, облада-
ют однородностью, они равноправны относительно друг друга.
«Рассуждение» (die Betrachtung) —  это композиционно-речевая форма 
логического мышления, отражающая сложный путь постижения истины. 
Рассуждение состоит из целого ряда суждений, относящихся к опреде-
ленному предмету или вопросу, идущих одно за другим таким образом, что 
из предшествующих суждений необходимо вытекают или следуют другие, 
в результате чего получается ответ на поставленный вопрос. Но рассуж-
дение есть не просто сумма суждений, следующих друг за другом. Акты 
человеческого мышления намного богаче, чем формулировка и обоснова-
ние суждений, и функции человеческого интеллекта не сводятся только 
к познанию. Человек ставит вопросы и принимает решения, формулирует 
цели и доказывает пути достижения этой цели [2, c. 89].
Выделяют три звена «рассуждения»:
1) тезисное (информирование или постановка проблемы);
2) эксплицирующее (отношение к поставленному тезису);
3) резюмирующее (обобщение —  подведение итога).
Тезисное звено (тезис) является исходным пунктом рассуждения. Дан-
ное звено несет определенную информацию, содержащую некоторое про-
тиворечие, неполноту, неясность, что стимулирует ее развитие.
Эксплицирующее звено является основным звеном, оно не только име-
ет большую относительно других звеньев протяженность, но и определяет 
тип отношения и на его основе качественную вариативную специфику КРФ 
«рассуждение».
Резюмирующее звено базируется на речемыслительной операции под-
ведения итога [2, c. 91].
„Seitdem Marie mich verlassen hat, um Züpfner, diesen Katholiken, zu 
heiraten, ist der Ablauf noch mechanischer geworden, ohne an Lässigkeit zu 
verlieren. Für die Entfernung vom Bahnhof zum Hotel, vom Hotel zum Bahnhof 
gibt es ein Maß: den Taxameter. Zwei Mark, drei Mark, vier Mark fünfzig vom 
Bahnhof entfernt. Seitdem Marie weg ist, bin ich manchmal aus dem Rhythmus 
geraten, habe Hotel und Bahnhof miteinander verwechselt, nervös an der 
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Portierloge nach meiner Fahrkarte gesucht oder den Beamten an der Sperre 
nach meiner Zimmernummer gefragt, irgendetwas, das Schicksal heißen mag, 
ließ mir wohl meinen Beruf und meine Situation in Erinnerung bringen“ [1, c. 5].
В данном отрывке романа мы видим «тезисное рассуждение». Здесь 
мы получаем информацию об основной проблеме главного героя.
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В основе принципа экономии лежит представление о том, что деятель-
ность человека направлена на достижение поставленной цели с наимень-
шей затратой сил. Рассмотрев этот принцип в более широком, чем линг-
вистика, плане мы заметили некое сходство с закономерностями, которые 
изучаются в естественных науках.
Так, по аналогии с движением планет, которое подчиняется принципу 
«наименьшего действия»: «Планеты в своем движении следуют по «есте-
ственным» орбитам; всякие другие орбиты были бы «неестественными» 
и предполагали бы большее количество действия» [4, с. 137]. Характерно, 
однако, что в естественных науках для определения экономии используют 
измеримые физические величины, в то время как в лингвистике проявле-
ние экономии рассматривают в самых разнообразных языковых явлениях 
и процессах, совсем не поддающихся количественной оценке.
На современном этапе развития общества стремление к языковой эко-
номии безусловно связано с быстрым темпом жизни и развитием новых 
информационных технологий. В процессе активной человеческой дея-
тельности создается необходимость передавать возникающие понятия 
и идеи, выраженные сложными словами и синтаксическими структурами, 
более компактно, чтобы лучше удовлетворять требованиям коммуника-
ции в новых условиях. Это справедливо и в отношении газетного текста, 
где формальные ограничения пространственного и временного характера 
вынуждают автора-публициста прибегать к различным лексическим и син-
таксическим средствам экономии. [3, с. 4].
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Сжатие информации в текстах обеспечивается с помощью языковой 
компрессии. Компрессия представляется как особый вид преобразова-
ний, который основывается на имманентных свойствах языковой систе-
мы и способствует приведению развернутых синтаксических конструкций 
к менее сложному виду, способных, однако, передавать и передающих 
тот же объем информации, что и полные развернутые построения.
Текст до и после компрессии несет одну и ту же информацию об объ-
екте описания. Но, уменьшая число языковых компонентов, компрессия 
существенно влияет на сигнификативную сторону текста, перестраивая 
его грамматическую и семантическую структуру. В процессе перестройки 
компрессируемые компоненты «передают» свои функции некомпрессиру-
емым компонентам, функциональная нагрузка которых становится иной 
по сравнению с их ролью в полной, не компрессированной форме речи.
Сокращение объема в текстах прессы осуществляется различными 
способами компрессии. Наиболее распространенным видом экономии 
является лексическая компрессия. Она достигается путем использова-
ния инициальных сокращений и сиглей, усечений, сложных и телескопи-
ческих единиц, слов-заместителей и лексических заимствований. Выбор 
способа компрессии обусловлен экономией места. Такие лексические 
способы компрессии, как аббревиатура, усечение, сложные слова и те-
лескопические единицы используются совместно в информирующих 
типах текстов, относящихся к общественно-бытовой сфере. Например, 
improvements —  изменение дел к лучшему, availability of information —  ин-
формированность [4, с. 12].
Явление графической аббревиации по аналогии с sms-сообщениями 
только начинает проникать в язык качественной прессы, соответствую-
щие примеры фиксируются лишь в небольшом числе статей и зачастую 
оформлены в виде прямой речи и заключены в кавычки. В то же время 
помещение сокращений в газетные заголовки и статьи без заключения 
в кавычки свидетельствует о том, что они являются гораздо более привыч-
ными для носителей языка и уже освоены языком качественной прессы 
как элементы, отражающие языковой вкус современной аудитории. Напри-
мер, GP (general practioner), PC (police constable), MP (military police), PM 
(prime minister) [3, с. 68].
Семантическая компрессия в прессе связана с такими явлениями, как 
имплицитность, скрытые смыслы, пресуппозиции, контекст. Она реализу-
ется в использовании имплицитной информации и скрытых смыслов, тре-
бующих привлечения экстралингвистических факторов и фоновых знаний 
читателя. Для декодирования заложенной в тексте информации со сто-
роны читателя необходима всеохватывающая степень языковой компе-
тенции и прошлого опыта коммуникантов. Например, India uproar at call in 
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Russia to ban Bhagavad Gita. —  Индия возмущена попыткой запретить 
в России Бхагават-гиту [2, с. 98].
Различные стилистические фигуры (параллелизм, повтор, антитеза, 
градация) помогают достичь стилистической компрессии в СМИ. С по-
мощью стилистических приемов и тропов, употребления терминологии 
и стилистически окрашенных средств, а также использования слов в пере-
носном смысле создается образность и выразительность текста, который 
способен эмоционально-психологически воздействовать на читателя. На-
пример, Chief Minister Sacked for Bribery. —  Премьер-министр Бирмы уво-
лен за взяточничество [4, с. 15].
Синтаксическая компрессия достигается путем использования наи-
меньшего количества грамматических структур при оформлении текста. 
Экономия на синтаксическом уровне предполагает опущении наименее 
значительных в смысловом, структурном и коммуникативном отношени-
ях второстепенных элементов, словосочетаний и частей предложения, 
то есть вспомогательных глаголов, артиклей, частиц, а также любой те-
матической части предложения, которая может быть восстановлена 
по контексту. Например, as for surveillance вместо as far as surveillance is 
concerned. [2, с. 107].
Проведенный выше анализ свидетельствует о том, что компрессия 
в современном английском языке проявляется на всех уровнях языковой 
системы и является высокопродуктивным средством языковой экономии. 
В целом компрессия текста выражается в уменьшении формально-грам-
матических средств связи и повышении информативности речевых еди-
ниц, что безусловно играет важную роль при создании текстов в СМИ.
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ТИП ПОВЕСТВОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО 
ОТОБРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО МИРА ЧЕЛОВЕКА
А.А. МЯСНИКОВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Многие философы, поэты и писатели старались узнать как можно 
лучше человеческую душу и показать в своих произведениях разные ее 
аспекты и проявления. Для этого использовались различные способы 
и приемы. К примеру, в литературе для того, чтобы показать внутренний 
мир человека более четко и ярко, стал использоваться такой способ как 
психологизм. Психологизм в литературе (от греч. psyche ‘душа’ и logos 
‘понятие, слово’) призван изображать душевную жизнь человека в худо-
жественном произведении. Целью психологизма является воссоздание 
внутренней жизни персонажа, ее динамики, смены душевных состояний, 
анализ свойств личности героя. Психологизм способствует открытию раз-
ветвленной, сложной, противоречивой канвы мыслей, разноообразных 
чувств, переживаний и эмоциональных реакций, что и составляет внутрен-
нюю жизнь личности и определяет линию ее отношений с другими людьми 
в обществе и в личных взаимоотношениях. Каждый автор использует раз-
ные его формы и приемы: художественную деталь, деталь пейзажа, не-
посредственную речевую характеристику, которая может сказать многое 
о персонаже и его психологических особенностях. Зачастую именно речь 
помогает читателю понять внутренний мир героя: его мысли и чувства, пе-
реживания, поступки.
Современный английский писатель М. Хэддон в своей книге «Забав-
ный инцидент в ночное время с собакой» выбрал форму повествования 
от первого лица, и оно представляет собой изображение всех событий 
через восприятие подростка. Герой романа —  пятнадцатилетний мальчик 
по имени Кристофер Джон Френсис Бун. Он живет в городе Суиндон (граф-
ство Уилтшир, Великобритания) со своим отцом, Эдом Буном. По словам 
отца, мать Кристофера умерла от сердечного приступа в больнице около 
двух лет назад. Однажды Кристофер обнаруживает в саду мертвое тело 
соседской собаки по имени Веллингтон с воткнутыми в нее садовыми 
вилами. Он решает расследовать убийство, несмотря на запреты отца. 
Мальчик начинает писать книгу об убийстве собаки, куда тщательно запи-
сывает все свои мысли.
У Кристофера есть одна особенность —  мальчик страдает одной 
из форм аутизма. Возможно, именно по этой причине автор и ведет пове-
ствование от первого лица, так как Кристоферу тяжело вести внутренние 
монологи из-за особенностей его развития. Кристоферу тяжело делать 
выводы, анализировать. Его книга об убийстве собаки Веллингтон — 
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сплошные факты и никаких рассуждений. Повествование от первого лица 
побуждает читателя делать самостоятельные выводы о жизни мальчика 
о его умении ориентироваться в окружающем мире и помогает лучше по-
нять его психологическое состояние. Кроме того, выбор М. Хэддоном та-
кого типа повествования делает изображаемую картину трехмерной. Чи-
татели чувствуют эффект присутствия, как будто они смотрят немое кино 
об определенном периоде жизни главного героя вместе с главным геро-
ем, постоянно сопровождающим описание своих поступков подробными 
комментариями. Именно речь помогает читателю проникнуть не только 
в жизнь мальчика, но и заглянуть в его сознание.
Повествование от первого лица создает большую иллюзию правдопо-
добия психологической картины, поскольку человек рассказывает о себе 
сам. В ряде случаев такой рассказ приобретает характер исповеди, что 
усиливает художественное впечатление. Эта повествовательная форма 
применяется главным образом тогда, когда в произведении один глав-
ный герой, за сознанием и психикой которого следят автор и читатель, 
а остальные персонажи второстепенны, и их внутренний мир практически 
не изображается [1].
Анализ системы персонажей романа М. Хэддона «Забавный инцидент 
в ночное время с собакой» убедительно показывает, что все сосредоточе-
но на образе Кристофера. Остальные герои —  отец мальчика, его мать, 
учитель в школе, соседи —  играют вспомогательную роль, являются сво-
его рода фоном дополнительного восприятия образа Кристофера. Автор 
не приводит ни одного описания этих персонажей. Учительница, которая 
побуждает мальчика описывать свои впечатления в виде романа, лишь 
упоминается несколько раз по имени.
Кульминационным моментом в развитии сюжета является эпизод, ког-
да Кристофер находит письма от матери, которая, оказывается, не умер-
ла, и отец Кристофера пытается оправдаться в необходимости этой лжи. 
Читатель способен ощутить, в каком тяжелом физическом состоянии на-
ходится подросток, однако ничего не сообщается о внутреннем состоянии 
отца.
Особенностью изложения в романе является фиксация происходящих 
с подростком событий без какого-либо анализа их причин и последствий. 
Поскольку мальчик эмоционально ограничен (он способен идентифици-
ровать базовые эмоции (гнев, радость, страх), как свои собственные, так 
и чужих людей, но он их просто регистрирует), автору достаточно слож-
но вносить какие-либо ремарки по поводу его поведения в той или иной 
ситуации.
Выбранный автором тип повествования эффективен для изображе-
ния особенностей восприятия мальчиком окружающей действительно-
сти. В его сознании они представлены в виде четких пространственных 
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образов, которые дополняются точностью временных параметров. Кри-
стофер составляет не только схемы помещений, карты посещенных мест, 
но и «карты времени». Все повседневные занятия представлены в его 
ежедневном расписании по минутам, это, по его словам, «не дает ему по-
теряться во времени». Именно поэтому он предпочитает получать точные 
инструкции по выполнению каких-либо действий.
Повествование от первого лица позволяет читателю проникать в нео-
бычную логику мышления и получать представление о различных пове-
денческих, эмоциональных и сенсорных реакциях подростка на внешние 
раздражители. Психологизм романа также проявляется через ряд худо-
жественных средств и характеристик, одной из которых является исполь-
зование художественной детали. Мальчик видит все более детально, 
подробнее, чем обычные люди, что скорее напоминает фотографическое 
воспроизведение действительности. Особым достижением в создании 
психологического портрета Кристофера является раскрытие особенно-
стей психологии межличностных отношений с его родителями.
Бесспорно, типы повествования, формы и приемы психологизма ис-
пользуются каждым писателем индивидуально. Разные способы освое-
ния и раскрытия многоаспектного и сложного внутреннего мира человека 
обогащают читателя каждый раз новым психологическим и эстетическим 
опытом [2, с. 118]. Таким образом, психологизм в разнообразии его форм 
и приемов —  это своеобразная художественная палитра писателя, кото-
рая помогает ему изобразить внутренний мир главного героя со всеми его 
душевными движениями.
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ НОРМ
О.А. НАУМЕНКО
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Лингвисты обычно используют термин «языковая норма» в двух смыс-
лах —  широком и узком. В широком смысле норма —  общепринятые, усто-
явшиеся способы использования данного языка. Такое определение ха-
рактерно для диалектов, социальных или профессиональных жаргонов. 
В узком смысле норма языка —  это результат целенаправленной кодифи-
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кации языка. Такое определение связано с литературным языком, который 
еще называют нормированным [1].
Языковая норма (норма литературная) —  это правила использования 
речевых средств в определенный период развития литературного языка, 
т. е. правила произношения, словоупотребления, использования тради-
ционно сложившихся грамматических, стилистических и других языковых 
средств, принятых в общественно-языковой практике. Это единообразное, 
образцовое, общепризнанное употребление элементов языка (слов, сло-
восочетаний, предложений) [2, с. 36].
Языковое явление считается нормативным, если оно соответствует 
структуре языка, часто используется в речевой деятельности большин-
ством говорящих, признано и одобрено обществом.
Языковые нормы нельзя установить, отменить или реформировать 
по приказу. Их можно только выявить, описать, разъяснить. Основные 
источники языковой нормы —  это произведения писателей-классиков 
и современных писателей, продолжающих классические традиции; публи-
кации средств массовой информации; общепринятое современное упо-
требление; данные лингвистических исследований.
В литературном языке выделяют нормы письменной и устной речи, к ко-
торым относятся лексические, грамматические и стилистические нормы. 
К нормам письменной речи —  нормы орфографии и пунктуации. К нормам 
устной речи —  нормы произношения, ударения, интонационные нормы.
СМИ представляют собой учреждения, созданные для открытой, пу-
бличной передачи с помощью специального технического инструментария 
различных сведений любым лицам —  это относительно самостоятельная 
система, характеризующаяся множественностью составляющих элемен-
тов: содержанием, свойствами, формами, методами и определенными 
уровнями организации (в стране, в регионе, на производстве) [3, с. 421].
Главная функция СМИ —  распространение информации. Язык СМИ 
во многом формирует литературные нормы, языковые вкусы и предпочте-
ния. Он выполняет роль своего рода модели национального языка.
Язык массовой коммуникации своеобразно обогащает литературный 
язык, насыщает его оценочными оборотами, формирует отточенную речь. 
Но также нередко характеризуется отступлениями от нормы, наполнением 
речи жаргонизмами и иноязычными словами. Именно в СМИ происходят 
активные процессы изменения языковой нормы.
Современные СМИ отражают основные социально-экономические 
процессы в обществе и процессы преобразований в языке. Любое явление 
или событие в том или ином виде находит отражение на страницах газет 
и журналов, на экранах телевизоров, в новостных лентах Интернет-порта-
лов. Можно утверждать, что СМИ в значительной степени влияют на раз-
витие языка. Различные словообразования, привнесённые в язык сред-
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ствами массовой информации, прочно входят в нашу речь, укореняются 
в ней.
Рассмотрим газетный стиль. В английской газете выделяются два раз-
личных стиля: стиль газетных сообщений, заголовков и объявлений, ко-
торые составляют сам газетный стиль, и стиль газетных статей, которые 
составляют разновидность публицистического стиля. Если брать газетные 
статьи, то их основная функция —  дать оценку фактам, изложенным в га-
зетных сообщениях. В газетных статьях обычно содержатся животрепещу-
щие события дня или недели, синтаксическая организация предложений 
более логически построена и последовательна, чем в газетных сообще-
ниях. Однако из-за необходимости сообщить ряд фактов, имеющих кос-
венное отношение к основной мысли, корреспондентам приходится порой 
отягощать предложения разными способами как, например, вводными 
предложениями:
Another “No” —  the employers have said it three times already will certainly 
mean a walk-out from most of the country’s biggest works: perhaps from all of 
them.
Заголовки газеты должны привлекать читателей, поэтому заголовки 
английской газеты в первую очередь выделяются своей внешней особен-
ностью —  они всегда напечатаны крупным шрифтом и занимают значи-
тельную часть полосы. Их главная задача —  кратко изложить содержа-
ние заметки в наиболее сенсационном виде. В силу этого в заголовках 
опускаются артикли, связочные глаголы, местоимения и т. д. Если глагол 
употребляется в заголовке в формах длительного вида, опускаются вспо-
могательные глаголы. В заголовках часто используются неличные формы 
глагола: герундий, причастие, инфинитив и конструкции с ними. Встреча-
ются такие сложные атрибутивные группы, в которых излагается основ-
ное содержание сообщения. Таким образом, логическое сказуемое высту-
пает в качестве определения, например: ‘RESIDENTS’ TERROR AFTER 
‘CANNABIS FACTORY BLAST’.
Иногда в заголовке, где дана прямая (или косвенная) речь, отсутствует 
вводящий глагол, например:
‘TRUMP: ASSAD’S CROSSED RED LINE WITH GAS ATTACK’.
В таких случаях двоеточие используется для отделения автора и его 
слов или темы заголовка от того, что было сказано по поводу этой темы.
Есть заголовки, которые состоят только из одного слова; например:
‘MISTAKE’. ‘IMPOSSIBLE’. ‘AMAZING’. ‘PEACE’.
Эти слова можно рассматривать как назывные предложения, причем 
эти отдельные слова не обязательно должны являться самостоятель-
ной частью речи, иногда эти отдельные слова являются формой глагола, 
например:
‘SOLD’. ‘MURDERED’, и т. д.
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Основные лингвистические нарушения в СМИ —  стилистические ошиб-
ки, также большая часть нарушений лексических и морфологических норм, 
иногда и орфографические, синтаксические и пунктуационные ошибки.
Наиболее распространенные ошибки связаны с нарушением морфоло-
гических норм. Это такие ошибки, как согласование падежа существитель-
ных и местоимений, ошибки, связанные с употреблением числительных:
‘PEOPLE DOUBT HIM PROMISES’.
Частые стилистические ошибки в СМИ —  это тавтология, нарушения 
логики, неоправданный повтор, нарушение чистоты речи, смешение сти-
лей, излишние вкрапления разговорной речи, обилие заимствований, 
не всегда уместных:
‘LOOKING FOR FACTS: WE NEED TRUTH’.
В заключение необходимо отметить, что современные СМИ оказывают 
большое влияние на культуру речи общества, поэтому важно формиро-
вать речевой массив СМИ, чтобы поддерживать высокий уровень речевой 
культуры.
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Е. Л. Доценко рассматривает рекламный дискурс как «завершённое со-
общение, имеющее строго ориентированную прагматическую установку 
(привлечение внимания к предмету рекламы), сочетающее дистинктивные 
признаки устной речи и письменного текста с комплексом семиотических 
(пара- и экстралингвистических средств)» [1].
При анализе рекламного дискурса можно заметить, что одной из его 
главных черт является выявление изменений развития языка и общества, 
проявляющееся на всех уровнях языковой структуры (фонетическом, мор-
фологическом, синтаксическом, лексико-семантическом).
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Одной из главных функций рекламного дискурса является функция 
воздействия, способствующая возникновению определенной реакции 
со стороны адресата.
Рассмотрим некоторые способы воздействия рекламы посредством 
использования определенных лексических единиц.
В первую очередь привлекают внимание особенности использования 
фразеологизмов в рекламных текстах. Фразеологизмы придают рекламе 
особую окраску, они делают её красочной и легко узнаваемой. Зачастую 
в рекламах меняют одну из частей этой целостной структуры, что, однако, 
не влияет на восприятие текста, а лишь подталкивает людей к формиро-
ванию определенной оценки данной рекламы. Если новые версии получа-
ются особенно удачными, то люди не преминут возможностью опробовать 
продукцию на себе. Примерами фразеологизмов в рекламе могут служить 
реклама йогуртов “Fruttis”: ‘Молочные реки. Фруктовые берега’, сам фра-
зеологизм звучит так ‘Молочные реки. Кисельные берега’, что означает 
‘почти сказочное изобилие желаемого’. Создатели рекламы хотели таким 
образом показать насколько хорош их продукт.
Хорошим примером служит также одна из англоязычных аудиореклам 
для “Kraft Macaroni & Cheese”:
‘Mother: You can’t just throw this at me.
Son: Well, Dad’s in the Doghouse again, he just showed up with his client 
unannounced, not even a text, luckily we go KRAFT HOME-STYLE Macaroni & 
Cheese in the pantry! So mom can save the day’.
В данном ролике используется выражение ‘to be in the doghouse’, что 
означает ‘быть злым на кого-то за то, что он сделал’, в данной рекламе 
жена зла на мужа за то, что он позвал гостя, не сказав ничего ей об этом.
В рекламе корма для собак ‘Pedigree’: ‘Who said you can’t flog a dead 
horse?’ использовался фразеологизм ‘flog a dead horse’, что означает ‘на-
стаивать на том, чтобы обсудить тему, которая никому не интересна либо 
уже была обсуждена’. Этот фразеологизм несет отрицательный оттенок, 
говоря о том, что можно сколько угодно обсуждать отличные качества это-
го корма, ведь он итак лучший.
Некоторые рекламы делятся в соответствии с семантическими полями.
Семантическое поле —  самая крупная смысловая парадигма, объеди-
няющая слова различных частей речи, значения которых имеют один об-
щий семантический признак.
В семантическом поле можно выделить слова, отвечающие основным 
потребностям человека в соответствии с пирамидой потребностей амери-
канского психолога Абрахама Маслоу:
1. Физиологические потребности: здоровье, самочувствие, питание, 
слова, характеризующие вкус и запах. Эти слова используются для созда-
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ния рекламы удовлетворения первичных потребностей человека, которые 
он не может игнорировать.
Реклама в ‘Starbucks’ является примером рекламы, удовлетворяющей 
физиологические потребности: ‘If your coffee isn’t perfect, we’ll make it over. If 
it’s still not perfect, make sure you in Starbucks’. В этой рекламе выделенны-
ми являются слова ‘coffee’, ‘perfect’, ‘Starbucks’. Производитель полностью 
уверен в совершенстве своего кофе, хотя и может допустить возможность 
неправильного приготовления.
2. Потребность в безопасности. В таких рекламах будут использовать-
ся слова ‘надежность’, ‘безопасность’, ‘защита’, ‘спокойствие’.
Рекламы страховых компаний широко используют эту категорию в сво-
их объявлениях. Так лозунг компании ‘St. Johns insurance company’ зву-
чит следующим образом: ‘Your Piece of Mind is Our Priority. We Protect the 
American Dream’. Здесь используются такое важное слово как ‘защита’, ко-
торое воздействует на потребителя таким образом, что вызывает чувство 
безопасности.
3. Потребность в любви, привязанности. Здесь находят свое распро-
странение слова, непосредственно связанные с семьей, друзьями —  ‘уют’, 
‘дом’, ‘любовь’.
В рекламе банка ‘Lloyds bank’: ‘Because your family matters’ используется 
слово ‘семья’, которое вызывает к банку доверие, ведь он заботится о са-
мом дорогом, что есть у человека.
В рекламе iPhone 5: ‘Loving it is easy. That’s why so many people do.’ ото-
бражается ещё одна важная категория в жизни людей —  любовь.
4. Аппелирование к удовлетворению социально-престижных по-
требностей подразумевает использование слов ‘уважение’, ‘достаток’, 
‘признание’.
Так реклама банка ‘Pinnacle Bank’: ‘Wealth comes in many forms’ говорит 
о возможности получения богатства, то есть может дать людям то, о чём 
они говорят.
5. И, наконец, вершину иерархической пирамиды потребностей обра-
зует потребность в самореализации, а это в свою очередь обусловливает 
использование в рекламных текстах слов ‘развитие’, ‘изменение’, ‘озаре-
ние’, ‘совершенствование’.
Всемирно известная косметическая компания ‘Chanel’ заявляет: 
‘Perfection has never been so simple’. И посредством рекламы косметики 
‘Chanel’ создаётся впечатление о том, что достаточно лишь приобрести их 
продукцию, чтобы выглядеть совершенно.
6. Не может не обратить на себя внимания взаимосвязь рекламного 
дискурса и столь характерной для современного человека черты как праг-
матичность, в силу чего рекламные тексты сегодня изобилуют слова ‘вы-
года’, ‘польза’, ‘вложение денег’.
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Ярким примером может послужить рекламная акция компании 
‘Riverlight’: ‘Welcome to the future of London riverfront living. Register your 
interest now’. Предлагая пентхаусы, помещения с кинотеатрами, спа, зала-
ми, закрытыми бассейнами, библиотеками, данная компания умело при-
глашает людей правильно строить планы на будущее вместе с ними.
Подводя итоги, важно отметить, что лексика несет большую воздей-
ствующую функцию на сознание человека. В рекламе могут использо-
ваться хорошо всем известные выражения, которые создадут ощущение 
чего-то родного и близкого людям, знакомого с самого детства. Также соз-
датели рекламы не забывают о потребностях человека. Каждый человек 
может почувствовать, что он важен, нужен и что о нем помнят. В настоя-
щее время существует огромное количество реклам не только товаров, 
предназначенных для разного использования, но также и товаров, пред-
назначенных для одинакового использования, но отличающихся своим со-
ставом. Все они предоставляют человеку выбор, однако так же они хотят 
помочь сделать человеку правильный выбор —  т. е. в пользу своего товара, 
поэтому и используют воздействующую функцию в рекламном дискурсе.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМ КОНТЕКСТНО-
ВАРИАТИВНОГО ЧЛЕНЕНИЯ В КОНЦОВКЕ РАССКАЗА
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Принято считать, что каждый структурный компонент текста обладает 
определенной важностью и связан тесно с другими. Концовка текста как 
один из таких компонентов помогает читателю понять смысл текста, собы-
тий, происшедших на его более ранних этапах. Именно концовка зачастую 
заставляет читателя еще раз взглянуть читателя на моменты, которые 
на первый взгляд казались непримечательными. Данное явление носит 
название ретроспекция, и она как категория текста предполагает целена-
правленное действие со стороны автора. В его власти заставить читателя 
вызвать из памяти факты, которые должны быть актуализованы, в резуль-
тате чего-то, что могло показаться нерелевантным или второстепенным, 
переходит в разряд значимого. Реализация скрытых смыслов в концов-
ке рассказа выступает в качестве эффективного средства воздействия 
на интерпретационную активность читателя.
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Выделяя основные факторы, определяющие важную роль конечного 
фрагмента в организации художественного текста, который ограничива-
ется, как правило, пределами одного абзаца, О. К. Денисова особенно 
подчеркивает следующее: «Конечный абзац есть субъективная единица 
членения текста, зависящая от прагматической установки автора. Выде-
ление абзаца в качестве конца рассказа способствует наиболее полному 
раскрытию замысла писателя, выявлению основной темы произведения» 
[1, с. 26]. Различные подходы к исследованию концовки текста короткого 
рассказа обусловлены не только описанием его роли в структурно-смыс-
ловой организации художественного текста, но также преобладание тех 
или иных речевых форм в его структуре. В своей классификации концовок 
коротких рассказов Н. И. Бялоус опирается на предложенные И. Р. Гальпе-
риным виды контекстно-вариативного членения текста. К ним относятся 
следующие контексты: речь автора (а) повествование; б) описание; в) рас-
суждение автора); чужая речь (а) диалог (с вкраплением авторских рема-
рок); б) цитация); несобственно-прямая речь [2, с. 27]. Концовки рассказов 
могут быть представлены любым из них, в зависимости от художественно-
го замысла автора:
1) конечный абзац может быть представлен речью автора, в которой 
делаются выводы о судьбе героя. В этом случае повествование ведется 
от третьего лица, а автор выступает в роли наблюдателя событий;
2) конечный абзац завершает рассказ рассуждениями повествовате-
ля-участника событий (это может быть повествование от третьего лица, 
если повествователь-субъект, или от первого лица, когда повествовате-
лем является персонаж рассказа). В случае с повествованием от первого 
лица читатель получает возможность узнать о душевном состоянии персо-
нажа, непосредственно заглянув в его мысли;
3) концовка может носить смешанный характер, если содержит несоб-
ственно-прямую речь, в результате чего происходит совмещение планов 
повествователя и персонажа. Данный прием позволяет взглянуть на си-
туацию и на главных героев глазами персонажа. Благодаря использова-
нию несобственно-прямой речи создается особое текстовое напряжение 
и раскрывается психологическая сторона образа;
4) в концовке может быть представлена прямая внутренняя речь пер-
сонажа. Авторская точка зрения в этом случае заложена в подтексте, и его 
отношение к герою рассказа выражается имплицитно;
5) концовка, представляющая собой реальный акт коммуникации, 
включает краткий диалог главного героя с другими персонажами или его 
отдельную реплику [3, с. 9].
Анализ особенностей композиции рассказов, входящих в сборник 
Р. Даля «Поцелуй» (Kiss, Kiss) показал, что наиболее частотным является 
вариант завершения текста диалогом или прямой речью одного из персо-
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нажей рассказа (7 рассказов). С меньшей частотностью в равной степени 
выделены концовки, представленные повествованием от 3-го лица и пове-
ствовательно-диалогическим единством, когда авторское повествование 
включает прямую речь персонажей, или диалогическая реплика одного 
из персонажей переходит в повествование.
Для концовок рассказов Р. Даля зачастую характерен непредвиденный, 
а иногда и довольно мрачный поворот событий. В качестве примера можно 
привесит окончание рассказа «Дорога в рай» (The way up to heaven), в ко-
тором говорится о предстоящем отъезде в аэропорт героини. Она паниче-
ски боится опоздать на рейс, в то время как ее супруг всячески пытается 
задержать ее, по сути намеренно издеваясь над женой. Он явно не хочет, 
чтобы она попала на рейс в Париж к их дочери. Придумав очередной пред-
лог, почему ему нужно задержаться, он возвращается в дом. Женщина хо-
рошо понимает, что вероятность опоздать становится неминуемой. Зай-
дя в дом, она слышит какие-то отдаленные звуки в лифте, который никак 
не спускается вниз. Автор сообщает читателю о ее окончательном реше-
нии не дожидаться задерживающегося мужа и уехать одной.
Возвратившись из Парижа, миссис Фостер вызывает мастера по почин-
ке лифта. Слова героини из телефонного разговора позволяют понять, что 
произошло на самом деле до отъезда и раскрывают ее отношение к мужу. 
Абсолютно бесстрастный тон способствует созданию образа хладнокров-
ной и расчетливой женщины, которой еще до отъезда становится ясным, 
что ее муж застрял в шахте лифта и без посторонней помощи не сможет 
из нее выбраться. Оставляя мужа одного в пустом доме, она на самом деле 
остановила свой выбор не просто на отъезде без него, а на хладнокров-
ном убийстве. Конец рассказа подводит итог повествованию: She replaced 
the receiver and sat there at her husband’s desk patiently waiting for the man 
who would be coming soon to repair the lift. Читатель не может не ощутить 
мрачно-ироничной модальности концовки, поскольку поведение героини 
обусловлено не желанием отремонтировать испортившийся лифт, а тем, 
чтобы выдать смерть мужа за несчастный случай. Что касается функцио-
нальной нагрузки конечного фрагмента рассказа, из-за определенной не-
досказанности в завершении сюжета можно охарактеризовать окончание 
рассказа «Дорога в рай» как конец-эпилог и, в то же время, как открытую 
концовку, предоставляющую читателю сделать вывод самому, опираясь 
на все виды информации в тексте.
Приведенный пример показывает, что конечный отрезок текста может 
качественно изменить информационное наполнение других компонентов 
рассказа и заставить читателя переосмыслить их содержание с новой 
точки зрения. Неизбежная переакцентуация отдельных частей рассказа 
вследствие реализованной в его концовке категории ретроспекции явля-
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ется результатом того, как автор направляет читателя на интерпретацию 
текста в соответствии со своим художественным замыслом.
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ЛИНГВАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МАНИПУЛИРОВАНИЯ 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИА-ДИСКУРСЕ: 
КОГНИТИВНО-РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Е. А. СМЫКОВА
Чернигов, ЧНПУ имени Т. Г. Шевченко
Когнитивная риторика как наука о механизме влияния формируется 
на основе классической риторики, которая зародилась в Античной Греции 
более двух с половиной тысячелетий назад в работах философов-софи-
стов и талантливых просветителей, и ораторов: Горгия, Демосфена, Со-
крата и Платона [1, с. 41]. Также когнитивная риторика берет свое начало 
с когнитивной лингвистики [2, c. 5], которая изучает моделирование мира 
с помощью концептов, устанавливает образ-схемы, в рамках которых че-
ловек познает мир и благодаря чему осуществляется категоризация чело-
веческого опыта [3, с. 25–27]. Данная дисциплина показывает, как через 
собственную интерпретацию автором текста сообщения осуществляется 
влияние на сознание читателей [4, c. 109]. Соответственно, вышеуказан-
ная отрасль знаний направлена на рациональное объяснение того, каким 
образом достигается определенное понимание и интерпретация слова 
в конкретной ситуации, и выяснение механизмов создания определенных 
эффектов от воспринятой информации [1, с. 42]. Заданиями когнитивной 
риторики являются выделение когнитивно-риторических приемов, кото-
рые обеспечивают влияние на аудиторию, их объединение с другими при-
емами вербальной манипуляции [5, с. 131].
Актуальность данной темы состоит в ориентированности современных 
студий на выявление различных средств манипуляции в СМИ. На сегод-
няшний день множество ученых занимается изучением проблемы влия-
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ния на аудиторию, которая формируется на основе когнитивной риторики, 
которая является базой для кодирования текста сообщения адресантом 
с целью дальнейшей его интерпретации читателем.
К когнитивно-риторическим средствам манипуляции относят инвен-
тивно-элокутивные и диспозиционные средства, которые основываются 
на первых трех этапах риторической схемы: инвенции, которая определяет 
замысел автора, диспозиции, отвечающей за расположение номинативных 
единиц в тексте и элокуции связанной с стилистическим оформлением со-
общения. К инвентивно-элокутивным зачисляют лексико-семантические, 
поскольку они связаны с авторским замыслом, его желанием воздейство-
вать на восприятие читателем подаваемой информации в определенном 
свете за счет использования эмоционально-окрашенной лексики, номина-
тивных единиц, которые употребляются в переносном значении, слов, ко-
торые имеют негативную коннотацию, благодаря чему и происходит скры-
тое влияние на сознание читателя [6, с. 54]. К диспозиционным средствам 
относят стратегии, которые отвечают структурным компонентам газетной 
статьи [7, с. 160], и в первую очередь ее сильным позициям [8, с. 66–67].
Так, в заголовке Ukraine crisis: Russia ‘building up troops on border’, claim 
US officials (The Independent, 22.04.2015) использованный глагол build up 
формирует в воображении читателей большое нагромождение россий-
ских военных подразделений возле границ с Украиной, которое грозит су-
веренности страны. Во вступительном абзаце Russia is sending more troops 
to its border with Ukraine, where it has built up its largest force since October 
last year, US officials have said (The Independent, 22.04.2015) информация 
дублируется глаголом send. Соответствующая замена может спровоци-
ровать в сознании читателя представление о постоянном, каждодневном 
усилении напора Россией. Повторяя информацию, автор акцентирует вни-
мание на опасности, которая охватила территорию Украины и агрессив-
ных действиях со стороны России, ее посягательств на независимость. 
Акцентирование именно на этой информации дает возможность читателю 
представить настоящую картину событий на Востоке. Стратегия описания 
основного события направлена на создание эффекта реальности собы-
тия, информация очень часто дополняется показаниями свидетелей, сле-
довательно, читатель верит в достоверность представленной информа-
ции, например, I threw myself under a fence. There were five or six explosions, 
the last one three metres away (The Guardian, 17.12.2015). Приведенная ци-
тата побуждает читателя представить реальные масштабы событий, кото-
рые происходят, и почувствовать ту опасность, которая охватила жителей 
этой части страны.
В газетном дискурсе новостей, которые представляют политические 
явления, можно выделить категорию инвентивно-элокутивных средств, 
которые обозначают вторжение (to meddle, to invade, to seize, to send the 
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troops и другие), которые наделены негативной коннотацией и употребля-
ются в первичном и вторичном значении. Так, например, глагол to meddle, 
значение которого “to try to change or have an influence on things that are not 
your responsibility, especially by criticizing in a damaging or annoying way” [9], 
употребляется в первичном значении, однако апеллирует к негативному 
опыту аудитории на что указывают семы ‘damaging’, ‘criticizing’ и ‘annoying’. 
Соответственно, указанная единица формирует в сознании читателя чув-
ство призрения и гнева по отношению к США, заставляя верить в несо-
блюдение договоренностей страной, напр. Cuba sees them as an attempt to 
undermine the country and meddle in its internal affairs, which would be a violation 
of international conventions on diplomacy (The Independent, 12.05.2015).
Следовательно, когнитивная риторика исследует влияние на адреса-
та через кодирование автором текста сообщения, которое в дальнейшем 
интерпретируется читателем. Для достижения манипуляции используются 
когнитивно-риторические средства, к которым относят диспозиционные 
и инвентивно-элокутивные приемы воздействия на сознание читателя.
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В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ
А.В. ТЕРЕШКО
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Художественный мир —  это уникальный и самодостаточный мир, соз-
данный писателем и воплотившийся в его творчестве и отдельном про-
изведении. Ему присущи сотворенность, цельность, эстетическая значи-
мость, внутренние законы, по которым он существует. Для художественно-
го мира определяющими являются понятия вымысла, фантазии.
Некоторые авторы считают первой разновидностью фантастической 
литературы миф, другие —  сказку. Хотя мифы и сказки создавались не как 
фантастические сказания, в нашей культуре они уже функционируют в ка-
честве фантастических произведений. По мнению многих авторов, жанр 
фэнтези эволюционировал из народной сказки, перешедшей в литератур-
ную. Предпосылками жанра являются также европейский рыцарский ро-
ман и творчество романтиков XIX в.
Как отдельный вид литературы жанр фэнтези начал формироваться 
на рубеже XIX–XX вв. Наиболее значительной фигурой раннего периода 
является британский аристократ лорд Эдвард Дансени, автор сборника 
«Боги Пеганы», основанного на ирландской мифологии. Также в этом жан-
ре писали Р. Говард, К. Э. Смит, Ф. Лавкарт, Дж. Р. Толкин, К. С. Льюис, У. ле 
Гуин и другие писатели.
Жанр фэнтези был создан под влиянием средневековой культуры и ми-
фологии различных народов. Литература народов средневековой Англии 
отличалась обилием вымышленных персонажей, героев-рыцарей и могу-
щественных королей, что и легло в основу современной британской фэн-
тези. Данный жанр определяется как «вид литературы фантастической 
(или литературы о необычайном), использующей вторичную художествен-
ную условность, основанную на сюжетной посылке (допущении) иррацио-
нального характера» [1, с. 16]. Мир фэнтези —  это не просто альтернатива 
обычному миру, но его переструктурированный вариант, продукт коллек-
тивного бессознательного. В этом мире все возможно. Тем не менее, при 
всем нарушении норм и закономерностей обычного мира основообразую-
щими этого мира остаются принципы морали, этики, основные ценности 
мира реальной действительности. К основным жанровым составляющим 
фэнтези относятся следующие:
1) наличие придуманного мира, обладающего свойствами, невозмож-
ными в реальности;
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2) обязательное наличие магии и волшебных существ, явлений;
3) авантюрный сюжет (поиск, странствие (квест), война и т. д.);
4) скрытое противопоставление достижений технического прогресса 
и волшебства в пользу последнего;
5) наличие потустороннего мира и его проявлений;
6) полная свобода автора, возможность повернуть сюжет самым 
неожиданным образом [2].
Характерной особенностью фэнтези является также использование 
определенного типажа героев небывалого мира: добрые и злые волшеб-
ники, феи, химеры, вампиры, оборотни, драконы, тролли, говорящие жи-
вотные и предметы и многие другие персонажи. Все они являются ано-
мальными объектами номинации и соотносятся в концептуальном плане 
с понятиями «чудесное, волшебное». Эти герои в совокупности образуют 
картину псевдомира, важнейшим фактором создания которой является 
авторское сознание. При этом автор может также использовать в своем 
произведении и устойчивых традиционных персонажей из сказок, но в кон-
тексте жанра их значение не будет совпадать с принятым словарным.
Исходя из характера фантастического в произведении и вариаций 
с категориями пространства и времени, выделяют два направления фэн-
тези: «высокую фэнтези» с полностью вымышленными мирами, история 
и существование которых никак не пересекаются с нашей реальностью, 
и «низкую фэнтези», в произведениях которой существование волшебно-
го мира пересекается с нашим привычным миром. Проблемно-тематиче-
ский принцип позволяет поделить литературу фэнтези на несколько групп: 
героическая или эпическая фэнтези, игровая фэнтези, темная фэнтези, 
юмористическая или пародийная фэнтези, литература меча и колдовства, 
технофэнтези, романтическая фэнтези, детская фэнтези и др. Следует от-
метить, что между названными группами нет жестко обозначенных границ.
Герои фэнтези, как правило, стоят перед моральным выбором, что не-
свойственно мифу, но является ключевым моментом в мировоззрении со-
временного человека. Выбор между правильным и неправильным приоб-
ретает особую остроту. Преодолевая различные препятствия и сражаясь 
с чудовищами, встречающимися на пути, герой претерпевает своего рода 
процесс инициации, который можно сравнить с превращением ребенка 
во взрослого человека.
Одним из наиболее известных представителей современной фэнтези 
является английский писатель Терри Пратчетт. Действие большинства его 
романов разворачивается в придуманном мире, который носит название 
Плоского мира (Discworld), покоящегося на трех китах. События происхо-
дят в условной реальности, в некоем параллельном мире, похожем отча-
сти на наш. Это позволяет относить романы о Плоском мире к «высокой 
фэнтези». Однако среди трех десятков романов Пратчетта выделяется се-
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рия произведений о девочке-ведьме, которые относятся ко второму жан-
ровому направлению, так как сверхъестественное в них вступает во вза-
имодействие с обычной действительностью. По своей тематике романы 
о Тиффани Болен (дословный перевод имени Tiffany Aching) принадлежат 
детской комической фэнтези.
В серию произведений, главной героиней которых является Тиффа-
ни, входят пять романов: «Маленький свободный народец» (The Wee Free 
Men, 2003), «Шляпа, полная неба» (A Hat Full of Sky, 2004), «Господин Зима» 
(Wintersmith, 2006), «Платье цвета полуночи» (I Shall Wear Midnight, 2010) 
и «Пастушья корона» (The Shepherd’s Crown, 2015). В первой книге героине 
девять лет, и с каждой следующей книгой она становится старше. Она жи-
вет среди Меловых холмов, в сельской местности, в обыкновенном мире, 
где разводят овец. Ее родители арендуют ферму у местного барона и за-
нимаются обычными сельскими работами, поручая дочери изготовление 
сыров из молока. Но волей случая Тиффани приходится вступить в борьбу 
с устрашающими силами мистического мира, и, хотя у нее есть все задат-
ки начинающей ведьмы, она предпочитает пользоваться не своими маги-
ческими способностями, а здравым суждением, храбростью и хитростью. 
Среди волшебных существ Плоского мира ей встречаются Нак-мак-Фигли, 
Королева Сказочной страны, Зимовей, кельда, роитель, и в столкновениях 
с ними героиня постигает важную вещь —  чтобы быть ведьмой в Плоском 
мире и сдерживать силы тьмы, надо знать, когда не нужно пользоваться 
волшебством вообще.
Таким образом, фантастический мир Т. Пратчетта —  это культурно обу-
словленный продукт индивидуального авторского сознания, представляю-
щий собой описание новой вселенной с определенными моделями жизни, 
имеющей свои правила и законы. При этом магия имеет рациональную 
природу, выступая как средство, приходящее на помощь тем, кто лишен 
магических способностей.
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СТИЛИСТИЧЕСКИ 
ОКРАШЕННОЙ ЛЕКСИКИ В НОВЕЛЛАХ С. ЦВЕЙГА
Я.Н. УМАНЦЕВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Каждый писатель активно использует стилистически окрашенную лек-
сику, так как она является одним из основных стилеобразующих элемен-
тов. Она представляет интерес как феномен, связанный с особенностя-
ми восприятия, понимания новой информации и тем самым оказывается 
в центре лингвистических исследований. Согласно О. С. Ахмановой, сти-
листически окрашенная лексика —  это «лексические единицы (однознач-
ные слова или отдельные значения многозначных слов), характеризую-
щиеся способностью вызывать особое стилистическое впечатление вне 
контекста. Эта способность обусловлена тем, что в значении данных слов 
содержатся, не только предметно-логическая (сведения об обозначаемом 
предмете) информация, но и дополнительная (непредметная) —  коннота-
ции» [1]. Появление в словах дополнительных (экспрессивных) оттенков 
значительно увеличивает образно-эмоциональные возможности лексики 
для передачи мыслей, чувств, переживаний героя произведения.
Слова, использование которых ограничено определенным стилем, 
в лексикографических источниках приводятся с соответствующими поме-
тами. А. В. Зеленецкий считает, что «наиболее специфичным слоем сти-
листически окрашенной лексики в немецком языке являются слова так 
называемые Umgangssprachе (пометы в словарях «ugs.» или «umgs.»). 
Развитость (мощность) слоя Umgangssprache есть специфическая черта 
немецкого языка (особенно его функционирования), подлежащая учету 
при построении его дидактики» [2]. Другая, часто встречающаяся в сти-
листическом словаре помета —  «bildungssprachlich». Наиболее популяр-
ные из других помет, имеющих более или менее социолингвистический 
или же стилистический характер, в словарях являются: «hochsprachlich», 
«Papierdeutsch», «volkstümlich» —  в стилистическом словаре серии Ду-
ден; «Amtssprache», «Gaunersprache», «Jugendsprache», «Schülersprache», 
«Kindersprache» и многочисленные обозначения профессиональной лек-
сики типа «Jägersprache», «Bergmannssprache», «Soldatensprache» и т. п. — 
в орфографическом словаре [2]. Стилистически окрашенная лексика 
противопоставляется стилистически нейтральной, составляющей лекси-
ческую основу литературного языка. И. В. Евсеева подразделяет стили-
стически окрашенную лексику на две группы: книжную лексику и разговор-
ную. «Лексика книжных стилей неоднородна. В ней выделяется несколько 
лексико-стилевых разновидностей: официально-деловая, научная, газет-
но-публицистическая, которые, в свою очередь, могут быть подразделе-
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ны на дополнительные подгруппы. На общем фоне стилистически окра-
шенной лексики выделяется разговорная лексика, основной сферой ис-
пользования которой является устная речь. Поскольку в устном общении 
с наибольшей полнотой выявляются не только мысли говорящего, но и его 
эмоции, то для лексики разговорного типа характерно наличие опреде-
ленной коннотации, эмоционально-экспрессивной окраски» [3, с. 134–137]. 
В зависимости от общей экспрессивной окраски слова распределяются 
по трем уровням: лексика высокой экспрессивности, нейтральной и сни-
женной. В соответствии с этим выделяют высокий, нейтральный и снижен-
ный стиль. Для слов нейтрального стиля характерно отсутствие экспрес-
сивной окраски. М. П. Брандес отмечает, что «высокий стиль стоит выше 
нейтрального. Этот «язык» используется в особо торжественных случаях. 
Использование поэтизмов, архаизмов, варваризмов и иностранных слов 
характерно для высокого стиля с точки зрения стилистической окраски. 
С точки зрения отношения к литературной норме для высокого стиля ха-
рактерно употребление книжной лексики и книжных стилистических нео-
логизмов» [4]. Наибольшее разнообразие стилистически окрашенной лек-
сики встречается в текстах художественного стиля, который в наибольшей 
степени включает лексику разных стилистических пластов.
Объектом нашего исследования являются стилистически окрашенные 
слова в новеллах С. Цвейга «Амок» («Der Amokläufer») и «Письмо незна-
комки» («Brief einer Unbekannten»).
Цель данной статьи —  проанализировать, какие пласты стилистиче-
ски окрашенной лексики представлены в новеллах С. Цвейга. Новеллы 
С. Цвейга поражают драматизмом, увлекают необычными сюжетами и за-
ставляют размышлять над превратностями человеческих судеб.
В качестве материала исследования были выбраны две новеллы 
С. Цвейга «Der Amokläufer» и «Brief einer Unbekannten». Они написаны 
в одно время (1922).
Новеллы насыщены стилистически окрашенной лексикой. Наиболее ча-
сто С. Цвейг использует слова высокого стиля (помета «geh.») и разговор-
ные слова (помета «ugs.» или «umgs.»). Так, например, стилистически окра-
шенное слово Bedrängnis ‘geh. schwierige Lage, Not[lage], Ausweglosigkeit, 
Zwangslage’ [5] как средство выразительности придаёт новелле возвышен-
ное звучание. «…Wenn man jemanden in einer Bedrängnis sehe, da ergebe 
sich doch natürlich die Pflicht zu helfen …» [6, с. 8].
В следующем примере лексема высокого стиля Helle ‘geh. (besonders 
auf Atmosphärisches bezogen) Helligkeit, helles Licht’ [5] переводится на рус-
ский язык как ‘ясность; свет; блеск’. «…Das Mondlicht war matter geworden, 
aber irgendeine andere gelbe Helle zitterte schon unsicher in der Luft, und Wind 
flog manchmal leicht wie eine Brise her…» [6, с. 37]. Стилистически окрашен-
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ное слово Helle как средство выразительности служит здесь средством пе-
редачи авторских возвышенных эмоций по отношению к происходящему.
В новеллах С. Цвейга встречаются и стилистически окрашенные сло-
ва, являющиеся заимствованиями. Так, например, слово высокого стиля 
Souper ‘geh. festliches Abendessen [mit Gästen]’ [5] происходит от франц. 
soupieren: «…Schließlich drehte ich entschlossen die Zeitordnung um, tauchte 
in die Kabine schon nachmittags hinab, nachdem ich mich zuvor mit ein paar 
Gläsern Bier betäubt, um das Souper und den Tanzabend zu überschlafen…» 
[6, с. 3]. А библейское слово Leviathan ‘(im Alten Testament) Ungeheuer in 
Gestalt) eines Drachens, Krokodils als Sinnbild des Chaos und der gottfeindlichen 
Weltmächte’ [5] происходит от библ. левиафан: «…nur die Maschine, das 
atmende Herz des Leviathans…» [6, с. 3]. С. Цвейг, сравнивая мотор кора-
бля, на котором происходит главное действие новеллы «Амок», с упрямым 
сердцем левиафана, вызывает у читателя чувство таинственности и ощу-
щение мощи корабля.
Слова высокого стиля служат средством речевых характеристик ге-
роя. Так, в новелле «Brief einer Unbekannten» лексема Antlitz ‘geh. Gesicht, 
Angesicht’ [5] как средство выразительности придаёт новелле возвышен-
ное звучание и указывает на аристократическое происхождение героя но-
веллы: «…Heute verstehe ich es ja —  ach, Du hast michs verstehen gelehrt! –, 
daß das Gesicht eines Mädchens, einer Frau etwas ungemein Wandelhaftes sein 
muß für einen Mann, weil es meist nur Spiegel ist, bald einer Leidenschaft, bald 
einer Kindlichkeit, bald eines Müdeseins, und so leicht verfießt wie ein Bildnis im 
Spiegel, daß also ein Mann leichter das Antlitz einer Frau verlieren kann, weil 
das Alter darin durchwandelt mit Schatten und Licht, weil die Kleidung es von 
einemmal zum andern anders rahmt …» [7, с. 16].
Следующей по частоте использования является группа разговорных 
слов. В новелле «Амок» С. Цвейгом 15 раз используется слово разго-
ворного стиля Doktor ‘umgs. jemand, der nach Medizinstudium und klinischer 
Ausbildung die staatliche Zulassung (Approbation) erhalten hat, Kranke zu 
behandeln (Berufsbezeichnung)’ [5] в основном в прямой речи в виде обра-
щения, например: «…Ach, Doktor, jetzt fällt Ihnen erst das Rezept für meinen 
Buben ein …» [6, с. 30]. Единичны случаи использования разговорного 
Doktor в тексте в основном значении, например: «…wo das gelbe Gesindel 
staunend sich vordrängte, einen weißen Mann, den Doktor, laufen zu sehen…» 
[6, с. 23], что придает новелле соответствующую эмоционально-экспрес-
сивную окраску. А разговорное слово toll выступает в тексте в перенос-
ном значении ‘сумасшедший’: «…Die stockende, verdickte Luft roch nach Öl 
und Moder: nicht für einen Augenblick konnte man dem elektrischen Ventilator 
entgehen, der wie eine toll gewordene stählerne Fledermaus einem surrend über 
der Stirne kreiste…» [6, с. 2] и придает оценочность тексту новеллы.
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Таким образом, в новеллах С. Цвейга «Амок» и «Письмо незнакомки» 
наибольшую группу из стилистически окрашенной лексики составляют 
слова высокого стиля, следующей является группа разговорных слов. Сти-
листически окрашенная лексика используется в произведениях С. Цвейга 
не только как средство речевой характеристики персонажа, но и как сред-
ство усиления экспрессии авторской речи.
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Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
В исследованиях, посвященных художественному тексту, постоянно 
отмечаются огромные экспрессивные возможности и конструктивная роль 
имен собственных в тексте. Антропонимы (единичные имена собствен-
ные или совокупность имён собственных, идентифицирующих человека) 
и топонимы (имена собственные, обозначающие собственные названия 
географических объектов) участвуют в создании образов героев литера-
турного произведения и развертывании его основных тем и мотивов. Они 
передают не только содержательно-фактическую, но и подтекстовую ин-
формацию, способствуют раскрытию идейно-эстетического содержания 
текста, часто выявляя его скрытые смыслы. Таким образом, имя собствен-
ное служит одним из важнейших средств воплощения авторского замыс-
ла. Концентрируя в себе значительный объем информации, имя персона-
жа выступает как одна из ключевых единиц художественного текста, как 
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важнейший знак, который, наряду с заглавием, актуализируется по мере 
прочтения произведения. Имена собственные в их взаимодействии об-
разуют ономастическое пространство текста, анализ которого позволяет 
выявить связи и отношения, существующие в их динамике, раскрыть осо-
бенности его художественного мира [1].
Имена собственные, в особенности антропонимы, всегда занимали 
важное место в структуре как фольклорной, так и литературной сказки. 
В сказке семантика имени часто является главным источником информа-
ции о герое. При этом в фольклорной сказке имя перестает быть маркером 
только одного персонажа, а приобретает социально-культурную значи-
мость. Смысловой («говорящий») антропоним, актуализирующий личное 
имя и наполняющий его коннотативным содержанием, превращается 
в символ, который репрезентирует специфику народного самосознания, 
рефлексию нации на собственную историю и культуру [2].
Рассмотрим имена собственные, составляющие ономастическое 
пространство немецких народных сказок из сборника «Kinder- und 
Hausmärchen» Якоба и Вильгельма Гриммов, известных популяризато-
ров немецкого фольклора. В рамках данной статьи остановимся на пер-
сонажах, представленных людьми. Анализ номинаций героев немецких 
народных сказок показывает лаконичность и ограниченность наименова-
ний действующих лиц. Дефицит обозначений призван стереть границы 
образа персонажа. В сказках не требуется детализации персонажей для 
представления их как отдельных ярких личностей. Следовательно, не тре-
буется и объемного корпуса их наименований. Зачастую предпочтение от-
дается апеллятивным наименованиям (именам нарицательным). Апелля-
тивные наименования, как правило, отражают социальный статус героев. 
Наиболее часто в сказках братьев Гримм встречается апеллятив der König. 
Большинство апеллятивов указывают на принадлежность героев к выс-
шему сословию в обществе (die Königin, der Königssohn, die Königstochter, 
der Graf). Лишь наименование der Bauer из этой семантической категории 
употребляется для героев низшего сословия. Некоторые исследователи 
считают, что апеллятивы в сказках переходят в разряд антропонимов, по-
скольку выполняют дифференцирующую функцию. Что касается имен соб-
ственных, служащих для номинации персонажей, то в сказках встречаются 
две группы антропонимов: номинативные и смысловые («говорящие»).
Как правило, номинативные имена собственные выполняют исключи-
тельно идентификационно-дифференцирующую функцию. Однако у носи-
телей языка с такими антропонимами связаны устойчивые ассоциации. 
Эти ассоциации настолько социально значимы для языкового коллекти-
ва, что они становятся своеобразными символами. Такие антропонимы 
несут в себе фоновые знания, связанные с историей страны, ее бытом, 
культурой. Приведем примеры таких номинативных антропонимов. Имя 
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Hans («Hans im Glück») часто используется для обозначения глупого, про-
стоватого персонажа. Его уменьшительно-ласкательная форма Hänsel 
(«Hänsel und Gretel») уже наделена положительной оценочной семанти-
кой: дети-главные герои этой сказки в восприятии носителей языка олице-
творяют жизнелюбие и стойкость в жизненных невзгодах, смекалку и на-
ходчивость. Имена героев сказки «Jorinde und Joringel» на первый взгляд 
не обладают скрытым смыслом и эмоциональной окраской. Это обычные 
люди, пара, любящая друг друга. Однако созвучность их имен, переданная 
аллитерацией, не случайна: она подчеркивает их близость друг к другу. 
Мы видим, что имя приобретает дополнительную ассоциативную окраску. 
Следует отметить, что в сказках братьев Гримм номинативные наименова-
ния часто снабжаются прилагательными либо образуют сложносоставные 
существительные, в которых первый компонент выполняет характерологи-
ческую функцию: «Der eiserne Heinrich», «Die kluge Else», «Eisenhans» и др. 
Такие имена собственные приближаются по значению к смысловым име-
нам, поскольку кроме собственно номинации персонажа дают ему допол-
нительную характеристику. Так, например, в тексте сказки раскрывается 
значение имени Eisenhans («Eisenhans»): «…so lag da ein wilder Mann, der 
braun am Leib war wie rostiges Eisen». Герой сказки —  это человек, чье лицо 
напоминало ржавое железо. Имя вызывает определенные ассоциации: 
это угрюмый, хмурый, жесткий человек. Главное назначение антропони-
ма —  показать силу характера, который помог герою выбраться из трудно-
го положения. Напротив, героиня сказки «Die kluge Else» —  глупая и нелов-
кая девушка, которую родители считают рассудительной и умной. Эпитет 
«klug» противопоставляется настоящим качествам персонажа, что прида-
ет ему ироническую окраску.
Значительный пласт имен собственных в сказках братьев Гримм отно-
сится к смысловым именам. Эти имена несут дополнительную коннота-
тивную информацию. Так, героини сказки «Schneeweißchen und Rosenrot», 
являются светлыми чистыми созданиями, такими же красивыми как 
цветы розы: «…die glichen den beiden Rosenbäumchen, und das eine hieß 
Schneeweißchen, das andere Rosenrot». Две девочки в сказке олицетво-
ряют образы идеальных детей. Герой сказки «Drosselbart» получил свое 
имя за необычную форму бороды. Наименование Drosselbart не является 
настоящим именем героя, это  прозвище, полученное им. Оно показывает 
негативное отношение к персонажу, высмеивание его внешнего облика: 
«…»Ei», rief sie und lachte, «der hat ein Kinn, wie die Drossel einen Schnabel!» 
Und seit der Zeit bekam er den Namen Drosselbart…». Имя героини сказки 
«Aschenputtel» («Золушка») многослойно, оно имеет несколько разных кон-
нотаций. Оно указывает на деятельность персонажа («…Da musste es von 
Morgen bis Abend schwere Arbeit tun, früh vor Tag aufstehn, Wasser tragen, 
Feuer anmachen, kochen und waschen…») и на отрицательное отношение 
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к ней других персонажей («Abends, wenn es sich müde gearbeitet hatte, kam 
es in kein Bett, sondern musste sich neben den Herd in die Asche legen. Und weil 
es darum immer staubig und schmutzig aussah, nannten sie es Aschenputtel…»). 
Ряд смысловых имен образован на основе метонимического переноса. Де-
таль одежды дала имя маленькой девочке в сказке «Rotkäppchen»: «…Es 
war einmal ein kleines Mädchen, es trug immer eine schöne rote Kappe und man 
nannte es das Rotkäppchen…». Имя героини сказки «Rapunzel» связано с на-
званием растения, которое играет ключевую роль в ее жизни. Дополнитель-
ная коннотация этого имени связана с национальной спецификой, поэтому 
она не всегда считываются неносителями языка. Для носителя языка имя 
Rapunzel является олицетворением молодости и красоты, свойственных 
одноименному цветку. В нашей культуре это растение —  валерианелла — 
малоизвестно, поэтому имя было переведено на русский язык пофонемно 
и воспринимается читающими как номинативное имя собственное, лишен-
ное каких-либо дополнительных коннотаций. Итак, мы видим, что смыс-
ловые имена собственные именуют тип героя, а не индивида. Поэтому 
функционально они сближаются с нарицательными существительными, 
поскольку обладают классифицирующим значением. Одновременно они 
выполняют оценочную, эмотивную и экспрессивную функции.
Антропонимы являются компонентами ономастического простран-
ства сказки и играют важную роль при создании образов героев. Имена 
собственные концентрируют в себе разнообразные смысловые оттенки 
и ассоциации. Особое значение приобретают смысловые имена, которые 
являются национально-культурными маркерами, реконструирующими 
в сознании представителей языкового коллектива определенную картину 
мира. Знание этнокультурной специфики таких имен собственных необхо-
димо для преодоления языковых и межкультурных барьеров.
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ТЕНДЕНЦИИ В СМЫСЛОВОЙ КОМПРЕССИИ ЗАГОЛОВКА 
В СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ
Д. Н. ЯНКОВСКИЙ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Стремительный рост информационных потоков в современном обще-
стве накладывает отпечаток на форму подачи и способ организации текста 
в средствах массовой коммуникации. Определяющим становится взаимо-
действие двух тенденций: с одной стороны, рациональное использование 
газетной полосы (либо полосы интернет-ресурса), а с другой —  стрем-
ление к выразительной и краткой передаче разнообразной информации, 
что, как следствие, приводит к активизации механизмов лингвистической 
компрессии.
Языковая компрессия традиционно рассматривается как упрощение 
поверхностной структуры текста за счёт повышения информативности 
языковых знаков [1]. В лингвистике выделяются различные виды компрес-
сии, соответствующие правилам жанра, с одной стороны, и цели автора, 
с другой. Отдельно исследуются содержательные (смысловые или комму-
никативные приёмы компрессии, т. е. собственно текстовые приёмы свёр-
тывания информации) либо семиотические (знаковые, языковые приёмы 
компрессии). Целью настоящего исследования является установление 
способов информационной (смысловой) компрессии, также выявление 
репертуара компрессирующих средств внутри заголовочного комплекса.
Компрессия в широком смысле рассматривается в общеметодологиче-
ском плане и характеризуется как одна из главных тенденций в функцио-
нировании языка по различным дискурсивно-коммуникативным сферам. 
В системе языка компрессия соотносится с явлением языковой экономии, 
вследствие которой возникает свёрнутая конструкция по отношению к раз-
вёрнутой с сохранением объёма передаваемой информации.
Компрессия в узком смысле —  это набор тех конкретных средств, кото-
рые служат целям реализации компрессии на всех языковых уровнях, на-
пример, случаи номинации предмета (явления, признака), уже именован-
ного другой языковой формой (предложением, словосочетанием, словом). 
Словообразовательные приёмы, дающие производные наименования, 
также рассматриваются как проявления компрессии, так как представля-
ют собой свёрнутую форму более сложных синтаксических построений.
Моделирование смысловой компрессии заголовка текста напрямую 
связано с тремя этапами построения вторичного текста:
1) анализ входного текста;
2) преобразование в представление основного содержания;
3) синтез выходного текста.
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Смысловая компрессия заголовка является возможной лишь при со-
блюдении данной последовательности преобразования первичного тек-
ста. Моделирование смысловой компрессии заголовка разделяют на не-
сколько этапов:
1) создание и анализ первичного заголовка;
2) применение одного или нескольких лексических приёмов компрес-
сии внутри заголовка;
3) синтез вторичного заголовка.
Выделяют следующие лексические приёмы внутри заголовочного 
комплекса:




5) употребление существительного с событийной семантикой;
6) употребление собирательного существительного;
7) употребление термина;
8) употребление иностранного слова [2].
Содержательная или смысловая компрессия на уровне «статья» — 
«заголовочный комплекс» достигается посредством языковых преобразо-
ваний (обобщение, опущение, объединение и перефразирование), уста-
новленных на основе макроправил Т. ван Дейка [3], которые, в силу своей 
рекурсивности, позволяют свёртывать большие фрагменты текста. В ре-
зультате таких преобразований формируются резюмирующие предложе-
ния лида и врезок (зачина и иллюстраций соответственно). Во вступлении 
читателю даётся свёрнутое, краткое изложение основных событий с его 
сюжетными особенностями и авторской модальностью. Данный компози-
ционный уровень публицистического текста представляет собой смысло-
вую компрессию от полного смысла статьи.
Внутри заголовочного комплекса реализуется компрессия в узком по-
нимании этого термина, т. е. речь идёт о различных приёмах, которые мо-
гут анализироваться на разных уровнях языковой системы: морфологиче-
ском, лексическом, синтаксическом.
Рассмотрим несколько случаев смысловой компрессии заголовка 
на примерах названий статей британского развлекательно-новостного ин-
тернет-ресурса “The Telegraph” [4]:
1. The Queen: in paintings (The Queen, illustrated in paintings). Опуще-
но определение, выраженное действительным причастием “illustrated” 
(изображённая).
2. Korn to tour with 12-year-old bass player (The Korn are going to play their 
tour with 12-year-old bass player). Опущено сказуемое, выраженное вспомо-
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гательным глаголом и смысловым глаголом в Present Continious (заплани-
рованное действие) “are going” (планируют).
3. Russia papers critical of Trump (Russian papers publish critical articles 
about Donald Trump). Опущено сказуемое, выраженное глаголом “publish” 
(публикуют) и дополнение, выраженное существительным “articles” 
(статьи).
4. Johnson: More Russia sanctions possible (Boris Johnson said that more 
sanctions will be considered against Russia). Опущена часть имени собствен-
ного «Boris», подлежащее, выраженное глаголом “said” (сказал, заявил), 
подлежащее, выраженное модальным глаголом, вспомогательным глаго-
лом и смысловым глаголом “will be considered” (будут приняты), предлог 
“against” (против).
5. Stockholm attack: Arrested man was lorry driver, police say (Swedish 
police say the arrested man was the driver). Употреблено существительное 
с событийной семантикой “attack” (Stockholm attack), опущено определение 
“swedish”, что является примером создания стилистического контекста.
6. Wells Fargo claws back $ 75m over scandal (Wells Fargo has clawed back 
$ 75 million over the scandal). Сказуемое, выраженное вспомогательным 
и фразовым глаголом в Present Perfect “has clawed back” заменено сказуе-
мым, выраженным фразовым глаголом в Present Simple “claws back”.
7. Uruguay to sell cannabis in pharmacies (Uruguay will begin selling cannabis 
in pharmacies). Сказуемое, выраженное модальным и смысловыми глаго-
лами “will begin selling” заменено сказуемым, выраженным инфинитивом 
“to sell”, в котором в свою очередь опущен вспомогательный глагол “is”.
Таким образом, отмечают, что наиболее частым приёмом смысловой 
компрессии заголовка является опущение сказуемого либо его замена 
сказуемым в более простой временной форме.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ВРЕМЕНИ В СКАЗКАХ БРАТЬЕВ ГРИММ
С.С. БАСАЦКАЯ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Понятие времени и пространства важно не только в бытовом его по-
нимании, при восприятии окружающей действительности, но и для лите-
ратурного произведения. Как время и пространство создают окружающую 
нас действительность, таким же образом они создают и реальность ли-
тературного произведения. Категория времени в художественном про-
изведении является одной из основных, определяющих характеристик 
всего произведения. Время художественного произведения многоаспек-
тно и классифицируется в соответствии с жанровыми особенностями 
текста. Время в художественном произведении — это длительность, по-
следовательность и соотнесенность его событий, основанные на их при-
чинно-следственной, линейной или ассоциативной связи [1]. В сказке это 
определение конкретизируется в соответствии с особенностями сказоч-
ного дискурса. В сказке речь идет, как правило, о фольклорном времени. 
В то время как литературное время зависит от личности автора и обуслов-
лено жанром произведения, фольклорное время коллективно, тесно свя-
зано с фазами земледельческого труда, циклично. Многие сказки пришли 
в литературу из древних времен, когда понятие времени было связано 
с представлением не о линейном направлении времени, а о его круго-
вращении. Это объясняется тем, что тогда большое значение имели раз-
личные природные циклы, например, смена времен года. Человек видел 
в природе лишь регулярное повторение, он был лишь частью этого време-
ни и никак не мог им управлять. Данные особенности древнего времени 
могут быть прослежены в народных сказках, так как сказка зарождалась 
и развивалась вместе с обществом [2].
Рассмотрим как организовано фольклорное, а именно сказочное время 
на примере немецких народных сказок, собранных братьями Вильгельмом 
и Якобом Гриммами.
Время сказки тесно связано с сюжетом. Отсчет времени ведется от од-
ного эпизода к другому, и время отсчитывается до последнего события. 
Для этого в сказках используются традиционные формулы, которые сег-
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ментируют временной поток —  nun trug es sich zu / endlich / vor Zeiten / 
da ging es herum. Следует так же отметить, что время сказки дискретное, 
оно характеризуется скачками от одного, важного для развития сказоч-
ного сюжета, эпизода к другому и пропуском второстепенных эпизодов. 
Для словесной репрезентации скачкообразного хода времени в сказках 
используются типичные фразы с различными темпоральными наречиями. 
Например, в сказке «Frau Holle» дискретность временного потока переда-
ется следующим образом: Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieber 
alles nacheinander heraus. […] Danach ging es weiter und kam zu einem Baum. 
[…] Da schüttelte es den Baum. […] Endlich kam es zu einem kleinen Haus 
[3, с. 90]. Аналогично представлен поток времени и в сказке Dornröschen: 
Es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade fünfzehn Jahr alt ward, der 
König und die Königin auf einer Reise waren […] Da ging es (das Mädchen) 
allerorten herum, …, und kam endlich auch an einen alten Turm.[…] Da saß 
in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig 
ihren Flachs [3, с. 144]. Однако наряду с временными скачками в текстах 
сказок можно обнаружить эпизоды, где время замедляется, сюжет ста-
новится статичным. Сон принцессы в сказке «Dornröschen» длится много 
лет, длительность этого эпизода сказки показана с помощью различных 
временных формул и выражений: nach langen, langen Jahren / seit hundert 
Jahren / die hundert Jahre Schlummer и т. д. Замедлению хода времени соот-
ветствуют также повторения мотивов. Повтор какого-либо действия под-
чёркивает его значимость, сложность выполнения того или иного задания. 
Часто сказка ставит перед героем препятствие, чтобы его преодолеть, 
нужно предпринять несколько попыток. Так, в сказке «Frau Holle» персо-
нажи проходят несколько проверок перед службой госпоже Метелице: Auf 
dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen, der war voller Brot. […] 
Danach ging es weiter und kam zu einem Baum, der hing voll Äpfel. […] Endlich 
kam es zu einem kleinen Haus [3, с. 90]. Данный эпизод в точности повторя-
ется и для второй девушки. Повторение цикла подчеркивает цикличность 
времени сказки. Можно заметить, что повторяются мотивы, наиболее зна-
чимые для раскрытия идейного содержания сказки, те из них, где с наи-
большей полнотой характеризуется герой. Замедляя сюжетное действие, 
эти мотивы фиксируют внимание слушателей на особенно важных, основ-
ных сюжетных моментах.
Время в сказках братьев Гримм, как правило, линейно: оно последова-
тельно движется в одном направлении и не возвращается назад. Течение 
событийного времени в большинстве сказок подчиняется общему принци-
пу однолинейности развития: прошлое —  настоящее —  будущее сказки. 
Но в некоторых сказках временная перспектива усложняется, становится 
многомерной. В таких сказках последовательность событий не соответ-
ствует реальной хронологии. Нарушения естественного хода времени (ре-
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троспекции и проспекции) чаще всего обнаруживаются в прямой речи, ког-
да речь персонажей объясняет суть событий. Так, в сказке «Dornröschen» 
повествователь внезапно сообщает о событиях далёкого будущего, что 
придает сказке фатальность и предрешённость: Die Königstochter soll sich 
in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. […] Es soll 
aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die 
Königstochter fällt [3, с. 144]. Проклятия, предсказания в сказках всегда сбы-
ваются, поэтому они позволяют заглянуть в будущее, нарушая тем самым 
естественный ход времени.
Сказочное время всегда замкнуто. Оно не выходит за пределы сказки. 
Его нет до начала сказки и нет по ее окончании. Сказка начинается из не-
бытия, она никак не связана с историческим потоком времени. Заканчива-
ется сказка подчеркнутой остановкой сказочного времени, констатацией 
«отсутствия» событий. Это может быть свадьба, смерть или пир. Таковы 
начало и конец сказки «Dornröschen»: Vor Zeiten lebten ein König und eine 
Königin. […] Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen 
in aller Pracht gefeiert, und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. [3, с. 144, 147]. 
В сказке «Frau Holle» так же присутствуют типичные для сказки элементы 
замкнутости времени. Сказка заканчивается вознаграждением прилежной 
девушки за ее труд, а затем наказанием ленивицы: Da ging es hinein zu 
seiner Mutter, und weil es so mit Gold bedeckt ankam, ward es von ihr und der 
Schwester gut aufgenommen. […] Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und 
wollte, solange sie lebte, nicht abgehen. [3, с. 92–93].
Рассмотрение текстов сказок позволило выделить ряд особенностей 
их временной организации. Сказочное время характеризуется дискрет-
ностью, цикличностью, однонаправленностью и замкнутостью. При этом 
в некоторых сказках временная структура усложняется за счет проспекций 
или ретроспекций.
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РАЗВИТИЕ ГОТИЧЕСКИХ ФРЕЙМОВ  
В КОНТЕКСТЕ НЕОГОТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Е.А. ВОЕВОДИНА
Минск, БГУ
Готическую литературу называют «литературой тайн и ужаса», она по-
гружает читателя в мрачную, загадочную, пугающую атмосферу, создаёт 
особую художественную псевдореальность, захватывая чувства и вооб-
ражение. Именно эта «атмосферность» и формирует такой литературный 
жанр, как готический роман.
Одной из стилеобразующих черт готического нарратива являются го-
тические фреймы —  структурные элементы архитектоники романа; схема-
тичные ситуации, состоящие «из взаимосвязанных компонентов, отража-
ющих значимые смысловые аспекты и предсказуемые ассоциации соот-
ветствующей ситуации» [1, c. 32]. Готические фреймы определяют жанро-
вую принадлежность романа путем введения типовых образов, задающих 
условия развития нарратива. Так, для готического романа характерными 
являются следующие фреймы: «тайна», «инфернальные проявления», 
«смерть», «болтливый/враждебный слуга», «роковой день», «манускрипт», 
«пророческий сон», «суеверие» и др.
В романе Ш. Бронте «Джейн Эйр» тщательно и ревностно охраняе-
мой тайной является неудачная женитьба мистера Рочестера на сумас-
шедшей женщине, в последствии долго скрываемой от чужих глаз. Этот 
секрет вскрывается в день свадьбы мистера Рочестера и Джейн Эйр 
(фрейм «роковой день»): “The marriage cannot go on: I declare the existence 
of an impediment. … It simply consists in the existence of a previous marriage. 
Mr. Rochester has a wife now living” —  «Брак не может состояться, я за-
являю, что препятствие существует… Это препятствие состоит 
в том, что мистер Рочестер уже женат и его жена жива».
Фрейм «смерть» реализуется в романе Д. Дюморье «Ребекка»: гибель 
Ребекки, первой жены Максимилиана де Винтера, подобно дамоклову 
мечу готова обрушиться на голову и благополучие главной героини: “An 
appalling tragedy… They say he never talks about it, never mentions her name. 
She was drowned you know, in the bay near Manderley…” —  «Это была ужас-
ная трагедия… Говорят, что сам он ничего не рассказывает об этом. 
Знаете ли, она утонула в заливе возле самого Мандерли…».
Название фрейма «пророческий сон» знаковое: в готическом романе 
обязательно описывается ситуация получения героем закодированного 
послания о прошлом, настоящем или будущем: “… he had dreamed that his 
daughter, of whom he had learned no news since his captivity, was detained in 
a castle, where she was in danger of the most dreadful misfortunes”. —  «Он … 
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однажды увидал сон, будто Изабеллу, о которой он со времени своего 
пленения не имел никаких известий, насильно удерживают в каком-то 
замке, где ей грозят самые ужасные несчастья» (Г. Уолпол «Замок 
Отранто»).
Фрейм «инфернальных проявлений» вводится в готическое произве-
дение посредством появления в сюжете призраков, демонов, бесов, по-
тусторонних сил, одержимости героев. “A blaze of lightning flashed through 
the Cell; and in the next moment, borne upon sulphurous whirl-winds, Lucifer 
stood before him a second time”. —  «Раздался оглушительный удар грома, 
тюрьма содрогнулась до самого основания, в темнице блеснула молния, 
и в следующий миг, несомый серным вихрем, перед монахом второй раз 
предстал Люцифер» (М. Г. Льюис «Монах»).
Фрейм «случайно найденного манускрипта» реализуется в ситуаци-
ях непредсказуемого нахождения героем романа, например, надписи 
на клинке, выцарапанных посланий на стенах, мебели, дневников или 
писем из прошлого. Таковыми полна библиотека героини романа «Грозо-
вой перевал» Э. Бронте: “…scarcely one chapter had escaped, a pen-and-ink 
commentary <…>. Some were detached sentences; other parts took the form of a 
regular diary, scrawled in an unformed, childish hand” —  «…едва ли хоть одна 
глава избежала чернильных и карандашных заметок <…>. Иные пред-
ставляли собою отрывочные замечания; другие принимали форму ре-
гулярного дневника, писанного неустановившимся детским почерком».
Все вышеперечисленные фреймы являются типичными для готиче-
ской литературы; переходя из романа в роман они, тем самым, формиру-
ют и поддерживают традицию жанра. Однако, как отмечал в свое время 
М. М. Бахтин: «Жанр возрождается и обновляется на каждом новом эта-
пе развития литературы и в каждом индивидуальном произведении этого 
жанра» [1, с. 72]. А значит, литературный жанр подобен живому организму, 
который не остается неизменным на протяжении всей жизни, а, напротив, 
развивается и вырабатывает новые свойства, не теряя при этом прежних. 
В подтверждение этой мысли приведем пример из романа, принадлежа-
щего к жанру новой готики, или неоготики.
В основе романа К. Приста «Престиж» лежит вражда двух иллюзиони-
стов Руперта Энджера и Альфреда Бордена, о которой читатель узнает 
из их дневников по мере знакомства с произведением. При этом фрейм 
«вражда» предстает и как часть сюжетной истории, и как инструмент фор-
мирования особого ментального состояния читателей —  состояния напря-
жения, градуально трансформирующегося в страх, панику и ужас: “They 
had this feud going, and it went on for years. They were constantly attacking each 
other, usually by interfering with the other one’s stage show” —  «Их непримири-
мая вражда тянулась долгие годы. Каждый не упускал случая навредить 
другому, и нередко —  прямо на сцене».
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Тем самым характерная для готического романа атмосфера мистициз-
ма, страха, трепета дополняется элементами вполне бытийного (а не ми-
стического, как в классике жанра) психологического напряжения, задава-
емого этим фреймом: удары враждующих сторон —  от мелких пакостей 
до фатальных подлостей —  неожиданны и болезненны. Можно сказать, 
что фрейм «вражда», добавляя новое измерение, своеобразный совре-
менный образ зла, в весьма традиционной в концептуальном отношении 
организации готического нарратива, тем самым актуализирует жанр для 
искушенного современного читателя с его гораздо более сложной, чем 
у читателя XVIII–XIX вв., интеллектуально-психологической организацией.
Таким образом, набор определенных фреймов можно рассматривать 
в качестве важного стилистического маркера для того или иного произве-
дения. Что касается готического романа, стилеобразующими выступают, 
прежде всего, фрейм «тайна», «смерть», «инфернальные проявления» 
и многие другие. Но в силу органической природы литературы, отражаю-
щей само течение нашей жизни, естественной является генерация новых 
фреймов (напр., фрейм «вражда» в романе «Престиж»). А их выявление, 
в свою очередь, позволяет обнаружить тенденции развития стилеобразу-
ющих маркеров классики готики в их соподчинении прагматике художе-
ственной ассоциативности в рамках готической литературной традиции.
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СИМВОЛИКА ПЕЙЗАЖА В РОМАНЕ  
Э. БРОНТЕ «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
В.В. ГАВРИЛОВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Единственный роман Э. Бронте «Грозовой перевал» в наши дни явля-
ется признанным шедевром и классикой мировой литературы. На протя-
жении многих десятилетий книга не теряет своей актуальности, а вместе 
с ней не стареет загадочная и трагическая история любви Хитклифа, при-
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емного сына владельца поместья Грозовой перевал, и дочери хозяина Кэ-
трин, развивающаяся на фоне могучей стихии природы.
Одним из важных элементов композиции романа является пейзаж. 
Пейзаж —  это еще одно действующее лицо; именно через него читатель 
подходит к раскрытию основной темы и идеи романа. Название романа 
было выбрано автором не случайно, ведь Грозовой перевал —  не просто 
обозначение местности. Это еще и символ страстей человека, его души, 
в которой бушуют грозы с раскатами грома, яркими вспышками чувств 
и эмоций.
Название поместья как нельзя лучше дает представление о месте, где 
разворачиваются основные события. Wuthering —  определение, образо-
ванное от глагола to wuther, которое переводится как ‘дуть с завыванием, 
реветь’, а существительное heights означает ‘возвышенности, холмы’. На-
звание поместья прямо говорит о том, что Грозовой перевал —  мрачное, 
неприветливое место со своими тайнами и печалями. Вначале рассказ 
ведется от лица мистера Локвуда, джентльмена из Лондона, который 
решает поселиться в поместье Мыза Скворцов. Знакомство мистера Ло-
квуда с Грозовым перевалом начинается в ненастный день и поначалу 
складывается неблагоприятно, так как хозяин поместья настроен весьма 
недружелюбно по отношению к гостю. Ухудшается погода, которая слу-
жит символом накаляющейся обстановки, указывая на взаимосвязь нена-
стья и неприветливой атмосферы в доме: “The snow began to drive thickly” 
[1, c. 52] // «Снег падал густо» [2, с. 2].
Оставшись на ночлег в поместье, мистер Локвуд случайно находит 
дневник Кэтрин Эрншо. В дневнике он встречает описание того ‘страшного 
воскресенья’ (an awful Sunday), когда Кэтрин и Хитклиф решили сбежать. 
В тот день шел сильный дождь, который в данном случае является дур-
ным предзнаменованием последующих событий и символом бунта: “H. and 
I are going to rebel … All day had been flooding with rain…” [1, с. 62] // «Мы с Х. 
договорились взбунтоваться… Весь день лило…» [2, с. 5].
Кэтрин и Хитлиф убегают ото всех на вересковые поля и там, в едине-
нии с природой, обретают любовь и гармонию. Вереск явился свидетелем 
и символом их безбрежного счастья и свободы в те дни: “But it was one of 
their chief amusements to run away to the moors in the morning and remain there 
all day, and after the punishment grew a mere thing to laugh at” [1, с. 87] // «Но 
для них было первой забавой убежать с утра в поля и блуждать весь день 
в зарослях вереска, а там пускай наказывают —  им только смех» [2, с. 12].
Автор использует многочисленные описания природы: “Oh, these bleak 
winds and bitter northern skies, and impassable roads…“ [1, с. 130] // «Ох, 
эти пронизывающие ветры, и злобное северное небо, и бездорожье… » 
[2, с. 24].
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Прилагательные bleak, northern, а также эпитет bitter рисуют перед мыс-
ленным взором холодную атмосферу и, вероятно, внутреннее состояние 
героев романа.
Э. Бронте также проводит параллель между двумя поместьями: 
“Gimmerton chapel bells were still ringing; and the full, mellow flow of the beck in 
the valley came soothingly on the ear. It was a sweet substitute for the yet absent 
murmur of the summer foliage, which drowned that music about the Grange 
when the trees were in leaf. At Wuthering Heights it always sounded on quiet 
days following a great thaw or a season of steady rain” [1, с. 193] // «Еще не от-
звонили колокола Гиммертонской церкви, и доносился из долины мягкий 
ласкающий шум полноводного ручья. Весною рокот ручья был приятной 
заменой еще не народившемуся шелесту листвы, который летом, когда 
деревья одевались зеленью, заглушал эту музыку в окрестностях Мызы. 
На Грозовом перевале шум ручья всегда был слышен в тихие дни после 
сильного таяния или в пору непрестанных дождей» [2, с. 42].
Эпитеты mellow, sweet характеризуют Мызу Скворцов, а сочетание 
steady rain описывает Грозовой перевал. Это не что иное, как противопо-
ставление двух поместий, где первое является символом всего светлого 
и приятного, а второе —  символом всего мрачного и угрюмого.
В самом конце романа мистер Локвуд бродит по окрестностям и видит 
могилы Хитклифа и Кэтрин: “I lingered round them, under that benign sky: 
watched the moths fluttering among the heath and harebells, listened to the soft 
wind breathing through the grass, and wondered how anyone could ever imagine 
unquiet slumbers for the sleepers in that quiet earth” [1, с. 367] // «Я бродил 
вокруг могил под этим добрым небом; смотрел на мотыльков, носивших-
ся в вереске и колокольчиках, прислушивался к мягкому дыханию ветра 
в траве —  и дивился, как это вообразилось людям, что может быть немир-
ным сон у тех, кто спит в этой мирной земле» [2, с. 90].
Эпитеты benign и soft говорят о наступившем мире, который наконец-то 
обрели Хитклиф и Кэтрин. Над их могилами летают мотыльки (moths), их 
надгробья постепенно зарастают вереском (heath). Это символ победы 
над злым роком, символ надежды на светлое будущее.
Таким образом, пейзаж и его символика в романе выполняют ряд важ-
ных функций. Пейзаж необходим для обозначения места действия. Пей-
зажные зарисовки незаменимы для анализа психологического состояния 
героев. Пейзаж является неотъемлемым элементом композиции романа 
и выступает в качестве одного из главных героев данного произведения.
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА В КОРОТКИХ РАССКАЗАХ РЭЯ 
БРЭДБЕРИ НА ОСНОВЕ СБОРНИКА РАССКАЗОВ 
“THE GOLDEN APPLES OF THE SUN”
И.М. КЛИМОВИЧ
Барановичи, БарГУ
Художественная обстановка в литературе играет важную роль в разви-
тии событий произведения. События сюжета, как правило, локализованы, 
т. е. они происходят в определенном месте в определенное время. Место 
и время действия рассказа формируют все художественное произведе-
ние. Для обстановки автор выбирает наиболее релевантные детали, кото-
рые могли бы позволить читателю представить всю сцену.
Изучением концепта обстановки художественного произведения зани-
мались многие ученые —  М. М. Бахтин [1], Л. В. Борисова [2], Т. Г. Васильева 
и др. Т. Г. Васильева дает следующее определение художественной обста-
новке: «обстановка художественного произведения —  это место и время 
действия произведения, благодаря которым читатель может извлечь для 
себя больше интересной информации» [3, с. 21].
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью опреде-
лить свойства художественной обстановки в литературных произведени-
ях. Автор считает, что особый исследовательский интерес представляет 
изучение такого понятия, как символика цвета, которую можно рассматри-
вать как часть художественного произведения. Одной из особенностей со-
временных гуманитарных исследований является анализ концептосфер 
в литературных произведениях. Любой цвет может быть прочитан как сло-
во или интерпретирован как сигнал, знак или символ. «Чтение» опреде-
ленного цвета может быть субъективным, индивидуальным или коллек-
тивным, общим для больших социальных групп и культурно-исторических 
регионов.
Цель данного исследования —  изучение, описание и анализ лингво-
культурной концептосферы цвета в коротких рассказах Рея Брэдбери. 
В своей работе автор использовал следующие методы: анализ научной, 
учебной и научной литературы по данной проблеме, анализ распределе-
ния, контекстуальный анализ, структурный и семантический анализ ма-
териала. Материал для исследования представлен сборником коротких 
рассказов Рея Брэдбери “The Golden Apples of the Sun”. Размер выборки 
составил 13 рассказов.
Проблема цвета изучается учеными, работающими в разных обла-
стях знаний. Лингвисты в большей степени занимаются изучением систе-
мы цветовой маркировки в естественных языках. Однако гармония цвета 
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и цвета в художественных текстах представляет собой широкую область 
для исследований. Это довольно интересная и сложная проблема, по-
скольку отношение человека к цвету формируется под влиянием многих 
факторов, наиболее важное место среди которых занимают культурные. 
Творчество каждого художника слова можно рассматривать с точки зрения 
методов создания свойственных ему цветных изображений.
Художественная обстановка в сборнике коротких рассказов Рея Брэд-
бери “The Golden Apples of the Sun” содержит в себе много примеров симво-
лики цвета, которая помогает читателю окунуться в реальную атмосферу 
каждой истории. Согласно нашим исследованиям, 31 % изученных историй 
характеризуются частым использованием красного цвета, который несет 
в себе значение крови, бунта, страсти и очищения. Например, в рассказе 
“The Fog Horn” красный цвет используется как символ восстания прошлого 
против настоящего: “…the light touching out, red, then white, then red again, 
to eye the lonely ships” [4, c. 1]. В рассказе “The Murderer” тот же красный 
цвет действует как символ крови. 22 % историй «окрашены» в синий цвет, 
который символизирует вечность, небо и воздух. Название истории “I See 
You Never” полностью соответствует значению синего цвета —  «никогда» 
как синоним вечности: “…with glossy blue linoleum…” [4, c. 69]. В рассказе 
“The Flying Machine” синий символизирует небо как нечто неизведанное 
(the blue sky). 18 % рассказов имеют зеленую цветовую лексему, которая 
символизирует свободу, счастье и надежду. Таким образом, в рассказе 
“The April Witch” зеленый цвет является воплощением надежды главной 
героини на встречу с любовью: “Cecy fell —  a green leaf —  into the well” [4, c. 
15]. Зеленый цвет в повести “The Big Black-White Game” —  это символ сво-
боды. “Hail and Farewell” —  это рассказ, в котором данный цвет является 
символом оптимизма, доброты и надежды (the green park, the green light). 
18 % изучаемых сюжетов посвящены черному цвету. Черный цвет в рас-
сказах Брэдбери используется как символ греха и раскаяния. Данный цвет 
также может символизировать суровую судьбу (“The Meadow” —  black suits, 
black cars) и жизнь (“Sun and Shadow” —  black camera, black eyes), ночь 
и бессонницу (“Powerhouse” —  black machines, “En La Noche” —  the unlit 
stairs of the house), и быть символом разделения. 11 % рассказов полны 
упоминаниями белого цвета, символизирующим такие контрастные поня-
тия как свет и слепоту (“The Fog Horn” —  red lights, “A Sound of Thunder”), 
жизнь и смерть (“Embroidery” —  white chamomile).
Таким образом, символика цвета является уникальной по своей при-
роде. Люди воспринимают не только сам цвет, но также и вербальное 
значение данного цвета. В художественном тексте концептуальная сфера 
цвета —  это постоянная смысловая единица, которая создает авторскую 
индивидуальную систему цвета литературного произведения. В сборнике 
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рассказов “The Golden Apples of the Sun” данное явление ярко представле-
но, поскольку символика цвета помогает отразить эстетику писателя.
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СВОЕОБРАЗИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ГЕРОЯ-ТРИКСТЕРА 
В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ЙОНА КОЛФЕРА «АРТЕМИС ФАУЛ»
Н.-М.И. КУРАШ
г. Ивано-Франковск, Прикарпатский национальный 
университет имени Василя Стефаника
«Пересмешник, трюкач, пройдоха, шут, «дурак» —  трикстер, без него 
жизнь стала бы правильной, серой и скучной. Без его едких шуток и да-
леко не безобидных проделок мы закостенели бы от скуки еще при жиз-
ни, став серьезными, как трупы. Очень хорошо, что он бродит по дорогам 
этого бренного Мира, расшевеливая отупевшие мозги обывателей» — 
именно так начинает исследование образа трикстера Д. Гаврилов в моно-
графии [1, с. 6]. Автор, исследуя евразийский фольклор, выводит модель 
изображения образа трикстера. Среди важнейших признаков образа он 
выделяет следующие: возмутитель спокойствия, провокатор и инициатор, 
посредник, добытчик знаний и благ, воплощение дикой первобытной при-
роды, мудрый юноша, шут. Кроме Д. Гаврилова, феномен образа триксте-
ра исследовался М. Бахтиным, Б Бэбкок-Ейбрахамсом, К. Леви-Стросом, 
Е. Мелетинским, П. Радиным.
Проанализируем изображение образа трикстера Й. Колфера по мо-
дели, предложенной Д. Гавриловым, который отмечает, что первым при-
знаком наличия в произведении героя-трикстера является сеяние хаоса: 
«Трикстер появляется для нарушения сложившихся устоев и традиций, он 
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привносит элемент хаоса в существующий порядок, способствует деидеа-
лизации, превращению мира идеального в реальный» [1, с. 7].
В серии Колфера предстают два мира, закрытые друг от друга. Вмеша-
тельство в мир волшебных созданий, похищение одного из них, приводит 
к панике, чего никто не ожидал. Это вызывает цепную реакцию, действия 
Артемиса открывают правду и рушат устои «волшебного народа».
Следующим признаком наличия образа трикстера есть герой-прово-
катор и инициатор изменений: «Трикстер —  это неподконтрольная нико-
му фундаментальная Сила» [1, с. 9]. Нетипичным в ситуации описанной 
Колфером является то, что за всеми поступками Артемиса стоят благие 
начинания. Открывая правду, сам он скрывается за множеством масок, 
пытаясь скрыть свое истинное лицо.
Очередным признаком наличия в произведении образа трикстера есть 
посредник. Артемис в произведениях Й. Колфера единственный человек, 
что знает о существовании другого мира, и он первый, кто побывал во вла-
дениях «волшебного народа» под землей. Однако герой Й. Колфера, далек 
от типичного изображения посредника, он не представляет интересов дру-
гих людей, единственное что его интересует —  его собственные интересы.
Естественная заинтересованность толкает героя на исследования тех-
нологий «волшебного народа», которые значительно превышают дости-
жения людей. Так проявляется еще один признак трикстера —  добытчик 
знаний и благ. Своеобразным в реализации такого признака является то, 
что благом и знанием в Колфера выступают исключительно технологии.
Ярким аргументом, что подтвердит признак героя-трикстера, как во-
площения дикой первобытной природы, выступает его же имя «Артемис»: 
«кстати, Артемис —  это же с греческого Артемида, если я не ошиба-
юсь?» [2, с. 25]. Такой посыл на имя богини, воплощения первоначального 
представления людей, показывает, что в персонаже скрывается не только 
амбивалентность присуща Артемиде, которая является «обладательни-
цей» и «убийцей», но и первоначальная сила, которая не является доброй 
или злой. Герой И. Колфера наделен только внутренним приближением 
к природе, все внешние проявления в образе отсутствуют.
Трикстер Колфера, сохраняя знания поколений, «коллективного бес-
сознательного», внешне остается юношей с характерным данному типу 
стереотипом поведения, безрассудством и небрежностью, что приводит 
к контрасту между внешним и внутренним. Герой не просто вундеркинд, он 
не допускает типических для своего возраста ошибок, все что он делает 
продумано до мелочей.
Важным в образе трикстера есть чувство юмора. Не обязательным 
персонаж должен быть остроумным, он может выступать шутом. Такой 
формат образа является еще одним признаком образа трикстера. Арте-
миса трудно назвать шутом в прямом значении этого слова. И если обра-
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тить внимание на факт чрезмерного уважения к своей персоне, попытки 
выглядеть солидно в костюмах от Армани, созданный им антураж злого 
гения, который можно легко разрушить взрослому человеку, всего лишь 
предложив ему конфету —  вся серьезность образа разрушается. Читате-
лю становится понятно: все что Артемис делает, выглядит детской игрой 
во взрослого.
Все это дает основания считать образ Артемиса —  образом трикстера, 
который сочетает в себе как традиционные, так и авторские элементы соз-
дания героя произведения.
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НЕМЕЦКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА: ГЕНЕЗИС ЖАНРА
А.А. ЛИХУТА
Брест, БрГУ им А.С Пушкина
Самое общее определение жанра «литературная сказка» звучит следу-
ющим образом: это эпический жанр в прозе или стихах, основанный на вы-
мысле и опирающийся на традицию фольклорной сказки. Возникновению 
немецкой литературной сказки предшествовал сложный и длительный 
процесс сближения литературы и фольклора. Поэтому становление жан-
ра долгое время было связано с необходимостью опираться на народную 
сказку и одновременно отталкиваться от нее, утверждая свою особенность. 
Литературная сказка обретает свои основные черты в эпоху Романтизма 
(на протяжении XVIII и к началу XIX веков), когда сказочная фантастика ста-
новится средством философского постижения жизни, а сама сказка —  сво-
еобразным языком романтизма. Именно в эпоху Романтизма жанр литера-
турной сказки максимально отдаляется от сказки народной [1].
Практически все заметные авторы немецкого Романтизма отдали дань 
этому жанру, обогатив сказочный канон. Так, виднейший представитель 
раннего Романтизма Новалис использовал вставные сказки, отражающие 
его романтическую концепцию истории, в романе «Heinrich von Ofterdingen». 
Значительно расширил само понятие жанра литературной сказки Л. И. Тик: 
он написал сказки-новеллы «Der blonde Eckbert», «Der Runenberg». В ска-
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зочной повести Ф. де Ла Мотт-Фуке «Undine» ставятся в целом те же про-
блемы связи человека и природы, реального и фантастического миров, 
внутренней жизни романтической личности. Следующий этап развития не-
мецкой романтической сказки в наибольшей степени представлен в твор-
честве основоположника «народного» Романтизма К. Брентано. К. Брен-
тано писал сказки, стилизованные под народные: таковы, например, его 
сказки «Gockel, Hinkel und Gackeleia» и «Rheinmärchen». Однако, несмотря 
на то, что его сказки очень близки к народным, в них все большее зна-
чение приобретает действительность, хотя мир его сказок остается при 
этом фантастическим, волшебным целостным миром, живущим по своим 
законам, сильно отличающимся от законов современного человеческого 
общества. Опираясь на принцип романтической иронии, К. Брентано вы-
рабатывает своеобразный поэтический язык, придает большое значение 
именам героев, в которых отражается их характер. Таким образом, на вто-
ром этапе развития романтизма литературная сказка, сохраняя привер-
женность народной традиции, постепенно превращается в крупное синте-
тическое произведение с большим количеством героев, со сложной вну-
тренней структурой. Своего расцвета жанр литературной сказки достигает 
в творчестве Э.Т.А. Гофмана и В. Гауфа. Их сказки обладают более слож-
ной структурой, ярко выраженным авторским началом, частым стремлени-
ем создать иллюзию достоверности происходящих событий. В творчестве 
этих писателей происходит как бы размывание границ жанра, разрушение 
его изнутри. Появляются гибридные жанры «сказка-новелла» и «сказоч-
ный роман». Сказки Э.Т.А. Гофмана, такие, как «Der goldene Topf», «Klein 
Zaches», «Meister Floh» и др., знаменуют дальнейшее развитие романти-
ческого самосознания. В своих сказках Э.Т.А. Гофман воплощает роман-
тическую концепцию двоемирия, которое проявляется в противопоставле-
нии индивида и общества в целом, материального и духовного, реального 
мира и мира фантазии. Большое развитие в творчестве Э.Т.А. Гофмана 
получает также традиционная философская проблема отношений чело-
века и природы [2]. Важным этапом в формировании жанра стали также 
сказки В. Гауфа, такие как «Der Zwerg Nase», «Das kalte Herz», «Der kleine 
Muck» и многие другие. В этих сказках практически стирается грань меж-
ду реальностью и вымыслом. В своих сказках В. Гауф мастерски создает 
своеобразный сказочный мир, который удивительным образом становится 
порой настолько реальным, что трудно определить переход реалистиче-
ского повествования к собственно сказочным событиям [3].
К концу XIX века, в эпоху реализма и натурализма, жанр литературной 
сказки утратил своё значение как жанр «взрослой» литературы и перешёл 
в область детской литературы. Однако после долгого перерыва литера-
турная сказка снова заявляет о себе во второй половине ХХ века. В не-
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мецкой литературе возрождение этого жанра связано с именами О. Прой-
слера, К. Линк, К. Мекеля, М. Энде.
Отдельно остановимся на творчестве М. Энде. Первую сказку «Jim 
Knopf und Lukas Lokomotivfuhrer» М. Энде написал 1960, затем в 1962 «Jim 
Knopf und die Wilde 13», в 1972 —  «Momo». Самым известным произведени-
ем М. Энде является сказочный роман «Unendliche Geschichte». Эта фэн-
тезийная сказка была опубликована в 1979 году. Через 4 года «Unendliche 
Geschichte» вышла на европейский книжный рынок и завоевала огромный 
успех среди читателей. Книга принесла М. Энде огромный успех, сделав 
его одним из самых продаваемых детских писателей ХХ века. В 1980 году 
Михаэль Энде был награжден почетным Призом Януша Корчака. Сегодня 
книга звучит на 40 языках мира, в том числе и на русском. М. Энде возро-
дил традиции романтической сказки: вслед за Э.Т.А. Гофманом при кон-
струировании своего волшебного мира он отталкивается от концепции 
двоемирия. Действие в «Unendliche Geschichte» разворачивается в двух 
мирах —  в реальном мире небольшого южно-немецкого городка и в вол-
шебном мире. Оба мира объединяет герой сказки, мальчик-подросток Ба-
стиан. Подобно героям Э.Т.А. Гофмана, Бастиан чувствует себя неуютно 
в реальном мире: у него проблемы со сверстниками, с отцом, с учителями 
в школе. Единственной отдушиной для него являются книги, погружаясь 
в их вымышленный мир, он забывает на время о своих проблемах. Од-
нажды в его руки попадает книга о вымышленной стране Фантазии, ко-
торая нуждается в спасении. Неожиданно для себя Бастиан попадает 
в этот волшебный мир, где, испытав множество приключений, он решит 
свои проблемы из реального мира. М. Энде создал самобытный мир, ко-
торый населяют волшебные существа, например, великаны-скалоеды, 
опасные волки-оборотни, безобидные крохотульки, блуждающие огоньки, 
добрые и злые волшебники, воины, правители и королева, которая одно-
временно является сердцем Фантазии. Однако наряду с традиционными 
чертами романтической сказки, «Unendliche Geschichte» содержит в себе 
элементы постмодернистской эстетики, для которой характерны интер-
текстуальность и многослойность. Так, в романе присутствует множество 
отсылок к древнегреческой и восточной мифологии, европейским леген-
дам и традиционным для немецкой литературы «романам воспитания». 
Кроме этого, сказочный роман характеризуется плюрализмом смыслов, 
он предназначен как для детской, так и для взрослой аудитории. Детская 
аудитория воспринимает произведение как увлекательную фэнтези-исто-
рию, взрослая анализирует глубинные смысловые пласты сказки, ее так 
называемый «скрытый текст». Философия сказки заключается в том, что 
эта история о мальчике, который теряет контакт со своим внутренним ми-
ром (этот мир в романе олицетворяет волшебная страна Фантазия); этот 
мир растворяется в Ничто, и ему приходится прыгнуть в это Ничто. Чело-
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век, по мнению М. Энде, в наше рациональное время успешно избавил-
ся от всех ценностей, и теперь ему придётся набраться храбрости, чтобы 
пробудить те потаённые, глубинные творческие силы, с помощью кото-
рых он сможет построить новую Фантазию, то есть новый мир ценностей. 
«Unendliche Geschichte» —  детская сказка лишь на первый взгляд, на са-
мом деле в книге присутствуют вечные проблемы добра и зла, проблема 
выбора, человеческой воли и желаний [4].
Таким образом, жанр литературной сказки претерпел за 200 лет своего 
существования значительную эволюцию. Став в эпоху романтизма веду-
щим жанром литературы, к концу XIX века этот жанр практически утра-
тил свое место в «серьезной литературе». Новое дыхание сказка обрела 
в XX веке. Сегодня сказка как жанр «серьезной» литературы —  это прак-
тически всегда симбиоз жанровых форм (роман, новелла, фэнтези) и поле 
интертекстуальной игры. Важно также, что она предназначена как для де-
тей, так и для взрослых.
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РОЛЬ ПЕЙЗАЖНОЙ ЗАРИСОВКИ В РОМАНЕ 
Э. БРОНТЕ «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
Д.А. МИКИТЮК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Природа всегда была и остается объектом внимания многих наук 
о мире и человеке, которые пытаются раскрыть секрет взаимодействия 
природных и духовных начал в развитии человека и общества, отноше-
ний между природой и человеческой культурой. Под пейзажем в данном 
исследовании понимается изображение природы, несущее большое коли-
чество различных функций в зависимости от особенностей художествен-
ного стиля писателя. В художественном произведении пейзаж выполняет 
множество функций, среди которых: иллюстративная (создание фона ху-
дожественного произведения); лирическая (создание определенного на-
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строения у героя); символическая (выступает в роли образа-символа); пси-
хологическая (передача внутреннего состояния героев, их переживания). 
Анализ символики литературного пейзажа позволяет понимать авторский 
замысел, настроение, чувства, мысли и переживания главных героев, 
определить основную идею литературного произведения.
В романе Эмили Бронте «Грозовой перевал» образы природы не менее 
значимы, чем образы людей. Пейзаж —  это действующее лицо, которое 
приобретает самоценность, как и другие персонажи, именно через него 
происходит раскрытие основной темы и идеи романа. У Эмили Бронте 
«описание» является главной речевой формой пейзажа.
Два дома, Грозовой перевал и Мыза Скворцов, весьма символичны. 
Грозовой Перевал представляет собой «шторм», в то время как Мыза сим-
волизирует «спокойствие». Бронте выделяет простоту, незаконченность 
и провинциальную природу дома. В самом названии поместья заключена 
метафора. «Wuthering» —  это определение, образованное от слова wuther, 
что переводится как «атака» в качестве существительного и как «дрожать» 
в качестве глагола, а существительное «Heights» означает «возвышен-
ность». Грозовой перевал расположен на возвышенности и окружен мало-
рослыми елями, наверное, потому что из-за нехватки солнца здесь плохо 
растут деревья. Если вспомнить, что ель —  это вечнозеленое растение, 
которое символизирует жизнь, а шиповник (“thorns”) выступает как знак 
загробного мира, то можно предположить, что поместье находится где-то 
между жизнью и царством мертвых, тяготея к последнему, где всегда сыро 
и холодно.
Описание погоды играет в романе значительную роль. Вторая глава 
начинается с описания пасмурной погоды. Автор повествует о том, что 
на улице слякоть, холодный ветер и начался первый снег. Погода стано-
вится отражением неприветливости как самого поместья, так и его хозяи-
на: “Two days later Yesterday afternoon was misty and bitterly cold, but I walked 
the four miles to Wuthering Heights and arrived just as it was beginning to snow. 
I banged on the front door for ten minutes, getting colder and colder” [1].
Сильнейшие ветры преобладают на Грозовом Перевале, что также 
символизирует твердость жителей: “The trees around the house do not grow 
straight, but are bent by the north wind, which blows over the moors every day 
of the year” [1]. В Мызе Скворцов все гораздо проще, мягче, как и его жите-
ли —  Линтоны. Постоянные бури и ветры, проносящиеся через Грозовой 
перевал, символизируют зависимость персонажей от сил, которые они 
не могут контролировать. Например, Локвуд думает, что он может вер-
нуться на Мызу Скворцов во время шторма, но боящиеся природы жители 
Грозового Перевала говорят ему, что он просто сумасшедший, потому что 
они знают, что природа гораздо сильнее человека. Бронте использует по-
году как метафору природы, которую она изображает, как бушующую силу, 
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которая может победить любого персонажа. Самые сильные герои —  те, 
кто отдают погоде столько уважения, сколько она заслуживает.
Атмосфера холода присутствует даже в манерах, поведении, жестах 
героев. Так, миссис Хитклиф смотрит на собеседника, показывая недовер-
чивое и весьма прохладное (как и погода на улице) отношение к посторон-
ним: “She looked at me coldly without saying anything” [1].
Когда умирает мистер Эрншо (“He died quietly in his chair by the fire one 
October evening in 1775”) [1], природа негодует по поводу этого трагическо-
го случая, сокрушаясь и скорбя об уходе Эрншо: “The night was wild and 
stormy” [1], т. е. природа показывает свое негодование по поводу этого пе-
чального события.
Неразрывная связь жизни с природой как нельзя лучше отражена 
в словах Хитклифа о том, что в каждом пейзаже он видит Кэтрин: “In every 
cloud, in every tree —  filling the air at night…in every object by day —  I am 
surrounded with her image!” [1]. Эта мысль выражена в повторении слова 
every. Хитклиф словно бредит о Кэтрин, мечтая увидеть ее вновь.
Нужно отметить, что тема вереска идет красной нитью через весь ро-
ман, вересковое поле часто выступает ведущим местом всех событий, оно 
упоминается каждый раз, когда в жизни героев происходит нечто важное. 
Когда герои находятся в трудной ситуации, они каждый раз возвращаются 
на вересковые поля —  символ их свободной и счастливой жизни.
Таким образом, образы и символы в «Грозовом Перевале» помогают 
выразить характеристику персонажей, а также передать тему, тон и общее 
настроение романа.
Итак, пейзаж может служить средством развития действия, выражать 
национальное своеобразие, основную идею произведения. Пейзаж имеет 
самостоятельное значение, это такое же действующее лицо, как и другие 
персонажи; основная тема и идея произведения передаются через пей-
заж, что нашло отражение в характерном синтаксическом оформлении 
пейзажных описаний. Ведущая речевая форма пейзажа у Э. Бронте — 
«описание». Изображение объективного мира заменяется передачей эмо-
ций, поэтому пейзажные зарисовки в романе «Грозовой перевал» насыще-
ны эмоционально-оценочной, экспрессивной лексикой, колористическими 
эпитетами, флористической образностью, в нем также используются тро-
пы, основанные на ассоциативной образности. При выборе цветообозна-
чений Э. Бронте концентрирует внимание на разнообразии оттенков, что 
придает описаниям природы зримость, достоверность, создает эмоцио-
нальную окраску.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛА 
«ВОСТОЧНЫХ ПОЭМ» ДЖ.Г. БАЙРОНА
А.В. ОРЕШКЕВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Романтизм —  одно из ведущих литературных направлений XIX в. Исто-
рическими предпосылками возникновения романтизма были Французская 
буржуазная революция 1789–1794 гг. и последовавшие за ней события. 
Главные из них —  обманутые ожидания, отрицательное отношение к на-
ступившему пошлому и жестокому буржуазному миру.
В английской литературе эпохи романтизма широкое распространение 
получили лирические жанры, в частности, лиро-эпическая поэма. В прозе 
возник новый жанр —  исторический роман.
Английских романтиков традиционно принято разделять на две груп-
пы: а) старшие романтики —  У. Блейк, поэты «озерной» школы (У. Ворд-
сворт, С. Т. Кольридж, Р. Саути); б) младшие романтики —  Дж. Г. Байрон, 
П. Б. Шелли, Дж. Китс.
Отличительными чертами произведений английских романтиков ста-
новятся глубокий романтический психологизм, лиризм, обращение к древ-
ним мифам и легендам, интерес к загадочному миру Востока.
Восточная тематика имеет особое значение в творчестве Дж. Г. Байро-
на. Путешествие поэта в 1809–1811 годах по Средиземноморью, и, в част-
ности, по различным провинциям Османской империи вплоть до Констан-
тинополя, нашло отражение в первых песнях «Чайльд Гарольда» (Childe 
Harold’s Pilgrimage). После «Чайльд Гарольда» под непосредственным вли-
янием всего, что Байрон видел и слышал на Балканах, появился новый 
поэтический цикл, который позже получил название «Восточные поэмы».
Байрон создает поэмы «Гяур» (1813), «Абидосская невеста» (1813), 
«Корсар» (1814), «Лара» (1814), «Осада Коринфа» (1816), «Паризина» (1816) 
в духовной атмосфере одиночества и сознания разрыва между мечтой 
и действительностью. Главная проблема всех «Восточных поэм» —  про-
блема личности в ее непримиримом столкновении с обществом.
На фоне прекрасной экзотической природы Востока и юга Европы глав-
ные герои поэм ведут борьбу против произвола, гнета, рабства. Все они — 
бунтари, люди сильных страстей, в одиночку вступающие в конфликт с об-
ществом, в своей борьбе идущие до конца. Им нужно все или ничего.
Истоки конфликта лежат, как правило, в любовной интриге. Бунт но-
сит личный, индивидуалистический характер и направлен против сильных 
мира сего —  феодальных князей или восточных деспотов.
Романтический герой «Восточных поэм» —  индивидуалист, исключи-
тельная личность, одержимая сильными страстями. Герой порывает с об-
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ществом, не желая мириться с жестокой обидой и несправедливостью, он 
становится на путь мести и борьбы. Смысл жизни этого изгоя —  в борьбе 
против деспотизма и в самозабвенной любви к женщине. Байронический 
герой «Восточных поэм» —  деятельная и активная натура, но действует он 
только во имя своих личных целей.
Герои поэм Байрона выступают как судьи и мстители за поруганное че-
ловеческое достоинство; они стремятся к сокрушению оков, насильствен-
но наложенных на человека современным им общественным строем. В их 
бурных монологах чувствуется отражение гнева, который подспудно зрел 
в те годы в народной толще и который поэт сумел чутко уловить и выра-
зить в образах своих художественных произведений.
Жанр романтической поэмы обрел новое звучание в цикле «Восточ-
ных поэм». Композиция и идейный замысел этих поэм не укладываются 
в нормы классицизма. Фрагментарность «Восточных поэм», стремитель-
ная динамика в развитии действия, лирические описания небывало ярких 
и смелых чувств, противопоставляемых тусклости и серости обыватель-
ского мира, —  все это требовало новых жанрово-стилистических форм.
Рифмованный пятистопный стих большинства «Восточных поэм» на-
сыщен новыми стилистическими приемами. Это позволило Байрону до-
биться наибольшей выразительности в описании природы, в изображении 
действий, настроений, оттенков душевных переживаний героев. Он сво-
бодно обращается с вопросами к читателю, широко применяет восклица-
тельные предложения, строит свои сюжеты не в строгом логическом по-
рядке, а в соответствии с характером и настроением героев.
Следует также отметить и эволюцию героя Байрона: для бунтарей 
«Восточных поэм» весь смысл жизни заключается в действии, борьбе. 
На несправедливость, царящую в «цивилизованном обществе», они отве-
чают бесстрашным противоборством. Бесперспективность такой борьбы 
порождает гордое и яростное отчаяние.
Романтические поэмы стали новым достижением Байрона в поэзии. Их 
отличает разнообразие поэтического видения душевного мира человека 
в самые напряженные моменты жизни. Герою, его мыслям, переживани-
ям созвучна природа и ее стихии. Их движение и непрерывное изменение 
во времени придают пейзажам в поэмах особую красоту. Где бы ни видел 
поэт своих героев —  на фоне бескрайнего моря, диких скал или развалин 
замков, —  он использует пейзаж не только для того, чтобы подчеркнуть их 
одиночество, но и показать быстротечность времени.
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА 
У. ГОЛДИНГА «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ»
А.В. РЯБЫХ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Философский роман-притча Уильяма Голдинга «Повелитель мух» 
впервые увидел свет в 1954 г. В XX в. большинство литературоведов рас-
сматривало «Повелителя мух» как роман-предупреждение, роман-указа-
ние на то, чем может закончиться для цивилизации приверженность идеям 
нацизма и фашизма. Между тем, политическая составляющая произведе-
ния —  всего лишь одна из исторических частностей, в то время как смысл 
«Повелителя мух» —  более обширен и всеобъемлющ. В своем романе 
Голдинг показал не конкретные, характерные для определенного време-
ни идеи, а вневременную сущность человеческой натуры —  греховной, 
страшной, опускающейся до самых жестоких преступлений в условиях от-
сутствия позитивной сдерживающей силы.
Философская основа романов Голдинга носит экзистенциалистский ха-
рактер, хотя экзистенциализм проявляется в его произведениях не столь 
открыто и явно, как у французских писателей-модернистов. Сам писатель 
отрицал свою принадлежность к «философии отчаяния».
Экзистенциалистские взгляды появляются у Голдинга после Второй 
мировой войны, в которой он принимал участие. Жестокость фашизма 
и ужасы войны были основными факторами, заставившими писателя за-
думаться о судьбе человечества и о природе человека.
В своих философско-аллегорических романах У. Голдинг выходит 
за рамки экзистенциалистских схем, обращается к реалистическим прин-
ципам и остро ставит проблемы нравственной сущности прогресса, лично-
сти и цивилизации, человека и прогресса.
Можно заметить влияние на автора «Повелителя мух» жанра антиуто-
пии первой половины XX в., в частности, Джорджа Оруэлла и Олдоса Хакс-
ли. «Эта война <Вторая мировая война>, писал Э. Фромм в «Послесловии 
к роману Дж. Оруэлла «1984», —  ознаменовала начало процесса, кото-
рому предстояло в сравнительно короткое время привести к разрушению 
двухтысячелетней традиции надежды и трансформировать ее в состоя-
ние отчаяния» [1, с. 257–315].
Если поводом для написания антиутопий «1984» и «О дивный новый 
мир» стали попытки противостояния тоталитарной системе, то поводом 
для появления «Повелителя мух» стала Вторая мировая война и из-
девательства над самим понятием «человек». В произведениях Оруэл-
ла и Хаксли в центре стоит человек, противостоящий тоталитаризму как 
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системе, у Голдинга в центре тоже человек, но уже борющийся за само 
существование.
До сих пор «Повелитель мух» трактовался российскими учеными как 
философско-аллегорический роман, как фантастический роман либо как 
роман-притча. В последние годы, однако, были предприняты попытки про-
анализировать сложность авторского мировоззрения, неоднозначность 
жанра и проявившиеся в романе формы реалистических и модернистских 
тенденций. Например, Н. П. Михальская считает, что философской осно-
вой творчества У. Голдинга является экзистенциализм, хотя и проявляю-
щийся не так открыто, как у Камю и Сартра. Антиутопией называют книгу 
У. Голдинга некоторые отечественные исследователи (В. А. Луков), но раз-
вернутых обоснований предлагаемого определения не приводят.
Характерной чертой антиутопического романа является проблема эк-
зистенциального выбора, стоящая перед главным героем. Материальный 
мир в романах О. Хаксли, Дж. Оруэлла и У. Голдинга эволюционирует и ме-
няется от изобильного, хотя и достаточно однообразного, но вполне при-
емлемого у Хаксли, через серый, безрадостный, удовлетворяющий лишь 
самые насущные потребности у Оруэлла, к минималистскому (полное от-
сутствие материальных благ) у Голдинга. Духовный мир человека также 
регрессирует: от простых физических удовольствий, регламентируемых 
государством у Хаксли, через переписывание истории и запрещение чте-
ния у Оруэлла, к полной бездуховности героев антиутопического романа 
Голдинга.
Сам Голдинг относительно романа «Повелитель мух» термин «антиуто-
пия» не применяет. Таким считали произведение критики, на что писатель 
заметил: «Я чувствовал будто тот господин, который представил, что всю 
жизнь говорил прозой. Я был, выяснилось, «антиутопистом» [2, с. 46]. Нуж-
но сказать, что Голдинг пересмотрел свое отношение к произведениям ан-
тиутопического характера и пришел к такому выводу: «Мы должны создать 
человеческую мораль, человеческое существо, которое не способно уби-
вать себе подобных, эксплуатировать или грабить их. Тогда никто не будет 
иметь потребности писать утопии, сатиры или антиутопии, поскольку мы 
сами станем жителями утопий» [3, с. 23].
Согласно Н. П. Михальской, художественный метод романов Голдинга 
сложен. Модернистские тенденции в них сочетаются с реалистическими 
принципами.
История цивилизации как бы прокручена в нем в обратном направле-
нии: английские подростки, попавшие в результате катастрофы на необи-
таемый остров, с поразительной быстротой утрачивают все весьма по-
верхностно усвоенные ими навыки цивилизованного образа жизни и отно-
шения друг к другу. Дикарство —  глубоко запрятанная сущность человека, 
зло изначально присутствует в его душе и в экстраординарных обстоя-
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тельствах разум оказывается перед ним бессилен —  к такому неутеши-
тельному выводу приходит писатель.
Автор помещает своих героев в чрезвычайные и неординарные усло-
вия, выводит из зоны комфорта и наблюдает как исследователь за че-
ловеческой природой, за homo sapiens, который медленно подвергается 
влечению инстинктов и воздействию звериного начала в душе. Роман «По-
велитель мух» построен на пограничной ситуации. По определению Карла 
Ясперса, эта ситуация заключается в том, что в момент глубочайших по-
трясений (страх, страдание, борьба, смерть и др.), человек познает себя 
как нечто безусловное. Уильям Голдинг как художник-экзистенциалист по-
селяет в такую действительность группу школьников, которые после ава-
рии самолета оказываются на необитаемом острове.
Таким образом, Голдинг обращается к «будущим» потомкам из «про-
шлого». «Романы и рассказы Голдинга —  это не только угрюмые нраво-
учения и темные мифы о зле и разрушительных силах, —  сказал в свой 
речи представитель Шведской академии Ларс Июлленстен, —  это еще 
и занимательные приключенческие истории, которые могут читаться ради 
удовольствия» [4, с. 89].
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ 
МАРКА ТВЕНА (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗОВ 
ИЗ СБОРНИКА «СТАРЫЕ И НОВЫЕ ОЧЕРКИ»)
Е.Н. СВИТИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Рассказ —  это небольшое по объёму произведение, содержащее ма-
лое количество действующих лиц, а также, чаще всего, имеющее одну 
сюжетную линию. Для рассказа, прежде всего в силу объема, характерно 
наличие одной главной проблемы в отличие от повести и романа, которые 
могут описывать множество конфликтов и широкий круг проблем.
Хотя почти все прозаики так или иначе писали рассказы, особенно 
в начале своего творчества, сравнительно немногие авторы стали из-
вестны именно благодаря рассказам. Одним из таких авторов является 
известный американский писатель, журналист и общественный деятель 
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Марк Твен. Его творчество охватывает юмор, сатиру, философскую фан-
тастику, и во всех этих жанрах он неизменно занимает позицию гуманиста 
и демократа.
В американской литературе культура сюжетного рассказа идет через 
весь XIX в., —  конечно, не в виде мирной, последовательной эволюции, 
но с непрерывной разработкой разных возможностей этого жанра. Можно 
сказать, что историей жанра, который обозначается общим термином short 
story, исчерпывается если не история литературы, то история словесно-
го искусства в Америке. В американской литературе в жанре короткого 
рассказа преобладал великолепный юмор, и наиболее значительным его 
представителем является М. Твен.
Творческое наследие Марка Твена поражает богатством своего жан-
рового репертуара. Твен-очеркист неотделим от Твенa-юмористa, и под-
тверждение этому можно найти на примере сравнительного анализа его 
ранних юмористических коротких рассказов «Рассказ о дурном мальчике» 
и «Рассказ о хорошем мальчике».
Так, в «Рассказе о хорошем мальчике» события происходят в одной 
семье, где воспитывается очень хороший мальчик. Джейкоб Блайвенс 
(главный герой) всегда слушает своих родителей, независимо от того, на-
сколько абсурдны и необоснованы их требования, никогда не пропускает 
воскресной школы. Он кажется крайне странным и ненормальным среди 
своих сверстников, поскольку он отказывается лгать и всегда старается 
быть честным. И он не останавливается на этом, он также отказывается 
делать что-либо, что мальчики обычно любят делать в его возрасте. Джей-
коб Блайвенс хочет научить других плохих мальчиков делать только хоро-
шие и правильные дела, но когда он пытается сделать это, у него ничего 
не выходит. Он делает все, как в книгах, но все получается наоборот.
Герой «Рассказа о плохом мальчике», Джим, сильно отличается 
от Джейкоба Блайвенса. Мать Джима не заботится о своей судьбе и о судь-
бе своего сына. Она бьет его и задает ему очень тяжелые задания. Джим 
крадет варенье, а чтобы мать не заметила недостачи, доливает банку дег-
тем. Когда он берет яблоки с чьей-то фермы или совершает другие недо-
стойные поступки, он не получает никакого наказания. В финале рассказа 
Марк Твен показывает, что плохие мальчики тоже могут стать успешными, 
не всегда им уготована печальная судьба.
В этих двух историях Твен с помощью сатиры высмеивает определен-
ные аспекты социального соответствия в человеческом обществе. Джим 
делает все, что в его силах, чтобы быть плохим и совершать плохие по-
ступки, однако вместо того, чтобы попадать в неприятности и иметь дело 
с последствиями, как большинство людей, этот мальчик никогда не попа-
дает в неприятности и иронически получает добро взамен его зла. «У это-
го Джима была заколдованная жизнь —  это должно было быть так, по-
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тому что ничто не могло навредить ему. Он даже дал слону в зверинце 
кусок табака, и слон не сбил его с ног» [2].
Для того, чтобы охарактеризовать персонажей и раскрыть идею ярко 
и убедительно, автор использует некоторые стилистические средства:
1) гиперболу “he wanted to travel thousands of miles and gaze on him” — 
чтобы показать насколько мечта мальчика является значимой для него;
2) синтаксические средства, некоторые случаи повторов “He wouldn’t 
play hookey, he wouldn’t lie; he wouldn’t play marbles on Sunday; he wouldn’t rob 
birds’ nests; he wouldn’t give hot pennies to organ-grinders’ monkeys” —  чтобы 
акцентировать детали и сделать характеристику героя более полной;
3) антитезу “gloriously declining” —  чтобы подчеркнуть, что для хоро-
ших мальчиков врать не хорошо;
4) фонетические выразительные средства: аллитерация “the other 
boys used to try to reason it out and come to an understanding of him” исполь-
зуется, чтобы сделать произнесение выразительным и мелодичным.
Иронично и само повествование. Несмотря на ужасные действия Джи-
ма («Рассказ о плохом мальчике»), он не получил никакого наказания. 
У него никогда не было проблем. Так автор выражает мысль о том, что 
соответствие обществу —  не всегда лучшая цель. Джим часто не согла-
шался с большинством, совершая плохие поступки, что не имело для него 
никаких последствий.
Обе эти истории кажутся ироничными по отношению друг к другу. 
В то время как плохой маленький мальчик Джим делает плохие дела 
и не получает никакого наказания, хороший маленький мальчик Джейкоб 
совершает добрые дела и не получает никакой награды. Хотя большин-
ство людей в обществе получают вознаграждение за хорошее поведение 
и поступки, рассказы Твена показывают другое. Автор использует иронию, 
чтобы выразить мысль о том, что слишком много полезного по непра-
вильным причинам часто может привести к плохой концовке. «И однажды, 
когда некоторые плохие мальчики толкнули слепого в грязь, и Джейкоб 
побежал, чтобы помочь ему подняться и получить свое благословение, 
слепой не дал ему благословения вообще, но ударил его по голове пал-
кой и сказал, что он хотел бы поймать его толкая его снова, a затем 
притворяясь, чтобы помочь ему» [2]. В этой истории хороший мальчик 
делает много добрых дел, однако по неправильным причинам. Он совер-
шает эти поступки, чтобы получить благословения и похвалы, однако ни-
когда не получает награду в конце, потому что он не совершает добрые 
дела искренне, от души.
Сам Марк Твен был убежден, что в литературе нельзя быть только 
юмористом —  необходимо еще и учить, и воспитывать. Говоря это, он под-
разумевал, что комическое произведение художественно состоятельно 
лишь при условии, что содержит в себе целостный образ мира и выражает 
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определенный взгляд на жизнь. В раннем творчестве Твена это условие 
выполнено. Работая с жанром рассказа, закрепившимся в современной 
литературе, М. Твен внес существенные изменения в его структуру. Его 
рассказы отличаются своей колоритностью, специфичностью образов 
и ярким юмором.
Рассказы М. Твена описывают быт простых людей, деревенскую жизнь. 
И жизнь эта прописана с такой яркостью, наполнена позитивом и солнеч-
ным светом. Рассказ представляет собой малую эпическую форму, в нем 
присутствует небольшое количество действующих лиц, обычно описана 
лишь одна сюжетная линия. Однако это не мешает Марку Твену поднимать 
такие вечные проблемы, как место человека в мире, смысл жизни, а также 
тема добра и зла. За кажущейся простотой сюжета и искрометным юмо-
ром писателя скрывается глубокий философский смысл.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИКИ 
ПОТОКА СОЗНАНИЯ В РОМАНЕ У. ФОЛКНЕРА 
«АВЕССАЛОМ, АВЕССАЛОМ!»
Я.А. ЮХИМУК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
ХХ в. вошел в историю культуры как век эксперимента, век отказа 
от былых норм и принципов, век модернизаций и изменений. Огромная 
культурная волна модернизма накрыла Европу и США в начале XX в., вы-
ражая сущность современного уклада жизни с помощью искусства. Это 
был резкий переход от классических традиций западных стран в новую 
эпоху. Современная жизнь радикально отличалась от традиционной —  бо-
лее быстрая, содержащая всё больше научных фактов и доказательств, 
более технологичная и механизированная. Модернизм охватывал эти из-
менения [2, с. 34].
Модернизм продолжает нереалистическую тенденцию в литературе 
прошлого и переходит в литературу второй половины ХХ в. Модернизм — 
это и творческий метод, и эстетическая система, нашедшая отражение 
в литературной деятельности целого ряда школ. Общие черты: утрата точ-
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ки опоры, разрыв как с позитивизмом XIX в., так и с традиционным миро-
воззрением христианской Европы; субъективизм, деформация мира или 
художественного текста; утрата целостной модели мира, создание модели 
мира всякий раз заново по произволу художника, формализм [2, с. 35].
Основной из характерных техник литературы модернизма стала техни-
ка потока сознания. Сама техника потока сознания характеризуется худо-
жественной передачей духовного мира личности, прямо не сопряженного 
с реальностью. Поток сознания —  изображение мыслей и чувств персо-
нажей, излагаемых в свободной манере и не скованных логикой. Впервые 
об этой технике заговорили еще в XIX в., когда было сделано (Стендаль, 
Л. Толстой, Ф. Достоевский) фундаментальное художественное открытие: 
психологический анализ. До этого открытия феномен мышления понимал-
ся литературой как простой отклик сознания на факт действительности. 
Мысль полно соответствовала факту и была равна ему. Толстой же пока-
зал, что люди, как реки. Духовный мир текуч, мысль только отталкивается 
от факта, в акте мышления участвует весь предшествующий опыт челове-
ка, мысль сопрягает настоящее, прошлое и будущее; мысль —  переработ-
ка факта в свете всего жизненного опыта человека; в акте мышления при-
нимают участие не только аналитическая и синтетическая способности 
мозга, но и память, и воображение, и фантазия. Аналитическое осозна-
ние, описание факта, уходящее в прошлое, оказывается «симметричным» 
по отношению к будущему, к прорицанию и предвосхищению. Активнейшее 
участие в подготовке художественного открытия психологического анали-
за в свое время (XVIII в.) принял английский писатель Лоуренс Стерн [3].
Поток сознания как ведущая художественная техника литературы мо-
дернизма прошёл несколько этапов развития. Специфика каждой стадии 
его эволюции связана с инновациями, привнесёнными каждым автором, 
который применял эту художественную технику. В соответствии с этим 
выделяются типы техники потока сознания, которые отличаются в за-
висимости от картины мира и особенностей поэтики каждого писателя. 
Традиционно литературоведы выделяют два основных типа потока со-
знания —  прустовский и джойсовский. Джеймс Джойс исследовал сам ха-
рактер, синтезируя его по переменам, мельчайшим деталям и признакам, 
и не давая ему проявляться во вспышках и взрывах, которые разрешал 
своим персонажам в «Дублинцах» и «Портрете…». Поток сознания, ко-
торый разворачивается в художественном поле «В поисках утраченного 
времени» М. Пруста, получил своё поэтико-эстетическое оформление под 
влиянием концепции А. Бергсона о сознании как творческой длительно-
сти. Концептуальной для писателя оказалась бергсоновская теория вре-
мени как развития прошлого, «которое прорастает в будущее», прошлого 
как конструктивной силы в процессе воспроизведения реальности челове-
ческим сознанием, утверждение приоритета субъективного опыта. Многие 
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исследователи говорят о применении данной техники в романе У. Фолкне-
ра «Авессалом, Авессалом!», в котором сочетаются современное фор-
мотворчество —  поток сознания и характерное для писателя традици-
онное смешение времен. Писатель активно пользуется техникой потока 
сознания, сочетая ее с виртуозным владением самых изощренных нарра-
тологических приемов (изменяя в одном и том же произведении повество-
вателя и ракурс взгляда на действительность, давая разные точки зрения 
на один и тот же предмет).
В своём произведении писатель представляет несколько потоков со-
знания, раскрывая внутренний мир персонажей, однако все они маркиру-
ются изображением деструктивного образа реальности, а погружение в их 
подсознание —  это способ показать скрытые психологические комплексы 
и лейтмотивы, травмирующие личность: …мы внимательно, сосредото-
ченно, вдумчиво перечитываем все сначала, убеждаемся, что ничего 
не забыли, не допустили ни малейшей погрешности в расчетах, мы со-
единяем их снова, и снова ничего не происходит —  перед нами всего 
лишь слова, символы, формы —  смутные, загадочные, равнодушные — 
на бурном фоне кровавых и страшных человеческих деяний… [1, с. 423]. 
Таким образом, поток сознания каждого персонажа У. Фолкнера окрашен 
трагизмом их существования. В художественном плане это выражается 
в специфическом изображении времени: неизбежная последовательность 
хронологического времени, его дискретность вызывают в мироощущении 
героев ощущения необратимости совершённых действий и собственной 
фатальности: Этот немощный безумный старик наконец понял, что 
даже демону поставлен предел в его способности творить зло; он на-
верняка увидел, что находится в положении статистки, танцовщи-
цы кордебалета, которой вдруг стало ясно, что музыку, под которую 
она выделывает свои антраша, исполняют вовсе не труба, барабан 
и скрипка, а календарь и часы [1, с. 497]. Как отмечает Р. Хамфри, главной 
чертой фолкнеровского потока сознания является воспроизведение «бес-
плодных попыток сознания изолировать личность от реальности, которая 
рушится». Автор, с одной стороны, изображает внеисторичность разви-
тия потока сознания Квентина, с другой стороны, подчёркивает, что герой 
не в состоянии пережить трагические события прошлого и конструктивно 
их переосмыслить. Автор также воспроизводит дискурс интеллектуально 
развитого человека со сложной психической организацией.
Подводя итог, необходимо сказать, что субъективное, психологическое 
восприятие времени в романах У. Фолкнера проявляется не только в ха-
рактерах персонажей, но и в хронологии всего произведения. В романе 
нарушена традиционная, объективная последовательность явлений. Про-
шедшее, настоящее и будущее —  это один единый миг. Герои У. Фолкнера 
своими воспоминаниями находятся в объективном времени. А это значит, 
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что впечатления прошлого накапливаются и в настоящем. Именно эти осо-
бенности делают романы У. Фолкнера интересными как для прочтения, так 
и изучения с научной точки зрения.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ 
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКА ИНОСТРАННОГО 
ЯЗЫКА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
К ОВЛАДЕНИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЬЮ
А.А. БЕРДИЕВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Как известно, целью обучения иностранному языку в школе является 
формирование межкультурной компетенции, которая реализуется в спо-
собности к речевому общению. Залогом успешной речевой активности 
учащихся являются нетрадиционные формы уроков иностранного языка, 
в ходе которых учащиеся приобщаются к культуре стран изучаемого язы-
ка, а также расширяют знания о культурном наследии родной страны, что 
позволяет им принимать активное участие в диалоге культур.
Основными отличиями нетрадиционного урока от традиционного яв-
ляются гибкость структуры, отсутствие шаблона, наличие проблемных 
ситуаций, целенаправленное воздействие на эмоционально-ценностную 
составляющую личности школьника.
По форме проведения можно выделить следующие группы нестан-
дартных уроков:
1) уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, деловая игра, 
ролевая игра, викторина;
2) уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, извест-
ных в общественной практике: исследование, мозговая атака, интервью, 
репортаж;
3) уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного мате-
риала: урок мудрости, урок-откровение;
4) уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конфе-
ренция, аукцион, бенефис, митинг, телепередача, телемост;
5) уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-сюрприз, 
урок-подарок от сказочного героя;
6) уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и органи-
заций: суд, следствие, цирк, патентное бюро, ученый совет;
7) традиционные формы внеклассной работы, перенесенные в рамки 
урока: КВН, утренник, спектакль, концерт, инсценировка художественного 
произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков»;
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8) интегрированные уроки, направленные на установление межпред-
метных связей: урок-проект;
9) трансформация традиционных способов организации урока: пар-
ный опрос, опрос по цепочке, экспресс-опрос, урок-зачет (защита оценки), 
урок-консультация;
10) уроки с использованием современных аудиовизуальных и техни-
ческих средств обучения: интернет-урок, видео-урок;
11) уроки творчества: урок-экскурсия, урок-спектакль, урок-праздник, 
урок-интервью, урок-мюзикл, урок-сказка.
Отметим, что возможности нетрадиционных уроков иностранного язы-
ка позволяют создавать у школьников общее понятие об изучаемой теме, 
толковать самые комплексные положения изучаемой темы, сохранять 
межпредметные отношения, стимулировать когнитивную деятельность 
школьников, поднимать качество понимания изучаемого материала, орга-
низовывать творческий климат в группе школьников, показывать умения 
всех, развивать связь учителя со школьниками, создавать умения работы 
учеников с дополнительными источниками, учить школьников сопостав-
лять, делать выводы, проводить опыты, стимулировать заинтересован-
ность школьников к предмету, давать новые знания. Нетрадиционный урок 
иностранного языка всегда выходит за рамки определенных нормативов. 
При проектировании и проведении подобных уроков учитель избегает 
рутины, создает условия для эффективного обучения различным видам 
речевой деятельности и аспектам иноязычной речи, стимулирует познава-
тельную активность обучающихся.
Наиболее популярным в современной практике остается применение 
нетрадиционных уроков английского языка после изучения какой-либо 
темы или нескольких тем, выполняющих функции обучающего контроля. 
Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. Подоб-
ная смена привычной обстановки целесообразна, поскольку она создает 
атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, сни-
мает психический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за 
боязни совершить ошибку. Однако необходимо отметить, что слишком 
частое обращение к подобным формам организации учебного процесса 
нецелесообразно, так как нетрадиционное может быстро стать традици-
онным, что, в конечном счете, приведет к падению у учащихся интереса 
к предмету.
Подводя итог, можно сказать, что нестандартный урок —  это органич-
ное сочетание образования, развития и воспитания, обеспечивающее 
усвоение языка интересным, эмоциональным и в то же время макси-
мально эффективным способом в контексте коммуникативной методики. 
Нестандартные уроки, необычные по замыслу, организации, методике 
проведения, больше нравятся учащимся, чем будничные учебные заня-
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тия со строгой структурой и установленным режимом работы. Они спо-
собствуют повышению мотивации к предмету. Тем не менее, превращать 
нестандартные уроки в главную форму работы, вводить их в систему не-
целесообразно из-за большой потери времени, отсутствия серьезного 
познавательного труда, невысокой результативности. Следовательно для 
развития познавательных интересов у учащихся необходимо сочетать 
традиционные и нетрадиционные формы и методы обучения. Это способ-
ствует росту активности учащихся на уроках, повышению качества знаний, 
формированию положительных мотивов учения и активной жизненной по-
зиции, что в совокупности и вызывает повышение эффективности процес-
са обучения.
ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
О.Д. БОБРОВСКАЯ, М.А. СЫЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
В современном мире изучение иностранного языка играет большую 
роль в жизни человека. Владение иностранным языком является важной 
ценностью, поскольку оно выступает как необходимое средство общения 
между людьми различных наций. Ни для кого не является секретом тот 
факт, что самым популярным языком в мире является английский язык.
В наше время общество столкнулось с быстрым темпом роста техно-
логий, которые оказали влияние на образ жизни людей в разных сферах. 
Например, технологии изменили способ обучения детей в школе через 
внедрение компьютеров в обучение, создание условий для дистанционно-
го и онлайн-обучения, расширение доступа к информационным ресурсам, 
а также создание большого количества компьютерных и виртуальных раз-
влечений, в которых для получения определенных ощущений не требует-
ся выходить из дома. Эти перемены породили более раннее развитие де-
тей. Учащиеся начинают изучать иностранный язык сами того не понимая 
при просмотре мультфильмов, реклам, рассматривании журналов.
Методикой преподавания иностранного языка занимались и занимают-
ся как с учебной точки зрения, так и с социально-психологической, такие 
ученые, как Н. И. Гальскова, Н. И. Гез, А. Н. Щукин, Г. В. Рогова, Т. А. Дон-
ских, Ц. П. Короленко, С. А. Кулаков, М. М. Акулич, Л. В. Щерба, Е. М. Рыт, 
Б. В. Беляев, И. В. Рахманов и др.
Как считает Н. И. Гальскова, иностранный язык выступает в качестве 
своеобразной альтернативы родному языку. Существуют различные, ино-
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гда противоречивые критерии определения родного языка. Оптимальным 
представляется критерий происхождения, согласно которому родной язык 
является тем языком, на котором мать начинает общаться с ребёнком 
с момента его рождения и который усваивается им в какой-то мере ещё 
в утробе [1].
В словаре Ожегова иностранный язык определяется как язык, который 
изучается вне условий его естественного бытования, т. е. в учебном про-
цессе, и который не употребляется наряду с родным в повседневной ком-
муникации [2].
По мнению Н. И. Гальсковой, обучение иностранному языку представ-
ляет специальным образом (институционально) организованный процесс, 
в ходе которого в результате взаимодействия обучаемого и обучающего 
осуществляется воспроизведение и усвоение определенного опыта с за-
данной целью.
Обучение иностранному языку, по определению И. В. Рахманова, есть 
«…процесс систематического и последовательного сообщения учителем 
знаний и привитие умений и навыков в области иностранных языков, про-
цесс активного и сознательного усвоения их учащимися, процесс созда-
ния и закрепления у детей тех качеств, которые мы стремимся у них вос-
питать» [1]. Очевидно, что процесс обучения —  это процесс двусторонний, 
который включает в себя в их единстве обучающую деятельность учителя 
иностранного языка и обучаемого, направленную на изучение, овладение 
языком. Отсюда понятно, насколько важно, начиная с самого раннего воз-
раста, воспитывать у детей активное отношение к иностранному языку, 
понимание того, что иностранный язык очень важен в современном мире.
Младший школьный возраст наиболее благоприятный для начального 
этапа в изучении иностранного языка. У младших школьников воспиты-
вается ответственное отношение к учебе, формируется умение понимать 
и принимать ценные решения. Высокая сензитивность этого возрастного 
периода определяет большие потенциальные возможности разносторон-
него развития ребенка. Это не только важнейший период для формиро-
вания мотивов учения, развития устойчивых познавательных процессов, 
продуктивных приемов и навыков учебной работы, но и великолепный за-
дел для развития индивидуальных особенностей и способностей ребенка, 
навыков самоконтроля, самоорганизации и саморегуляции, становления 
адекватной оценки, развития критичности по отношению к себе и окружа-
ющих. Это период усвоения социальных норм, нравственного развития, 
развития навыков общения со сверстниками и установления прочных дру-
жественных контактов [3].
Младший школьный возраст является периодом интенсивного преоб-
разования познавательных процессов. Они приобретают опосредованный 
характер и становятся осознанными и произвольными. Особенно сильно 
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в младшем школьном возрасте развивается мышление детей. Если в воз-
расте семи-восьми лет мышление ребенка является конкретным, опира-
ется на наглядные образы и представления, то в процессе обучения оно 
становится более связанным, последовательным, логичным. Д. Б. Элько-
нин считал, что «Память в этом возрасте становится мыслящей, а воспри-
ятие —  думающим» [1].
В младшем школьном возрасте идет интенсивное развитие всех 
свойств внимания: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается объем вни-
мания, повышается его устойчивость, развиваются навыки переключения 
и распределения. К 9–10 годам дети становятся способны достаточно 
долго сохранять и выполнять произвольно заданную программу действий. 
Для ребенка важно умение приспосабливать свое внимание к специфике 
выполняемой задачи, гибко оперируя отдельными его свойствами. При-
мерно до 10 лет у детей активизируется преимущественно правое полу-
шарие и первая сигнальная система, поэтому подавляющее большинство 
младших школьников относится не к мыслительному, а к художественному 
типу. Поэтому целенаправленное развитие теоретического мышления де-
тей следует сочетать с не менее целенаправленным совершенствовани-
ем мышления образного [3].
В начальной школе учителя сочетают традиционные и активные фор-
мы обучения, которые пробуждают интерес учащихся к изучению учебного 
материала. Часто применяется на уроках проблемное обучение, при ко-
тором процесс познания учащихся приближается к поисковой, исследо-
вательской деятельности. Основной дидактический прием —  создание 
проблемной ситуации, имеющей форму познавательной задачи, которая 
должна быть доступна по своей трудности, учитывать познавательные 
способности обучаемых, быть значимой для них. Ученики должны не про-
сто освоить информацию, а активно включиться в открытие для себя но-
вого знания.
Можно с уверенностью сказать, что наиболее популярной технологией 
является игровая. Несмотря на то, в каком классе дети обучаются, они лю-
бят играть, хотят играть и испытывают в этом необходимость. В игровых 
технологиях учащиеся в большей степени проявляют интерес к получе-
нию знаний. Уроки с использованием активных форм обучения интересны 
не только для учащихся, но и для учителей. Они помогают обеспечить эф-
фективную организацию и последовательное осуществление образова-
тельного процесса для достижения вовлеченности и заинтересованности 
обучающихся в учебную деятельность, формирования качеств личности, 
нравственных установок, ценностных ориентиров, соответствующих ожи-
даниям и потребностям учеников, родителей и общества.
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ТВОРЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ —  УСЛОВИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
А.В. БОЙКО, В.Ф. САТИНОВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
В настоящее время образование нацелено на развитие творческой лич-
ности, способной неординарно мыслить, чувствовать и преобразовывать 
как внешний, так и внутренний мир. Как результат, появляются новые тре-
бования к человеку, его личностным и профессиональным качествам, спо-
собностям и умениям осуществлять проблемно-поисковую познаватель-
ную деятельность, развивать творческие способности и возможности для 
самообразования и самосовершенствования в широком смысле слова.
Что касается определения понятия «творчество», заметим, что единой 
его трактовки не существует. Мы обратимся к обобщающему определе-
нию, которое дается в Большом Энциклопедическом Словаре: творче-
ство —  это деятельность, порождающая нечто качественно новое и отли-
чающееся неповторимостью, оригинальностью и общественно-историче-
ской уникальностью. Творчество специфично для человека, так как всегда 
предполагает творца —  субъекта творческой деятельности [1].
Действительно, всякая творческая деятельность предполагает само-
стоятельный поиск и «открытие» новых знаний, решение задач проблем-
ного характера, которые служат своеобразным стимулом творческой 
деятельности.
Однако для всех учащихся творческая деятельность одинаковой быть 
не может. Один из российских педагогов Коротаева Е. В. выделяет 4 уров-
ня степени творческой активности учащихся.
Первым уровнем является нулевой. Он характеризуется тем, что уча-
щимся не свойственны агрессия или демонстративный отказ от учебной 
деятельности. Как правило, они пассивны, с трудом включаются в твор-
ческую работу, ожидая привычного давления со стороны учителя. Дея-
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тельность учителя в классе с преобладанием учащихся на данном уровне 
направлена на создание атмосферы включения обучающихся в учебный 
процесс, т. е. создается цепочка: состояние комфортности, открытости — 
отсутствие страха —  чувство уверенности —  ожидание встречи с данным 
педагогом —  ожидание уроков, которые ведет учитель. Вследствие этого 
создаются предпосылки для перехода на более высокий уровень развития 
творческой активности.
Следующим уровнем творческой активности учеников на уроке являет-
ся относительно активный уровень, характерной чертой которого являет-
ся заинтересованность учащихся лишь в отдельной творческой ситуации, 
связанной с определенной темой урока либо с необычными приемами 
работы на уроках. Ученики с радостью берутся за выполнение задания, 
однако при столкновении с трудностями быстро теряют к нему интерес. 
В данной ситуации выходом может служить «удержание» внимания уча-
щихся. Например, можно ввести правило, заключающееся в том, что уча-
щиеся сами задают вопросы по теме в конце урока.
Исполнительно-активный уровень активности характеризуется тем, 
что учащиеся соподчиняют эмоциональные, интеллектуальные и воле-
вые усилия определенной учебной цели. Они осознают учебную задачу, 
с желанием включаются в творческую деятельность, в основном работают 
сами, предлагая пути решения проблемы. К этой группе также относят-
ся учащиеся, которые мыслят озарениями, т. е. учащиеся начинают ску-
чать, если задание простое, они постепенно привыкают ограничивать себя 
рамками и отвыкают искать нестандартные решения. Поэтому проблема 
активизации творческой деятельности таких учащихся весьма актуальна 
в настоящее время. Для этого рекомендуется применение проблемных, 
частично-поисковых, а также эвристических ситуаций, в ходе которых 
на учеников возлагается роль «наблюдателей»: они следят за темпом уро-
ка, им отводится роль «мудрецов», которые подводят итоги урока.
И последним уровнем является творческий. Учащиеся данного уровня 
творческой деятельности умеют и любят работать энергично, активно, без 
давления со стороны учителя. Такие учащиеся получают удовольствие 
от самого процесса творческой деятельности, а не только от результата, 
их активность не нуждается ни в каких стимулирующих приёмах или мето-
дах работы на уроке.
Как можно заметить, активизация творческой деятельности на уроке 
является весьма сложной задачей, решение которой должно учитывать 
индивидуальные особенности учащихся. Для того чтобы развить личность 
с творческим мышлением создателя, а не потребителя, необходимо по-
стоянное применение креативного/творческого подхода к заданиям. Учи-
тель иностранного языка должен предлагать такие задания, выполнение 
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которых могло бы дать возможность учащимся проявлять свои способно-
сти и таланты в ходе изучения иностранного языка.
На данный момент использования творческих заданий, в особенности 
на старшей ступени обучения весьма актуально в связи с появлением 
различных девайсов и гаджетов, которые в основном занимают большую 
часть времени учащихся, снижая их работоспособность и заинтересован-
ность в учебе.
Задача каждого учителя заключается:
 ● в постоянном повышении интереса обучающихся к учебной творческой 
деятельности;
 ● в реализации личностно-ориентированного обучения с целью разви-
тия умения учащихся общаться на иностранном языке;
 ● в использовании разнообразных способов и приемов, обучающих тех-
нологий, проблемных ситуаций, проектных заданий и др. для развития 
творческой активности обучающихся.
Мы бы хотели обратить внимание на нестандартные формы работы 
на уроке, которые используются педагогами в школе для активизации 
творческой активности учащихся. К ним относят:
 ● презентация нового лексического и грамматического материала в виде 
сказочного сюжета (на младшей ступени) или с использованием видео-
роликов (на продвинутом этапе);
 ● литературные переводы стихов (c русского на иностранный и наоборот);
 ● широкое использование проблемных, творческих заданий в рамках из-
учаемых лексико-грамматических тем;
 ● интерпретация пословиц, поговорок, различных изречений при обуче-
нии инициативной речи учащихся в группах;
 ● изготовление оригинальных наглядных пособий для иллюстрации изу-
чаемого материала (картины, презентации, альбомы и др.);
 ● постановка учителем и учащимися вопросов открытого типа с обсуж-
дением проблемных ситуаций и задач;
 ● инсценировка тематических диалогов, сказок; ролевые игры;
 ● просмотр фильмов, телепередач с последующим обсуждением, ком-
ментированием и т. п.
Итак, повышение эффективности учебного процесса на уроках ино-
странного языка зависит от умения и способности учителя активизировать 
творческую деятельность учащихся на уроке с использованием проблем-
ных задач и технологий, в результате чего получаем аксиому: «творческий 
учитель —  творческие обучающиеся».
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ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
АТРИБУТИВНЫМ СРЕДСТВАМ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПЕРСОНАЖЕЙ АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКИ
Н.С. БОРИСЮК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Иностранный язык как одно из средств общения и познания окружаю-
щего мира занимает особое место в системе современного образования 
в силу своих социальных, познавательных и развивающих функций. Ве-
дущей целью обучения является при этом коммуникативная цель —  прак-
тическое овладение иностранным языком как средством межкультурной 
коммуникации, что неразрывно связано с развитием когнитивной и аф-
фективной сфер личности обучающихся (М. Я. Виленский, Б. М. Кедров, 
A. M. Коршунов, Ю. Н. Кулюткин, Л. Н. Ланд, Г. С. Сухобская, O. K. Тихоми-
ров, В. Ф. Шаповалов, В. С. Шубинский). Наиболее эффективной на на-
чальном этапе обучения является, как известно, игровая/сюжетно-игровая 
формы обучения, в частности обучение на основе сказки.
Согласно Д. Б. Эльконину, младший школьный возраст является перио-
дом интенсивного развития и качественного преобразования познаватель-
ных процессов: они начинают приобретать опосредствованный характер 
и становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овла-
девает своими психическими процессами, учится управлять восприятием, 
вниманием, памятью.
Сказка является прекрасным материалом для решения развивающих 
и воспитательных задач, позволяет создать психологический комфорт 
и благоприятную дружественную атмосферу общения на уроке, что об-
уславливает возможность формирования познавательного интереса 
к культуре страны изучаемого языка, развития лингвострановедческой 
и коммуникативной компетентности учащихся.
Целесообразной в плане отбора содержания обучения представляет-
ся классификация сказок, предложенная А. Н. Афанасьевым и усовершен-
ствованная В. Я. Проппом, в которой выделяются следующие типы сказок:
 ● новеллистические/бытовые сказки (действующие лица —  реальные 
люди, а мир —  окружающая нас действительность и быт);
 ● волшебные сказки (устный художественный фантастический рассказ, 
начинающийся выражениями ‘В некотором царстве, в некотором го-
сударстве’ или ‘Once upon a time’);
 ● сказки о животных (главные персонажи —  животные, которые зача-
стую наделяются чертами характера людей);
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 ● кумулятивные сказки (событие многократно повторяется до тех пор, 
пока не наступит достижение цели, не произойдет внезапная катастро-
фа, либо действия не начнут опять повторяться, но уже в убывающем 
порядке).
Значимо при этом то, что английские и русские сказки характеризуют-
ся не только схожестью сюжетов, но и наличием типичных персонажей. 
В число некоторых наиболее стереотипных для русского сказочного мира 
персонажей принято включать Кощея Бессмертного, Бабу Ягу, Ивана-Ду-
рака, Добрыню Никитича, падчерицу и др. В английских сказках сказочный 
мир населен гномами, гоблинами, троллями, великанами, феями, эльфа-
ми. Персонажи наделены внешними и внутренними характеристиками, ко-
торые соотносятся с системой действий, статусом, даже с их локальной 
принадлежностью. Следовательно, любой персонаж можно охарактери-
зовать посредством исчисления его признаков (атрибутов), выраженных 
языковыми средствами.
В английских сказках атрибутивные характеристики персонажей (пред-
мет нашего исследования) выполняют следующие синтаксические функ-
ции: определение (an old man), предикат (were busy cutting grass), приложе-
ние (Big Cat), обращение (fair damsel), конструкция Complex Object (She saw 
the old woman sitting in a chair and complaining). Атрибутивные характеристи-
ки персонажей английской сказки могут быть сгруппированы по семанти-
ческому признаку и по характеризуемым персонажам.
По первому основанию мы выделяем следующие группы характери-
стик: цвет (golden, black, white); размер (little, great pile, big), характер (polite, 
angry, ashamed), возраст (old), внешний вид (ugly, hook-nosed), оценка 
(poor, good, happy), ум (cunning, sly, clever), лесть (said in a soothing voice), 
динамика (in a hurry, jauntily, walking proudly, slowly, quick as a flash), физи-
ческое состояние (hungry, tired, safe and sound), последовательность (one 
day, now, soon, immediately, every day), принадлежность (had), эмоции (sad, 
disappointed, dazed), анимализмы (licked the chops, perched), номинация 
(Her name was), предмет (in a vinegar bottle), указание (And she’s still there!), 
речь (shouted, screamed, cried in a terrible voice, laughed, whispered).
Что касается персонажей волшебных сказок, их можно классифициро-
вать следующим образом:
1) функция персонажа —  герой (woodman, an old woman, king, daughter), 
помощник (fairy), противник (dragon, giant), соперник (lady, queen’s daughter);
2) тип персонажа —  человек, мифическое существо (fairy, dragon);
3) социальная характеристика (poor woodman, little old woman, king, 
queen, princess);
4) семейная характеристика (goodwife, daughter);
5) имя персонажа (Jack, George).
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Технология обучения представлена в нашем исследовании системой 
заданий различного уровня сложности (репродуктивного, преобразующе-
го, продуктивного):
1) ориентировочные задания: определение типа сказки; определение 
структуры сказки (main characters, supporting characters, setting, problem, 
solution); восстановление последовательности событий; соотнесение на-
званий сказок/имен персонажей с их визуальной презентацией; на пони-
мание содержания, смысла англоязычной сказки и соотнесение ее с «ана-
логичным» русским вариантом;
2) тренировочные задания на фиксацию, семантизацию, актуали-
зацию и обобщение языкового материала, подготовку к общению: вос-
становление звуко-буквенного соответствия (words unscrambling); разга-
дывание филвордов, кроссвордов и другие языковые игры; нахождение 
соответствий понятий и их определений; отгадывание загадок; запол-
нение пропусков лексико-грамматическими единицами; характеристика 
персонажа (bubble map); задания на множественный выбор атрибутивных 
характеристик персонажей; классификация атрибутивных характеристик 
персонажей по семантическим группам, обобщение и заполнение таблиц;
3) коммуникативные задания: пресс-конференция (отгадывание пер-
сонажей, посредством уточняющих вопросов); беседа (What do you think?); 
групповой проект (создание постера с атрибутивными характеристиками 
злого персонажа для последующего отгадывания названия сказки и имени 
героя членами другой группы); составление собственной сказки по задан-
ному плану; ролевая игра; театрализация.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИСКУССИЙ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
А.И. БОХОН
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
История обучения иностранному языку насчитывает столетия. Методи-
ка обучения много раз менялась, делая ставку то на чтение, то на перевод, 
то на аудирование, то на комбинацию этих процессов. В условиях массо-
вой школы до сих пор не найдено эффективного метода, позволяющего 
ученику к окончанию школы овладеть иностранным языком на уровне, до-
статочным для адаптации в иноязычном обществе.
Программа по иностранному языку для общеобразовательных школ 
ставит перед преподавателями важную задачу —  сформировать у учени-
ков умение свободного общения на иностранном языке. Главным недо-
статком работы над экспрессивной речью на уроках иностранного языка 
является ограниченный вид речевых действий (пересказ, ответы на вопро-
сы, описание). Ученики практически не умеют вступать и вести спор, дока-
зывать свою точку зрения, убеждать на иностранном языке.
Одним из эффективных способов создания мотивации речевого акта 
может выступать метод дискуссии. Дискуссия является такой организа-
ционной формой, которая ведет к органическому слиянию обучения раз-
говорным темам и развитию неподготовленной речи. Согласно энцикло-
педическому словарю, дискуссия в общепринятом смысле (от латинского 
discussio —  рассмотрение, исследование) —  это обсуждение какого-либо 
вопроса группой людей [1]. Это одна из важнейших форм коммуникации, 
метод решения проблем описания реальности и своеобразный способ по-
знания, который позволяет лучше объяснить то, что не является в полной 
мере ясным и не нашло еще убедительного обоснования.
В педагогике широко используется понятие учебная дискуссия. Данный 
метод обучения заключается в проведении учебных групповых дискуссий 
по конкретной проблеме в относительно небольших группах обучающихся 
(от 6 до 15 человек).
Существует две основных функции дискуссии: развивающая и обучаю-
щая. Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием твор-
чества обучающихся, развитием их способности к анализу информации 
и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих 
идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности учащихся, 
их эмоциональной включенности в учебный процесс. Обучающая функция 
определяется предоставляемой участнику возможностью получить разно-
образную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить 
свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгля-
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ды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе 
совместного решения учебных задач.
Дискуссии могут быть стихийными, свободными и организованными. 
Выделяют 3 этапа проведения дискуссии: введение в дискуссию, обсужде-
ние проблемы и подведение итогов. Во время дискуссии учитель должен 
поддерживать ход выступлений, помогать отстаивать свою точку зрения 
и учить прислушиваться к мнению других.
В мировом педагогическом опыте получили распространение следую-
щие формы дискуссии:
 ● круглый стол —  беседа, в которой «на равных» участвует небольшая 
группа обучающихся (около 5 человек), во время которой происходит 
обмен мнениями, как между ними, так и с остальной аудиторией [1];
 ● заседание экспертной группы («панельная дискуссия», «ток-шоу») 
представляет собой вначале обсуждение намеченной проблемы меж-
ду определенными участниками группы (4–6 учеников с заранее назна-
ченным председателем), а затем изложение их позиций всей аудитории;
 ● техника аквариума —  особый вариант организации обсуждения, при 
котором после непродолжительного группового обмена мнениями 
по одному представителю от команды участвуют в публичной дискус-
сии. Члены команды могут помогать своему представителю советами, 
передаваемыми в записках или во время тайм-аута;
 ● мозговой штурм (brain storming, мозговая атака) —  один из наиболее 
известных методов поиска оригинальных решений различных задач, 
продуцирования новых идей. Он был предложен американским психо-
логом А. Осборном в 50-е годы [2, с. 176]. В настоящее время мозговой 
штурм считается одним из методов активизации обучения и лежит в ос-
нове многих деловых и дидактических игр;
 ● диспут (лат. «рассуждать, спорить») —  одна из самых ранних форм 
преподавания в высшем образовании, которая использовалась в сред-
невековых университетах. Данная форма заключается в том, что суще-
ствует вводное выступление, которое ставит проблему или же показы-
вает определенный взгляд на проблему, а в дальнейшем обсуждается 
само выступление, а через него (опосредованно) и проблема;
 ● судебное заседание —  обсуждение, имитирующее судебное разбира-
тельство, например, в старших классах можно провести урок-суд над 
вредными привычками;
 ● «шесть шляп мышления» Эдварда де Боно —  система организации 
мышления, которая описывает инструменты структурирования группо-
вой дискуссии и индивидуальной умственной деятельности с исполь-
зованием шести цветных шляп. Идея латерального мышления и осно-
ванный на ней метод Шести Шляп обеспечили средства планирования 
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подробного, последовательного и в результате более эффективного 
группового мыслительного процесса [1].
Широкое применение метода дискуссии при решении проблемных си-
туаций способствует развитию логического, самостоятельного и критиче-
ского мышления учащихся, которые приобретают важнейшие для личной 
и общественной деятельности умения отстаивать свою и опровергать 
чужую точку зрения, убеждать и переубеждать, а также прислушиваться 
к чужому мнению [3, с. 314]. Более того, дискуссия обладает высокой эф-
фективностью для закрепления сведений, творческого осмысления изу-
ченного материала, формирования ценностной ориентации, а также фор-
мирования ряда коммуникативных умений и навыков [4].
Подводя итог, мы можем сделать вывод, что плюсов в использовании 
дискуссии как метода формирования коммуникативных навыков очень 
много и она обладает рядом преимуществ по сравнению с обычным раз-
говором. Дискуссия является методом обучения в группе, а групповое 
обучение —  основа проблемного обучения, цель которого состоит в том, 
чтобы сделать каждого учащегося индивидуально сильнее в его собствен-
ной позиции, развить определенные коммуникативные качества личности. 
Участники группы изучают вместе то, что они могут в последующем ис-
пользовать индивидуально.
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ОБУЧЕНИЕ УЧЕНИКОВ 5–7-Х КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
АУДИРОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ю.М. БУРМАК
Чернигов, ЧНПУ имени Т. Г. Шевченко
Обучение иностранным языкам в школе, в первую очередь, —  это обу-
чение языку как средству коммуникации. Известно, что важным компонен-
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том этой коммуникации является способность к пониманию того, что гово-
рят. Программа по английскому языку предъявляет высокие требования 
к уровню сформированности у выпускников общеобразовательной школы 
(ООШ) компетентности в аудировании (А). При этом результаты проведен-
ного нами тестирования среди учеников украинских школ свидетельству-
ют о том, что чаще всего учащиеся не владеют искомым уровнем. Реше-
ние данной проблемы мы видим в разработке методики обучения А с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В основу предложенной методики были положены общеизвестные эта-
пы работы с аудиотекстом: предтекстовый, текстовый и послетекстовый 
[1, с. 81]. Итак, в разработанной нами системе упражнений на предтексто-
вом этапе превалируют рецептивные некоммуникативные и условно-ком-
муникативные некомпьютерные и компьютерные задания, целью которых 
является снятие трудностей А и совершенствование рецептивных фо-
нетических, лексических и грамматических навыков А. Текстовый этап 
предусматривает прослушивание аудиотекста и выполнение рецептивных 
и рецептивно-репродуктивных некоммуникативных и условно-коммуни-
кативных некомпьютерных и компьютерных упражнений, направленных 
на развитие умений А с пониманием основного содержания, полным по-
ниманием и с целью поиска необходимой информации. Послетекстовый 
этап содержит рецептивные, рецептивно-репродуктивные и продуктив-
ные некоммуникативные и условно-коммуникативные некомпьютерные 
и компьютерные задания для проверки понимания полноты и точности 
содержания, обучения смысловой переработке информации аудиотекста.
На основании вышеизложенной системы упражнений, а также с помо-
щью пакета программного обеспечения «Hot Potatoes» мы разработали 
комплекс упражнений для формирования у учащихся 7-го класса ООШ 
англоязычной компетентности в А на материале темы «Спорт». На рис. 1 
представлен пример компьютерного задания для развития умений А с по-
ниманием основного содержания текста.
Цель: развитие умений сегментировать поток речи на смысловые ча-
сти и определять главную мысль каждой из них.
Тип: рецептивное некоммуникативное компьютерное.
Вид: тест множественного выбора.
Инструкция: Listen to the conversation between four friends: Dan, Jean, 
Sally and Phil. Match the names to the pictures they suit.
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Рис. 1. — Пример компьютерного задания для развития 
умений А с пониманием основного содержания текста
Также нами были предложены два варианта модели организации учеб-
ного процесса.
Первый вариант модели предполагает выполнение 10 упражнений, ко-
торые включают компьютерные и некомпьютерные дотекстовые задания, 
задания во время прослушивания аудиотекста и послетекстовые задания 
в рамках темы «Спорт». Этот вариант модели обучения предусматривает 
совершенствование навыков и развитие умений в трех видах А отдельно: 
сначала развиваем умение А с пониманием основного содержания аудио-
текста (3 упражнения), далее происходит развитие умений А с целью поис-
ка необходимой информации в аудиотексте (4 упражнения) и заканчиваем 
обучение А в рамках темы развитием умений А с полным пониманием ау-
диотекста (3 упражнения). При этом модель построена таким образом, что 
обучение тому или иному виду А происходит с учетом принципа наращи-
вания трудностей: от монолога к диалогу, от более легких для восприятия 
и понимания монологов и диалогов к более сложным.
Второй вариант модели содержит идентичные первому варианту 
упражнения и задания. Однако в рамках второго варианта обучение трем 
видам А происходит не обособленно друг от друга, а с учетом принципа 
цикличности, когда мы интегрированно обучаем различным видам А, по-
степенно совершенствуя навыки и развивая соответствующие умения. 
Содержание этого варианта также предполагает формирование англоя-
зычной компетентности в А, начиная с простых монологических текстов, 
которые постепенно усложняются, и заканчивая более легкими для вос-
приятия диалогами, которые тоже постепенно усложняются. При этом 
том этой коммуникации является способность к пониманию того, что гово-
рят. Программа по английскому языку предъявляет высокие требования 
к уровню сформированности у выпускников общеобразовательной школы 
(ООШ) компетентности в аудировании (А). При этом результаты проведен-
ного нами тестирования среди учеников украинских школ свидетельству-
ют о том, что чаще всего учащиеся не владеют искомым уровнем. Реше-
ние данной проблемы мы видим в разработке методики обучения А с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
В основу предложенной методики были положены общеизвестные эта-
пы работы с аудиотекстом: предтекстовый, текстовый и послетекстовый 
[1, с. 81]. Итак, в разработанной нами системе упражнений на предтексто-
вом этапе превалируют рецептивные некоммуникативные и условно-ком-
муникативные некомпьютерные и компьютерные задания, целью которых 
является снятие трудностей А и совершенствование рецептивных фо-
нетических, лексических и грамматических навыков А. Текстовый этап 
предусматривает прослушивание аудиотекста и выполнение рецептивных 
и рецептивно-репродуктивных некоммуникативных и условно-коммуни-
кативных некомпьютерных и компьютерных упражнений, направленных 
на развитие умений А с пониманием основного содержания, полным по-
ниманием и с целью поиска необходимой информации. Послетекстовый 
этап содержит рецептивные, рецептивно-репродуктивные и продуктив-
ные некоммуникативные и условно-коммуникативные некомпьютерные 
и компьютерные задания для проверки понимания полноты и точности 
содержания, обучения смысловой переработке информации аудиотекста.
На основании вышеизложенной системы упражнений, а также с помо-
щью пакета программного обеспечения «Hot Potatoes» мы разработали 
комплекс упражнений для формирования у учащихся 7-го класса ООШ 
англоязычной компетентности в А на материале темы «Спорт». На рис. 1 
представлен пример компьютерного задания для развития умений А с по-
ниманием основного содержания текста.
Цель: развитие умений сегментировать поток речи на смысловые ча-
сти и определять главную мысль каждой из них.
Тип: рецептивное некоммуникативное компьютерное.
Вид: тест множественного выбора.
Инструкция: Listen to the conversation between four friends: Dan, Jean, 
Sally and Phil. Match the names to the pictures they suit.
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с каждым упражнением мы стараемся снимать все меньше и меньше труд-
ностей А.
Описанные варианты модели стали основой дальнейшего экспери-
ментального исследования. Для обеспечения надежности результатов 
исследования, мы выделили коррелятивные пары учеников с примерно 
одинаковым уровнем владения языком. В начале экспериментального ис-
следования провели срез знаний, после чего по 15 минут в течении 10-ти 
уроков с использованием ИКТ обучали учеников этих групп А, базируясь 
на разных вариантах модели, и завершили все послеэкспериментальным 
срезом. Анализ результатов позволил заключить, что обучение А с ис-
пользованием второй модели является более эффективным, а разрабо-
танная система упражнений с использованием ИКТ дает положительные 
результаты.
Итак, мы разработали методику обучения аудированию с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, которую проверили 
экспериментально. Основываясь на общеизвестных этапах работы с ау-
диотекстом, были созданы система и комплекс упражнений, содержащий 
задания, разработанные с помощью инструментальной программы-обо-
лочки «Hot Potatoes». В свою очередь, предметом экспериментального ис-
следования стали два варианта модели организации учебного процесса, 
которые содержали 10 идентичных упражнений, но отличались последова-
тельностью развития умений в трех видах А. Результаты эксперименталь-
ного исследования подтвердили эффективность предложенной системы 
упражнений, при этом показатели учеников, которые занимались в рамках 
второго варианта модели, оказались выше, что говорит о целесообразно-
сти использования в учебном процессе именно его.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КАК СРЕДСТВО 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Д.Г. ГЛОВАЦКАЯ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
В настоящее время в нашей стране идет становление новой системы 
образования, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 
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пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменения-
ми в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.
Как мы знаем, качество современного образования зависит не только 
от эффективного отбора содержания образования, но и от выбора адек-
ватных инструментов его усвоения и передачи.
Интерактивная доска стала помощником учителю в его работе, она 
способствует решению на уроке учебных, воспитательных, познаватель-
ных и эстетических задач. Использование интерактивной доски позволяет 
учитывать возрастные и психологические особенности учащихся разных 
классов, создавать благоприятный психологический климат на уроке, 
удерживать интерес детей к предмету, поддерживать условия для самовы-
ражения учащихся. Как показывает практика, использование интерактив-
ной доски позволяет повысить качество подачи материала урока и эффек-
тивность его усвоения учащимися, обогащает содержание урока, ускоряет 
темп его проведения, повышает интерес к изучению языка [1].
Интерактивная доска обладает особыми преимуществами для обуче-
ния иностранным языкам. Заранее подготовленные тематические тексты, 
обучающие и проверочные упражнения и задания, иллюстрации, аудио 
и видеоматериалы служат опорой для введения или активизации мате-
риала урока, повторения и закрепления речевых и грамматический струк-
тур, совершенствования навыков чтения и восприятия иноязычной речи 
на слух, контроля и самоконтроля знаний учащихся.
Работа с интерактивной доской обеспечивает связь, полноту и согла-
сованность логической подачи материала при изучении языковых аспек-
тов и совершенствовании умений и навыков учащихся, а также в процессе 
формирования социокультурной компетенции для презентации страно-
ведческого материала по географии, культуре, истории, традициям стран 
изучаемого языка. Необходимую информацию можно найти непосред-
ственно в процессе работы с доской, т. к. программные оболочки снабже-
ны функциями «Поиск» и «Поиск Google», что позволяет сократить время 
поиска нужной информации. Большим подспорьем учителям иностранно-
го языка в процессе подготовки уроков и интерактивных заданий станут 
рекомендуемые производителями ссылки, например, такие как www.iwb.
org.uk, www.teachers.tv.
Учитель иностранного языка может применять интерактивную доску 
на различных этапах урока и при обучении различным видам речевой де-
ятельности: во время фонетической и речевой зарядки, введения и отра-
ботки лексики и речевых моделей, активизации грамматического материа-
ла, обучению правописанию и восприятию иноязычной речи на слух.
При обучении чтению могут быть использованы приемы «Установле-
ние соответствий», «Восстановление деформированного текста», «Текст 
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с пропусками», «Выделение необходимой информации». Такие задания 
способствуют концентрации внимания учеников к читаемому тексту.
Коммуникативную ценность при обучении говорению имеют такие за-
дания как «Незаконченное предложение», «Соотнесение реплик в диа-
логе», «Установление соответствий». Полезной при создании подобных 
заданий является флэш-анимация. Для этого готовые схемы можно найти 
в интернете и заполнить их необходимым тематическим материалом.
При введении лексического материала наиболее эффективными яв-
ляются такие приемы как «Распределение на группы», «Убери лишнее», 
«Сопоставление», «Заполнение пробелов». Задания такого рода способ-
ствуют не только введению новых лексических единиц, но и обучению 
постановке вопросов, составлению высказываний, организации речевых 
ситуаций, что активно способствует развитию коммуникативных умений.
Аудиозаписи носителей языка, удобный интерфейс, игровая форма 
заданий позволяют заинтересовать ученика и добиться определенных 
результатов при обучении восприятию и пониманию иностранной речи 
на слух. Анализируя возможности программных оболочек при работе с ау-
дио и видеоматериалами, следует отметить, что в программной оболочке 
«Notebook» процесс прослушивания и просмотра непрерывен. Программ-
ная оболочка «Lynx 4» позволяет останавливаться, повторять, возвращать-
ся к нужному моменту, что облегчает процесс восприятия и понимания 
иноязычной речи и дает больше возможностей для работы с фрагментами 
аудиотекста и видиофильма. На интерактивной доске можно захватывать 
видеоизображения и отражать их статично, чтобы иметь возможность об-
суждать и добавлять к ним свои комментарии, что опять же способствует 
развитию коммуникативных умений учащихся.
При обучении письменной речи и правописанию наиболее эффек-
тивными являются задания «Заполнение пробелов», «Восстановление 
деформированного текста», «Текст с пропусками». Большим подспорьем 
выступают функции «шторка», которая позволяет быстро и эффективно 
организовывать контроль, и «прозрачность», благодаря которой можно 
высвечивать правильные варианты.
При отработке грамматического материала можно использовать при-
емы «Найди ошибку», «Убери лишнее», «Заполнение пробелов», «Текст 
с пропусками», «Создание схем», «Лингвистические игры». В данном 
виде деятельности нам на помощь приходит режим «Граффити». Напи-
сать-начертить, дорисовать-нарисовать, подчеркнуть-зачеркнуть —  все 
это доступно с помощью электронных перьев (на лотке, либо на панели 
инструментов). Во время презентации грамматического явления можно 
представить схему, используя разные цвета для привлечения внимания 
учащихся к тому или иному аспекту. Часть материала можно скрыть, ис-
пользуя функцию «шторка». При изучении отдельных речевых конструк-
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ций целесообразно использовать тесты с пропусками, которые позволяют 
быстро и эффективно контролировать грамматические навыки учеников. 
Учитель может использовать электронные учебники и видеоуроки; такая 
функция обязательно вызовет интерес всех учеников.
Таким образом, систематическая работа с интерактивной доской 
на уроке иностранного языка значительно повышает эффективность усво-
ения материала учащимися при значительной экономии времени, а также 
мотивирует учеников на получение знаний и успешность. Работа на уро-
ке становится живым действием, вызывающим у ученика неподдельную 
заинтересованность, способствует совершенствованию практических 
знаний и речевых умений, развитию социокультурной компетенции, совер-
шенствованию навыков общения на иностранном языке. Педагогические 
возможности электронной доски как средства обучения по ряду показа-
телей намного превосходят возможности традиционных средств реализа-
ции учебного процесса, способствуют совершенствованию учебного про-
цесса, активизируют и делают творческой самостоятельную и совместную 
работу учащихся и учителя.
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Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интере-
са к иностранному языку. Самой главной задачей учителя является повы-
шение мотивации учеников к обучению. Одной из сложных задач общеоб-
разовательной школы значится проблема совершенствования обучающей 
и воспитательной деятельности на уроках иностранного языка.
В наши дни учителя пересматривают арсенал воздействия на умы, 
волю, эмоции учащихся с целью их введения в богатый мир культуры 
и традиций страны изучаемого языка, пути и способы формирования всех 
видов речевой деятельности (чтения, говорения, аудирования, письма). 
Активизации учебного процесса, стимуляции познавательной деятельно-
сти способствует внедрение в процесс обучения, наряду с традиционными 
занятиями, игровых технологий.
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Причина столь повышенного интереса к различного рода играм —  это, 
в первую очередь, отход от традиционных форм и методов обучения. Сле-
дует также отметить, что при сохранении достаточно высокой мотивации 
возникает снижение познавательного интереса к изучению иностранного 
языка. Данное явление происходит в связи с тем, что учащиеся сталкива-
ются с некоторыми трудностями, которые кажутся им непреодолимыми. 
Игровая же деятельность, являясь одним из методов, стимулирующих 
учебно-познавательную деятельность, позволяет использовать все уров-
ни усвоения знаний. Следовательно, не случаен интерес к использованию 
на уроках иностранного языка игровых технологий.
Игра —  один из основных видов деятельности детей. В любом возрас-
те игра является ведущей деятельностью, необходимым условием все-
стороннего развития детей и одним из основных средств их воспитания 
и обучения. В процессе игры создаются благоприятные условия для фор-
мирования, развития и совершенствования психических процессов ребён-
ка, формирования его личности. Игры привносят разнообразие в процесс 
обучения, наполняют жизнь учащихся радостными переживаниями, эмо-
ционально обогащают их, создают радость успеха, создают хорошее на-
строение [1, c. 35].
В современной школе игровая деятельность используется в качестве 
самостоятельного метода для освоения определенной темы, как элемент 
какого-то другого метода, в качестве целого урока или его части (введения, 
объяснения, тренировки, контроля).
Игры являются мостиком между учебными и реальными речевыми си-
туациями, обеспечивая условия для естественного иноязычного общения. 
Особенностью игрового метода является то, что в игре все участники рав-
ны. Слабый по языковой подготовке ученик может стать первым в игре: на-
ходчивость и сообразительность часто оказываются более важными, чем 
знания и навыки по предмету. Атмосфера увлеченности и радости, ощу-
щение посильности задания дает возможность ученику свободно употре-
блять в речи иноязычную лексику и грамматические структуры, снижается 
боязнь ошибок, незаметно усваивается языковой материал.
Игровой метод способствует выполнению следующих задач:
 ● создание психологической готовности учащихся к общению;
 ● обеспечение многократного повторения учащимися языкового 
материала;
 ● тренировку в выборе нужного речевого варианта (подготовка к ситуа-
тивной спонтанной речи) [2, с. 54].
В многочисленных литературных источниках встречаются различные 
классификации игр. Принципы классификации многообразны. Сложность 
классификации игр заключается в том, что они, как и любое явление куль-
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туры, испытывают серьезное влияние любой новой формации. Так, клас-
сификация игр по Г. К. Селевко включает следующие группы игр:
1) по области деятельности: физические, интеллектуальные, трудо-
вые, социальные и психологические;
2) по характеру психологического процесса:
 ● обучающие, тренинговые, контролирующие, обобщающие;
 ● познавательные, воспитательные, развивающие;
 ● репродуктивные, продуктивные, творческие;
 ● коммуникативные, диагностические, профориентационные;
3) по игровой методике: предметные, сюжетные, ролевые, деловые, 
имитационные и игры-драматизации;
4) по игровой среде:
 ● без предметов / с предметами;
 ● настольные, комнатные, на местности;
 ● компьютерные, телевизионные;
5) по продолжительности:
 ● короткие игры;
 ● игровые оболочки;
 ● длительные развивающие игры.
Кроме этого, М. Ф. Стронин, автор ряда книг, посвященных обучающим 
играм, которые используются в обучении иностранным языкам, выделяет 
подготовительные игры, способствующие формированию речевых навы-
ков; творческие игры, цель которых заключается в дальнейшем развитии 
речевых навыков и умений [3, c. 122].
Педагогу важно помнить, что место игры на уроке зависит от ряда фак-
торов: подготовки учащихся, изучаемого материала, конкретных целей 
и условий урока и т. д. Например, если игра используется в качестве тре-
нировочного упражнения при первичном закреплении материала, ей мож-
но отвести 10 минут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться 
в течение 3–5 минут и служить повторением уже пройденного материа-
ла, а также разрядкой на уроке. Игры могут быть грамматические, лекси-
ческие, фонетические, орфографические, если имеют языковую задачу. 
Все они способствуют формированию речевых знаний, умений и навыков 
[4, c. 117].
Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что игра стимулирует 
интеллектуальную деятельность обучаемых, учит прогнозировать, иссле-
довать и проверять правильность принятых решений или гипотез. Она яв-
ляется своего рода индикатором успеха обучаемых в овладении учебной 
дисциплиной, представляя собой одну из форм и средств отчета, контроля 
и самоконтроля обучаемых.Изученный в процессе игровой деятельности 
материал забывается учащимся в меньшей степени и медленнее, чем ма-
териал, при изучении которого игра не использовалась. Это объясняется, 
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прежде всего, тем, что в игре органически сочетается занимательность, 
делающая процесс познания доступным и увлекательным для школьни-
ков, и деятельность, благодаря участию которой в процессе обучения, 
усвоение знаний становится более качественным и прочным.
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ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
А.С. ДЕМЧУК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
В связи со сложившимися в последнее время тенденциями в сфере об-
разования в процессе обучения иностранному языку широко используются 
различные информационно-коммуникативные технологии, позволяющие 
в разы повысить эффективность этого процесса. К таким средствам на-
ряду с электронной почтой и форумами относятся аудиоблоги и подкасты.
Отдельно хотелось бы поговорить о таком эффективном средстве оп-
тимизации процесса обучения иностранным языкам как видеоподкасты. 
Видеоподкаст определяют как постоянно обновляемую серию видеосюже-
тов, которые публикуются в Интернете.
Объектом исследования является использование видеоподкастов при 
обучении, предметом —  использование видеоподкастов как один из спо-
собов оптимизации процесса обучения английскому языку.
Как правило, для видеоподкастов характерна определенная тематика 
содержания, периодичность его издания. Немаловажно отметить тот факт, 
что видеоподкастинг выступает в роли выгодной альтернативы телевиде-
нию ввиду своей доступности в любое для пользователя время, бесплат-
ного доступа и простоты в применении. Например, при помощи программы 
Itunes, пользователь имеет возможность подписаться на видеоподкасты 
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по интересующей его теме и новые выпуски будут автоматически загру-
жаться на компьютер.
Важно отметить, что методическая целесообразность использования 
видеоподкастов подкрепляется наглядной демонстрацией ситуации об-
щения, как вербальным, так и в невербальным способами, наличием жи-
вой разговорной речи, а также возможностью ознакомить учащихся с исто-
рической, культурной сторонами страны изучаемого языка, её традициями 
и обычаями, современной жизнью и особенностями менталитета.
При использовании видеоподкастов в процессе обучения иностранным 
языкам следует соблюдать ряд условий:
 ● Видеоматериал по своей сложности должен соответствовать уровню 
знаний языка учащихся;
 ● Наглядность должна использоваться в меру и только в нужный, соот-
ветствующий момент занятия, иначе есть риск рассеянности внимания 
и концентрации;
 ● Условия, в которых учащимся предлагается просмотр видео, должны 
позволять им беспрепятственно (загораживающие предметы, слишком 
маленький размер экрана, недостаточная яркость дисплея и т. д.) про-
сматривать видео;
 ● Важно четко выделить главную мысль;
 ● Тщательно продумать пояснения, если в таковых есть нужда, давае-
мые в ходе демонстрации видео;
 ● Видеоматериал должен быть согласован с изучаемым учебным мате-
риалом и соответствовать изучаемой на данный момент теме.
Работа с видеоподкастом включает в себя несколько этапов:
1. Преддемонстрационный этап
Задачи данного этапа:
 ● ликвидировать возможные трудности при просмотре и восприятии 
информации;
 ● активизировать предварительные знания учащихся по данной теме;
 ● вызвать интерес к предстоящей работе над видеосюжетом.
Задания, которые можно предложить учащимся на этом этапе:
 ● предположить, о чем будет говориться в видеоролике, ориентируясь 
на заголовок, сюжетные картинки из видео, просмотр подкаста без зву-
кового сопровождения, ключевые слова из видео;
 ● ввести новые слова и их объяснение с помощью примеров, иллюстраций;




 ● привести учащихся к пониманию содержания видеоролика;
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 ● обусловить развитие языковой, речевой и социокультурной компетен-
ции учащихся.
Упражнения, которые можно выполнять на демонстрационном этапе:
 ● упражнения на развитие рецептивного умения: определение верных/
неверных утверждений; ответы на вопросы по содержанию видео; со-
отнесение частей предложений; расположение частей видеотекста 
в логической последовательности;
 ● упражнения на поиск информации: заполнение пропусков словами 
по смыслу; подбор эквивалентов к представленным словам; выбор 
из данного ряда слов тех, которые характеризуют главного героя видео;
 ● упражнения на развитие навыка говорения: остановка просмотра ви-
деоподкаста и предоставление учащимся возможности предположить, 
как дальше будут развиваться события в видео;
 ● упражнения на развитие социокультурных умений: установить меж-
культурные различия и сходства.
3. Последемонстрационный этап
Задача третьего этапа:
 ● использовать исходный видеотекст в качестве опоры для развития 
умений в устной или письменной речи.
Возможные задания, предлагаемые на данном этапе:
 ● пересказ содержания видеоподкаста;
 ● разыграть сценку на основе сюжета видео;
 ● написать письмо от лица героя;
 ● выявление главной проблемы сюжета и сравнение её с собственной 
ситуацией.
Видеоподкасты предоставляют большие возможности для изучения 
иностранного языка, потому что «язык как средство передачи инфор-
мации в этом контексте является одновременно и объектом изучения» 
и по сравнению с другими видами технических средств обучения имеют 
ряд преимуществ:
1) предлагаемый видеоматериал является актуальным, современным 
и аутентичным;
2) видеоподкасты создают новые реальные ситуации для развития 
устной речи, воздействуя эмоционально, стимулируют спонтанную речь;
3) за единицу времени обучающиеся получают значительно больше 
информации, так как она поступает одновременно по двум каналам — 
по зрительному и слуховому;
4) позволяют экономить время преподавателя при подготовке к заня-
тию (некоторые видеоподкасты уже дидактизированы: к ним прилагают-
ся задания, глоссарий, параллельные текстовые версии, интерактивные 
упражнения).
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В качестве примера использования видеоподкаста как на уроках, так 
и при самостоятельном изучении языка, можно назвать серию подкастов 
“Luke’s English Podcast” («Британский подкаст учителя Люка»), которая яв-
ляется одним из лучших любительских подкастов из Британии для Pre-
Intermediate —  Upper-Intermediate (A2-B2) уровня. Данный проект был осно-
ван в 2009 году учителем английского языка Люком Томпсоном как способ 
изучения английского языка как иностранного. На сайте представлены 
как аудио-, так и видеоматериалы. Большинство эпизодов длятся около 
часа, но также есть отдельный канал своего подкаста, посвящённый ис-
ключительно Phrasal Verbs, который носит название “A phrasal verb every 
day”. Эти выражения очень популярные в разговорном языке, их особенно 
сложно изучать, т. к. разная приставка идущая с одним и тем же глаголом 
может нести совершенно разный смысл. Мало того, одна и та же приставка 
с одним глаголом может передавать несколько совершенно разных смыс-
лов. Эти эпизоды очень короткие, выходят каждый день. Средняя продол-
жительность 2–3 минуты. По состоянию на 2016 год записано уже более 
400 выпусков на разные темы. Как говорит сам автор: “My podcast offers you 
an insightful learning resource, which aims to make you laugh while you learn”.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что видеоподкасты необхо-
димо использовать на занятиях иностранного языка с целью оптимизации 
процесса обучения, совершенствования навыков аудирования, говорения, 
а также для ознакомления обучающихся с особенностями культуры, тра-
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Ведущей целью обучения иностранному языку на современном этапе 
является развитие творческой языковой личности, способной самостоя-
тельно работать над изучением языка, поддерживать и пополнять свои 
знания, развивать коммуникативную, страноведческую и информацион-
ную культуру. В этой связи формирование ключевых компетенций обу-
чающихся является одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед 
школой и вузом. При этом особое значение приобретает развитие компе-
тенции в области чтения, поскольку именно чтение предполагает возмож-
ность развития когнитивных способностей человека. «Значение чтения 
всё возрастает в условиях существующей системы образования, пред-
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полагающей развитие дифференциации и индивидуализации обучения 
и увеличения удельного веса самообразования школьников» [2, с. 141] 
и что «читательская самостоятельность учащихся играет роль фундамен-
та в языковом образовании, который обеспечивает эффективность изуче-
ния иностранного языка на последующих этапах обучения» [1, с. 160].
Одной из составляющих коммуникативной компетентности является 
компенсаторная компетенция, которая важна при обучении чтению на ино-
странном языке. Компенсаторная компетенция трактуется как готовность 
и способность субъекта преодолевать затруднения различного характе-
ра в процессе чтения при дефиците языковых, речевых, социокультурных 
или учебно-познавательных средств в иностранном языке, используя все 
доступные компенсаторные ресурсы (знания, навыки, умения, мотива-
ционно-рефлексивный опыт и стратегии по их продуктивному и гибкому 
применению). Сформированная компенсаторная компетенция позволяет 
учащимся применять имеющиеся ресурсы при обучении информативно-
му чтению, под которым понимается чтение про себя с общим охватом 
информации, доминирующим видом которого является ознакомительное 
чтение, а второстепенными —  просмотровое, поисковое и изучающее.
Российские и зарубежные исследователи сгруппировали содержание 
компонентов компенсаторной компетенции в компенсаторные стратегии 
для удобства организации практического овладения ими учащимися. На-
пример, лингвистические стратегии включают приёмы использования 
синонимов, антонимов, слов-субститутов, словообразования, использова-
ния слов из других иностранных языков, транслитерирования слов родно-
го языка, перефразирования и др.; экстралингвистические стратегии 
объединяют приёмы графико-экспрессивного оформления текста, вставки 
рисунков и графиков, использования вспомогательных средств (словарей, 
справочников, учебно-методических пособий, образцов писем, компью-
терных программ проверки орфографии, компьютерных шаблонов и др.).
Компенсаторная компетенция в информативном чтении включа-
ет в себя не только лингвистические знания в области контактирующих 
в учебном процессе языков, но также знания в области социокультурных 
кодов, механизмов межъязыковой догадки и перекодирования информа-
ции во внутренней речи, а также коммуникативно-деятельностную и реф-
лексивно-аксиологическую составляющие. Сформированная компенса-
торная стратегия при чтении дает возможность ученику предвосхитить со-
держание текста по его названию, жанру, оглавлению в книге; догадаться 
о значении незнакомых слов, опираясь на контекст, тему, ситуацию; при 
обращении к словарю выбрать правильное значение искомого слова; до-
гадаться о значении незнакомого слова по знакомым элементам его струк-
туры (корню, суффиксу и др.). Компенсаторные умения —  это способность 
пользоваться определенными иноязычными языковыми или неязыковыми 
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средствами для компенсации трудностей, возникающих при овладении 
иностранным языком. Такие умения формируются и применяются в случае 
богатого лингвистического опыта учеников и благоприятно сказываются 
на широте когнитивного репертуара и умения адекватного пользования 
стратегиями.
Формирование у учащихся компенсаторной компетенции важно 
не только в обучении информативному чтению, но и в целом в обучении 
иностранному языку, так как владение ею дает возможность пользовать-
ся лингвистической и контекстуальной догадкой; использовать в процессе 
общения парафраз, синонимы, компенсируя пробелы в языковых сред-
ствах; включать когнитивные процессы в обучение иностранному языку.
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С развитием компьютерной техники роль письменной речи повысилась, 
а появление электронной почты, социальных сетей и иных сервисов сети 
Интернет создали неограниченные возможности для информационного 
обмена. Высказываются мнения о том, что следует отходить от традици-
онных форм обучения письменной речи и рассматривать вопрос с точки 
зрения новых подходов [1, с. 36]. С этим утверждением нельзя не согла-
ситься, однако важно отдавать отчет в том, что глобальная компьютери-
зация не во всех случаях и даже не во всех местах возможна, так как в не-
которых случаях, например, может не оказаться доступа к электричеству 
или к сети Интернет.
Основной целью изучения иностранного языка в современной средней 
школе является формирование коммуникативной компетенции, а такие 
цели как образовательная, воспитательная и развивающая осуществля-
ются во время выполнения этой главной цели.
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Особое значение в связи с корректировкой целей изучения иностран-
ного языка в школе приобретает коммуникативный подход в обучении. 
Коммуникативный подход подразумевает обучение общению (коммуни-
кации) и формирование способности к межкультурному взаимодействию, 
что является основой сети Интернет. Общение всегда совершается только 
посредством общения. Вопросами коммуникативного обучения активно 
занимаются В. П. Кузовлев, Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов, Г. А. Китайгород-
ская и другие специалисты.
Сама идея сети Интернет возникла благодаря стремительно увеличи-
вающейся потребности в общении, как личном, так и профессиональном. 
Интернет создан для обмена данными, информацией, мнениями, впечат-
лениями —  то есть, для общения. Сегодня Интернет —  это международ-
ное многонациональное общество, где каждый его участник имеет свою 
собственную манеру общения и самовыражения.
Существование сети базируется на электронном общении большого 
количества людей во всем мире, говорящих одновременно —  это самый 
большой по размерам и количеству участников разговор, который ког-
да-либо происходил. Однако эти разговоры по большей части осущест-
вляются в письменном виде. Именно поэтому так важно, чтобы ученик ов-
ладел письменной речью на достаточном уровне, чтобы адекватно и без 
ошибок мог выразить свою мысль и донести ее до адресата. Большинство 
молодых людей в наши дни являются активными пользователями сетей 
в самых разных вариантах. В условиях этого нового комплексного мас-
штабного подхода к организации общения особое значение приобретает 
коммуникативная компетенция.
Главным становится достижение цели общения, установление кон-
такта, результат взаимодействия. Грамотно подготовленные документы 
для поступления в учебное заведение, профессионально составленное 
портфолио, четкое и грамотно выполненное резюме демонстрируют об-
разованность, компетентность человека, подтверждают перспективность 
сотрудничества с ним, вызывают доверие и симпатию.
Коммуникативный подход в обучении письменной речи на иностран-
ном языке приближает учебный процесс к подлинному языковому взаимо-
действию, облегчает процесс усвоения знаний путем их непосредствен-
ного, практического использования, что дает возможность сократить вре-
мя усвоения необходимых знаний, закрепить полученный опыт, сделать 
процесс обучения интересным и эффективным, выработать мотивацию 
к дальнейшему развитию навыков и умений общения на иностранном язы-
ке. Ученик должен ясно осознавать реальную практическую пользу для 
себя от изучения языка. Он должен понимать, что полученные знания бу-
дут ему жизненно необходимы, поскольку без них он не сможет поступить 
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в хороший вуз, конкурировать на рынке труда и занятости, участвовать 
в интересных проектах, полноценно общаться и развиваться и т. д.
Общаясь в настоящей языковой среде с помощью сети Интернет, об-
учающиеся оказываются в реальных жизненных ситуациях и в решение 
широкого круга актуальных и интересных задач, учатся спонтанно и адек-
ватно на них реагировать, что стимулирует оригинальные высказывания 
на иностранном языке и достижения лучших результатов в обучении пись-
менной речи можно посредством переписки и т. п.
Язык как средство общения постоянно развивается, меняется струк-
тура языка, грамматика, произношение, написание слов. Например, но-
вовведения в немецком языке —  поменялись правила написания слов; 
в английском языке —  почти не используются некоторые формы будущего 
времени; во французском языке в скором времени произойдет реформа, 
направленная на упрощение написания слов. При общении с носителя-
ми языка можно узнать актуальное состояние языка на данный момент, 
получше узнать, какие языковые модели, конструкции они предпочитают 
использовать в своей речи.
Компьютеризация обучения иностранному языку помогает облегчить 
доступ к информации и сократить время обучения языку. На данный мо-
мент существует огромный выбор мультимедиа продуктов, Интернет-стра-
ничек, содержащих информацию, необходимую для изучения иностранно-
го языка, электронных учебников, баз данных с тематическими текстами 
и упражнениями.
C дидактической точки зрения преимущества сети Интернет перед 
традиционными средствами обучения заключаются в доступности и акту-
альности аутентичных материалов, а также в обеспечении межкультурной 
коммуникации [2].
Используемые в учебном процессе новые информационные техноло-
гии и ресурсы сети Интернет, позволяют более эффективно решать целый 
ряд дидактических задач, а именно:
 ● формировать, развивать навыки и умения чтения, непосредственно 
используя материалы сети разной степени сложности, совершенство-
вать умения аудирования на основе аутентичных звуковых текстов, 
использовать богатый фонд фонотеки языкового центра, подготов-
ленный учителем. Особый интерес представляет просмотр фильмов 
и видеоблогов на иностранном языке, в которых звучит современная, 
живая, повседневная речь реальных участников процесса общения;
 ● совершенствовать умения монологического и диалогического выска-
зывания на основе проблемных задач, представленных учителем или 
кем-то из учащихся, материалов сети Интернет. Возможен такой способ 
обучения, при котором после совместного просмотра видеоматериала 
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на иностранном языке (например, документального фильма) ученики 
вместе обсуждают сюжет, высказывают свое мнение;
 ● развивать умения письменной речи, индивидуально или в группе со-
ставляя ответы партнерам, участвуя в подготовке рефератов, сочине-
ний, других эпистолярных продуктов совместной деятельности;
 ● формировать мотивацию учеников на основе целенаправленного ис-
пользования «живых» материалов, обсуждения не только вопросов 
к текстам учебника, но и актуальных проблем, интересующих всех 
и каждого. Важно говорить о современных проблемах, используя тер-
мины сегодняшнего дня, понимать юмор, иронию, каламбуры, сокра-
щения и т. п. [3].
Использование информационных технологий на уроках иностранного 
языка, бесспорно, формирует новый уровень развития и совершенство-
вания навыков общения, которые ученик получает на уроках иностран-
ного языка. Такой способ обучения выступает реальной опорой для мо-
тивации учеников к изучению иностранного языка, развивая самостоя-
тельность и мотивированность получения знаний, обогащает учеников 
интеллектуально.
Метод проектов, например, позволяет развивать творческие возмож-
ности учащихся, активизируя их знания из разных областей при решении 
одной проблемы, дает им возможность развивать учебно-познавательные 
способности. При подготовке проектов у учащихся формируется комму-
никативная компетенция, так как проект предполагает наличие нагляд-
ного материала, описание различной информации, интервью, выписыва-
ние различных фактов, их оформление [4, c. 18–21]. Творческие задания 
в виде совместного проекта способствуют развитию письменной речи как 
способа формирования мысли в письменных языковых знаках, а также 
развитию оригинальности и точности, беглости и гибкости мышления.
Таким образом, на уроках английского языка при помощи современных 
цифровых технологий можно формировать знания, навыки, опыт и умения 
чтения, письма, устной речи, совершенствовать умения письменной речи; 
пополнять словарный запас обучающихся; формировать мотивацию к из-
учению иностранного языка. Ученики могут участвовать в тестировании, 
в различных викторинах, конкурсах, олимпиадах, проводимых по сети Ин-
тернет, переписываться с разными людьми, в том числе и со сверстниками 
из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т. д. Обучаю-
щиеся могут получать информацию по проблеме, над которой работают 
в данный момент в рамках определенного проекта. Перспективна совмест-
ная работа наших школьников с их зарубежными сверстниками по обмену 
творческими проектами.
Все это сформирует у обучающихся способности практического ис-
пользования письменной речи на иностранном языке как способ общения, 
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познания и творчества в соответствии с достигнутым уровнем овладения 
иностранным языком.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В АСПЕКТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
И.Д. ЕРМАКОВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Современный заказ общества на образовательные услуги претерпева-
ет множество изменений. Одним из таких изменений является требование 
к реализации компетентностного подхода в процессе обучения. Компе-
тентностный подход предполагает не усвоение обучающимися отдельных 
друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. В настоящее 
время обучение иностранному языку направлено на развитие способно-
сти к коммуникации, а не на заучивание правил. В современном обществе 
возникает необходимость развития у учащихся социокультурной компе-
тенции, которая обеспечивает плодотворный диалог культур.
Г. В. Елизарова определяет социокультурную компетенцию как «ком-
плекс знаний о ценностях, верованиях, поведенческих образцах, обычаях, 
традициях, языке, достижениях культуры, свойственных определенному 
обществу и характеризующих его» [1, с. 28]. П. В. Сысоев также выделяет 
в составе социокультурной компетенции совокупность ценностных ориен-
таций, моделей поведения, обычаев и традиций, элементов языка, харак-
терных для определенного общества [2, с. 7].
Социокультурная компетенция «предполагает знание истории и совре-
менности страны изучаемого языка, подразумевает знакомство учащегося 
с национально-культурной спецификой речевого поведения и способно-
стью пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые 
релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей 
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языка» [3, с. 17]. Социокультурная компетенция определяется как пове-
денческая, в том числе этикетная компетенция [3, с. 49].
Социокультурная компетенция —  комплексное явление, поэтому обу-
чение взаимодействию с носителями других культур ставит две основные 
задачи: 1) познакомить учащихся с характерными особенностями иной 
культуры, знания которых в дальнейшем помогут в процессе речевого 
общения; 2) через проигрывание различных речевых ситуаций, протека-
ющих по-разному в различных культурах, показать учащимся межкультур-
ные различия во взаимоотношениях с представителями других культур. 
Г. А. Воробьев рассматривает и выделяет в структуре социокультурной 
компетенции следующие взаимосвязанные компоненты:
 ● лингвострановедческий компонент (лексические единицы с нацио-
нально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях 
межкультурного общения);
 ● социолингвистический компонент (языковые особенности социальных 
слоев, представителей разных поколений, полов, общественных групп, 
диалектов);
 ● социально-психологический компонент (владение социо- и культур-
но-обусловленными сценариями, национально-специфическими моде-
лями поведения и использование коммуникативной техники, принятой 
в данной культуре);
 ● культурологический компонент (социокультурный, историко-культур-
ный, этнокультурный фон) [4, c. 30].
При сформированной социокультурной компетенции возможно: отсут-
ствие осуждения различных норм других культур; способность аргументи-
ровать свою точку зрения, одновременно признавая правомерность точки 
зрения других; отсутствие недопонимания представителями других куль-
тур. В целом предусматривает прививание у учащихся положительного от-
ношения к изучаемому языку, культуре народа, говорящего на этом языке.
Г. Д. Томахин в своих работах в число лексических единиц, обладаю-
щих выраженной культурной семантикой, включает:
1) названия реалий —  описание явлений, которые присутствуют в од-
ной культуре, но отсутствуют в другой:
 ● топонимы (географические названия): известны не только в опреде-
ленной стране, но и за пределами данной страны;
 ● антропонимы (имена людей): в первую очередь это имена историче-
ских и государственных деятелей;
 ● этнографические реалии: пища, одежда, праздники, транспорт, деньги;
 ● общественно-политические реалии;
 ● реалии системы образования;
 ● реалии, связанные с культурой: театр, кино, литература, музыка, изо-
бразительное искусство.
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2) коннотативная лексика —  слова, которые совпадают по значению, 
но отличается по культурным ассоциациям;
3) фоновая лексика —  обозначение явлений, которые имеют аналогию 
в сопоставимой культуре, но имеют различия в национальных особенно-
стях [5, c. 125].
При формировании социокультурной компетенции большой интерес 
вызывают фразеологизмы, пословицы, в которых отражается националь-
ное своеобразие культуры, традиций, образа жизни, мудрости и истории 
народа —  носителя языка.
Одним из этапов формирования социокультурной компетенции явля-
ются тренировочные упражнения коммуникативного и исследовательско-
го характера. Такими упражнениями могут быть:
1) отработка языковых единиц и грамматических структур в диалого-
вых ситуациях, максимально приближенных к реальным и характерных 
для культуры данной страны (например, коммуникация в аэропорту, ресто-
ране, магазине, в гостях, и т. д.);
2) при наличии необходимых технических средств реальное общение 
с представителями иностранной культуры (переписка по электронной по-
чте, в чате, в форуме; идеальный вариант —  общение по Skype, и т. д.);
3) решение лингвистических и лингвострановедческих задач (что бы 
ответил на данный вопрос носитель языка, как бы повел себя в данной 
ситуации и т. д.);
4) исследовательские и творческие проекты, связанные с изучаемыми 
темами, но, помимо поиска и представления информации включающие 
в себя лингвострановедческий анализ данной информации;
5) лингвистический и лингвострановедческий анализ аутентичных ма-
териалов, начиная от печатных изданий и заканчивая фильмами или ново-
стями национальных каналов страны изучаемого языка.
Окончательная проверка знаний должна быть по мере возможности 
коммуникативно направленной и приближенной к реальной ситуации 
(не тест по пройденному материалу, а защита проекта с ответами на во-
просы или решение коммуникативной задачи).
Таким образом, процесс формирования социокультурной компетенции 
в школе должен включать в себя три необходимых компонента: форми-
рование достаточного запаса фоновых знаний о национальной культуре 
страны изучаемого языка, формирование адекватного и дружественного 
восприятия иностранного языка и его реалий и, наконец, практическая 
тренировка в социокультурной коммуникации.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
К.Н. ЗАРУБА, Л.Я. ДМИТРАЧКОВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
При традиционном способе преподавания с пошаговыми объяснени-
ями и комментариями у доски производимых действий процесс обучения 
лишается наглядности, не всегда удается активизировать деятельность 
обучающихся во время занятий. Возникает необходимость в разработке 
новых методик и технологий обучения, которые основываются на исполь-
зовании информационных технологий. Технологии мультимедиа относятся 
к одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных направ-
лений информационных технологий. Мультимедийные средства обучения, 
реализующие принципы наглядности и доступности, оказывают комплекс-
ное воздействие на обучаемого, позволяют интенсифицировать процесс 
обучения и фасилитации процесса усвоения материала обучающимися. 
Более того, внедрение мультимедиа технологий в образовательные про-
цессы является одним из ключевых моментов информатизации образо-
вания. Интерактивность является очень важной составляющей мультиме-
диа. Люди запоминают только 20 % того, что они видят, и 30 % того, что они 
слышат, 50 % того, что видят и слышат, и целых 80 % того, что они видят, 
слышат, и делают одновременно [1].
Для постсоветской школы мультимедийные технологии в обучении 
представляли собой неизвестную область. Появилось множество тру-
дов, посвященных общим теоретическим основам работы с мультимедиа: 
И. Вернер, И. В. Гребнев, И. В. Роберт и Ю. Н. Егорова и др. Вопросом соз-
дания мультимедийных средств учебного назначения занимались И. В. Бе-
лицын, В. А. Касторнова, И. В. Манторова, О. В. Лобач, А. В. Осин, Н. Г. Се-
менова. Исследователями в сфере применения мультимедийных техноло-
гий в обучении выступили Н. С. Анисимова, Ю. С. Браун, Н. В. Клемешева, 
Д. П. Муравлев, Г. М. Шампанер, О. В. Шлыкова и др.
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Термин «мультимедиа» происходит от латинских слов «multum» (много) 
и «media» (средство), т. е. «многие среды». Однако представленное поня-
тие имеет несколько вариантов трактовки в зависимости от области его 
применения (наука, техника, искусство, культура, образование). Значи-
мость мультимедиа меняется в зависимости от того, где и для кого пред-
полагается использовать это средство, в каких целях (функциональный 
подход). К примеру, И. Г. Захарова в учебном пособии для высших учебных 
заведений «Информационные технологии в образовании» информацион-
ную технологию определяет как «совокупность знаний о способах и сред-
ствах работы с информационными ресурсами» [2]. Автором известного 
учебного пособия, которое посвящено современным образовательным 
технологиям, Г. К. Селевко было выдвинуто следующее утверждение: 
«более удачным термином для технологии обучения, в котором исполь-
зуется компьютер, является компьютерная технология» [3]. Очевидно, при 
определении понятия мультимедийные технологии, можно использовать 
понятие «мультимедиа», представляющее собой комплекс аппаратных 
и программных средств, которые позволяют создавать и воспроизводить 
информационный продукт, объединяют в себе статическую визуальную 
и динамическую информацию, а также предоставляют возможность орга-
низовать интерактивную информационную среду, которая основывается 
на гипертекстовой структуре информационного продукта.
Действительно, мультимедийные технологии неизмеримо расширяют 
возможности в организации и управлении образовательной деятельности, 
что позволяет практически реализовать огромный потенциал перспектив-
ных методических разработок, найденных в рамках традиционного обуче-
ния, которые, однако, оставались невостребованными или в силу опреде-
ленных объективных причин не могли дать должного эффекта. Не вызы-
вает сомнения то, что внедрение мультимедиа в образование должно идти 
на основе того опыта, который уже накоплен в результате применения тра-
диционных технических средств в учебном процессе школы. Технические 
возможности любого средства сами по себе не могут оказывать воздей-
ствие на учебную деятельность обучаемого, следовательно, необходимо 
установить соотношение между возможностями и «ограничениями» как 
обучающегося, так и самого технического средства. Эффективность ди-
дактического средства зависит от степени его гибкости, т. е. способности 
соответствовать потребностям и характеристикам различных групп обуча-
ющихся, а также различным образовательным контекстам.
Среди основных мультимедийных продуктов учебного назначения 
можно выделить:
 ● мультимедийные продукты, разрабатываемые преподавателями в со-
ответствии с целями и задачами образования: учебные пособия, пре-
зентации, фильмы, видеоуроки;
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 ● электронные мультимедийные учебники, энциклопедии, словари, гео-
графические атласы и т. д.
 ● интерактивное дистанционное обучение посредством мультимедий-
ных обучающих программ [4].
Рассматривая различные виды мультимедийной и интерактивной тех-
ники, в первую очередь нужно выделить наиболее используемые в совре-
менном учебном процессе, такие как проектор и интерактивная доска.
В качестве возможностей мультимедиа при обучении младших школь-
ников иностранному языку выступают следующие типы:
 ● мультимедийные презентации (использование программы Power Point 
для предварительного создания слайдов);
 ● мультимедийные игры (игры, в которых обучающиеся могут с лёгко-
стью взаимодействовать с виртуально созданным миром);
 ● мультимедийные интернет-ресурсы (ресурсы Интернет, информация 
на которых представлена посредством мультимедийных технологий).
Для реализации и применения мультимедийной и интерактивной тех-
ники нельзя основываться только на ее аппаратных возможностях, так же 
необходимо иметь инструментарий для работы с оборудованием, а имен-
но, некоторый спектр программного обеспечения, с помощью которого бу-
дет проходить реализация и внедрение мультимедийной и интерактивной 
техники в процессе обучения.
Как свидетельствует опыт, использование мультимедийных технологий 
в процессе обучения младших школьников иностранному языку способ-
ствует повышению эффективности обучения: наблюдается улучшение 
усвоения учебного материала, уменьшение времени для решения стан-
дартных задач, улучшение поведенческого, эмоционального, положитель-
ного отношения к изучаемому предмету, повышение информационной 
культуры учащихся, развитиюе познавательной и творческой активности 
обучающихся. Кроме того, использование мультимедийных технологий 
дает обучающимся широкие возможности свободного выбора собственной 
траектории, что значительно повышает мотивацию учения, способствует 
индивидуализации учебной деятельности, развивает продуктивные, твор-
ческие функции мышления, интеллектуальные способности, формирует 
операционный стиль мышления. Вместе с тем повышает оперативность 
и объективность контроля и оценки результатов обучения; гарантируется 
непрерывная связь в отношениях «учащийся – педагог».
В заключение подчеркнем, что внедрение в учебный процесс мульти-
медиа-технологий вовсе не исключает традиционные методы обучения, 
а гармонично сочетается с ними на всех этапах обучения (ознакомле-
ние, тренировка, применение, контроль), а их использование позволяет 
не только многократно повысить эффективность обучения, но и стимули-
ровать учащегося к дальнейшему изучению английского языка. И все же, 
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как бы не было заманчиво постоянно применять компьютер и мультимедиа- 
технологии на уроках, ничто не сможет заменить самого учителя. Ведь 
только разумное комплексное сочетание всех имеющихся в его распоря-
жении методических приемов и технических средств может дать желае-
мый результат.
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МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВА8НИЯ ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
О.С. ИГНАТИК, М.А. СЫЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
В настоящее время преимущества информационных технологий в про-
цессе обучения английскому языку уже не вызывают сомнений. Ресурсы 
сети Интернет способствуют изменениям в системе образования. Совре-
менный этап развития образования связан с широким использованием ин-
формационных технологий и возможностей, которые предоставляет нам 
Интернет.
Актуальность использования интернет-ресурсов в современной шко-
ле обусловлена необходимостью формировать навыки самостоятельной 
учебной деятельности обучаемых. В связи с тем, что объем информации 
увеличивается, сами по себе знания прекращают быть самоцелью, они яв-
ляются критерием эффективности реализации личности.
Информационные ресурсы, размещенные в Интернете, выступают важ-
ным средством в образовательном процессе. Их правильное использова-
ние оказывают огромную пользу всем участникам образовательного про-
цесса. Педагогам интернет-ресурсы помогают более эффективно управ-
лять познавательной деятельностью учащихся, отслеживать результаты 
их обучения, принимать меры по улучшению уровня знаний. Учащимся 
использование образовательных интернет-ресурсов позволяет использо-
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вать дополнительный учебный материал, а так же за короткий промежуток 
времени получить, переработать, оценить и использовать в практической 
деятельности большой объем информации.
Изначально, специально для учебного процесса было разработано 
мало технических устройств (магнитофон, позже телевизор, радио, ком-
пьютер). Именно с развитием компьютера и появлением Интернета нача-
лось широкое использование термина «телекоммуникации» —  передача 
произвольной информации на расстояние с помощью технических средств 
(радио, телевидения, компьютера) [1, с. 564].
Компьютерные телекоммуникации —  телекоммуникации, конечными 
устройствами которых являются компьютеры. Видами компьютерных те-
лекоммуникаций являются телепроекты, телеконференции, дистанцион-
ное обучение. Компьютерные телекоммуникации начинают внедряться 
в образование. В системе школьного образования их используют для обу-
чения на расстоянии, проведения консультаций, повышения эффективно-
сти самостоятельной деятельности учащихся, связанной с разнообразны-
ми видами творческих работ, включая и учебную деятельность, на основе 
широкого использования исследовательских методов.
Интернет —  это мировая компьютерная сеть, объединяющая сотни ты-
сяч локальных государственных, корпоративных, общественных, образо-
вательных и домашних сетей на основе стандартных соглашений о спосо-
бах обмена информацией и единой системы адресации [2, с. 68].
Известно, что те знания, которые получает человек в процессе обуче-
ния, он стремится использовать в своей деятельности. Готовить учаще-
гося к участию в процессе иноязычного общения нужно в условиях иноя-
зычного общения, созданных в классе. Это и определяет сущность комму-
никативного обучения, которая заключается в том, что процесс обучения 
является моделью процесса общения.
Коммуникативный подход —  стратегия, моделирующая общение, на-
правленная на создание психологической и языковой готовности к обще-
нию, на сознательное осмысление материала и способов действий с ним, 
а так же на осознание требований к эффективности высказывания [3, 
с. 62]. Цель использования Интернета в коммуникативном подходе состо-
ит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении иностранного язы-
ка посредством накопления и расширения их знаний и опыта. Обучаемые 
должны быть готовы использовать язык для реальной коммуникации вне 
занятий.
Одной из форм обучения с использованием сети Интернет, является 
дистанционное обучение, т. е. обучение на расстоянии в ситуации, когда 
обучаемый отделён от обучающего расстоянием [4, с. 6]. Дистанционная 
форма обучения является важным средством обмена различного рода 
учебной информацией, такой как дополнительные задания по лексике 
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и грамматике, тексты, задания по развитию навыков письменной речи. 
Подобные формы работы способствуют актуализации приобретенных 
на основных занятиях знаний и умений, их поддержанию и дальнейшему 
развитию.
Одним из актуальных нововведений стало активное использование ин-
терактивной доски. Интерактивная доска —  это сенсорный экран, подсое-
диненный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проек-
тор [5, с. 151]. Заранее подготовленные тематические тексты, обучающие 
и проверочные упражнения, иллюстрации, аудио и видеоматериалы слу-
жат опорой для введения или активизации материала урока, повторения 
и закрепления речевых моделей и грамматических структур, совершен-
ствования навыков чтения и восприятия иноязычной речи на слух, контро-
ля и самоконтроля знаний.
Активное использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в учебном процессе говорит о развитии медиакомпетентности учите-
ля. Среди того огромного количества изучаемого материала, который нуж-
но усвоить ученику следует выбрать наиболее важные и значимые факты. 
Для этого используется метод интеллект-карты, которая представляет со-
бой вербальные и иллюстративные опоры, отражающие способ обработки 
и связывания слов и понятий [6, с. 73]. Среди его главных плюсов следует 
отметить отсутствие необходимости читать заново все тексты, так как зри-
тельный образ запоминается на долгое время и, как правило, вызывает 
последующие ассоциации.
Принимая во внимание вышесказанное, следует отметить, что Интер-
нет позволяет постоянно получать новую информацию по интересующей 
теме, оперативно обмениваться информацией, данными, идеями, мыс-
лями, организовывать дистанционное обучение, находить информацию 
в разнообразных источниках, обрабатывать, хранить и передавать ее 
на дальние расстояния, общаться в естественной языковой среде на ино-
странном языке и ориентироваться в различных ситуациях.
Использование сети Интернет в процессе обучения очень велико и ча-
сто становится средством достижения образовательных целей не только 
для учащегося, но и для учителя. В данном случае учитель становится 
помощником в получении и переработке информации. Интернет не заме-
няет учителя, а становится одним из наиболее важных средств обучения 
иностранному языку на современном этапе.
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ 
И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТЫ 
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ
К.Ю. ИЛЬЯШЕВИЧ
Минск, Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь
В наше время изучение иностранных языков, бесспорно, востребовано 
и актуально. Изучение иностранного языка одновременно предусматрива-
ет ознакомление с культурой страны изучаемого языка, ее историей, соци-
окультурными традициями, особенностями национального видения мира 
народом-носителем. Цель обучения иностранному языку —  формирова-
ние коммуникативной компетенции, которая предусматривает формиро-
вание способности к межкультурному взаимодействию. Коммуникативную 
компетентность невозможно сформировать без лингвострановедческого 
и социокультурного компонента.
Лингвострановедение выступает в качестве лингвистической основы 
перевода. Ведь для того, чтобы переводить, необходимо понять иноязыч-
ный текст со всеми нюансами значения, включая подтекст, аллюзии, на-
меки, и уже затем с учетом адресата подбирать соответствующие эквива-
ленты в языке перевода, а их незнание приводит к затруднению в общении 
на иностранном языке и, в конечном счете, к снижению коммуникативной 
компетенции обучающихся [1, с. 920–923].
Германия —  это страна с богатыми культурными традициями, своео-
бразным национальным колоритом. Для адекватного общения с пред-
ставителями данного народа важно принимать во внимание националь-
но-культурную специфику их коммуникативного поведения. Страновед-
ческая специфика проявляется очень отчётливо в области фразеологии, 
в ней находит отражение национальное своеобразие жизни и быта немцев.
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В немецком языке наибольшее количество фразеологических единиц 
дала эпоха средневекового рыцарства, турнир, жизнь горожан в средние 
века, жизнь и труд крестьян, военное дело. Например: в средние века 
г. Любек назывался Königin der Hanse или Tor zum Norden, так как он являл-
ся одним из важнейших ганзейских городов, особенно в торговле со скан-
динавскими странами и Российской империей. Город Дрезден называют 
и сейчас Elbflorenz или die Stadt an der Elbe, так как он расположен по обо-
им берегам Эльбы. Счастливые или удачливые немцы часто употребляют 
в своей речи jmd hat Schwein, что означает везение, потому что во времена 
рыцарских турниров поросёнок был призом за победу. Неудачливые нем-
цы часто говорят mir ist der Hase über den Weg gelaufen. Раньше считалось, 
что ведьма может перевоплощаться в зайца, поэтому встретить его озна-
чало невезение [2]
Жизненный уклад любой нации отражается в ее кухне, поэтому в не-
мецком языке также много фразеологизмов с существительными Wurst 
и Brot. Например: es ist jemandem alles Wurst ‘все безразлично’, sein Brot 
mit Tränen essen ‘едва сводить концы с концами’, jemand isst das tägliche 
Brot ‘кто-то у кого-то частый гость’. Всем известно, что самый популярный 
напиток у немцев —  пиво. Поэтому фразеологизмы, в которые входит сло-
во Bier, имеют определённое национальное своеобразие. Например: das 
ist (nicht) mein Bier ‘это (не) моё дело’, etwas mit einem wahren Biereifer tun 
‘делать что-то слишком тщательно’, wie sauer Bier aussehen ‘иметь кислый 
вид’.
Социокультурный компонент представляет собой знания о националь-
но-культурных особенностях страны изучаемого языка, культуре речевого 
поведения. Он включает в себя речевое и неречевое поведение, мимику, 
жесты, речевой этикет, национальную символику, безэквивалентную и фо-
новую лексику. На базе этого компонента формируются знания о реали-
ях, нравах, обычаях, традициях страны изучаемого языка, знания и навы-
ки коммуникативного поведения в актах речевой коммуникации, навыки 
и умения вербального и невербального поведения [3, с. 8–12].
Часто безэквивалентная и фоновая лексика создают трудности при 
переводе, так как безэквивалентные слова непереводимы, и их значе-
ние раскрывается путём толкования. Например: Studienkolleg, Fasching, 
Adventskalender, Lebkuchen. В русском языке аналогов выше перечислен-
ной лексики нет. Фоновая лексика обозначает предметы и явления, имею-
щие аналоги в сопоставляемых культурах, но различающихся националь-
ными особенностями функционирования, формы, предназначения пред-
метов. Например: Pfingsten, Ostern, Weihnachtsmann, Christbaum.
Любое общение сопровождается различными мимикой, позами, жеста-
ми. Считается, что жесты имеют социальное происхождение, и поэтому 
межкультурные различия проявляются в них особенно ярко. Например, 
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выражая свое одобрение в общественных местах, немцы не аплодируют 
в ладоши, как это делаем мы, а стучат кулаками и ногами по твердой по-
верхности: крышке стола или полу, свистят и кричат. При счёте на немец-
ком языке согнутые пальцы левой руки, начиная с большого пальца, разги-
баются пальцами правой руки, в русском жесте пальцы сгибают, начиная 
с мизинца. Типичной ошибкой русских, изучающих немецкий язык, явля-
ется употребление при прощании по телефону фразы auf wiedersehen, 
в то время как необходимо употребить специальную форму телефонного 
прощания auf wiederhören [4, с. 17–19].
Отражение менталитета народа страны изучаемого языка являются на-
циональные пословицы и поговорки, представляющие обучающимся воз-
можность судить о правилах и принципах общения народа, о ценностях, 
о приоритетах, о верности слову и ответственности за слова. Менталитет 
немецкого народа характеризует следующие пословицы: «Morgenstunde 
hat Gold im Munde», «Zeit ist Geld», «Ordnung muss sein», «Wer den Pfennig 
nicht spart, kommt nicht zum Groschen».
Таким образом, знание речевого этикета той страны, где находится 
носитель другой культуры —  это настоятельная необходимость, важное 
условие эффективной деятельности и залог успеха в общении. Описание 
и разъяснение национально-культурной специфики невербального обще-
ния способствует профилактике и предотвращению межнациональных не-
доразумений и конфликтов, позволяет выявить и разработать пути дости-
жения эффективности общения с представителями разных культур.
В заключение хотелось бы отметить, что овладение иностранным 
языком без ознакомления с культурой страны изучаемого языка, с мен-
талитетом людей, говорящих на этом языке, не может быть полноцен-
ным. Нужно освоить не только сам язык, но и «образ мира» говорящих 
на нем, так как представители иной культуры не должны быть для нас 
психологически «чужими». Изучение культуры, истории, реалий и тради-
ций способствует воспитанию положительного отношения иностранному 
языку, культуре народа-носителя данного языка, происходит постоянное 
сравнение элементов культуры и быта родной страны и стран изучаемого 
языка, формируется понятие о роли языка как элемента культуры народа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ С ЦЕЛЬЮ 
СОЗДАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Е. КАЛАЦЕЙ
Брест, БрГУ им. А. С. Пушкина
В современном мире очень возрастает роль иностранного языка во всех 
сферах жизнедеятельности человека. А это, в свою очередь, диктует но-
вый подход к обучению иностранным языкам, пересмотр методики препо-
давания отдельных аспектов языковой системы, а также в формировании 
нового взгляда на место зарубежной культуры в учебном процессе. Опира-
ясь на многолетний опыт российских и зарубежных методистов (В. В. Сафо-
нова, Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, Т. У. Тучкова, Б. Монка, Т. Б. Клементьева 
и др.), можно с уверенностью сказать, что обучение иностранному языку 
на основе ознакомления учащихся с культурой народа страны изучаемого 
языка является одним из основных принципов обучения этому предмету. 
Приобщение учащихся к культуре изучаемого языка делает изучение ино-
странного языка более привлекательным для них, способствует комму-
никации, более точному и адекватному пониманию носителей изучаемой 
культуры. В настоящее время существует большое количество технологий, 
методов, которые позволяют эффективно и даже в короткие сроки если 
не изучить иностранный язык, то хотя бы получить необходимые знания. 
Одним из продуктивных способов усвоения иностранных языков, по мне-
нию многих методистов, а также сторонников бессознательного воздей-
ствия при обучении (суггестопедии), является искусство.
Различные формы музыкального искусства могут помочь повысить 
эффективность процесса обучения за счёт повышения уровня мотивации 
у учащихся, который способствует развитию познания и их интеллектуаль-
ной деятельности. Мотивационный аспект имеет решающее значение для 
активизации всех психологических процессов —  мышления, восприятия, 
понимания и усвоения иноязычного материала. В связи с этим музыкаль-
ное искусство рассматривается в качестве базового компонента на уроках 
английского языка, при включении которого в уроки иностранного языка 
необходимо учитывать, прежде всего, предпочтения школьников. Важней-
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шим регулятором при выборе любого вида искусства становится возраст 
школьников. В младших классах музыка по сравнению с кино и литерату-
рой явно не пользуется успехом. Уже среди средних школьников (5–6 клас-
сы) музыка обгоняет литературу, но еще серьёзно уступает кино. Значи-
тельно меньше отставание музыки от кино в интересах старших подрост-
ков. При этом музыка уходит далеко вперед в сравнении с литературой. 
И, наконец, в старших классах по числу школьников, называющих музыку 
любимым видом искусства, она выходит на первое место. Группа любите-
лей музыки в этом возрасте составляет большую половину учащихся. На-
учить любить и понимать музыку другой страны можно только при помощи 
самой музыки. Поэтому необходимо создавать условия для повышения 
музыкальной культуры детей.
Использование музыки на уроках английского языка весьма актуаль-
но по ряду причин. Во-первых, учащиеся сразу приобщаются к культуре 
страны изучаемого языка. Во-вторых, при работе с этим своеобразным 
лингвострановедческим материалом создаётся хорошая предпосылка 
для всестороннего развития личности учащегося, так как специально по-
добранные песни стимулируют образное мышление и формируют хоро-
ший вкус. При этом в отличие от учебных текстов, которые, прежде всего, 
информируют читателя (или слушателя), т. е. воздействуют на его интел-
лект и память, музыка в качестве страноведческого материала оказывают 
воздействие на эмоции человека и его общехудожественную память.
Песня на уроке —  хороший вид релаксации, представляет возможность 
учащимся не только отдохнуть, но и служит для формирования фонетиче-
ских, лексических, грамматических навыков. Певческая деятельность про-
является в аудировании, разучивании, исполнении песни. Пение активи-
зирует функции голосового и дыхательного аппаратов, повышает интерес 
к предмету, развивает музыкальный слух и память, снижает утомляемость 
за счет эмоционального настроя. Современный аутентичный песенный 
текст, безусловно, относится к эмоционально значимым для школьника 
материалам в обучении иностранному языку. Неотъемлемая часть жизни 
современного подростка, популярная зарубежная песня сопровождает его 
повсюду. Пение —  естественный способ самовыражения ребенка, наряду 
с рисованием, танцем, игрой. Песня необыкновенно притягательна, по-
скольку говорит о проблемах, интересах, увлечениях, ценностях, кумирах 
молодых на присущем им языке. Специфические музыкальные пристра-
стия —  важнейший атрибут музыкальных молодежных субкультур —  часто 
служат основой социализации подростка в среде сверстников, поэтому 
обсуждение идейно-смыслового содержания песни создает актуальную 
для ребят ситуацию общения, максимально приближенную к реальной 
коммуникации, находит непосредственный эмоциональный отклик. Текст 
песни, как и другие художественные тексты, характеризуется большой 
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субъективностью, экспрессивностью, ярко выраженной эмоционально-о-
ценочной авторской позицией. Аффективность языка и конструкций в со-
четании с музыкой импонирует учащимся, не оставляет их равнодушными. 
Языковые единицы, которые связываются с эмоционально-окрашенными 
образами и устойчивыми ассоциациями, легко и прочно запоминаются. Ра-
бота с песней вносит элемент разнообразия и развлекательности в учеб-
ный процесс. Все это позволяет говорить об огромном мотивирующем 
потенциале обучения иностранному языку на материале аутентичной пес-
ни. Включение в содержание обучения эмоциогенного материала песни 
(материала, который находит непосредственный эмоциональный отклик, 
способствует накоплению учащимися эмоционально-оценочного опыта, 
отвечает их интересам, учитывает реальные коммуникативные потреб-
ности в практической, интеллектуальной, чувственно-эмоциональной, 
этико-эстетической сферах, стимулирует фантазию, доставляет радость, 
внушает уверенность и осознание собственного достижения), cпособству-
ет эмоциональной активации деятельности и создает так называемую 
эмоциогенную ситуацию (термины А. А. Леонтьева). В такой ситуации про-
исходит снижение собственно эмоциональной напряженности (возникает 
у ребенка в стрессовой ситуации при осознании несоответствия его моти-
вов, планов, возможностей и способностей требованиям данной ситуации) 
и замена ее напряженностью операциональной (эмоциональное состоя-
ние, обратное собственно эмоциональной напряженности; выражается 
как собранность, сосредоточенность и высокая концентрация внимания). 
Песня улучшает эмоциональную атмосферу урока —  создает доброжела-
тельную непринужденную обстановку свободной коммуникации и сотвор-
чества учителя и учащихся, устанавливает между ними эмоционально-ду-
ховный контакт, усиливает групповую сплоченность, создает ощущение 
психологического комфорта, снимает тревожность (следствие фрустра-
ции, характеризующееся субъективно воспринимаемым чувством напря-
жения и увеличением собственной активности нервной системы).
И в заключении хотелось бы отметить, что приемы работы с песнями 
на уроках очень легко сочетаются с другими приёмами и делают урок инте-
ресным, лёгким и запоминающимся. Другими словами: иногда можно вне-
сти живую струю в ход урока, создать эффект новизны и «эвристичности». 
На песенной основе незаметно и в непринуждённой обстановке граммати-
ческий материал, безусловно, запоминается легче и быстрее, усваивается 
прочнее и откладывается в долговременной памяти учащихся. Благодаря 
музыке создается благоприятный психологический климат на уроке, по-
вышается эмоциональный тонус. Однако следует помнить о том, что му-
зыка —  не самоцель и не развлечение на уроке иностранного языка. Она 
должна естественным образом вплетаться в сюжет урока и благоприятно 
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воздействовать на мотивационную сферу обучаемых. Задача учителя при 
обучении иностранному языку —  увлечь, а не развлечь.
И хотелось бы сказать о том, что, конечно, главное в работе каждого 
учителя —  это стремление к тому, чтобы процесс обучения превратился 
из монотонного механического воспроизведения изучаемого материала 
в творческий поиск.
АУТЕНТИЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ КАК 
СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
А.А. КАРПУШЕВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
В современной методике преподавания иностранного языка приоритет-
ным является формирование и развитие коммуникативной компетенции 
учащихся. Однако сформировать иноязычную компетенцию, не находясь 
в стране изучаемого языка, весьма трудно. Поэтому перед учителем стоит 
задача поиска новых форм и приемов обучения, новых видов наглядности, 
оптимизирующих образовательную деятельность.
Познание культуры стран изучаемого языка и осознание его системы 
возможно только при условии использования аутентичного материала. 
Существующие современные учебники при всем своем богатстве и разно-
образии лингвострановедческого материала не могут полностью отобра-
зить в сознании и понимании современных школьников целостную картину 
той действительности, в которой живут в Великобритании и Соединенных 
Штатах Америки. Большое количество аутентичных материалов позволя-
ет познакомить учащихся с речевыми особенностями, грамматикой, фра-
зеологией, лексикой, связанными с самыми различными сферами жизни 
видами деятельности, принадлежности к различным культурам.
Для повышения качества знаний необходимо создавать культурно-об-
разовательную среду, соответствующую потребностям, способностям 
и интересам современных школьников. Следует обдумывать и внедрять 
всевозможные виды деятельности в своем стремлении создать образо-
вательное пространство, в котором должно быть комфортно и интересно 
наибольшему количеству учащихся. Так же следует избегать использова-
ния однотипных и устаревших учебных программ, которые в полной мере 
не раскрывают затрагиваемых тем. Поэтому представляется целесоо-
бразным внедрять в учебную практику учащихся аутентичные материалы 
страны изучаемого языка.
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В последние годы большое внимание уделяется проблеме аутентично-
сти в методике преподавания иностранного языка. В переводе с англий-
ского «аутентичный» означает «подлинный, достоверный». Данные мате-
риалы в корне отличаются от материалов, используемых в классических 
методиках преподавания.
Сегодня использование и применение учебных видеоматериалов 
становится очень востребованным и эффективным приемом в обучении 
школьников английскому языку. Эта форма учебной деятельности на-
правлена не только на активизацию внимания и памяти учащихся и рас-
ширение их кругозора, но и способствует развитию и совершенствованию 
навыков аудирования и устной речи. Формирование у обучаемых четкого 
и живого зрительного образа изучаемой страны и людей, моделирование 
языковой и структурной среды создает дополнительные виды наглядно-
сти, усиливает эмоциональное воздействие, облегчает восприятие языко-
вого материала. Так же достоинством видеофильма является сила впечат-
ления и эмоционального воздействия на учащихся.
Применение видеоматериалов в учебном процессе является очень 
эффективным при формировании коммуникативной культуры школьников, 
так как видеоматериалы не только представляют учащимся живую речь 
носителей языка, но и погружают их в ситуацию, в которой они знакомятся 
с языком мимики и жестов, стилем взаимоотношений и реалиями страны 
изучаемого языка. Видеоматериал позволяет, помимо заданий на пони-
мание, давать учащимся задания на трактовку мимики и жестов, так на-
зываемый «body language». Это помогает учащимся в дальнейшем избе-
жать в реальной ситуации грубых ошибок при общении с представителями 
страны изучаемого языка.
Использование видеофильма способствует развитию внимания и па-
мяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной 
познавательной деятельности. Видео на уроке представляет язык в жи-
вом контексте. Оно связывает урок с реальным миром и показывает язык 
в действии. Помимо учебных видео можно с успехом использовать такие 
видеоматериалы как художественные и документальные фильмы, ново-
сти, видеоэкскурсии по различным городам и музеям мира и т. д. Видео 
может также помочь преодолеть культурный барьер при изучении языка.
Подводя итог, можно смело утверждать, что использование аутентич-
ных видеоматериалов в учебном процессе раскрывает широкие возмож-
ности для активной работы в процессе формирования речевых навыков 
и умений учащихся. Это делает учебный процесс овладения иностран-
ным языком привлекательным для школьников на всех этапах обучения. 
Использование аутентичных видеоматериалов учителями иностранного 
языка позволяет создать принципиально новую среду обучения. Однако 
не стоит забывать, что просмотр видеофильма при обучении речи не яв-
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ляется самоцелью, эффективность его использование зависит и от точно-
го определения его места в системе обучения, и от того, как согласованы 
учебные возможности видеофильма с задачами обучения и насколько ра-
ционально организована структура самого видеозанятия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ШОТЛАНДСКОЙ СКАЗКИ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНИХ КЛАССАХ
М.И. КОВАЛЬЧУК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровожда-
ет на протяжении всего детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки 
начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 
взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом [1]. Сказки пред-
ставляют богатый материал для воспитания детей, и они должны обяза-
тельно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка несмо-
тря на его возраст.
Сказка —  это всегда ненавязчивое воспитание. В лучших своих обра-
зах она открывает ребенку мир, суть человеческих отношений, нюансы 
человеческих чувств —  доброты, уважения, сочувствия, товарищества, 
справедливости, отзывчивости, взаимопонимания, и тем самым несет 
в себе богатый нравственный потенциал [2].
Через приобщение к сказке на иностранном языке в детях развивается 
интерес к жизни народов других стран. Положительный эмоциональный 
фон в сказке на иностранном языке позволяет предотвратить возникнове-
ние чувства недоверия и даже враждебности.
Хорошим примером для сказки на иностранном языке являются на-
родные сказки Шотландии, где присутствует большой воспитательный 
потенциал для учащихся. Например, обычно в шотландских сказках поло-
жительные герои представлены трудолюбивыми, отзывчивыми, мудрыми, 
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держащими свое слово людьми. Да и главный герой всегда бесстрашен, 
он презирает любую опасность, готов противостоять трудностям, возника-
ющим на его пути и соблюдает свои интересы. Он отличается преданно-
стью своей родине, семье и друзьям. В борьбе с врагом готов использо-
вать все средства, и его главным оружием являются храбрость и хитрость.
Герои шотландских сказок борются с несправедливостью, завистью 
и жестокостью. Они презирают трусов и глупцов. Большую ценность для 
них представляют семейные отношения, стремление соблюдать традиции 
и обычаи. Они гордятся своей принадлежностью к Шотландии, но в тоже 
время беспощадны к врагам, которые угрожают их семьям и стране.
Отрицательными качествами в шотландской сказке являются зависть, 
трусость, глупость, неспособность принимать решения. Они представляют 
большое зло, которое скрыто в человеке. И в сказке главный герой должен 
прилагать усилия, чтобы избавится от них и закалить свой характер [3].
В свою очередь шотландские сказки имеют отличительную черту, ко-
торой является присутствие всякого рода существ, например, эльфы. 
Согласно шотландской традиции они носят зеленое, не любят злых и не-
опрятных людей, играют с ними злые шутки, крадут детей. Эльфы ока-
зывают покровительство истинной любви, их отличает любовь к музыке 
и танцам, общее сочувствие плодородию, чистоте и порядку.
Рассмотрим, как можно использовать сказку «Рыцарь-эльф» на уроке 
английского языка в средних классах с использованием ее большого вос-
питательного потенциала. В ней раскрываются темы дружбы, храбрости.
Стоит отметить, что в этой сказке присутствуют и существа, такие как 
“goblins” and “fairies”, что может вызвать еще больший интерес у учащихся 
прочитать ее.
При работе со сказкой необходимо указывать на ее особенности. Учи-
тель вместе с учащимися должен добираться до смысла сказки и широко 
использовать ее как источник воспитания. Работа над сказкой, как и над 
любым другим текстом, обычно проводится в три этапа: 1) предтекстовый, 
2) текстовый, 3) послетекстовый.
Основными задачами предтекстового этапа являются развитие умения 
прогнозировать и снятие смысловых и языковых трудностей. На примере 
сказки «Рыцарь-эльф» учащиеся могут определить по названию, о чем бу-
дет идти речь в сказке, кто может быть главным героем и т. д. На этом этапе 
учитель может раздать каждому ученику по карточке с незнакомыми или 
трудными для понимания словами и их переводом для снятия языковых 
трудностей, что, следовательно, поможет пониманию смысла сказки. Осо-
бый интерес могут вызвать следующие слова, словосочетания: to pay heed 
to smb or smth —  обращать внимание на кого-либо или что-либо; a leaf of 
clover —  листочек клевера; the sign of the Blessed Trinity —  знак (символ) Свя-
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той Троицы; a warlock —  колдун; to be bewitched —  быть околдованным; a 
charmed circle —  заколдованный круг; to carry out a vow —  выполнить клятву.
Текстовый этап работы над сказкой включает в себя задания, которые 
учащиеся выполняют во время чтения. Они могут прочитать текст, разде-
лить его на смысловые части и подобрать названия к каждой из них либо 
прочитать текст и передать основную идею несколькими предложениями.
Цель послетекстового этапа —  интеграция чтения с продуктивными 
коммуникативными умениями, а именно, говорением и письмом, т. е. уча-
щиеся применяют полученные в ходе чтения знания в различных рече-
вых ситуациях. Для достижения цели послетекстового этапа используется 
ряд упражнений, например, составление кроссворда на основе сказки, 
конспектирование сказки, замена заглавия сказки на такое, которое более 
точно выражает основное содержание сказки и аргументирование этой за-
мены, пересказ текста сказки по плану, характеристика персонажей сказки 
своими словами, драматизация сказки.
Под драматизацией при обучении иностранному языку подразумевают 
«креативное использование письменной и устной речи на основе художе-
ственного литературного произведения» [4]. Использование драматиза-
ции на уроке английского языка дает возможность познакомить учащихся 
с культурой другой страны, с традициями относительно жизненного укла-
да, бытового поведения людей в разных ситуациях. В тоже время этот вид 
упражнения развивает критическое и интуитивное мышление, формирует 
и развивает навыки и умения в чтении, а также способствует развитию 
речи учащихся, более глубокому пониманию учащимися описанных в про-
изведении событий, психологии героев. Драматизация сказки является 
наилучшим способом использования воспитательного потенциала данно-
го вида повествовательного произведения на уроках английского языка.
Стоит отметить, что существует несколько видов драматизации, со-
гласно Л. Д. Мали:
1) чтение произведения по ролям только с опорой на интонацию;
2) чтение по ролям с предварительным устным описанием портретов, 
одежды, поз, жестов, интонации, мимики героев;
3) постановка «живых картин» к произведению;
4) составление сценария спектакля, устное описание декораций, ко-
стюмов, мизансцен, интонаций, поз, мимики;
5) драматические импровизации;
6) развёрнутые драматические представления с декорациями, 
костюмами [5].
Мы считаем, что наиболее подходящим видом для сказки «Ры-
царь-эльф» на уроке является драматическая импровизация, где учащие-
ся смогут не просто читать реплики по ролям, но и выражать чувства геро-
ев с помощью интонации, мимики, жестов.
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Сказка является универсальным источником воспитания детей и уча-
щихся любого класса. Следовательно, работая с шотландской сказкой 
на уроке английского языка, учитель решает воспитательные и образова-
тельные задачи.
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КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
А. КОРНЕЙЧИК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Успешное овладение иностранным языком сегодня —  это необходимая 
предпосылка для получения интересной работы в стране и за рубежом, 
укрепления дружбы с представителями различных стран, для продолже-
ния обучения в международных высших учебных заведениях и профес-
сионального роста в избранной области специализации. Однако, к сожа-
лению, большинство школьных программ, за исключением таковых для 
специализированных лингвистических школ, предусматривают 2–3 урока 
английского языка в неделю. Этого не достаточно для обеспечения долж-
ного уровня знания языка при использовании традиционных методов 
и форм работы на уроке. Необходимы новые подходы и технологии, на-
целенные на повышение мотивации учебной деятельности школьников, 
а соответственно и уровня их владения языком. И активные методы обуче-
ния отвечают этим требованиям, так как суть их заключается в том, чтобы 
заинтересовать учащихся, сделать их активными участниками образова-
тельного процесса.
Младший школьный возраст является сезентивным периодом, но у ре-
бенка еще не выработаны механизмы приспособления к своим индиви-
дуальным особенностям, не сформирован индивидуальный стиль дея-
тельности. Природные психофизиологические особенности проявляются 
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наиболее непосредственно, сказываясь как на поведении, так и на успеш-
ном результате в обучении. Поэтому одна из задач педагога —  помочь ему 
преодолеть негативные проявления его нервного склада и использовать 
благоприятные возможности, которыми наделила его природа.
С позиций психологии овладения языком М. В. Ляховицкий (1981) выде-
ляет четыре общих подхода:
а) бихевиористский —  овладение языком путём образования речевых 
автоматизмов в ответ на предьявляемые стимулы;
б) индуктивно-сознательный —  овладение языком в результате наблю-
дения над речевыми образцами, что приводит к овладению языковыми 
правилами и способами их употребления в речи;
в) познавательный —  сознательное овладение языком в последова-
тельности от знаний в виде правил и инструкций к речевым навыкам и уме-
ниям на основе усвоенных знаний;
г) интегрированный —  органическое соединение в ходе занятий созна-
тельных и подсознательных компонентов в процессе обучения, что прояв-
ляется в параллельном овладении знаниями, речевыми навыками и уме-
ниями [10, с. 35].
Современные подходы в методике преподавания языка рассматрива-
ются как с точки зрения объекта обучения (языковой, речевой, речедея-
тельностный), так и с точки зрения способа обучения (прямой, сознатель-
ный, деятельностный). При этом Гальскова Н.Д и Гез Н.И выделяют четыре 
ведущих принципа в обучении иностранному языку: личностно-ориентиро-
ванной направленности, сознательности, направленности к межкультур-
ной коммуникации и деятельностный характер обучения. В основу послед-
него положены идеи теории деятельности Л. С. Выготского, А. Н. Леонтье-
ва и др., согласно которым, деятельность рассматривается как активное 
взаимодействие человека с окружающим миром. Содержание данного 
принципа сводится к следующему: обучение иностранным языкам, наце-
ленное на формирование у учащихся способности к межкультурной ком-
муникации, должно носить деятельностный характер, который выражает-
ся во внешней и внутренней (умственной) активности учащегося [2].
Очевидно, что в развитии методики преподавания иностранного языка 
всё большее применение находят коммуникативно-ориентированные кон-
цепции (коммуникативная, проектная, интенсивная, деятельностная и ин-
новационные технологии, например, «Кейс-стади».
Кейс-стади (case-study от англ. case —  случай), или метод изучения си-
туационных задач —  это один из видов технологии анализа конкретных 
ситуаций. Учащиеся должны проанализировать ситуацию, разобрать-
ся в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 
из них. Метод изучения ситуационных задач развивает:
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 ● аналитические умения (умение классифицировать, выделять суще-
ственную и несущественную информацию, анализировать её);
 ● практические умения (использование на практике знаний, методов, 
приёмов работы с информацией);
 ● творческие умения (творческий подход в решении проблемы);
 ● коммуникативные умения (умение вести дискуссию, отстаивать свою 
точку зрения, убеждать оппонентов, умение кооперироваться в группы 
и др.);
 ● социальные умения (оценка поведения людей, умение примерять ситу-
ацию на себя, определять причины её возникновения и др.).
Цель применения кейс-технологии на уроке —  не передача учащимся 
знаний в готовом виде, а самостоятельное их добывание в ходе дискуссии. 
Дискуссия провоцируется описанием конкретного события, ситуации, про-
изошедших в реальной жизни. В ходе дискуссии и разрешения проблемы 
дети приобретают необходимый багаж знаний, которым в дальнейшем они 
смогут воспользоваться [3, 4].
Преимуществом кейсов является возможность оптимально сочетать 
теорию и практику, что представляется достаточно важным в развитии 
умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, выбирать оп-
тимальный вариант и планировать его осуществление. И если в течение 
учебного цикла такой подход применяется многократно, у обучающегося 
вырабатывается устойчивый навык решения практических задач.
Проблемные реальные ситуации, интересные исторические факты, ли-
тературные источники —  все может служить материалом для создания 
кейса. Кейсы могут занимать от нескольких предложений до множества 
страниц, однако нужно помнить, что большой объем информации труден 
для восприятия, особенно на первых этапах работы. Учитель может ме-
нять формы представления информации, это могут быть и печатные тек-
сты, и видеофрагменты, и картинки.
Решение кейсов рекомендуется проводить в несколько этапов [5, 6]:
 ● первый этап —  знакомство с ситуацией, ее особенностями;
 ● второй этап —  выделение проблемы (проблем);
 ● третий этап —  выделение концепций или тем для «мозгового штурма»;
 ● четвертый этап —  анализ последствий принятия того или иного 
решения;
 ● пятый этап —  решение кейса, предложение вариантов действий.
Рассмотрим реализацию данной технологии на примере следующего 
кейса, использованного нами на уроке развития устной речи в пятом клас-
се, в рамках темы «Употребления глагола to be и to have в Past Simple».
Задание подгруппам:
Группа учёных-археологов проводит исследование первобытных лю-
дей и пытается в научных целях прожить жизнь первобытного человека. 
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Учёные разделились на две группы: первобытные охотники и фермеры 
и поставили перед собой вопрос: как выживали первобытные люди? Для 
решения этой проблемы подготовлен кейс, в котором предложена инфор-
мация о первобытных людях, схемы с правилом употребления глаголов 
to be и to have в прошедшем времени (на материале доисторических лю-
дей), практические задания, составленные по материалам мультфильма 
«Ледниковый период». Учащиеся должны ознакомиться с предложенной 
информацией и, опираясь на нее, ответить на вопрос: как же выживали 
первобытные люди?
Содержание кейса:
1. Видеонарезка из мультфильма «Ледниковый период» (на англий-
ском языке с английскими субтитрами), в которой собраны отрывки, иллю-
стрирующие быт и образ жизни первобытных людей. Картинные илюстра-
ции по теме.
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2. Схемы с правилом употребления глагола to be и to have в Past Simple.
3. Задание на множественный выбор, где учащиеся на основе просмо-
тренного фрагмента мультфильма должны выбрать правильное 
высказывание.
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Таким образом, задача каждого педагога —  обучить ребёнка языку. Для 
этого необходимо использовать разнообразные методы и подходы в об-
учении иностранного языка, но наиболее эффективным является метод 
кейс-технологии. Одним из приемов закрепления лексико-грамматическо-
го материала является метод «Кейс-стади», цель которого —  не передача 
учащимся знаний в готовом виде, а самостоятельное их добывание в ходе 
дискуссии. Усвоение знаний и формирование умений есть результат ак-
тивной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению проти-
воречий, в результате чего и происходит творческое овладение профес-
сиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных 
способностей.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
КРЕАТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
И ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ
Ю.В. ЛАСКОВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Инновационные формы обучения иностранному языку характеризуют-
ся высокой коммуникативной возможностью и активным включением уча-
щихся в учебную деятельность, активизируют потенциал знаний и умений 
говорения и аудирования, эффективно развивают навыки коммуникатив-
ной компетенции у школьников.
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В основе любой инновационной деятельности лежит творческое нача-
ло. Творческая деятельность предполагает развитие эмоциональной и ин-
теллектуальной сфер личности. Это одна из главных задач современного 
образовательного процесса в Беларуси. Учебная деятельность в школе 
требует применения конкретных технологий, обеспечивающих решение 
данной задачи. Таковыми являются инновационные формы обучения: ро-
левая игра, метод проекта, драматизация, элементы технологии «Языко-
вого портфеля», ИКТ, приемы технологии критического мышления.
Инновационная деятельность —  это одна из наиболее доступных и эф-
фективных форм развития навыков коммуникативной компетенции, созда-
ющая условия для социализации личности и развития ее самостоятельно-
сти, креативности и активности. Важным компонентом является создание 
комфортных психологических условий, в которых ученики чувствуют свою 
успешность, интеллектуальную состоятельность.
Именно для среднего звена школы, в которой обучение ребенка совпа-
дает с периодом его интенсивного личностного развития, особенно акту-
ально использование метода проекта, ролевых игр и драматизации.
Технология, стимулирующая интересы школьников среднего звена 
и развивающая желание учиться, связана с выполнением различного рода 
проектов. Использование этой технологии позволяет предусматривать 
все возможные формы работы в классе: индивидуальную, групповую, кол-
лективную, которые стимулируют самостоятельность и творчество детей.
Использование на уроках элементов технологии «Языковой портфель» 
позволяет повысить мотивацию учащихся в изучении английского языка, 
что, как правило, ведет к повышению результативности обучения; обе-
спечивает личностно-ориентированный характер обучения, условия для 
проявления креативности и творческой самореализации учащихся в обра-
зовательной среде. Этому способствует работа учащихся с третьим раз-
делом —  “Моя копилка” (Досье или Портфолио), участие в выставках.
Использование элементов технологии «Языковой портфель» на уро-
ках английского языка представляет собой демонстрацию учащимися сво-
их достижений. Этому способствует работа с третьим разделом —  «Моя 
копилка» и участие в выставках. «Копилка» —  это специальная папка, 
в которую учащиеся складывают продукты своего труда —  результаты 
деятельности по овладению английским языком: сочинения, творческие 
и проектные работы, рисунки с подписями на английском языке, граммати-
ческие таблицы, схемы, фотографии детей, аппликации, поделки. Работе 
с «Копилкой» может посвящаться целый урок один раз в четверть. Ученики 
получают задание работать в парах, демонстрируя свои «копилки» друг 
другу, сами выбирают материалы, которые считают наиболее интересны-
ми и ценными.
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В средней школе возможно использование как различных мини-про-
ектов, рассчитанных на один урок или его часть, так и больших проектов, 
требующих для их выполнения длительного времени. Проекты могут быть 
индивидуальными (например, коллаж или альбом «Разрешите предста-
виться —  это я», «Мое фамильное дерево») и групповыми («Мы о себе», 
«Наш родной город»). Все этапы таких уроков сопровождаются презента-
циями в Power Point, подготовленными совместными усилиями учащихся 
и учителя. Основными задачами таких занятий являются практические, 
смоделированные учителем задачи, активизирующие навыки аудирова-
ния и говорения. В конце урока подводятся итоги (Чему научились школь-
ники в языковом отношении? Как изменилась их деятельность общения? 
В чем заключается вклад проекта в общее развитие ученика? Какими уни-
версальными действиями овладели учащиеся?)
Приемы технологии критического мышления на уроках английского 
языка учат школьников организации своей деятельности, умению мыс-
лить, грамотному и осмысленному чтению, умению сотрудничать и т. д. 
Применяя технологию критического мышления, можно использовать сле-
дующие приемы: «Верные и неверные утверждения», «Перепутанные ло-
гические цепочки», «Ключевые термины».
Интерактивные методы обучения особенно эффективны на разных 
ступенях обучения грамматическим аспектам английского языка.
Стремясь к улучшению процесса обучения иностранным языкам, эф-
фективным являются и занятия с применением ПК. Занятия с использо-
ванием компьютерных технологий пользуются большой популярностью 
у школьников среднего звена. Разнообразные мультимедийные игры 
способствуют расширению словарного запаса, знакомят с грамматикой 
английского языка, учат понимать речь на слух, правильно писать. Ком-
пьютерные программы сочетают в себе цветную графику, видеофильмы, 
музыку. Фрагментарное использование таких программ как «Euro Talk», 
«Learn to Speak English» позволяет повысить мотивацию и интерес уча-
щихся к предмету при изучении тем «Числительные», «Мода», «Катастро-
фы» и т. д. В этих программах предусмотрен и контроль знаний по каждой 
теме. Учащиеся с удовольствием работают за компьютером и делают 
презентации на различные темы, составляют мини-проекты. Практически 
по каждой теме могут выполняться различные проекты с презентацией 
в Power Point.
Положительное влияние на развитие творческих способностей учащих-
ся, повышение уровня знаний по предмету оказывает внеклассная работа. 
Недели иностранного языка, фестивали культур стали традиционными.
Таким образом, инновационные формы обучения способствуют орга-
низации и активизации учебной деятельности школьников, повышают ре-
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зультативность обучения, создают благоприятный микроклимат на уроках 
английского языка.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
А.Ю. ЛЕШКЕВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Любое обучение —  это передача молодому поколению культуры, нако-
пленной человечеством. Иноязычная культура есть часть мировой куль-
туры. Таким образом, через иностранный язык, передавая обучающимся 
иноязычную культуру, можно внести большой вклад в общее образование, 
в формирование всесторонне развитой, гармоничной личности. Предме-
том изучения становятся материально-технические, социально-полити-
ческие, нравственно-эстетические и культурно-исторические ценности 
стран изучаемого языка и родной страны.
Необходимость обучения иностранному языку с учетом националь-
но-культурного компонента продиктовано тем, что понимание иной куль-
туры возможно только на основе знания своей страны. Отсутствие знаний 
как той, так и другой, является причиной недопонимания, источником кон-
фликтов и кризисов в процессе межкультурной коммуникации.
Согласно Е. М. Верещагину термином «межкультурная коммуникация» 
называется адекватное взаимопонимание двух участников коммуникатив-
ного акта, принадлежащих к разным национальным культурам. А. П. Са-
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дохин считает, что межкультурная коммуникация есть совокупность раз-
нообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам. Мы определяем межкультурную 
коммуникацию как общение представителей различных культур, которое 
предполагает не только личные контакты между людьми, но и опосредо-
ванные формы коммуникации.
Cледует отметить, что в практике преподавания сложился подход, при 
котором иностранный язык рассматривается в основном как средство при-
общения к культуре страны изучаемого языка. Вследствие этого учащиеся 
испытывают затруднения при передаче информации о фактах и явлениях, 
связанных с родной культурой.
Особенностью национально-культурного аспекта обучения иностран-
ному языку является то, что в учебно-познавательной деятельности долж-
ны найти отражение этнические, культурные, региональные и националь-
ные компоненты его родной страны. Однако с появлением средств массо-
вой информации и Интернета происходит своеобразное стирание границ, 
расстояний и смешение культур. Мы полагаем, что вследствие этого влия-
ния авторитет собственной страны отходит на второй план. Учащиеся иде-
ализируют иноязычный мир, так как получают в основном положительную 
информацию, а условия жизни в родной стране иногда приносят разочаро-
вание. Поэтому в процессе обучения иностранному языку необходимо по-
стоянное обращение к национальным особенностям культуры и традиции 
народа, достижениям и успехам представителей родной страны наряду 
с изучением опыта стран иноязычной культуры, что позволит воспитывать 
языковую компетенцию, наряду с такими немаловажными понятиями, как 
толерантность и патриотизм.
Следует отметить, что особенностью иностранного языка, как учебной 
дисциплины является то, что он по определению И. А. Зимней «беспред-
метен». Он изучается как средство общения, а тематика речи привносится 
извне. Иностранный язык открыт для использования содержания из раз-
личных областей обучения. Интегрирование национально-культурного 
компонента нужно осуществлять по двум направлениям.
Во-первых, целесообразно применение национально-этнической ин-
формации из разных предметных областей (истории, географии, литера-
туры, искусства) в курс изучения иностранного языка. Подбор материа-
ла следует осуществлять согласно хронологии построения тем учебного 
материала.
Во-вторых, следует прибегать к творческому переосмыслению полу-
ченной информации, а также к умению конкретизировать и анализировать 
исторические и современные тенденции развития своей страны.
В связи с этим, мы обозначили цели и задачи введения национально- 
культурного компонента в систему иноязычного обучения:
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1) усиление самостоятельного и творческого начала в работе с обучае-
мыми через эссе, проекты, научно-исследовательскую деятельность;
2) формирование умений свободно формулировать и излагать свои 
мысли на английском языке в виде сообщений, рефератов, ИКТ проектов;
3) посредством английского языка формировать гражданина на приме-
рах из жизни родителей, знаменитых людей Республики Беларусь, ветера-
нов Великой Отечественной войны (видео, соцпроект, дискуссии, круглые 
столы);
4) воспитание патриотизма, чувства хозяина, бережного отношения 
к природе родного края, памятникам.
Для достижения поставленных целей считаем целесообразным приме-
нение различных вариантов планирования:
а) равномерно распределить содержание национального компонента 
на уроках иностранного языка, что позволяет систематически обращаться 
к материалу о родной стране;
б) выделять специальные уроки для использования национального 
компонента на иностранном языке;
в) смешанный вариант —  использовать национально-культурный ком-
понент как на уроках, так и во внеклассной работе.
Очевидно, что национально-культурный компонент в содержании об-
учения иностранному языку играет существенную роль в развитии лич-
ности обучающегося, так как дает возможность не только ознакомиться 
с наследием культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с куль-
турными ценностями своей страны, что способствует формированию об-
щей культуры. Данный компонент призван расширить общий, социальный, 
культурный кругозор обучающихся, стимулировать их познавательные 
и интеллектуальные процессы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ: 
ИСТОРИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
А.Ю. ЛОПАТКО
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Применение интернет-ресурсов в обучении иностранным языкам явля-
ется частью сферы применения компьютеров в обучении языкам. В англо-
язычной литературе это именуется термином Computer-assisted language 
learning (CALL). Первые опыты использования компьютеров в образова-
тельных целях начались в 1960-х гг. в США (проект PLATO Университета 
Иллинойса, 1960). В 1970-х гг. начали появляться обучающие програм-
мы для тех, кто изучает иностранные языки. Поначалу данные програм-
мы представляли собой формальные тесты; акцент делался на чтение 
и письмо [1, с. 9].
В 1980-х гг., с появлением в США доступных персональных компьюте-
ров, интерес к их использованию для обучения языку значительно возрос. 
Обучающие программы начали применятся для формирования коммуни-
кативных навыков —  они создавали ситуации общения. Примерами таких 
программ являлись Cloze-тесты, языковые игры, текстовые квесты и т. д. 
Модернизированные варианты некоторых из них используются до сих пор.
В начале 1990-х гг., с началом развития сети Интернет, появились 
и первые образовательные інтернет-ресурсы. Ввиду недостаточной рас-
пространенности сети Интернет, дороговизны и малой скорости подклю-
чения, они не были доступны для многих школ и образовательных учреж-
дений. Кроме этого, использование Интернета вызывало большие труд-
ности у многих учащихся и преподавателей. Ранние образовательные 
интернет-ресурсы представляли собой онлайн-версии учебников, грам-
матические тесты, сборники заданий, каталоги образовательных ресур-
сов («метасайты») и т. д. Из-за малой скорости подключения, они серьезно 
уступали по наглядности и легкости использования образовательными ре-
сурсам, доступным вне сети Интернет. В конце 1990-х гг. начались попытки 
использования так называемых «виртуальных миров» в образовательных 
целях, продолжавшиеся вплоть до конца 2000-х, как, например, Active 
Worlds, Second Life и Academia [2].
В 2000-х гг. с развитием мультимедийных технологий, все более ши-
рокой компьютеризацией и распространением Интернета происходит 
всплеск развития образовательных интернет-ресурсов. Появление бло-
гов, социальных сетей, технологий подкастинга и интернет-телефонии 
подстегнуло развитие коммуникативных образовательных ресурсов.
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До сих пор не существует какой-либо общепринятой классификации 
интернет-ресурсов. Это в частности относится к ресурсам, использую-
щимся для обучения навыкам общения. Британские педагоги М.-Н. Лэми 
и Р. Хэмпел дали свою классификацию коммуникативных образователь-
ных интернет-ресурсов:
 ● асинхронные форумы —  общение организуется в отдельных темах, где 
пользователи оставляют свои сообщения;
 ● синхронные чаты —  в отличие от форумов, обмен сообщениями про-
исходит почти мгновенно. Акцент делается на быстрое и спонтанное 
общение;
 ● multiple object-oriented environment (MOOE) —  представляет собой со-
четание текстовой онлайн-игры с чатом. Для взаимодействия с миром 
пользователями вводятся текстовые команды. Игровое окружение так-
же дается в текстовом виде. В основном они использовались в первой 
половине 1990-х гг.;
 ● «виртуальные миры» (virtual worlds) —  схожи с MOOE, но в отличие 
от них игровой мир полностью трехмерный, а взаимодействие с игро-
вым миром идентично компьютерным играм. Примером таких ресур-
сов являлись так называемые «языковые деревни» в Active Worlds 
и Second Life.;
 ● «перспективные технологии»: блоги, вики-сайты [1].
Данная классификация не учла развитие социальных сетей и техноло-
гий наподобие интернет-телефонии, широко использующихся в настоящее 
время для обучения иностранным языкам.
Интернет-ресурсы ввиду своей наглядности имеют значительные пре-
имущества перед традиционными средствами обучения. Однако суще-
ствуют проблемы, препятствующие их внедрению:
 ● проблема технического обеспечения школ (многие образовательные 
учреждения до сих пор крайне плохо оснащены компьютерами, имеют 
доступ в сеть интернет с очень медленной скоростью, что ограничива-
ет возможное применение мультимедийных интернет-ресурсов);
 ● проблема применения интернет-ресурсов в рамках классно-урочной 
системы (исходя из того, что формирование навыков общения проис-
ходит через общение, интернет-ресурсы должны использоваться как 
средство коммуникации между учащимися. Наиболее эффективно 
это можно осуществить, только установив общение между учащимися 
и носителями языка, что требует большой подготовки заранее и неосу-
ществимо для многих школ.);
 ● проблема контроля (каким образом оценивать работу учащихся с ком-
муникативными интернет-ресурсами?);
 ● применение в классе или во внеурочной работе (использование ин-
тернет-ресурсов в школе зачастую требует отдельного компьютерно-
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го кабинета, которые не всегда доступны. Немногие школы могут себе 
позволить выделить компьютер каждому ученику. В последние годы 
с распространением у учащихся смартфонов и планшетных компьюте-
ров с доступом в интернет данная проблема получила определенное 
решение, но эти устройства не позволяют осуществить все возможные 
виды деятельности. По прежнему наиболее «удобным» является при-
менение интернет-ресурсов в самостоятельной работе учащихся).
Таким образом, в настоящее время использование коммуникативных 
интернет-ресурсов не вписывается в привычную классно-урочную систе-
му. Для полного раскрытия их возможностей требуется либо создание ин-
тернет-ресурсов, которые можно будет применять на уроках иностранного 
языка без проблем, либо подстраивать сами занятия под их применение, 
что крайне проблематично. Тем не менее, развитие интернет-технологий 
и все более частое их применение в образовании дает надежду, что дан-
ные проблемы будут решены в ближайшем будущем.
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ОБУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЕ И СТРАНОВЕДЕНИЮ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
А.А. ЛУКША
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Обучение иностранным языкам предполагает активное взаимодей-
ствие с культурой изучаемого языка, не соприкасаясь с которой, человек 
не сможет полностью овладеть языком и достичь полного взаимопонима-
ния с его носителем. В процессе обучения культуре у студента форми-
руется картина мира, насыщенная определенными понятиями и реали-
ями, характерными именно для данного языка. Целью обучения как раз 
и является научить студентов мыслить данными понятиями, извлекая их 
из памяти, и использовать их в процессе общения, тем самым участвуя 
в диалоге культур [1].
Чтобы познакомить студентов с достижениями культуры стран изу-
чаемого языка, на любом занятии необходимо вводить страноведческие 
и лингвострановедческие компоненты. Как известно, комплекс сведений 
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о культуре принято обозначать термином «страноведение», которое поя-
вилось в 80-е годы XIX века, а методику преподавания этих сведений при 
изучении иностранного языка —  «лингвострановедением». Более точно, 
под термином «лингвострановедение» понимается и раздел страноведе-
ния, и подход к изучению иностранного языка, т. е. знакомство с фактами 
культуры через изучение языка [2].
Долгое время задачей страноведения считалась передача знаний 
о культуре страны изучаемого языка, причем под культурой понимались 
литература, философия и история. Это отражали тексты, предназначен-
ные для чтения студентам. Страноведение рассматривалось лишь как 
приложение к занятию, только на более продвинутой ступени оно приоб-
ретало большее значение в связи с работой над текстами и их интерпрета-
цией. Со временем в учебники английского языка как иностранного вошли 
социальный, политический и хозяйственный аспекты реальности страны 
изучаемого языка [3, c. 83].
В процессе дальнейшего обучения иностранному языку элементы 
страноведения стали сочетаться с языковыми явлениями, которые высту-
пают не только как средство коммуникации, но и как способ ознакомления 
студентов с новой для них действительностью. Наряду с овладением ино-
странным языком происходит усвоение культурологических знаний и фор-
мирование способности понимать ментальность носителей другого языка. 
Образовательная же ценность заключается в том, что знакомство с куль-
турой изучаемого языка происходит путем сравнения и постоянной оценки 
знаний о своей стране и культуре [2].
Исходя из вышесказанного, очевидно, что страноведение понимается 
как комплексная учебная дисциплина, включающая в себя разнообразные 
сведения о стране изучаемого языка. В отличие от фундаментальных наук, 
на которых оно базируется, страноведение включает в себя разнообраз-
ные сведения фрагментарного характера и определяется как дисциплина 
в системе географических наук, занимающаяся комплексным изучением 
материалов, стран, крупных районов [4]. Лингвострановедческие и страно-
ведческие знания должны включать следующие параметры:
1) особенности речевого поведения в межличностном общении с пред-
ставителями других культур;
2) эквивалентную и безэквивалентную лексику;
3) культуроведческие сведения;
4) способы передачи реалий родного языка на иностранном.
В число лексических единиц, обладающих ярко выраженной нацио-
нально культурной семантикой входят:
1) реалии —  обозначение предметов или явлений, характерных для 
одной культуры и отсутствующих в другой: топонимы —  географические 
понятия (canyon —  каньон, глубокое ущелье), антропонимы —  имена 
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людей (Bill Peco —  Билл Пекос —  «ковбой дикого Запада», якобы про-
рывший русло реки Рио-Гранде), общественно-политические реалии 
(prohip —  запрещение продажи спиртных напитков), реалии системы 
образования (consolidated school —  объединенная школа), реалии, свя-
занные с культурой: праздники, театр, кино, литература, музыка, изобра-
зительное искусство и т. д. (July the Fоurth —  «Четвертое июля», День 
независимости США);
2) коннотативная лексика, т. е. слова, совпадающие по основному 
значению, но различающиеся по культурно-историческим ассоциациям 
(aggressive war/policy —  агрессивная война/политика —  данное выраже-
ние несёт отрицательную коннотацию, а выражение aggressive expending 
strategy —  наступательная/активная стратегия выражает положительную 
коннотацию);
3) фоновая лексика, которая обозначает предметы и явления, имею-
щие аналоги в сопоставляемой культуре, но различающиеся по каким-то 
национальным особенностям функционирования, форме, предназначе-
нию предметов и т. п. (Mother’s Day —  День матери) [5].
Внедрение лингвострановедческого и страноведческого материала 
в процесс обучения иностранному языку происходит путём применения 
различных форм, методов и технологий, качество которых зависит от уме-
ния преподавателя использовать тот или иной материал.
Одной из самых простых форм внедрения лингвострановедческого 
и страноведческого материала является использование на занятиях аутен-
тичных текстов страноведческого характера. Такие тексты знакомят уча-
щихся с реалиями страны изучаемого языка, дают возможность получить 
дополнительные знания в области географии, образования, культуры и т. д.
Использование лингвострановедческого и страноведческого мате-
риала является эффективным и в письменной речи, например, в работе 
с письмами. При таком форме работы студентов необходимо научить пра-
вильно оформлять письма на английском языке, подписывать конверт, по-
нимать и осмысливать содержание текстов, выражать свое мнение на ос-
нове, содержащейся в тексте информации, вести беседу, отстаивать свою 
точку зрения, применять полученные знания в письменной форме в ситуа-
циях, близких к реальным [6].
Использование видеоматериала в обучении страноведению необходи-
мо в первую очередь для ознакомления обучающихся с географией, исто-
рией, различными аспектами культуры (традиции, национальный юмор, 
кухня, праздники и т. п.), а также для изучения специфической лексики 
и культурных реалий страны изучаемого языка [7].
Необходимо особо подчеркнуть, что обучение естественному, совре-
менному иностранному языку возможно лишь при условии использования 
материалов, взятых из жизни носителей языка или составленных с уче-
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том особенностей их культуры и менталитета в соответствии с принятыми 
и используемыми речевыми нормами.
Такие образом, мы пришли к мнению о том, что лингвострановедение 
является составной частью процесса формирования иноязычной комму-
никативной компетенции студентов, которая способствует расширению 
кругозора учащихся, повышению познавательной активности, воспитанию 
толерантного мышления, культуры взаимодействия, понимания общности 
задач в гуманитарной области, созданию положительной мотивации, фор-
мированию и развитию знаний, умений и навыков страноведческого харак-
тера, совершенствованию навыков письма, чтения, аудирования и устной 
речи на страноведческом материале, а также дает стимул к самостоятель-
ной работе над языком [3, c. 85].
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РОЛЬ ИГРЫ НА УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
А.В. МИШКЕВИЧ, М.А. СЫЧ
Брест, БрГУ им. А. С. Пушкина
Последние годы свидетельствуют о значительном повышении интере-
са к английскому языку. Он признан языком профессионального общения 
в разных сферах деятельности. Самой главной задачей учителя является 
повышение мотивации к изучению английского языка. Активизации учеб-
ного процесса, стимуляции познавательной деятельности способствует 
внедрение в процесс обучения, наряду с традиционными занятиями, игро-
вых технологий.
Об обучающих возможностях использования игрового метода извест-
но давно. Многие ученые, занимающиеся методикой обучения иностран-
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ным языкам, справедливо обращали внимание на эффективность исполь-
зования игрового метода. Это объясняется тем, что в игре проявляются 
особенно полно, а порой и неожиданно, способности любого человека, 
а ребенка в особенности.
Педагогический феномен игры учащихся истолкован в трудах А. С. Ма-
каренко, В. А. Сухомлинского, Д. Б. Эльконина и др. К. Д. Ушинский, 
Дж. Селли, К. Бэллер рассматривали игру как проявление воображения 
или фантазии, а А. И. Сикорский и Дж. Дьюи связывали игру с развитием 
мышления. Суммируя их взгляды, становится ясно, что игра —  это сплав 
определенных способностей, которые можно представить следующим об-
разом: восприятие + память + мышление + воображение.
По определению М. Ф. Стронина, «игра —  это вид деятельности в ус-
ловиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение обществен-
ного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 
поведением» [1]. Игровая деятельность в процессе обучения выполняет 
следующие функции:
1) обучающая функция заключается в развитии памяти, внимания, вос-
приятии информации, развитии общеучебных умений и навыков, а также 
она способствует развитию навыков владения иностранным языком;
2) воспитательная функция заключается в воспитании такого каче-
ства как внимательное, гуманное отношение к партнеру по игре; также раз-
вивается чувство взаимопомощи и взаимоподдержки;
3) развлекательная функция состоит в создании благоприятной ат-
мосферы на уроке, превращение урока в интересное и необычное событие;
4) коммуникативная функция заключается в создании атмосферы 
иноязычного общения, объединении коллектива учащихся, установлении 
новых эмоционально-коммуникативных отношений, основанных на взаи-
модействии на иностранном языке;
5) релаксационная функция —  снятие эмоционального напряжения, 
вызванного нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении ино-
странному языку;
6) психологическая функция состоит в формировании навыков подго-
товки своего физиологического состояния для более эффективной дея-
тельности, а также перестройки психики для усвоения больших объемов 
информации;
7) развивающая функция направлена на гармоническое развитие лич-
ностных качеств для активизации резервных возможностей личности [1, 
с. 51–52].
Место и роль игрового метода в учебном процессе, сочетание эле-
ментов игры и учения во многом зависят от понимания учителем функций 
и классификаций различного рода игр. Говоря о классификации игр, необ-
ходимо заметить, что попытки классифицировать игры предпринимались 
еще в прошлом веке как зарубежными, так и отечественными исследова-
телями, которые занимались проблемой игровой деятельности.
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По виду деятельности игры делятся на физические (двигательные), 
интеллектуальные (умственные), трудовые, социальные, психологические.
По характеру педагогического процесса выделяются следующие 
группы игр:
1) обучающие, тренировочные, контролирующие, обобщающие;
2) познавательные, воспитательные, развивающие;
3) репродуктивные, продуктивные, творческие;
4) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психо-
технические [2, с. 103].
По характеру игровой методики игры можно разделить на предметные, 
сюжетные, ролевые, деловые, имитационные, игры-драматизации [3, с. 144].
Урок иностранного языка является ведущим средством обучения, по-
скольку только в стенах школы и на уроке учащийся получает возможность 
пользоваться языком как средством общения. Задача учителя —  сделать 
все возможное, чтобы поддержать интерес ребенка, его активность, способ-
ность удивляться и восхищаться. Чтобы детям было легче воспринимать 
материал и не терять внимание, на уроках иностранного языка используют-
ся игры. Игра рассматривается как упражнение, где создаётся возможность 
для многократного повторения речевого образца. Это хорошее средство 
активизации лексики, грамматики, обработки произношения [4, с. 26].
Для внедрения игр в обучающую деятельность, необходимо учиты-
вать особенности обучения иностранному языку, в частности, в младшем 
школьном возрасте [5, с. 18]. Успех зависит от создания благоприятной 
и непринужденной атмосферы на уроке. Важно, чтобы учащиеся привык-
ли к такому общению, увлеклись и стали вместе с учителем участниками 
одного процесса.
Использование игрового метода обучения достаточно перспективно 
на уроках иностранного языка, но, естественно, работать только с исполь-
зованием игрового метода нереально, так как тогда обучение потеряет 
свой основной смысл. Игровой метод должен сочетаться с другими ме-
тодами обучения и поэтому мы можем говорить только об использовании 
определенных игровых ситуаций (моментов) на уроке.
И в заключение хочется отметить, что использование игр на уроках 
не только помогает в изучении иностранного языка, но и выполняет опре-
деленную роль в переходе учащегося на новую, более высокую ступень 
развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
С ПОМОЩЬЮ ОБУЧАЮЩИХ ИГР
А.В. МОРЗА, А.П. САЦУК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
В педагогической науке, одной из важнейших, является проблема ме-
тодов обучения, так как учебный метод —  это тот главный способ, с по-
мощью которого учитель обеспечивает детей основами наук, развива-
ет познавательные способности учащихся, вырабатывает их научное 
мировоззрение.
От выбора и характера использования того или иного метода зави-
сит, будет ли учебный труд для детей интересным или обременительным. 
Школьный возраст —  это благоприятный период для умственного разви-
тия детей, усвоения ими научных знаний, проявления интеллектуальной 
активности в учении.
Немецкий психолог К. Гросс, первым в конце XIX века предпринял по-
пытку систематического изучения игры. Он называет игры изначальной 
школой поведения. Для него, какими бы внешними или внутренними фак-
торами игры не мотивировались, смысл их именно в том, чтобы стать для 
детей школой жизни. Игра объективно —  первичная стихийная школа, ка-
жущийся хаос которой предоставляет ребенку возможность ознакомления 
с традициями поведения людей, его окружающих.
Школьная практика и теоретические исследования последних лет сви-
детельствует о том, что учебная игровая деятельность как форма обу-
чения в полной мере отвечает актуальной задаче методики, дидактики, 
психологии и педагогики, которые стремятся оптимизировать учебный 
процесс. Игры —  это модели поведения, позиций, складывающиеся в не-
посредственном повседневном общении. Играют дети, школьники, студен-
ты, дипломированные специалисты.
В современной науке общепризнанным является положение о том, что 
активность детей в школьном возрасте тесно связана с игровой деятельно-
стью, особенно у младших школьников. У школьников среднего и старше-
го звена возникает желание играть согласно потребности компенсировать 
ограниченность учебной деятельности в положительных эмоциональных 
переживаниях, в возможности проявить активность [1].
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Вопросу об использовании игры в учебных целях принадлежит особое 
место среди философско-культурологических, психологических и методи-
ческих исследований.
Об обучающей функции игры известно уже давно. Многие выдающие-
ся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность исполь-
зования игр в процессе обучения. Игровые формы работы способствуют 
созданию на уроке благоприятного психологического климата и активизи-
руют деятельность учащихся. В игре проявляются особенно полно и порой 
неожиданно способности человека, ребенка в особенности. Игра —  особо 
организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и ум-
ственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения, —  как посту-
пить, что сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы обостряет 
мыслительную деятельность учащихся [2].
Основным моментом, на который следует делать упор при создании 
и использовании учебных игр для школьников, является привлечение их 
внимания к содержанию самой игры, а следовательно к учебному мате-
риалу. При этом необходимо тщательно контролировать уровень знания 
играющих, для чего предлагаемая форма обучения дает лучшие возмож-
ности, чем традиционные методы.
Обучение лексической стороне иноязычной речи в средней школе 
представляет определенные трудности как для учащихся, так и для тех, 
кто организует их обучение.
Являясь развлечением, отдыхом, игра способна перерасти в обучение, 
в творчество, в модель человеческих отношений.
Овладение лексическим материалом требует от учащихся многократ-
ного его повторения, что утомляет своим однообразием, а затрачиваемые 
усилия не приносят быстрого удовлетворения. Применение игрового ме-
тода обучения способствует выполнению важных задач по обучению ино-
язычной лексики: создание психологической готовности учащихся к рече-
вому общению; обеспечение естественной необходимости многократного 
повторения ими лексического материала; тренировку учащихся в выборе 
нужного речевого варианта, что является подготовкой к спонтанной речи.
Обучение лексическим навыкам осуществляется в соответствии с тре-
мя этапами:
1) введение нового слова и его первичное воспроизведение;
2) cитуативная тренировка и создание лексических речевых связей 
в однотипных речевых ситуациях;
3) cоздание динамичных лексических речевых связей, то есть обуче-
ние комбинированию знакомых лексических элементов в различных рече-
вых ситуациях [3].
Слова хранятся у нас в памяти ассоциативно-тематическими группами. 
Поэтому, формируя у учеников базовый словарь, то есть запас «кирпичи-
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ков», из которых они будут строить фразы, нам необходимо вводить новые 
лексические единицы тематическими группами.
Приведем несколько примеров игр:
Игра —  части тела.
Учитель называет части тела, а дети показывают их на себе или друг 
на друге, либо наоборот: учитель показывает, а дети называют.
Игра —  части тела —  соревнование.
Ученики разбиваются на группы по трое. Каждая группа в ограничен-
ный период времени должна написать максимальное количество слов 
по теме «части тела» (или любой другой). Команда с самым длинным спи-
ском побеждает.
Ромашка.
Для этой игры мы делаем ромашку. На её лепестках изображены пред-
меты по лексическим темам, наиболее употребительные лексические еди-
ницы. Имеется дополнительный набор карточек-лепестков, дублирующих 
изображения предметов основной «ромашки». Эти карточки раздаются 
учащимся.
Например, по теме «Школа» —  „Die Schule“ ученики получают карточ-
ки с изображением школьных принадлежностей и предметов классного 
обихода: портфель, пенал, пенал, ручка, карандаш, дневник, учебник, мел 
и т. д. Разложив все карточки-лепестки на основной «ромашке» ученик на-
зывает каждый предмет по-немецки [4].
Все эти игры могут использоваться при изучении лексических единиц 
на любую тему.
Таким образом, учебный материал объединяется вокруг основных лек-
сических тем: семья, внешность, одежда, дом, школа и т. д. Чтобы слова 
и выражения запоминались прочно, их надо очень много раз повторять. 
А чтобы повторение не наскучило ученикам, при обучении лексике нужно 
обязательно использовать различные игры.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДКАСТОВ НА ТЕМУ  
«ЧЕЛОВЕК И ВОЙНА» В РЕАЛИЯХ 
СИРИЙСКОГО КОНФЛИКТА
К.И. ОНИЩЕНКО
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Сегодня мы не можем представить мир без информационных и комму-
никационных технологий. Они не только внедрились во все сферы нашей 
жизни, но и так же стали иметь особое значение в обучении иностранному 
языку. Одной из таких технологий является подкаст. Подкаст (podcast) — 
это аудио- или видеозапись, сделанная любым человеком и доступная 
для пользователя в любом формате в сети Интернет. Социальный сервис 
подкастов —  это вид сервиса Web 2.0, который позволяет прослушивать, 
просматривать и создавать аудио- и видеозаписи. Подкаст доступен как 
и в прямом эфире, так и в любое другое время, удобное для пользователя. 
Так же есть возможность скачать подкаст с сервера или хранилища. По дли-
тельности они могут быть от нескольких минут до нескольких часов [1].
Социальный сервис подкастов выполняет следующие педагогические 
функции: коммуникативную, образовательную, информационную, разви-
вающую, управленческую, справочную, оценочную.
Наиболее распространенной классификацией подкастов является 
классификация Г. Стенли. Он выделяет следующие группы подкастов для 
изучения иностранного языка:
1) аутентичные (аuthentic podcasts). Данный вид подкастов создают но-
сители языка, и они не всегда имеют образовательную ценность. Лучше 
всего подходят для использования студентами, у которых высокий уро-
вень владения иностранным языком;
2) подкасты преподавателя (teacher podcasts) создаются с образова-
тельными целями самими преподавателями;
3) подкасты обучающихся (student podcasts) создаются обучающими-
ся как часть процесса обучения, в большинстве случаев не без помощи 
преподавателя;
4) технические/методические подкасты (educator podcasts) связаны 
с методикой преподавания иностранного языка, содержат приемы, техно-
логии и методические рекомендации для использования подкастов в про-
цессе обучения [2].
Подкасты можно применять как на занятиях, так и при самостоятель-
ном изучении языка. Одной из главных задач использования данной тех-
нологии является формирование компетенций.
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Понятие «компетенция» рассматривали такие современные иссле-
дователи как И. А. Зимняя, Л. Спенсер, Г. К. Селевко, И. С. Сергеева, 
Н. Д. Гальскова, М. Н. Ватютнев, Л. Бахман, В. В. Сафонова, Е. Н. Соловова 
и др. По мнению И. С. Сергеевой, компетенции —  это сочетание таких эле-
ментов как умение, знание и опыт, которые в совокупности обеспечивают 
решение поставленных практических заданий в различных сферах жизни 
и профессиональной деятельности [4].
Ключевыми образовательными компетенциями являются:
1) общекультурная —  учащийся должен обладать знаниями и опытом 
деятельности в вопросах, касающихся национальной и общечеловече-
ской культуры, культурологических основ семейных и общественных явле-
ний, традиций, бытовой и культурной сфер. Это касается и опыта усвоения 
научной картины мира;
2) ценностно-смысловая —  компетенция, связанная с мировоззрени-
ем, ценностными ориентирами ученика, его умением видеть, понимать 
и принимать окружающий мир, ориентироваться в нем и осознавать свою 
роль, умение принимать решения и действовать;
3) учебно-познавательная —  это компетенция учащегося в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности, подразумевающая элемен-
ты логической, общенаучной деятельности, соотнесенной с реальными 
познаваемыми объектами. Это могут быть знания и умения организации 
целепологания, анализа, самооценки, рефлексии;
4) информационная —  умения самостоятельно искать, оценивать, от-
бирать, сохранять и передавать информацию формируется с помощью 
реальных объектов и информационных технологий. Это могут быть теле-
визор, телефон, компьютер, аудио-, видеозапись, СМИ, Интернет и т. д.;
5) коммуникативная —  включает в себя знание необходимых языков, 
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями 
в коллективе и способами взаимодействия с окружающими людьми;
6) социально-трудовая —  владение знаниями и опытом в обществен-
ной и трудовой сферах, в сфере семейных отношений и обязанностях, 
в области профессионального самоопределения, в вопросах права, эко-
номики и т. д.;
7) личностного совершенствования —  компетенция, направленная 
на физическое, духовное и интеллектуальное саморазвитие. Сюда отно-
сятся забота о собственном здоровье, правила личной гигиены, внутрен-
няя экологическая культура, основы безопасной жизнедеятельности лич-
ности и др. [5].
Применение информационно-коммуникационных технологий в ходе 
обучения иностранному языку имеет не только большое значение для 
образовательного процесса, а так же способствует формированию вы-
шеупомянутых компетенций. Мы предлагаем рассмотреть, какие компе-
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тенции может сформировать использование подкастов на тему «Человек 
и война» в реалиях сирийского конфликта у студентов 3 курса факультета 
иностранных языков. Данная тема является обязательной для освоения 
в рамках дисциплины «Дискурсивная практика», а сам военный конфликт 
остается актуальным и на сегодняшний день. Для анализа взяты аутенти-
ческие подкасты, соответствующие высокому уровню владения иностран-
ного языка.
Выделим такие подтемы как «Военные конфликты», «Локальные вой-
ны», «Горячие точки», «Беженцы», «Способы урегулирования конфликтов» 
и рассмотрим их подробнее с примерами подкастов и способами работы 
с ними.
Военные конфликты. Локальные войны.



































Migrants blocked in Balkans
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
english/features/news-report/ep-151019
Для развития указанных компетенций с использованием данных подка-
стов мы подобрали следующую систему упражнений:
1. Identify (определите)
 ● просмотрите/прослушайте подкаст и определите тему/количество 
участников разговора/проблему/предложения по ее решению и т. д.
2. Describe (опишите)
 ● просмотрите/прослушайте подкаст и опишите проблему/события/
участников разговора/собственное мнение/впечатление;
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 ● напишите сочинение/эссе/высказывание на тему «Война и ценности»/ 
«Человек в условиях выживании»/ «Отношение к беженцам» и т.д.
3. Record (запишите)
 ● запишите главные понятия темы, названные в тексте слова и словосо-
четания, относящиеся к изучаемой теме.
4. Discuss (обсудите)
 ● просмотрите аудио/видеоподкаст, определите конфликтные стороны 
и обсудите ситуацию в малых группах;
 ● аргументируйте свою позицию по отношению к просмотренному/уви-
денному; обговорите нарушение/соблюдение прав человека.
5. Report (представьте)
 ● составьте на основе услышанного/увиденного краткий информацион-
ный доклад/сообщение/твит;
 ● запишите собственный аудиоподкаст, раскрывающий одну из затрону-
тых проблем;
 ● включите видеоподкаст без звука и попытайтесь его озвучить, затем 
сверьтесь.
6. Search (найдите)
 ● найдите информацию, которая бы подтверждала/опровергала данную;
 ● найдите и распределите комментарии на англоязычных источниках, 
проанализируйте их.
Для подкастов является характерным то, что к любой аудио- или ви-
деозаписи можно создать множество различных заданий. На некоторых 
сайтах подкасты уже содержат скрипты, вопросы на обсуждение, лекси-
ческие и грамматические упражнения. Удобство использования подкастов 
заключается в их доступности.
Следовательно, использование подкастов на тему «Человек и война» 
в реалиях сирийского конфликта является не только актуальной «горячей» 
темой сегодняшнего дня, а так же учебным материалом для развития об-
щеобразовательных компетенций, которыми должен обладать каждый че-
ловек, и которые важны для будущей профессиональной деятельности.
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МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАК СРЕДСТВО ОБРАБОТКИ 
И СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
Т.Н. ПАНАСЕВИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Одним из удобных инструментов для отображения процесса мышления 
и структурирования информации в визуальной форме являются менталь-
ные карты, методикой построения которых активно пользуются во всем 
мире. Ментальные карты или, как их еще называют, интеллектуальные 
карты —  способ изображения процесса мышления с помощью простых 
схем. Суть методики ментальных карт заключается в том, что выделяется 
основное понятие, от которого потом ответвляются задачи, идеи, отдель-
ные мысли и шаги, необходимые для реализации конкретной задумки. 
Точно так же, как и основную, все более мелкие ветви можно делить еще 
на несколько подпунктов. Таким образом, ментальная карта отображает 
ассоциации, возникающие в сознании человека.
Метод использования ментальных карт был разработан в 1960-х годах 
британским психологом Тони Бьюзеном, который искал способ эффектив-
ного запоминания и структурирования информации. Все началось с пу-
бликации его книги «Работай головой» (1974). Именно тогда технология ин-
теллектуальных карт и стала быстро набирать популярность. Еще будучи 
студентом, Тонни Бьзен искал способы запоминания и структурирования 
больших потоков информации, при этом ему предстояло столкнуться с из-
учением физиологии человеческого мозга. Таким образом, Тони Бьюзен 
использовал новые знания для создания своего метода ментальных карт 
и превратил процесс обучения в увлекательное и очень эффективное за-
нятие [1, c. 5].
Применив свой метод на практике, автор решил, что его можно эффек-
тивно использовать в любой интеллектуальной деятельности, особенно 
в бизнесе. Бизнес, по словам Бьюзена, – это «способность быстро собрать 
из разных источников и проанализировать информацию (о конкурентах, 
потребностях клиента, о поставщиках, о рынке, о ценах, тенденциях, 
прогнозах и др.), принять на ее основе быстрое и правильное решение 
и потом обеспечить его выполнение» [2]. Однако, ментальные карты ста-
ли успешно применяться во многих областях интеллектуальной работы. 
Творческие способности людей, применявших этот метод, стали раскры-
ваться сильнее, что повысило их результативность.
Существуют определенные правила построения интеллект-карт. Лю-
бая ментальная карта должна начинаться с центрального образа. Он 
должен быть самым ярким объектом, так как является основной целью 
создания интеллект-карты. При создании центрального образа может ис-
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пользоваться любой рисунок, вызывающий определенные ассоциации, 
связанные с основной идеей ментальной карты.
Основные темы, непосредственно связанные с центральным образом 
(ветви 1-го уровня), изображаются расходящимися от центрального обра-
за в виде линий, обозначенных ключевыми словами или образами, кото-
рые ассоциируются с главными понятиями, раскрывающими центральную 
идею. Эти подпункты следует создавать и читать по часовой стрелке, 
а если задается другая последовательность, то пункты необходимо про-
нумеровать. Таким образом, связующие ветви создают более целостный 
образ идеи, находящейся в центре карты.
Для того, чтобы сделать карту более эффективной и приятной на вид, 
можно использовать различные цвета. Разные цвета у каждого человека 
могут восприниматься по-разному. Например, красный цвет максимально 
фокусирует внимание; зеленый позитивно воспринимается большинством 
людей. При построении интеллектуальных карт цвет играет особую роль, 
так как для восприятия написанного текста человеку необходимо намного 
больше времени, чем для восприятия цвета, несущего за собой особый 
смысл, который автор сам привязал к какому-либо объекту на карте.
Не менее важную роль играют и визуальные образы, которые так или 
иначе связаны с объектами. У каждого человека эти образы могут значи-
тельно отличаться, главное, чтобы они вызывали в сознании необходимые 
ассоциации.
С распространением компьютеров появились первые программы для 
построения интеллект-карт в электронном виде, что открыло дополнитель-
ные возможности для их применения. Сегодня существует много интер-
нет-сервисов по работе с интеллектуальными картами (Mindomo (mindomo.
com), MAPMYself (mapul.com), Spinscape (spinscape.com) и др.). Они имеют 
большое количество заготовок для построения ментальных карт, что зна-
чительно упрощает процесс их создания [3].
Сегодня метод ментальных карт находит применение в разных сферах 
интеллектуальной деятельности. Он позволяет формировать умения, свя-
занные с восприятием, переработкой и обменом информацией (конспек-
тирование, аннотирование, участие в аналитических обзорах и т. д.); улуч-
шать все виды памяти (кратковременную, долговременную, образную 
и т. д.).
Данный метод может применяться в образовании, в том числе в обуче-
нии иностранному языку. Урок в форме ментальной карты гораздо легче 
подготовить, нежели написать его «линейный» вариант. Графический ме-
тод представления информации увлекает учащихся, позволяет им лучше 
запомнить и усвоить новый материал. При использовании ментальных 
карт изучаемый материал воспринимается как единое целое, что очень 
важно в обучении иностранному языку.
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Метод ментальных карт можно эффективно использовать при обуче-
нии лексике на уроках иностранного языка. Использование ментальных 
карт в формировании лексических навыков дает положительные резуль-
таты в силу того, что структурированную, упорядоченную и ассоциирован-
ную информацию легче воспринимать и запоминать, чем информацию, 
представленную в виде текста или таблицы. При введении новой лексики 
в центре карты размещается ключевое понятие (тема), от которого ответ-
вляются остальные элементы (лексические единицы, связанные с данной 
темой). Термины, несущие основную лексическую нагрузку изучаемой 
темы, могут дополняться графическим материалом —  фотографиями 
и схемами.
На сегодняшний день ментальные карты являются одним из самых эф-
фективных инструментов обработки и систематизации больших потоков 
информации, что характерно для века информационных технологий. Они 
находят все большее применение в образовательном процессе, бизнесе 
и промышленности. Достоинством этого метода бесспорно является про-
стота их создания. При этом ментальные карты позволяют формировать 
умения, связанные с восприятием, переработкой и обменом информации, 
улучшают память и значительно ускоряют процесс обучения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УРОКЕ-ФАКУЛЬТАТИВЕ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ
В.А. ПРИХОДЬКО
Чернигов, ЧНПУ им. Т. Г. Шевченко
Чтобы выявить сущность формирования социокультурной компетент-
ности на уроке-факультативе английского языка в старшей школе, снача-
ла раскроем понятие «факультатив», его приоритеты, методы обучения 
и какую форму организации деятельности учащихся лучше использовать 
и узнаем, в чем заключается суть работы над формированием социокуль-
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турной компетентности на уроке-факультативе английского языка в стар-
шей школе.
По мнению современного педагога В. Сластёнина, факультатив —  это 
«форма организации обучения, основной задачей которой является углу-
бление знаний учащихся старших классов по отдельным предметам, раз-
витие их познавательных интересов и творческих способностей» [1, с. 279].
Планируя организацию факультатива по иностранному языку, учитель 
должен определить приоритеты во время его проведения: осуществление 
органической связи между процессом получения, формирования и даль-
нейшего совершенствования знаний, умений и навыков по предмету и про-
цессом воспитания ценностного, демократического, гуманного, толерант-
ного отношения к этническому, религиозному и социальному разнообра-
зию современного мира; процесс развития личности в гармонии с нацио-
нальной традицией и безболезненную интеграцию в инокультуру.
На факультативном занятии по английскому языку могут быть эффек-
тивно использованы методы как традиционного, так и инновационного, 
активного обучения. Учитель имеет право варьировать их в зависимости 
от возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, а также от те-
матики изучаемого материала [2, с. 176].
Во время проведения факультативного занятия по английскому языку, 
направленного на формирование социокультурного опыта и поликультур-
ной осведомленности, следует использовать такую форму организации 
деятельности учащихся, как кооперативное обучение (cooperative learning). 
Бесспорно эффективной для формирования социокультурной компетент-
ности на факультативном занятии по иностранному языку является орга-
низация встречи-беседы с представителем инокультуры. Подобная встре-
ча подталкивает учеников демонстрировать активность в общении, стиму-
лирует диалог культур, формируя при этом социокультурную грамотность 
и поликультурную осведомленность.
Работа над формированием социокультурной компетентности на уроке- 
факультативе английского языка в старшей школе включает:
1) работу с лингвострановедческими текстами, которых в учебниках 
мало для четкого понимания истории, культуры, быта и т. п. изучаемой 
страны, поэтому необходимо вводить дополнительные тексты;
2) работу с аутентичными письмами. Хоть переписка занимает незна-
чительное место в содержании учебного материала, но ее изучение спо-
собно оживить, разнообразить традиционные уроки и поддерживать инте-
рес учащихся к предмету [3, с. 20];
3) работу с географическими картами и календарями;
4) работу с невербальными формами, пословицами, идиоматически-
ми высказываниями. Приближение к культуре страны изучаемого языка 
невозможно без ознакомления с ее фольклором, пословицами и т. п., по-
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скольку такие материалы не только дают глубокое представление о языке 
и культуре стран изучаемого языка, но и «делают английский язык мак-
симально английским». Поэтому невербальные формы, пословицы и иди-
омы должны стать обязательным компонентом лингвострановедческого 
материала [3, с. 21–22];
5) работу с аутентичными объявлениями, газетами, журналами, от-
крытками, бытовыми предметами, атрибутикой.
Все перечисленные формы ввода материала страноведческого со-
дер-жания способствуют передаче школьникам англоязычной культуры, 
их привлечению к диалогу культур, развивают их творческие и познава-
тельные умения, повышают и поддерживают интерес к изучению ино-
странного языка.
Эффективным для поддержания интереса учащихся к изучаемому 
языку является элемент игры на уроке [4, с. 251]. Например, в рамках неде-
ли английского языка в школе можно провести игру “Who is the cleverest?”. 
Игра предназначена для учащихся 9–11-х классов. Квиз —  одна из основ-
ных форм работы с материалом страноведческого и лингвострановедче-
ского содержания. Квиз или опросник —  это одна из самых универсальных 
форм работы со страноведческим и лингвострановедческим материалом. 
Чаще всего квиз строится в виде теста, основанного на принципе выбора 
ответа из ряда предложенных вариантов (multiple choice). При системати-
ческом использовании этого вида работы дети прочно усваивают реалии 
англоязычных стран [4, с. 252].
Таким образом, факультатив как форма организации обучения наце-
лен на углубление знаний старшеклассников по отдельным предметам, 
на развитие их познавательных интересов и творческих способностей. 
Именно на факультативном занятии по иностранному языку, соответству-
ющем всем требованиям планирования, организации и проведения, мож-
но надеяться на быстрое развитие у учащихся коммуникативного потенци-
ала, осмысленного желания вступить в общение с представителями ино-
культуры, во время которого проявляются толерантность, отзывчиdость, 
доброжелательность, уважение, партнерство и т. п.
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АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ
О.В. ПРОКОФЬЕВА, М.А. СЫЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Образование сегодня направлено на развитие мобильной личности, 
способной к творчеству, к постоянному саморазвитию и самосовершен-
ствованию. Это становится возможным с использованием таких методов 
и технологий, которые обеспечивают усиление мотивации, стимулирова-
ние творческого потенциала, выявление и использование личностных ре-
сурсов для достижения успеха в деятельности, формирование стремле-
ния к самосовершенствованию и саморазвитию.
Учителю необходимо сформировать систему принципов, приемов 
и методов, позволяющих решать подобные проблемы и задачи. К таковым 
можно отнести следующие:
 ● технология проблемного обучения;
 ● технология личностно-ориентированного обучения;
 ● проектная технология;
 ● активные методы обучения («ролевая игра», деловая игра, «круглый 
стол», метод погружения, драматизация).
Изучив достаточное количество литературы, можно сделать вывод 
о том, что одной из органичных и эффективных форм преподавания явля-
ется метод проектов. В современном понимании учебный проект —  это 
и задание для учащихся, сформулированное в виде проблемы, и их целе-
направленная деятельность, и форма организации взаимодействия уча-
щихся с учителем и учащихся между собой, и результат деятельности, как 
найденный ими способ решения проблемы [1, с. 17].
Применение метода проектов имеет ряд преимуществ:
 ● данный метод базируется на принципе установления непосредствен-
ной связи учебного материала с жизненным опытом обучающихся;
 ● проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью 
и предполагает выражение учащимися своих собственных мнений, 
чувств, активное включение в реальную деятельность;
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 ● происходит непроизвольное запоминание лексических средств и грам-
матических структур в ходе решения проблемных задач, стимулирует-
ся развитие творческого мышления, воображения;
 ● создаются все условия для свободы выражения мысли и осмысления 
воспринимаемого;
 ● учебный проект позволяет вырабатывать и развивать такие специфи-
ческие навыки и умения проектирования, как проблематизация, целе-
полагание и планирование деятельности, самоанализ и рефлексия, 
поиск нужной информации и вычленение необходимого знания из ин-
формационного поля, практическое применение знаний, умений и на-
выков в различных, в том числе нетиповых, ситуациях, выбору, осво-
ению и использованию адекватной технологии изготовления продукта 
проектирования, проведению исследования (анализу, выдвижению ги-
потезы, обобщению) [2, с. 9].
Метод проектов можно применять в ходе урочной деятельности мо-
дульно, т. е. по окончании изучения определенной темы, когда по результа-
там его выполнения можно оценить усвоение учащимися определенного 
учебного материала.
Особое место в работе занимают активные методы обучения. Актив-
ными методами обучения являются те, при которых деятельность обуча-
емого носит продуктивный, творческий, поисковый характер, тем самым 
обеспечивается способность к самореализации, уверенность в себе, осоз-
нание своей уникальности и своего предназначения. При использовании 
активных методов обучения меняется роль ученика —  он становится ак-
тивным участником образовательного процесса. Эта новая роль и свой-
ственные ей характеристики позволяют на деле формировать активную 
личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качествами со-
временного успешного человека [3, с. 226].
К активным методам обучения относятся:
 ● ролевая игра;
 ● круглый стол;
 ● деловая игра (драматизация как один из вариантов деловой игры);
 ● проблемное обучение.
Применение активных методов обучения позволяет создать условия 
для активного и свободного развития личности; помогают развивать и со-
вершенствовать языковые и интеллектуальные способности ребенка; 
развивают устойчивый интерес к изучению языка; развивают потребность 
в самообразовании; активизируют познавательную деятельность обучаю-
щихся и способствуют ее повышению.
Ролевая игра представляет собой речевую деятельность, одновре-
менно игровую и учебную, в процессе которой обучающиеся выступают 
в определенных ролях. Целью ролевой игры является осуществляемая 
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деятельность. Являясь моделью межличностного общения, ролевая игра 
вызывает потребность в общении на иностранном языке. По характеру 
педагогического процесса выделяют следующие группы игр: обучающие, 
тренировочные, обобщающие; познавательные, воспитательные, разви-
вающие; продуктивные, творческие; коммуникативные, диагностические. 
По характеру игровой методики игры можно разделить на: предметные, 
сюжетные, ролевые, деловые, имитационные.
Еще одним из активных методов обучения является «круглый стол» — 
это одна из организационных форм познавательной деятельности уча-
щихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить 
недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 
укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Наряду с актив-
ным обменом знаниями, у учащихся вырабатываются умения излагать 
мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые 
решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление 
информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, 
а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. Принцип «кру-
глого стола» —  расположение лицом к лицу приводит к возрастанию ак-
тивности, увеличению числа высказываний, возможности личного включе-
ния каждого учащегося в обсуждение, что повышает мотивацию учащихся. 
Учитель также располагается в общем кругу, как равноправный член груп-
пы, что создает менее формальную обстановку по сравнению с общепри-
нятой. Основную часть «круглого стола» по любой тематике составляет 
дискуссия, которая заключается в коллективном обсуждении какого-либо 
вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, предложений 
[4, с. 352].
Актуальность проблемного обучения на современном этапе модерни-
зации образовательного процесса очевидна, так как в основу положена 
идея о развитии личности. Использование активных методов обучения 
на уроке позволяет:
 ● учитывать индивидуальные особенности каждого ученика в классе;
 ● создать для слабых учащихся ситуации успеха посредством привле-
чения их в дискуссию по мере их способностей, навыков и умений 
по предмету;
 ● построить системы мер, побуждающих учеников размышлять и делать 
собственные открытия, выполнять мини-исследования, проводить не-
обходимый анализ изученного;
 ● способствовать развитию навыка самостоятельной работы с учебной, 
справочной и другой литературой, целесообразно использовать ин-
формационные технологии;
 ● научить ученика соотносить теоретические знания с жизненными 
ситуациями;
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 ● развивать у школьников способности использовать иностранный язык 
как инструмент общения в диалоге культур и цивилизаций современ-
ного мира;
 ● видоизменить взаимоотношения учителя и учащихся и строить их 
на основе сотрудничества и взаимопомощи.
Как видно из вышеизложенного, все технологии и методы взаимос-
вязаны и несут единую новизну —  коммуникативное развитие личности, 
так как реализуется цель —  включение всех обучающихся в процесс 
деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Т.С. ПУШИЛО
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Во всем мире знание иностранного языка воспринимается сегодня как 
необходимое условие межкультурного общения. Поэтому и перед учите-
лями иностранного языка стоит задача научить обучающихся общаться 
на нем грамотно и красноречиво. Мышление как процесс обработки ин-
формации головным мозгом является необходимым навыком. Критиче-
ское мышление в этой связи —  это самонаправляемое, самодисципли-
нируемое, самооценивающее и самокорректирующее мышление, которое 
предполагает эффективную коммуникацию и способность решать про-
блемы [2].
Критическое мышление не означает необоснованную критику или него-
товность суждений. Это взвешенный подход к любым утверждениям, уме-
ние не принимать ничего на веру без доказательств, быть открытым новым 
идеям и методам. Очевидно, результатом обучения должно быть не усвое-
ние фактов и чужих мыслей, а изготовление собственных суждений.
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Критическое мышление —  это такой образ мышления, при котором 
ставится под сомнение поступающая информация, что, в свою очередь, 
способствует не только формированию собственных взглядов и убежде-
ний, а и развитию личности учащегося в целом. Исходя из одного только 
определения термина «критическое мышление», мы можем проследить 
направленность технологии на развитие личностных качеств учащихся, 
в данном случае непосредственно, коммуникативных качеств. Важным яв-
ляется «научить учиться» наших учеников, а не давать им готовые знания. 
Именно решение этого вопроса и подразумевает технология критического 
мышления.
Будучи открытой для решения большого спектра проблем в образо-
вательном процессе, технология развития критического мышления пред-
ставляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с ин-
формацией в процессе чтения и письма, прежде всего, она направлена 
на освоение базовых навыков открытого информационного пространства, 
развитие качеств гражданина включенного в межкультурное взаимодей-
ствие [2].
На что следует обратить особое внимание? Во-первых, критическое 
мышление —  это самостоятельное мышление, которое предполагает 
формирование собственных идей, взглядов, мнения и, естественно, отсут-
ствие единого истинного ответа. Ученики должны иметь достаточно сво-
боды, чтобы осмыслить и самостоятельно решать даже самые сложные 
вопросы, не боясь получить плохую отметку за неправильный ответ.
Во-вторых, учитель является отправителем начальной информации, 
а отнюдь не диктует учащимся конечный результат. Мнения учащихся под 
руководством учителя строятся вокруг имеющейся информации.
В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов 
и уяснения проблем, которые нужно решить. Учителя необходимо макси-
мально четко и доступно предоставить детям имеющуюся информацию 
и уже в процессе их самостоятельной работы уметь направить ход их мыс-
лей в нужном направлении.
И в-четвертых, технология критического мышления предполагает фор-
мирование у учащихся умения «убедительной аргументации», умений 
не только находить собственное решение проблемы, но и подкреплять это 
решение разумными, обоснованными доводами [4].
Опираясь на данные принципы и используя различные формы и ме-
тоды организации взаимодействия с учащимися, можно достичь значи-
тельных успехов при изучении не только иностранного языка, но и любой 
другой дисциплины. Каковы особенности организации и проведения урока 
в рамках технологии критического мышления? Алгоритм построения урока 
с учетом предложений американских педагогов представлен в Таблице 1.
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Таблица 1 —  Технология развития критического 
мышления —  стадии и методические приемы
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На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая пере-
работка, интерпретация изученной информации. Работа ведется 
индивидуально, в парах или в группах
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Подводя итоги выше сказанному, хотелось бы отметить следующую за-
кономерность, подтверждающую актуальность проблемы использования 
технологии критического мышления в современном образовательном про-
цессе. Так, набор ключевых навыков, необходимых для критического мыш-
ления, включает в себя наблюдательность, способность к интерпретации, 
анализу, выведению заключений, способность давать оценки. Критиче-
ское мышление применяет логику, а также опирается на такие критерии 
интеллектуальности, как ясность, правдоподобие, точность, значимость, 
глубина, кругозор и справедливость [3]. Творческое воображение, цен-
ностные установки и, в меньшей степени, выраженная эмоциональность 
также являются составными частями критического мышления. Все выше 
перечисленные характеристики широко описывают понятие всесторонне 
развитой личности, что в широком смысле является генеральной целью 
образовательного процесса. Проведя данные параллели, мы видим, что 
использование технологии критического мышления непосредственно спо-
собствует достижению цели иноязычного образования.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СУЩНОСТИ И СТРУКТУРЕ 
ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В МЕТОДИКЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Е.В. САВЧУК, И.Л. ИЛЬИЧЕВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Для того, чтобы раскрыть сущность категории «лексическая компетент-
ность», в первую очередь, необходимо рассмотреть определения таких 
понятий как «компетенция» и «компетентность». Широкое применение 
вышеупомянутых категорий в современном обиходе является предметом 
ярых дискуссий в научном мире в связи с трудностями, вызванными мно-
гозначностью трактовки терминов и их не вполне корректным переводом, 
иначе говоря «изъятием» из трудов зарубежной литературы. Все эти фак-
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торы ведут к возникновению частых затруднений в использовании данных 
категорий и их интерпретации в научных трудах.
С развитием гуманистического подхода, в основе которого лежит 
всестороннее развитие личности (К. Роджерс, Дж. Фрейберг) категория 
«competence» стала рассматриваться в ракурсе мотивационно-ценност-
ных факторов и личностных характеристик, определяющих эффектив-
ность той или иной деятельности [1, с. 58–59].
Так, с позиции социолога В. Г. Зарубина, «компетентность» определяет-
ся как «личностно интегрированный результат, имеющий деятельностные, 
поведенческие признаки: практическую, опытную, мотивационно-ценност-
ную и когнитивно обеспеченную готовность действовать в сфере своей 
компетенции» [2, с. 18]. Можно отметить, что такое определение «компе-
тентности» включает в себя и понятие «компетенция». Автор характери-
зует категорию «компетенция» как некую деятельность, в ходе которой 
личность сможет проявить собственную компетентность. Таким образом, 
В.Г. Зарубин выделяет в смысловой основе термина «компетентность» 
личностную направленность, указывая на то, что это индивидуальная ха-
рактеристика человека, определяемая его личными достижениями в той 
или иной сфере деятельности. Быть компетентным, согласно автору, оз-
начает владеть соответствующими своей деятельности компетенциями.
С развитием в отечественной науке компетентностного направления, 
в частности компетентностного подхода, данные категории стали рассма-
триваться в контексте оценки результатов сферы образования. Так, в об-
ласти педагогики и психологии образования (И. А. Зимняя, А. А. Вербицкий, 
В. И. Загвязинский, А. В. Хуторской, А. М. Павлова, М. А. Холодная, и др.) 
подробное рассмотрение данной проблематики позволило специалистам 
разделить данные категории и уточнить их содержание, которое теперь 
отвечает современной образовательной программе.
Согласно мнению В. И. Загвязинского, «компетенции —  обобщенные 
способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профес-
сиональной и иной деятельности в определенной сфере. Компетентно-
сти —  это внутренние психологические новообразования личности: систе-
мы ценностей и отношений, знания, опыт, представления, которые позво-
ляют реализовать компетенции».
По мнению М. А. Холодной, «компетенции —  это умение применять 
практикоориентированные знания в бытовых, социальных и профессио-
нальных видах деятельности». Компетентность, в свою очередь, —  это 
«характеристика индивидуальных интеллектуальных ресурсов, предпола-
гающая высокий уровень усвоения разных типов знаний, включая знания 
в конкретной предметной области, сформированность определенных ка-
честв мышления, мотивацию к данному виду деятельности, наличие си-
стемы ценностей».
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А. А. Вербицкий выделяет такие факторы как объективность и субъ-
ективность условий деятельности, для разграничения понятий «компе-
тенции» и «компетентность». Компетенция рассматривается авторам как 
«совокупность объективных условий, определяющих возможности и гра-
ницы реализации компетентности индивида, а категория компетентности 
должна рассматриваться как совокупность субъективных знаний, умений 
и навыков, позволяющих ее субъекту эффективно решать значимые для 
него вопросы в какой-либо области жизнедеятельности».
Исходя из вышеизложенной информации, можно отметить, что в оте-
чественной педагогике и психологии образования данные категории рас-
сматриваются в более широком контексте, чем ранее представленные 
нами. Компетенция определяется как объективное условие, заданное тре-
бование, обеспечивающие эффективное решение поставленных целей 
и задач. В свою очередь, компетентность обозначают как субъективное 
условие, характеристику субъекта, интегрированное качество личности, 
обуславливающее уровень соответствия заявленным требованием, про-
являющиеся во владении и реализации определенных компетенций.
На сегодняшний день цель обучения иностранным языкам состоит 
в формировании личности обучающегося, способной и стремящейся к уча-
стию в общении на межкультурном уровне, все это осуществимо посред-
ствам формирования коммуникативной компетенции. Коммуникативные 
компетенции представляют собой компетенции, позволяющие человеку 
действовать, используя различные лингвистические средства. Согласно 
терминологическому справочнику по методике преподавания иностранных 
языков (И. Л. Колесникова, О. А. Долгина), коммуникативная компетенция 
обозначается как способность осуществлять общение посредством языка, 
а именно, передавать мысли и обмениваться ими в различных ситуациях 
в процессе взаимодействия с другими участниками общения, правильно 
используя систему языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное 
поведение, адекватное аутентичной ситуации общения [3, с. 29].
Говоря о иноязычной коммуникативной компетенции лингвисты опре-
деляют ее как «знания, навыки и умения, необходимые для понимания 
иноязычного участника диалога и генерирования собственной модели 
речевого поведения, адекватной целям и ситуациям общения». В методи-
ческой литературе, наряду с термином «коммуникативная компетенция», 
употребляется термин «иноязычная «коммуникативная компетентность». 
Как справедливо отмечает И. Ф. Савельева, «компетентность следует 
рассматривать как более сложное, в отличие от компетенции, личностное 
образование, включающее ряд конкретных проявлений индивидуального 
успешного опыта».
Учитывая данные позиции, мы все же предпочитаем придерживаться 
мнения о взаимообусловленности данных категорий. Хотелось бы отме-
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тить, что термин «компетенция» сегодня, более широко распространён 
в отечественной методической литературе, что и обуславливает его ча-
стое упоминание нами в данной работе. Исходя из этого, говоря о личност-
ных характеристиках следует использовать категорию «компетентность».
Возвращаясь к рассмотрению термина «коммуникативная компетенция 
(компетентность)», следует отметить, что данное понятие включает в себя 
лингвистический (языковой опыт), социолингвистический (речевой опыт) 
и прагматические компоненты (личные, субъективные качества обучаю-
щихся). Наличие прагматического компонента позволяет нам также обра-
щаться к термину «коммуникативная компетентность».
Лингвистическая компетенция представляет собой знания и способ-
ности человека использовать языковые ресурсы, из которых могут быть 
составлены грамматически и семантически корректные высказывания. 
Безусловно, что лингвистическая, социолингвистическая и прагматиче-
ская компетенции определяются как разные виды компетенций. Все же, 
в реальном учебном процессе они взаимообусловлены и формируются 
параллельно. В лингвистической компетенции выделяются такие виды 
компетенций как 1) лексическая, 2) грамматическая, 3) семантическая, 
4) фонологическая, 5) орфографическая, 6) орфоэпическая. На сегодняш-
ний день, как утверждает Л. П. Павлова, процесс формирования лексиче-
ской компетенции требует дальнейших исследований и представляет наи-
больший интерес в научных кругах, так как «именно с накопления лексиче-
ского запаса, с обогащением лексикона обучаемых начинается овладение 
иноязычной речью» [4, с. 44].
По определению А. Н. Шамова, «лексическая компетенция —  это осно-
ванная на лексических знаниях, навыках, умениях, а также личном языко-
вом и речевом опыте способность человека определять контекстуальное 
значение слова, сравнивать объем его значения в двух языках, понимать 
структуру значения слова и выделять специфически национальное в зна-
чении слова». Согласно данной формулировке, лексическая компетенция 
включает лексические знания, навыки и умения.
Как утверждает методист И. Ф. Савельева, знания —  это основной 
компонент всех компетенций, составляющих как коммуникативную компе-
тенцию, так и лексическую, осуществляя в данных областях контентную 
и когнитивную функции. Касательно иностранного языка знания рассма-
триваются как некая информация, отобранная человеком и упорядочен-
ная в процессе познавательной деятельности на изучаемом иностранном 
языке [5, с. 7].
Одним из важнейших компонентов лексической компетенции является 
лексические навыки. Обращаясь к словарю методических терминов (под 
ред. Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина) можно отметить, что «лексический на-
вык —  это автоматизированное действие по выбору лексической едини-
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цы адекватно замыслу и ее правильному сочетанию с другими единицами 
в продуктивной речи и автоматизированное восприятие и ассоциирование 
со значением в рецептивной речи» [6, c. 133].
Для управления формированием лексических навыков методистами 
разработаны следующие этапы. Согласно А. Н. Шамову первый этап фор-
мирования лексических навыков начинается с приобретения визуальной 
информации о слове, а именно, восприятие, узнавание образа слова и его 
различение. За процессом восприятия следует процесс запоминания, 
а именно, когнитивное действие по удержанию слов и их связей в памя-
ти. Важно, чтобы процесс запоминания был осознанным, иначе обучаю-
щиеся просто будут заучивать новые лексические единицы. Второй этап 
формирования лексических навыков подразумевает практические дей-
ствия с лексическими единицами, а именно, их многократную тренировку 
«по шаблону» с целью постепенного развития умений употреблять новую 
лексику и запоминать ее. Третий этап формирования лексических навы-
ков основан на формировании лексических умений, т. е. этап творческого 
применения знаний, отработка лексических действий в новых условиях, 
иными словами, —  это лексическая креативность, характеризуемая ориги-
нальностью высказывания [7, с. 24].
Под лексическими умениями А. Н. Шамов понимает умение осознан-
но имитировать звуковой образ иноязычного слова, автоматически нахо-
дить необходимые слова в ментальном лексиконе, выражать одну и ту же 
мысль, используя различные лексические единицы, проводить лексиче-
скую самокоррекцию, а также предвосхищать значение слова по контексту 
[7, с. 25].
Таким образом, приобретенные лексические знания, навыки и умения 
дают возможность развивать и совершенствовать лексическую компетен-
цию, а затем и лексическую компетентность, проявляющуюся в индивиду-
альных способностях личности применять таковые на практике. Уровень 
сформированности лексической компетентности будет характеризоваться 
способностью обучающихся решать задачи, связанные с усвоением иноя-
зычного слова при практическом использовании его в речи на основе при-
обретенных знаний и соответствующих умений, а именно на базе овладе-
ния и реализации лексической компетенции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ 
ВИДЕОФИЛЬМОВ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
А.Г. СИНЮТИЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Проблема аутентичных материалов, используемых в обучении ино-
странным языкам, вызывает много разногласий сама по себе. Само по-
нятие аутентичных материалов появилось в методике не так давно, что 
связано с современной постановкой целей обучения иностранному языку. 
В современной зарубежной и отечественной методике термин «аутентич-
ные материалы» практически вытеснил термин «оригинальные материа-
лы», который использовался ранее. При этом степень аутентичности учеб-
ных материалов является серьёзной методической проблемой.
Аутентичность материалов не исключает использования текстов, 
специально созданных методистами с ориентацией на изучающих язык, 
однако учитывает сохранение ими свойств аутентичного текста (таких, как 
связность, информативная и эмоциональная насыщенность, учет потреб-
ностей и интересов предполагаемого читателя, использование естествен-
ного языка и т. д.), а также аутентичность применения учебных материалов 
на уроке.
Из многообразия существующих подходов к пониманию аутентичности 
в методике обучения иностранному языку воспользуемся традиционной 
трактовкой (Жоглина; Scarcellа; Harmer; Носонович и др.), когда под аутен-
тичными принято понимать материалы, которые создавались носителями 
языка, но в дальнейшем нашли применение в учебном процессе, ориен-
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тированном на коммуникативный подход к обучению иностранному языку 
вне языковой среды.
В настоящее время существует несколько классификаций аутентичных 
материалов, рассмотрим некоторые из них.
К. С. Кричевская дает определение аутентичных подлинным литера-
турным, фольклорным, изобразительным, музыкальным произведениям, 
предметам реальной действительности, таким, как одежда, мебель, посу-
да и их иллюстративным изображениям.
К. С. Кричевская выделяет материалы повседневной и бытовой жиз-
ни в самостоятельную группу прагматических материалов (объявления, 
анкеты-опросники, вывески, этикетки, меню и счета, карты, рекламные 
проспекты по туризму, отдыху, товарам, рабочим вакансиям и пр.), кото-
рые по доступности и бытовому характеру применения представляются 
довольно значимыми для создания иллюзии приобщения к среде обита-
ния носителей языка и считает, что их роль на порядок выше аутентичных 
текстов из учебника, хотя они могут уступать им по объему.
Преимущества аутентичных материалов как средства обучения оче-
видны, они получили широкое освещение в методической литературе как 
отечественных, так и зарубежных авторов (Р. П. Мильруд, Е. В. Носонович, 
Г. Г. Жоглина и др.).
Благодаря отсутствию дидактической направленности, информация, 
предъявляемая с помощью аутентичных материалов в условиях неязы-
ковой среды, обладает высоким уровнем авторитетности; естественность 
вызывает большую познавательную активность, в то время как учебные 
материалы выполняют чисто учебную функцию и отражают фиктивные 
ситуации, не существующие вне занятия, снижая тем самым мотивацию, 
достоверность представленных сведений, их использование может впо-
следствии затруднить переход к пониманию материалов, взятых из «ре-
альной жизни».
В настоящее время особенно актуальным является использование 
аутентичных видео материалов с целью формирования социокультурной 
компетенции учащихся на уроках иностранного языка. В аудио текстах ва-
жен звуковой ряд: шум транспорта, разговоры прохожих, звонки телефо-
на, музыка. Это помогает лучше понять характер предлагаемых обстоя-
тельств, формирует навык восприятия иноязычной жизни. Работа с аутен-
тичными материалами должна иметь свойства реальной коммуникации, 
которая всегда происходит в конкретных обстоятельствах между конкрет-
ными людьми. Аутентичное оформление облегчает понимание коммуни-
кативной задачи материала, установление его связей с реальностью.
Следует заострить внимание на заданиях, развивающих догадку, так 
как она является аутентичным коммуникативным действием, к которому 
учащиеся прибегают в повседневном общении; она также стимулирует 
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мыслительную деятельность, служит дальнейшей основой для после-
дующего аутентичного взаимодействия в рамках урока. Не менее важен 
информативный аспект урока он является одним из определяющих при 
отборе учебного материала. Наличие в любом учебном материале (текст, 
видео- и аудиозапись) какой-либо новой информации, которая может за-
интересовать предполагаемого ее получателя. Материалы должны под-
бираться в соответствии с возрастными особенностями и интересами уча-
щихся, информация должна оцениваться с точки зрения ее значимости 
и доступности. Но не следует забывать, что на уроке иностранного языка 
информация —  не самоцель, а средство повысить мотивацию учеников, 
вызвать заинтересованность в понимании содержания данного материа-
ла. Ситуативный аспект предполагает естественность ситуации, предла-
гаемой в качестве учебного материала, наличие определенного эмоцио-
нального заряда. Ситуативная аутентичность помогает вызвать интерес 
и ответную эмоциональную реакцию учеников, что, в свою очередь, фор-
мирует положительное отношение к предмету. При организации учебного 
процесса в России и Беларуси необходимо принимать во внимание осо-
бенности нашего менталитета и сложившегося жизненного устоя. Аутен-
тичный материал не должен быть слишком специфичен и содержать такую 
информацию, которая будет непонятна в связи с глубоким различием на-
циональных культур. Культурологический аспект способствуют значитель-
ному повышению интереса и мотивации к изучению иностранного языка.
Однако почему такое большое внимание уделяется использованию ви-
деофильмов во время процесса обучения?
1. С помощью видео успешно создается искусственная иноязыч-
ная среда, благодаря чему полнее реализуется принцип наглядности 
в обучении.
2. В учебных фильмах звучит английская речь в достаточно быстром 
темпе (представлены диалоги, монологи, полилоги), таким образом, до-
стигается одна из основных задач обучения устной речи —  совершенство-
вание навыков аудирования, т. е. мы учим учащихся понимать иноязычную 
речь на слух с однократного предъявления, приближая обучение к услови-
ям реальной жизни.
3. В видеозаписи не только представлены разные диапазоны голо-
сов —  мужские, женские, детские —  причем звучит живой разговорный 
язык (этим характеризуются и аудиозаписи), здесь также отражено пове-
дение в той или иной ситуации носителей языка разного возраста и разной 
социальной среды. Причем мимика и жестикуляция в дополнение к инто-
нации (которая опять же есть и в звукозаписи) часто помогают понять от-
ношения между героями сюжета.
4. При просмотре отдельных фрагментов фильма можно перекрыть 
один из каналов поступления информации (зрительный или слуховой), тем 
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самым, с одной стороны, развивать языковую догадку обучающихся, их 
воображение, механизмы вероятностного прогнозирования, с другой сто-
роны, стимулировать интерес учащихся к дальнейшему просмотру записи.
5. Можно рассмотреть крупным планом, например, отдельные детали 
пейзажа, вывески на магазинах, выражение лица, жесты, позу, одежду, 
предметы обстановки. Эти визуальные компоненты ситуации могут явить-
ся стимулом для подробного описания и обсуждения в группе в устной или 
письменной формах.
6. В видеофрагменте зачастую речь накладывается на естественные 
помехи —  шум городского транспорта, дождь, телефонный звонок, стук 
в дверь, работает параллельно ТВ или радио, играет музыка, пение птиц, 
шум воды —  т. е. максимальное приближение учебного видео к реальной 
жизни. Музыкальное сопровождение, световые и шумовые эффекты по-
могают, с одной стороны, выразить режиссерский замысел видеосюжета 
или фильма. С другой стороны, создание помех способствует выработке 
так называемой «помехоустойчивости» восприятия, столь необходимого 
в реальном общении.
7. Представляя культуру народа изучаемого языка в действии, видео 
показывает общепринятые способы речевого поведения в формальной 
и неформальной обстановках.
8. В ходе просмотра видеозаписи можно сфокусировать внимание уча-
щихся на отдельных языковых моментах (т. е. цель просмотра —  лингви-
стический обзор или углубление знаний).
9. Видеофильм дает возможность развивать у учащихся умения на-
блюдать, обобщать увиденное, выражать своими словами то, что уви-
дели. Возможно совершенствование воображения учащихся, так как от-
дельные кадры могут быть рассчитаны на домысливание, выстраивание 
причинно-следственных, логических связей и предыдущий опыт учащего-
ся. Поскольку восприятие одних и тех же предметов различно у разных 
учащихся группы, то исчезают шаблонность и однотипность высказываний 
учащихся.
10. Видеопросмотр оказывает эмоциональное воздействие на уча-
щихся, мы развиваем их внимание и объем долговременной памяти. Уча-
щиеся описывают не только события видеофрагмента, но и чувства, на-
строение героев, собственные впечатления от увиденного, т. е. предмет, 
данный в зрительном восприятии, раскрывается глубже, широко использу-
ется эмоционально-оценочная лексика.
Из выше сказанного следует, что постоянная систематическая работа 
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Главной целью обучения иностранным языкам на современном этапе 
является формирование поликультурной личности, способной к межкуль-
турному общению и взаимодействию, а это означает, что обучение обще-
нию на иностранном языке в подлинном смысле этого слова подразуме-
вает овладение социокультурными знаниями и умениям для реализации 
практических, общеобразовательных и воспитательных целей и предпо-
лагает применение лингвострановедческого подхода. Изучение нацио-
нальных особенностей языкового сознания коммуникантов, представите-
лей различных лингвокультурных общностей, обеспечивает изучающим 
иностранные языки фоновые знания, без которых невозможно осущест-
влять реальное общение.
Элементы лингвострановедения начинают использоваться в курсе об-
учения иностранному языку в средней школе с 90-х годов прошлого века 
в основном для ознакомления изучающих язык с новой для них культу-
рой. Сейчас общепризнанно, что знание культурологического фона спо-
собствует как развитию лингвистических навыков и умений (обогащение 
лексики, навык переводческой деятельности, умение работать с фразео-
логизмами), так и знакомит обучаемого с конкретными аспектами иноязыч-
ной культуры, помогая снять многие трудности, с которыми сталкиваются 
учащиеся, осваивая иностранный язык. Таким образом, изучение языка 
уже не представляется ученику механическим процессом заучивания но-
вой лексики и грамматических правил. Языковые единицы воспринимают-
ся как носители информации об особенностях менталитета и, как след-
ствие, поведенческих норм иноязычного общества.
В содержательном плане лингвострановедческий подход предпола-
гает социокультурную ориентацию, что позволяет искусственно создать 
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языковую среду и, в значительной степени, повышает и интерес к изуче-
нию иностранного языка за счет активного использования информацион-
ных технологий.
Последние достижения в области высоких технологий предоставляют 
учителю обширные возможности для совершенствования учебного про-
цесса и его перевода на качественно новую основу с появлением возмож-
ности передавать информацию различными программно-аппаратными 
средствами, позволяющими обработать информацию в звуковом и зри-
тельном видах, т. е. мультимедийными средствами, которым отводится 
значительная роль в современной методике преподавания иностранных 
языков.
Обращение на занятиях к аудио- и видеоматериалам (песням, обучаю-
щим фильмам с различной тематической направленностью, программам 
новостей, телепередачам, рекламным роликам и т. п.) также способствует 
разнообразию учебной деятельности и позволяет искусственно создать 
языковую среду, погрузить учащихся в реалии действительности другой 
страны и, таким образом, сформировать не только языковую, но и соци-
окультурную компетенцию. Мультимедиа-технологии дают возможность 
сделать учащегося не только созерцателем готового учебного материала, 
но и участником его создания, преобразования, оперативного использо-
вания. Важно отметить, что использование Интернет-ресурсов помогает 
сделать процесс изучения иностранного языка более увлекательным, так 
как предоставляет возможность учителю варьировать способы подачи ин-
формации, а учащимся приобретать необходимые навыки использования 
этих ресурсов.
Немаловажен и тот факт, что внедрение информационных техноло-
гий в обучение иностранному языку значительно разнообразит процесс 
восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету 
и мультимедийным средствам учащимся предоставляется уникальная 
возможность овладения большим объемом информации, в том числе 
и лингвострановедческими и общекультурными знаниями, с последующим 
анализом и сортировкой. Для эффективного использования всех возмож-
ностей информационных технологий необходимо, чтобы они были грамот-
но интегрированы в учебную программу, а их использование в процессе 
изучения иностранного языка способствует:
 ● развитию творческих возможностей и способностей учащихся;
 ● созданию условий для самообразования учеников;
 ● повышению уровня использования наглядности на уроке;
 ● повышению производительности урока;
 ● установлению межпредметных связей;
 ● приобретению реального опыта межкультурного общения;
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 ● обогащению знаний учащихся об истории и культуре страны изучаемо-
го языка;
 ● развитию умения ориентироваться в современной иноязычной инфор-
мационной среде.
Педагогическая практика в щколе показала, что реализацию лингво-
страноведческого подхода невозможно представить сегодня без исполь-
зования мультимедийных презентаций, которыми изобилует Интернет 
и которые довольно просто подготовить в программе Power Рoint. В ре-
зультате ученики приобретают целостную систему представлений о на-
циональных обычаях, традициях, реалиях страны изучаемого языка, по-
лучают возможность через языковую форму получить дополнительные 
сведения о культуре народа, язык которого он изучает. Усвоение лингво-
страноведческого материала, важнейшего компонента коммуникативной 
компетенции, создает лингвострановедческую компетенцию, под которой 
понимается целостная система представлений о реалиях страны изучае-
мого языка. Введение элементов страноведения значительно расширяет 
коммуникативные возможности учащегося, обеспечивает успешность ком-
муникации на иностранном языке.
Тем не менее, при применении мультимедийных средств в методи-
ке преподавания иностранного языка целесообразным представляется 
вводить их в качестве «поддерживающих», а не в качестве основных, так 
как специфика обучения иностранному языку предполагает ключевую 
роль преподавателя, который не только руководит процессом обучения, 
но и является его непосредственным участником.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
М.А. СТРУНЕЦ, М.А. СЫЧ
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Обучение аудированию учащихся младшего школьного возраста явля-
ется одной из центральных тем в современной методике обучения ино-
странному языку. Начальный этап является ведущим, т. к. именно на дан-
ном этапе обучения у учащихся должны сформироваться базовые умения 
аудирования, которые совершенствуются в течение всего времени обуче-
ния в учреждении образования, а также закладывается основа в изучении 
иностранного языка.
Существуют следующие проблемы в методике обучения аудированию: 
недостаточная изученность данного вида речевой деятельности; малая 
осведомленность в психологических и лингвистических сложностях ауди-
рования, уровнях восприятия и способах их определения.
Проблеме методики обучения аудированию внесли свой вклад такие 
ученые, как Барковская В. Г., Бим И. Л., Верещагина И. Н., Елухина Н. В., 
Зимняя И. А., Гальскова Н. Д., Гез Н.И, Колкер Я. М., Кочкина З. А., Ляховиц-
кий М. В., Миролюбов А. А., Моисеева О. М., Никонова С. М., Полат Е. С., Ро-
гова Г. В., Сахарова Т. Е., Фоломкина С. К., Шатилов С. Ф. и др.
На основе анализа теоретической литературы нами было выявлено, 
что понятие «аудирование» введено Дж. Брауном, который отмечал, что 
«процесс аудирования включает в себя слышание, слушание, распозна-
вание устной речи и интерпретирование произносимых символов, привне-
сение в символы значимости и знаний и осознание невысказанных фактов 
и предположений» [1, с. 10]. Большинство исследователей-методистов 
придерживаются определения З. А. Кочкиной о том, что «аудирование — 
это процесс восприятия и понимания слышимой речи» в последующем 
внося свои изменения. На наш взгляд наиболее широко трактуют понятие 
«аудирование» Рoгова Г. В. и Верещагина И. Н., указывая, что аудирова-
ние —  «этo понимание воспринимаемой на слух речи, которое представ-
ляет собой перцептивную, мыcлительную, мнемическую деятельность» [2, 
с. 117]. Можно отметить, что аудирование —  это сложный вид внутренней 
речевой деятельности, направленной на восприятие и распознание рече-
вого сообщения на слух, является перцептивной мыслительной мнемиче-
ской деятельностью.
Следует различать понятия «слушание» и «аудирование». «Слушание» 
обозначает акустическое восприятие звукоряда, в свою очередь «аудиро-
вание» включает в себя не только процесс восприятия, но и понимания 
звучащей речи. Аудирование тесно связано с другими видами речевой 
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деятельности (говорение, чтение, письмо) и позволяет овладеть звуковой 
стороной изучаемого языка, его лексическим и фонетическим составом, 
грамматической структурой, интонацией. Близкая связь аудирования про-
слеживается с говорением, т. к. оба вида речевой деятельности обеспечи-
вают возможность общения на иностранном языке, но аудирование вызы-
вает наибольшие трудности в обучении.
Ученые Гез Н. И., Ляховицкий М. В. и др. указывают, что данные труд-
ности могут быть вызваны: характером языкового материала, языковой 
формой общения, смысловым содержанием общения, композицией, усло-
виями предъявления сообщения, источниками информации, аудитивным 
опытом слушающего [3, с. 150–155]. Учитель должен учитывать в своей ра-
боте трудности в обучении аудированию и стараться преодолеть их, знать 
психофизиологические особенности младших школьников (непроизволь-
ное внимание, хорошая долговременная память, большой познаватель-
ный интерес, быстрая утомляемость и др.). Успех в обучении и в положи-
тельном отношении учащихся к уроку иностранного языка зависят от того, 
насколько увлекательно и эмоционально учитель проводит уроки. Необхо-
димо принимать во внимание то, что младший школьный возраст являет-
ся наиболее благоприятным для изучения иностранного языка и ведущей 
деятельностью для данного возраста, особенно для детей первого класса, 
является игра, поскольку именно в увлекательной игровой ситуации ре-
ализуется их возрастные особенности(яркая фантазия, двигательная ак-
тивность, стремление к общению, любовь к подражанию и т. д.). При таких 
обстоятельствах ребенок лучше и быстрее запоминает языковой матери-
ал и с большим желанием его воспроизводит. Все это необходимо учиты-
вать при подборе заданий по аудированию; важно правильно и регулярно 
организовывать контроль, который должен охватывать всех учащихся.
Многие учителя на практике облегчают восприятие на слух информа-
ции учащимися тем, что позволяют пользоваться готовым текстом во вре-
мя аудирования. Существуют ситуации, когда учащиеся не понимают 
речь, в таком случае учитель часто прибегает к многократному повторе-
нию сообщения или переводит на русский, в таком случае ученики могут 
не слушать иностранную речь, а просто ждать русского варианта. Подоб-
ные ошибки отрицательно влияют на развитие слухового восприятия уча-
щихся. Для преодоления таких трудностей, на наш взгляд, нужно приучать 
учащихся к восприятию информации на слух с использованием опор, при-
бегать к переводу на русский язык только в крайних ситуациях. Для осмыс-
ления школьниками сообщения лучше всего использовать предметную 
наглядность, жестикуляцию, мимику и т. д.
Первый этап в изучении иностранного языка, как мы отмечали, явля-
ется ведущим. Важно мотивировать школьников в обучении, показать, на-
сколько интересно учиться, особенно изучать иностранный язык, и узна-
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вать новое о стране изучаемого языка и культуре. Данная позиция может 
послужить успешному изучению иностранного языка учащимися.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО 
КУРСА ЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 
КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД
Л.В. УЛЬЯНИЦКАЯ-ГОМЕНЮК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Стратегическая цель обучения иностранному языку, а именно форми-
рование коммуникативной компетентности студентов первого курса язы-
ковых специальностей с позиции когнитивно-коммуникативного подхода, 
требует конструирования соответствующего содержания обучения ино-
странному языку.
Множественность определений понятия «содержание иноязычно-
го обучения» обусловлена наличием различных концептуальных пози-
ций по вопросу структуры содержания обучения иностранным языкам 
(И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, А. Д. Климентенко, А. А. Миролюбов, Е. И. Рого-
ва, В. В. Сафонова, А. Н. Щукин).
В свою очередь, в след за Н. Д. Гальсковой, под содержанием иноязыч-
ного обучения понимаем взаимосвязанную деятельность преподавателя 
(деятельность учителя) и учения (деятельность ученика), обращенную 
на учебный материал или на содержание учебного предмета [1, c. 87]. 
Придерживаясь позиции Н. Д. Гальсковой, в контексте программы учебной 
дисциплины «Практика устной и письменной английской речи» выделяем 
следующие компоненты содержания обучения иностранному языку сту-
дентов первого курса языковых специальностей:
1. Сферы коммуникативной деятельности: семейно-личностная; со-
циально-бытовая; профессионально-трудовая; социально-познаватель-
ная; социально-культурная. Темы: Семья; Внешность и характер; Дом, 
квартира, быт; Мой рабочий день. Профессии; Питание; Покупки; Погода, 
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времена года. Речевые действия: формулирование утвердительных, по-
будительных, отрицательных и вопросительных высказываний; этикетных 
и модальных высказываний; выражение согласия/несогласия; использо-
вание прямой и косвенной речи. Речевой материал: ситуативно обуслов-
ленные образцы высказываний различной протяженности (отдельные 
предложения, шутки, поговорки и пословицы, диалоги и тексты)
2. Языковой материал: в фонетическом аспекте: корректное произ-
несение звуков изучаемого языка, расстановка фразового ударения, со-
блюдение темпа и ритма изучаемого языка; в грамматическом аспекте: 
корректное оперирование грамматическими категориями (число, притяжа-
тельный падеж, времена, залог), упорядочивание предложения в единый 
связный текст с учетом темы, известной/неизвестной информации, при-
чинно-следственных отношений, тематики, связности и логики; в лексиче-
ском аспекте: корректное определение значения слов, регулярных сочета-
ний слов (устойчивых сочетаний, сложных предлогов, фразеологических 
единиц); определение значения и использование в речи идиоматических 
выражений, пословиц и поговорок).
3. Комплекс специальных (речевых) умений, характеризующий уро-
вень практического овладения ИЯ как средством общения: восприятие 
иноязычной речи на слух; говорение (диалогическая и монологическая 
речь); чтение; письмо и письменная речь.
4. Система знаний национально-культурных особенностей и реалий 
страны изучаемого языка, минимум этикетно-узуальных форм речи 
и умения пользоваться ими в различных сферах речевого общения: об-
ладание знаниями об общественно-политических, экономических, этно-
культурных и социальных особенностях родной страны и страны изучае-
мого языка и умение охарактеризовать данные особенности; умение вы-
явить общее и особенное в культуре родной страны и страны изучаемого 
языка; соблюдение правил этикета, «позитивной/негативной» вежливости 
и принципов сотрудничества; следование традициям и обычаям страны 
изучаемого языка.
5. Учебные и компенсирующие (адаптивные) умения, рациональные 
приемы умственного труда, обеспечивающие культуру усвоения языка 
в учебных условиях, а также формирование картины мира: формирова-
ние когнитивных (познавательных) стратегий, выступающих способами 
приема и переработки информации, таких как формирование ассоциаций 
и аналогий, перефразирование, связывание, группировка, классификация, 
упорядочивание, идентификация основных идей, постановка целей и от-
слеживание своего продвижения к этим целям, предвосхищение послед-
ствий академических успехов.
Содержание обучения в контексте формирования коммуникативной 
компетентности и когнитивных стратегий студентов первого курса языко-
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вых специальностей, представляет собой моделируемый в учебных ус-
ловиях процесс естественного межкультурного общения, базирующийся 
на языковом и речевом материале, обеспечивающем включенность об-
учающихся в межкультурный контекст, способствуя формированию ре-
продуктивного, когнитивного, коммуникативного и рефлексивного опыта. 
Основным средством погружения в межкультурное общение является мо-
делирование ситуаций общения с представителем иного лингвосоциума. 
Учебный материал отбирается на основе аутентичных текстов, зритель-
ных образов и подразумевает использование вариативных приемов его 
презентации и последующей работы с ним. При этом студенты, овладе-
вая набором языковых и речевых структур и когнитивными стратегиями, 
научаются соотносить их с коммуникативными задачами в моделируемой 
ситуации диалога культур.
Коммуникативные ситуации межкультурного общения в дополнении 
с комплексом авторских заданий и упражнений, направленных на актуали-
зацию полимодальности опыта (репродуктивного, когнитивного, коммуни-
кативного, рефлексивного), выступают средством достижения стратегиче-
ской цели обучения. Формирование и расширение диапазона когнитивных 
стратегий, таких как стратегии анализа, синтеза, сравнения, абстракции, 
конкретизации, обобщения, дифференциации, полагаем, будет способ-
ствовать эффективности межкультурной коммуникации.
Коммуникативная ситуация инициирует потребность высказаться. При 
создании коммуникативной ситуации используется разница в информи-
рованности студентов по определённой тематике. Различную степень 
информированности можно создать искусственно посредством, напри-
мер, предваряющего индивидуального задания по одной тематике, ког-
да студенты задают друг другу вопросы на основе прочитанных текстов, 
или по принципу аудирования, когда каждый студент пересказывает одну 
часть текста, а остальные слушают и вписывают недостающую информа-
цию в таблицы или пропуски.
Формирование коммуникативной компетентности осуществляется 
на основе ситуативно-тематического модуля в соответствии с этапами ос-
воения языкового, речевого и социокультурного материала. Данные этапы 
соотносятся с этапами формирования коммуникативной компетентности, 
а именно: формирование лингвистических, коммуникативных и социокуль-
турных знаний → формирование и развитие лингвистических, коммуни-
кативных и социокультурных умений → формирование репродуктивно-
го, когнитивного, коммуникативного, рефлексивного опыта ⇒ мотивация 
на самообразование.
Данные этапы прослеживаются также при формировании когнитивных 
стратегий студентов: на этапе формирования лингвистических, комму-
никативных и социокультурных знаний задействованы стратегии вос-
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приятия и организации иноязычной информации; на этапе формирования 
лингвистических, коммуникативных и социокультурных умений актуа-
лизируются стратегии анализа и переработки иноязычной информации; 
на этапе формирования репродуктивного, когнитивного, коммуника-
тивного, рефлексивного опыта преобладают стратегии объективной ин-
терпретации и критической оценки с позиции диалога культур.
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Под влиянием происходящих в современном обществе процессов гло-
бализации и информатизации совершенствуется система высшего про-
фессионального образования, повышается его открытость, социальная 
ориентированность и технологичность.
Спрос на профессионалов экономических специальностей, обладаю-
щих не только профессиональными компетенциями, но и владеющих уме-
ниями иноязычного общения в сферах профессиональной коммуникации 
и готовых к межкультурному взаимодействию, в значительной мере транс-
формировал содержательное наполнение дисциплины «Иностранный 
язык» в неязыковом вузе. Стало очевидным, что в высшей школе значимым 
является обучение, которое направленно на практическое использование 
языка будущими специалистами в сферах профессионального общения. 
Современный специалист в области экономики должен систематически 
совершенствовать не только профессиональную, но и языковую культу-
ру, вырабатывать навыки и умения адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям новых отношений, чтобы проявить готовность к диалогу и асси-
миляции в межкультурном пространстве. Следовательно, помимо того, что 
иностранный язык служит проводником культуры, помогает в воспитании 
всесторонней развитой личности, он еще необходим с точки зрения про-
фессиональной компетентности специалиста. Несмотря на разнообразие 
существующих подходов к обучению иностранным языкам на неязыковых 
факультетах вузов, ни один из них в отдельности не может обеспечить ре-
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зультативность языковой подготовки для дальнейшей профессиональной 
деятельности специалиста [1, с. 368]. В этой связи приоритетным направ-
лением в обновлении иноязычного образования, на наш взгляд, является 
профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, кото-
рое предполагает формирование у обучающихся навыков и умений про-
фессионального общения. Необходимо рассматривать профессиональ-
но-ориентированное обучение иностранному языку как процесс, направ-
ленный на формирование активной и творческой личности специалиста, 
способного успешно применять иноязычные знания в профессиональной 
деятельности и предполагающий формирование иноязычных умений и на-
выков, способствующих его профессиональному развитию в соответству-
ющих областях науки и производства.
В данной статье, рассматривая проблему профессионально-ориен-
тированных умений, формируемых в процессе использования информа-
ционных технологий, сначала необходимо раскрыть сущность умений, 
рассмотреть различные подходы к изучению данной проблемы, а затем 
определить профессионально-ориентированные умения.
Рассматривая умения, следует отметить, что в современной науке 
существует различные подходы к определению сущности понятий «на-
вык» и «умение» (П. Я. Гальперин, А. В. Усова, А. А. Бобров, И. А. Зимняя, 
С. Ф. Шатилов, П. Г. Козлов).
Умения определяются, как способность делать что-нибудь, как эле-
менты деятельности, позволяющие что-либо делать с высоким качеством, 
приобретенные знанием, опытом, например, точно и правильно выполнять 
какое-либо действие, операцию, серию действий или операций. Умение 
обычно включает в себе автоматически выполняемые части, называемые 
навыками, но в целом представляют собой сознательно контролируемые 
части деятельности, по крайней мере, в основных промежуточных пунктах 
и конечной цели действенной основы для подготовки молодого поколения 
к жизнедеятельности в новых условиях международного взаимодействия 
и сотрудничества (С. С. Кунанбаева).
Мы придерживаемся мнения А. А. Леонтьева и рассматриваем понятие 
«умение» как способность осуществлять то или иное действие по опти-
мальным параметрам этого действия, т. е. наилучшим способом так, что 
осуществление этого действия соответствует цели и условию его проте-
кания [2].
Психологи и дидакты, как мы видим, рассматривают умение как спо-
собность обучаемых сознательно выполнять определенную деятельность 
путем творческого использования знаний в знакомых или новых условиях. 
Умение всегда является сознательным. Основой любого вида деятельно-
сти становится формирование определенных умений.
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Мы считаем, что при выделении состава профессионально-ориенти-
рованных умений, формируемых в процессе использования информаци-
онных технологий, целесообразно дифференцировать общенаучные уме-
ния, узкоспециальные умения и «гибкие умения» социально-гуманитарно-
го характера.
К общенаучным умениям относятся:





К узкоспециальным умениям следует отнести:
 ● работу со специальной техникой и технологиями,
 ● умение передавать полученную через различные источники информа-
цию с помощью электронных и других средств коммуникации.
К «гибким умениям» социально-гуманитарного характера относятся:
 ● критичность мышления,
 ● коммуникация,
 ● творческое решение проблемы,
 ● командная работа [3, с. 67].
В заключении хотелось бы отметить, что использование информаци-
онных технологий в процессе обучения иностранному языку позволяет 
также качественно повышать и общекультурное развитие молодых людей, 
способствуя дальнейшему совершенствованию их навыков владения ком-
пьютерной техникой, позволяет повысить плотность и эффективность за-
нятия, создать благоприятные условия для работы памяти, концентрации 
внимания, включённости студентов в учебный процесс.
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Гуманизация и демократизация образования предполагает новый под-
ход к способам, средствам и методам обучения. Как сделать учебный 
процесс результативным, увлекательным и добиться того, чтобы он раз-
вивал жажду к познанию, творчеству, мыслительную активность? В млад-
шем школьном возрасте осуществляется переход от ведущей игровой де-
ятельности к учебной. Учителю необходимо использовать игру как один 
из эффективных способов активизации познавательной деятельности 
детей, чтобы этот процесс был плавным и не столь трудным для ребенка. 
Как отмечает С. Л. Рубинштейн, «игровые действия ребенка, сопровожда-
ющиеся высоким эмоциональным, устойчивым познавательным интере-
сом являются наиболее мощным стимулятором его активности в позна-
нии. Кроме того, игра служит как бы переходным мостиком к учению, той 
средой в которой легче и интереснее проходит познавательная деятель-
ность» [1, с. 532].
Игра —  отступление от традиционной формы построения занятий ино-
странного языка. Введение игрового сюжета привлекает внимание уча-
щихся, обеспечивает их эмоциональный отклик на воспитательное дей-
ствие. Игра помогает делать урок живым, а общение искренним, может 
стать добрым помощником учителя в его нелегком деле: воздействовать 
на сердце каждого ребенка, вызвать у него творческий интерес предмету. 
С ее помощью удовлетворяются потребности детей в новизне изучаемого 
материала; дети лучше запоминают языковые явления; у них создаются 
более стойкие зрительные и слуховые образы, поддерживается интерес 
к изучаемому языку и, что наиболее значимо, обогащается словарный за-
пас. Игра позволяет научить их общаться в различных ситуациях.
Несомненно, учитель должен учитывать психолого-возрастные осо-
бенности детей конкретного возраста. К психическим особенностям млад-
шего школьного возраста относятся особенности мышления, восприятия, 
речи, способность к имитации, повышенная эмоциональность, непро-
извольность и неустойчивость внимания, наглядно-образный характер 
мыслительной деятельности, склонность к механическому запоминанию, 
подвижность, чувствительность, утомляемость от единообразия и им-
принтинг. Например, трудным является запоминание «неинтересного» 
материала. Здесь основной упор учитель должен делать на осмысление 
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его детьми. «Понимание является необходимым условием запоминания — 
учитель фиксирует внимание ребенка на необходимости понимать, учит 
ребенка понимать то, что он должен запомнить» [2, с. 281].
Обучение общению в ситуациях межкультурного взаимодействия обу-
славливает принципы, на которых основывается игровое обучение. К ним 
относятся следующие принципы: 1) личностно-ориентированного обуче-
ния; 2) интегрированного обучения в игре; 3) коммуникативной направлен-
ности обучения; 4) опоры на родной язык.
Существует огромное количество самых разнообразных игр для раз-
вития совместной речевой деятельности, монологической речи, трениров-
ки догадки и умения ее выражения в иноязычной речи, развитие речевой 
реакции учащихся. Каждый методист ищет свой подход и свой ключ к по-
ниманию содержания той или иной игры. По нашему мнению, наиболее 
полной и часто применяемой является классификация, предложенная 
М. Ф. Строниным, где игры разделяются на две группы: подготовительные, 
направленные на формирование речевых навыков и творческие, направ-
ленные на формирование речевых умений. Среди подготовительных игр 
выделяют грамматические, лексические, фонетические и орфографиче-
ские игры. А среди творческих —  аудитивные и речевые [3].
Далее приведены примеры некоторых игр, которые можно применять 
на уроках английского языка в младших классах для активизации рече-
мыслительной деятельности учащихся.
I. Игры-загадки. Учитель: У меня есть хорошие друзья. Это особен-
ные друзья. Они пришли к нам из сказок. Вы их тоже знаете, а вот смо-
жете ли угадать, о ком я рассказываю? I have a friend. Не is a big fat boy. 
He cannot read and write, but he can run, sing, dance and play. He can fly! 
(Карлсон).
II. «Фоторобот». Класс делится на три команды, каждая из которых 
представляет отделение полиции. Выбираются 3 ведущих. Они обраща-
ются в отделение полиции с просьбой отыскать пропавшего друга или 
родственника. Ведущий описывает его/ее внешность, а дети делают соот-
ветствующие рисунки. Если рисунок соответствует описанию, считается, 
что пропавший найден. Ведущий: I can’t find my sister. She is ten. She is a 
schoolgirl. She is not tall. Her hair is dark. Неr eyes are blue. She has а red coat 
and a white hat on.
III. «Memory Game» (лексическая игра).
Match the words and write the pair.
Cool   People
Boring   Lesson
Generous   Girl
Comfortable   Sofa
Clever   Weather
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IV. Игра «Puzzle» предлагается для закрепления грамматического 
материала. Учащимся предлагается собрать две разрезанных картинки, 
на каждой из них изображения по разным темам (например, горилла на ма-
шине, горилла под машиной). Учащийся собирает одну картинку, а затем 
по ней составляет необходимое предложение (здесь идет закрепление 
глагола to be и предлогов места).
В рамках школьных занятий по иностранному языку со школьниками 
наиболее часто используются сюжетно-ролевые игры. В младшем школь-
ном возрасте основным видом игр является предметная (лингвистическая) 
игра, а также имитационные игры.
Игра «Знакомство с новым учеником», целью которой является акти-
визация раннее изученной лексики. Данная ролевая игра используется 
на этапе речевой разминки. Ход игры: обучающиеся оказываются в ситуа-
ции, когда одному участнику необходимо познакомить своего однокласс-
ника с новой ученицей в классе.
Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что игровая форма ра-
боты, проводимая на уроке, вызывает интерес учащихся к иностранному 
языку. Это необходимый элемент учебного процесса, который активизиру-
ет речемыслительную деятельность ребенка. При этом игра делает этот 
процесс незаметным и легким, где каждый ученик может проявить творче-
ские способности, смекалку, знания. При этом важно накопить достаточ-
ный запас языкового материала на начальном этапе, сформировать опре-
деленные навыки общения на иностранном языке, что позволяет заложить 
прочную основу для выхода на более высокий уровень владений языком. 
Игра является одним из способов осуществления этой задачи.
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СТАРШИХ КЛАССАХ
А.В. ХУДЯКОВА
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
В настоящее время уроки иностранного языка характеризуются высо-
кой степенью интенсивности и требуют от учащихся концентрации внима-
ния, что приводит к быстрому утомлению. В связи с этим целесообразно 
строить уроки на основе здоровьесберегающих технологий.
Важной составляющей здоровьесберегающих технологий является со-
здание благоприятного психологического климата на уроке. Согласно «Пе-
дагогическому словарю», психологический климат —  это межличностные 
отношения, типичные для трудового или учебного коллектива, которые 
определяют его основное настроение [1, с. 124].
Для поддержания благоприятного психологического климата необходи-
мо рационально организовывать урок. Рациональная организация способ-
ствует меньшему утомлению и поддержанию умственной работоспособ-
ности учащихся на высоком уровне. Учитель должен учитывать плотность 
урока (процент времени, затраченного школьниками на учебную работу), 
обеспечивать чередование и смену видов учебной деятельности (письмо, 
чтение, аудирование, устное высказывание, ответы на вопросы, выполне-
ние упражнений, игра), смену режимов работы на уроке (самостоятельная, 
групповая работа, работа в парах).
Учет индивидуальных особенностей учащихся является неотъемле-
мой частью здоровьесбережения. Учитель должен учитывать индивиду-
альные особенности каждого ученика и подбирать для своих уроков ма-
териал, опираясь на интересы учащихся. Известно, что ведущая деятель-
ность старшеклассников —  учебно-профессиональная, благодаря кото-
рой у старших школьников формируются определенные познавательные 
и профессиональные интересы, способность строить жизненные планы 
и вырабатывать нравственные идеалы, самосознание.
Еще один прием поддержания благоприятного психологического кли-
мата на уроке —  дифференцированный подход, который заключается 
в том, что каждый учащийся может выбрать задание в соответствии со сво-
им уровнем знаний. Для реализации данного подхода можно использовать 
разноуровневые индивидуальные карточки с заданиями, где задания пер-
вого уровня подразумевают выполнение упражнения в соответствии с об-
разцом, а задания высшего уровня имеют творческий характер.
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Немаловажным является поддержание познавательного интереса к из-
учению языка, что подразумевает введение в учебный процесс игровых, 
развлекательных моментов. Данный прием способствует активизации 
познавательных мотивов обучения и более продуктивному усвоению ма-
териала, а также позволяет отойти от формального подхода к обучению. 
Одним из способов поддержания познавательного интереса и повышения 
мотивации к изучению языка, в том числе и в старших классах, является 
метод проектов, эффективность которого доказана многолетним опытом 
его применения.
К приемам поддержания благоприятного психологического климата 
на уроке можно также отнести метод позитивной психологической под-
держки ученика, который подразумевает использование учителем таких 
видов деятельности, которые поддерживают положительное отношение 
учащихся к себе, их доброжелательное отношение к окружающим и уве-
ренность в собственных силах. В старших классах с этой целью рекомен-
дуется проводить упражнения на рефлексию и релаксацию.
Эмоциональные разрядки также способствуют повышению работоспо-
собности учащихся. К ним можно отнести: шутки, улыбки, юмористические 
или поучительные картинки, поговорки, афоризмы, небольшие стихотво-
рения и песенки. Целесообразно использование эмоциональных разря-
док, которые соответствуют теме урока, а также интересам учащихся.
Важной составляющей урока является похвала. Учитель обязатель-
но должен хвалить учащихся за их достижения, так как похвала помогает 
оценить старания школьника, поддержать его, повысить самооценку и уси-
лить мотивацию к изучению предмета. Похвала должна быть заслуженной 
и необидной, адекватной и соразмерной ситуации.
Еще одним способом поддержания благоприятного психологического 
климата является прием «Авансирование», который заключается в том, 
что учитель заранее предупреждает учащихся о самостоятельной или 
контрольной работе и обсуждает с ними то, что предстоит выполнить 
в данной работе, повторяет тему, повторно разбирает вопросы, вызвав-
шие затруднения. Такая подготовка обеспечивает учащимся уверенность 
в своих силах и создает психологическую установку на успех.
Таким образом, чтобы достичь высокой эффективности урока, следует 
учитывать не только физиологические, но и психологические особенности 
учащихся и использовать приемы, которые обеспечивают снятие устало-
сти, а также способствуют укреплению здоровья, повышению мотивации 
учащихся и, как результат, улучшению их успеваемости.
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Концепция предмета «иностранный язык», а также генеральная цель 
обучения иностранному языку заключается в формировании поликультур-
ной многоязычной личности, способной осуществлять взаимодействие 
с представителями других культур в ситуациях межличностного и меж-
культурного общения. Достижение этой цели предполагает, прежде всего, 
развитие у обучающихся достаточно высокого уровня коммуникативной 
компетенции, обусловливающей решение важных жизненных проблем 
и совершенствование личности ребёнка, способной к дальнейшему са-
мообразованию. Поскольку именно в младшем школьном возрасте дети 
наиболее восприимчивы, чутки к языковым явлениям, проявляют интерес 
к общению и осмыслению речевого опыта, постольку развитие коммуника-
тивной компетенции младших школьников, а именно учащихся четвёртых 
классов, видится нам, как наиболее актуальная задача всего образова-
тельного процесса в школе.
Обратимся к термину «коммуникативная компетенция». В целом под 
коммуникативной компетенцией понимают знания, умения, навыки и опыт 
межкультурного общения; способность и готовность к межкультурной 
коммуникации. Коммуникативная компетенция подразумевает развитие 
целостной личности в единстве когнитивной, коммуникативной и аффек-
тивной сфер, а именно, развитие индивидуальности каждого ребёнка. Од-
нако существуют и другие трактовки, детализирующие данную категорию. 
В психологии коммуникативная компетенция понимается как «ориентиро-
ванность в различных ситуациях общения, основанная на знаниях, навы-
ках, умениях, чувственном и социальном опыте индивида в сфере меж-
личностного взаимодействия» [1]. Р. Т. Белл определяет коммуникативную 
компетенцию как «знания, умения и навыки, необходимые для понимания 
чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекват-
ных целям, сферам, ситуациям общения, как способность, формируемую 
во взаимодействии человека с социальной средой, в процессе приобрете-
ния им социально-коммуникативного опыта» [2]. Мы остановимся на точке 
зрения И. А. Зимней, определяющей коммуникативную компетенцию как 
«способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую дея-
тельность, реализуя коммуникативное речевое поведение на основе фо-
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нологических, лексико-грамматических, социолингвистических, предмет-
ных и страноведческих знаний, навыков и умений, в соответствии с раз-
личными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы 
общения» [3].
Актуальным на сегодняшний день выступает метапредметный подход 
в обучении, где «мета» означает «за», «через», «над». Метапредметный 
подход позволяет обеспечить переход от существующей практики дробле-
ния знаний на предметы к целостному образному восприятию мира и по-
мочь ребёнку овладеть такими способами деятельности, которые будут 
применимы им как в рамках образовательного процесса, так и при реше-
нии проблем в реальных жизненных ситуациях.
В рамках метапредметного подхода осуществляется метапредметное 
обучение. Под метапредметным обучением мы понимаем образование, 
направленное на овладение обучающимися самостоятельной деятельно-
стью в процессе осуществления парной, групповой, коллективной; то есть 
овладение технологией добывания знаний и применение полученных зна-
ний на практике, а именно овладение обучающимися УДД —  универсаль-
ными учебными действиями. При этом главной задачей учителя является 
погружение обучающихся в деятельность, предоставление им условий 
и возможности самостоятельно ставить и реализовывать учебные цели, 
вести активную учебно-познавательную деятельность, быть готовыми 
к саморазвитию и непрерывному самообразованию, а также оценивать 
свои достижения. Технологии метапредметного обучения включают в себя 
проектную, интерактивную, проблемную деятельность, технологию разви-
вающего обучения, технологию критического мышления, личностно-раз-
вивающую и др.
Одной из технологий метапредметного обучения, направленной 
на формирование и развитие коммуникативной компетенции учащихся 
младших классов (четвёртых классов), является озвучивание мультфиль-
мов на английском языке. В процессе данной деятельности обучающимися 
решаются все учебно-познавательные задачи, направленные на приобре-
тение новых знаний и умений, путём поиска способов, методов решения, 
при реализации которых используются все мыслительные операции, осу-
ществляющие установление связей и отношений, доказательства и обоб-
щение данных. Также происходит развитие творческого потенциала, мо-
тивации к изучению английского языка и содействие внедрению в процесс 
обучения новейших методов, в частности информационно-коммуникаци-
онных технологий [4].
Очевидно, что озвучивание мультфильмов является одним из самых 
эффективных, полезных и увлекательных видов деятельности для уча-
щихся младших классов. Мультфильмы, как и игра, являются своего рода 
символами, сигналами, вызывающими в сознании ребёнка определённые 
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реакции. Такого рода игра становится основой для будущей деятельности 
и исполнения социальных ролей, что позволяет выделить мультфильмы 
на фоне развивающего влияния окружающего мира. Данный вид деятель-
ности меняет характер традиционного урока. Он не только способствует 
увеличению лексического запаса и развитию коммуникативных способно-
стей обучающегося, но и воспитывает личность ребёнка, способствуя рас-
ширению его лингвокультурологического кругозора.
При работе с мультфильмами задействованы все четыре вида речевой 
деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. Поэтому подбор 
мультфильмов и процесс разработки системы заданий к ним довольно 
сложный и трудоёмкий. Во-первых, мультфильм должен быть интересен 
обучающимся, мотивировать их к изучению английского языка. Во-вторых, 
он должен соответствовать уровню развития обучающихся как в психо-
физиологическом, так и в лингвистическом плане. В-третьих, при работе 
с мультфильмами необходимо соблюдать ряд условий, способствующих 
его эффективному использованию:
 ● с технической стороны изображение и звук должны быть чёткими 
и качественными;
 ● мультфильм необходимо показывать поэтапно;
 ● он должен быть разделён на смысловые отрезки, имеющие закончен-
ный сюжет;
 ● язык в мультфильме должен соответствовать требованиям и нормам 
литературного языка;
 ● новые слова и фразы должны употребляться в умеренном количестве.
Что касается этапов работы с мультфильмом, обычно выделяют:
1) подготовительный этап или предпросмотровой. Целью данного эта-
па является формирование мотивации к дальнейшему просмотру, снятие 
возможных сложностей восприятия текста и подготовка обучающихся 
к выполнению заданий;
2) просмотровой. Цель данного этапа —  обеспечить понимание мульт-
фильма, формирование и развитие языковой компетенции обучающегося 
с учётом его реальных возможностей;
3) послепросмотровой этап. Целью данного этапа выступает формиро-
вание и развитие коммуникативной компетенции обучающегося;
4) творческий этап. Целью творческого этапа является развитие устной 
и письменной речи обучающихся. В нашем случае речь идёт о самом про-
цессе озвучивания героев мультфильма. Ребятам необходимо не просто 
озвучить реплики своих героев, а вжиться в роль своего героя, испытать 
его эмоции, чувства в тот или иной момент разговора с тем или иным собе-
седником. Обучающиеся неоднократно начитывают свои реплики, делая 
паузы, обращая внимание на интонацию, выражая голосом эмоции: гнев, 
радость, горе —  в соответствии с мимикой мультипликационных героев. 
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Также обучающиеся учатся оценивать работу своих партнёров, помогают 
друг другу, советуют лучший способ передачи мысли или эмоций того или 
иного героя. С помощью учителя, используя компьютерные программы, та-
кие как, Audacity ‘аудэсити’, Avidemux ‘авидемукс’, Sony Vegas ‘сони вегас’, 
обучающиеся создают озвученный самостоятельно мультфильм, овладе-
вают навыками работы с современными техническими средствами.
Таким образом, происходящие сегодня изменения в общественных от-
ношениях и средствах коммуникации возложило на учителей новые тре-
бования для достижения целей образовательного процесса. Очевидно, 
что генеральной целью в обучении иностранному языку является форми-
рование и развитие коммуникативной компетенции, однако достижение 
этой цели следует осуществлять путём применения современных обра-
зовательных технологий, мы же придерживаемся технологии озвучивания 
мультфильмов. В ходе данной деятельности обучающиеся овладевают 
многими метапредметными умениями. Они учатся самостоятельно опре-
делять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности. Данный вид деятельно-
сти мотивирует обучающихся на просмотр мультфильмов, видео, фильмов 
на английском языке в свободное время дома. Однако следует помнить 
о необходимости правильной структуры урока с применением техноло-
гии озвучивания мультфильмов, согласованности учебных возможностей 
мультфильма и задач обучения.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
А.А. ЯЦЕНЮК, А.П. САЦУК
Брест, БрГУ имени А.С. Пушкина
Научить диалогу на иностранном языке —  трудная задача. Трудности 
вытекают из особенности диалога как вида речевой деятельности и усу-
губляются тем, что на родном языке этому умению, как правило, не учат.
Приступая к обучению диалогу на уроках иностранного языка, учителя 
часто сталкиваются с тем, что у учащихся недостаточно сформированы 
психические механизмы диалогической речи —  способность планировать 
логическое развертывание диалога, быстрота реакции на высказывание 
собеседника и др. [1]. Становление этих механизмов наряду с формирова-
нием автоматизмов владения языковым материалом должно стать зада-
чей обучения.
В методике преподавания иностранных языков сложились два пути 
обучения диалогической речи —  дедуктивный и индуктивный. При дедук-
тивном подходе обучение начинается с целого диалогического образца, 
который является диалогическим комплексом и состоит из нескольких 
диалогических единств. Обучение начинается с того, что диалог прослу-
шивается целиком, заучивается наизусть, затем происходит варьирование 
его лексического наполнения, отработка элементов и, наконец, учащиеся 
подводятся к ведению диалогов на ту же тему, что и разучиваемый. Сто-
ронники такого подхода ссылаются на то, что в естественных условиях 
ребенок усваивает систему языка «сверху вниз»: от крупных интонацион-
но-синтаксических блоков к их элементам, развитие идет путем вычлене-
ния элементов из целого, принадлежность к целому облегчает припомина-
ние и т. п. [2]. Недостаток этого подхода в том, что он не развивает умение 
самостоятельно использовать материал в речи, сосредотачивая внима-
ние на формальной стороне речи [3]. Путь от целого диалога к усвоению 
его элементов приводит к тому, что наступает преждевременная автома-
тизация элементов в той взаимосвязи, в которой они употреблены в целом 
диалоге. Это ведет к его механическому заучиванию и ограничивает воз-
можности свободного разговора в новых условиях [4, с. 17].
Второй подход —  индуктивный —  предполагает путь от усвоения эле-
ментов диалога к самостоятельному его ведению на основе учебно-рече-
вой ситуации. Этот подход приобретает все больше сторонников благода-
ря тому, что с первых же шагов направляет на обучение взаимодействию, 
лежащему в основе диалогической речи; становление речевых умений 
и навыков при таком пути происходит в процессе обучения [4, с. 18].
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В соответствии с индуктивным путем обучения, подготовка к ведению 
диалога включает: совершенствование психических механизмов диало-
гической речи; формирование навыков использования языкового матери-
ала, типичного для диалогической речи; овладение умением взаимодей-
ствовать с партнерами в условиях внутренней и внешней речевой ситуа-
ции. Вне речевой ситуации можно обеспечить лексическую вариативность 
реплик, учить развертыванию и сцеплению реплик, а также формировать 
автоматизмы в грамматическом и лексическом преобразовании реплик. 
Соответственно можно выделить три вида работы над материалом: заучи-
вание диалогических единств наизусть; комбинирование реплик на основе 
функциональных связей; грамматические и лексические преобразования 
реплик. Упражнения, рекомендуемые для усвоения новых диалогических 
единств, делятся по структурному принципу на дистрибутивные (измене-
ние синтаксических связей), подстановочные (расширение ассоциативных 
связей), трансформационные (расширение тех и других связей) [5].
Особенность упражнений в том, что они направлены на установление 
интервербальных связей, т. е. учат реагировать только на лингвистический 
стимул. Их можно отнести поэтому к числу подготовительных упражне-
ний. Подготовив таким образом материал для диалогической речи, мож-
но приступать к выполнению речевых упражнений. Как известно, речевая 
деятельность моделируется в педагогическом процессе с помощью учеб-
но-речевых ситуаций (УРС). УРС определена как совокупность речевых 
условий, задаваемых учащимся, необходимых и достаточных для того, 
чтобы учащиеся правильно осуществили речевое действие в соответ-
ствии с намеченной коммуникативной задачей [6, с. 60].
В качестве компонентов УРС рассматривают формулировку задания 
упражнения, моделирующую мотив или цель речевого действия; описание 
обстановки (условий и участников общения), моделирующее все компо-
ненты речевой ситуации, как обстановочная афферентация и субъект дей-
ствия [7, с. 248]. УРС должна вызывать интерес у учащихся, учитывать их 
жизненный опыт и языковые возможности; условия ситуации нужно сооб-
щать в предельно сжатой форме. Эффективность ситуации определяется 
соотношением между объемом речевой реакции и описанием ситуации.
Эти общие положения конкретизируются применительно к характеру 
речевого акта, который подлежит моделированию на данном этапе обуче-
ния [8, с. 11]. В зависимости от того, хотим мы получить одношаговое или 
многошаговое речевое действие, должен меняться состав компонентов 
ситуации и их качественные характеристики. В первом случае использу-
ются так называемые микро-, а во втором —  макроситуации [4].
В зависимости от вида ситуации, положенной в основу обучения, рече-
вые упражнения делятся на две группы, каждая из которых обеспечивает 
формирование определенной ступени в обучении диалогической речи.
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В качестве первой ступени рассматривается обучение диалогу, имею-
щему характер малошагового действия на основе микроситуации. Для со-
вершенствования одношагового речевого действия необходимо сформи-
ровать умение выражать свои мысли посредством высказываний в опре-
деленных видах взаимосвязи. Это умение включает три компонента: реак-
цию опорной репликой на ситуацию; понимание реактивной реплики, опи-
раясь на ситуацию; реакцию на опорную реплику, опираясь на ситуацию 
и используя функциональные и структурные связи.
Макроситуация динамична, она призвана поддерживать развернутый 
диалог, давая логическую нить беседе и обеспечивая психологический 
контакт между собеседниками. Это внутренняя ситуация. Отсутствие 
внешних факторов должно восполняться реальными мотивами. Ситуация 
должна возбуждать у учащихся потребность в общении, на основе которой 
возникают реально значимые для обучаемого мотивы и цели.
Итак, говоря о задачах обучения диалогу, надо отметить, что методика 
обучения диалогической речи только в последнее десятилетие выдели-
лась в самостоятельный аспект обучения устной речи. В этой области есть 
еще много вопросов, требующих теоретического и экспериментального 
исследования. К их числу можно отнести: соотношение диалогической 
и монологической речи в курсе средней школы; принципы и приемы созда-
ния коммуникативной обстановки на уроке; особенности восприятия речи 
в процессе диалога; отбор ситуаций, лежащих в основе обучения диалогу 
на разных этапах обучения; способы создания диалогической речевой си-
туации на уроке; отбор материала для обучения диалогу.
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